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2.11 . Schl'le1z 
Die Lokalit ä te n ~i t den Höhlenbäre n be fi nden aich vo r allam i n den Ker s t gebieten der 
nördl iche n und mittleren Sc hweiz. 
6esel 
Einen Fund vo n Ur sus speleeus eus dem Löß um 6asel beschrieb Kuhn (1~66) ohne nähere 
strati g raphische Hi nweise. 
sche ibe r g (bei Aesch, Kt. 6asel-Land; 420 m Ü . NN) 
Nach Tschumi ( 1949) lagen die Höhlenbärenreste in b r aunem Erd r aich . Von Hescheler/Kuhn 
(1949) l'Iird die gesa~te Feune a ngegeben , jedoch oh ne stratig raphische Einordnung. Es 
aei eine typische Hyä nanhöh le. In den Sedimenten wu rden auch Mous t6rien- Artefakte ge-
funden. Die aufgezählte Feune gehört offenba r nicht nur zu diesar Schicht ; sie besteht 
a ua folgenden Arten; Sorex eraneus , Talpa e uropa ea , Ursus spelae us , Canis l upus, Al opex 
lagopu s , Vulpes vulpea , Marte s s p., Panthera pa rdus , Felis si l vastris , Cr ocuta spelaes , 
Lepus variebili s , Marmota me r.ota, Gl is gl is , Cr icetus cricetus , Arvico la sp. t Microtus 
a rvalis ,1 Oic r ostonyx sp ., Bovida r uB gen. e r apec , indet" Rupicepre r upicapra , Cap r a 
ibex , Ce rvus e laphus var . , Rengi fer tarandus , Equus ap ., Equus c f. stenonis . Coalodonta 
antiqu1ta t is , Mammonteua primigenius . Turdu s sp . 1 , Lyrurus tetrix . 
Thev'nin (1972) beschrieb eus den Sedimenten des Mittelpaläol i th ikums folgende Arten; 
Ur sus s pe l aaus , Cep r e ibex, Ce r vus e l aphus . Rupicep r a rupicapra, Rangifer tarandus, 
Le pus timid us, Oic rostonyx s p., Alopex lsgopus , Crocuts spelaaa , Coe l odonta antiqui ta-
tis, Mallunonteus primigenius. 
Abr i und Höhle Li esbargmühle (Birstal , Kt . 6asel-Lend) 
Oie Lokalität beachriebe n Schaub/Jagher (1965), Tschu.i (1949) und Heschele r /Kuhn 
(1949). In den letztge nannt en Ar beiten l'Iird auch die Fauna angeführt, Jedoch ohne Ei n-
ordnung in die Schichten. In den HÖhlensedi.enten l'Iu rden Moust6rien- Artefakte gefunden . 
Fauna: (u nter dem Abri) Uraus s pelaeus , Vulpes vu lpes , Crocu t a spelaee . Capra ibex, 
Gypa8tus barbatus. (In der Höh le) Ursus spe l aeus, Canis l upus , ' Alopex l agopua , Cro-
cuta s pe laea. Cricetu s c rl cetus , Microtus rattlcaps, Microtus niva li s , Marmots mermota , 
gr oße r 60vide, Rengifar tarandus, Cap ra ibex, Rup icapra ruplcapra. Lagopus lagopus. 
Lagopus mutus, Pyrrhoco r ax py r r hoco r ex . 
Lokalität Th ie r s t ein (6i r s t al , Kt. Basel- Len d) 
Tachud (1939) und Koby (1951) führen en, deß nech Stehlin hie r der Höhlenbär noch in 
de r Magdal6nienschlcht vo r kaB . Hescheler/Kuhn (1949) geben folgende Faune en: Lynx 
lynx, Felis silveatria, Vu lpes vu l pes , Csnla lupus, l'lI a tela erllline e , f1e rt es Be rte s , 
Hal ea lIIelea, Uraus arctos, Ursua spe laeu9, Te lpa europaea, C1 tellu s cf . citellua , Mar-
mote marmote, Ar vlcola amphibius. Sus sc rofa, Ra nglfsr tarandus, Cervus elaphus , Cs pra 
l bex , Alopex lag opu e, Ochotona pusil la, Sore~ eraneus , Sorex minutus, Microtus arveli~ . 
,'1ic rotu s ratt icap e , Mi c rotu a n1ve li s , Siciste lIIontana . 
Co t enche r Höhle (NW vom Neuchltel-See, 659 111 ü . NN) 
Diese l'Iichtige Lokalltät beschr1eben Cr alile r (1941), Koby (1943 ; 1944; 1964), Then1 us 
( 1959) , Haacheler/Kuhn (1949) . Tachu.1 (1949), Jenoesi (1963) u . a . Sch1chtanfo l ge 
nach Techulll1 (1959): 
1 Hu eua lIIi t Schutt (bis 400 c. ) 
2 Weißliche Erde, infolge Auafällung von CeC03 (150 - 170 CIII). sterl1 
3 Erde .1t Schutt ( . ~couche 11 galets~) (IBO c.). - ltoustfl r ien. Ober 95 % Höhlenbä ren 
5 
4 Br aun er Le hm (., Mcouche b r un e) (110 - 150 c m) 
5 Gold ge l be r Le h m ( 60 - 80 cm ), s ter i l. - Darunte r Fe l sen 
Na c h Hesc he lerjKuhn (1949) bl. l den d i e in e inem geaößig t en Klima ( S t eh lin : An fan g ' .... ürm) 
e nt s ta nde ne n ·Sch i c h t en 3 und 4 f a un ist i sc h ein e Einhei t: Sorex sp. , Rhinolophus fe rrum 
e qu inum , t1yo t 1s myo t is , Myotis sp ., Plec o t u s a u rit us , Miniopte r us s Ch re ibersi , Ur sus 
spela ~us , Ure us a r c t os , CanJs lu pu s , Cuon alp inus , vulpes vulpes , Alopex la go pus , 
Vu l p es corsac, MDrt cs ma rt es , Mu stela ermi nea, Mus tela ni va l is , Puto r iu s pu t o r ius , 
Gu lo gu l o , Pan t hera sp e laea, Pan t hera pardus , Fel is s ilvc s tri s , Lynx l yn x , Lyn x pa r -
dina , Lcpus v o r i a b il is , 5c iu r us vu19a ri s , Ma r mot a marmo t a , Gl i s g lis , Eli omy s qu e rci -
nus , Cr i ce t us c riC et u5 , Cr icetida r um ge n . et s pec. indet. Cri ce t ida cf ., Alloc ricc t us 
bu r sa e , Apodeous si lvat i cui3, .f. r vi c ol a s p., IO v OtOmY5 g lareolu s , Micr o t us nivaliS , 
,"ji cr o t us r a tt ic ep s , Mic r otus angl ic us , ~licro t us arva li s , Oi e r os t onyx h e nsel i , Sus 
sc ro fa , Bov i darum sen . e t sp o c . i ndet ., ,~up icapra r u pic a pra , Capra ibex , Ra n gi f e r t a -
r an dus , Ce rvus e l aphus , t:quus sp ., Coe l o don t a ant iqu ita tis , 7 Dl. cerorhinus kirch bergen-
si s , Co rvu s c o r a x, Py rrhocoro x a lpi nus . Grac u l u s g rac u l u 5 , Turdus sp . , Pyrrh ul a 
p yrrh ul a , Fr ingi l lo mon t if r ingil l a , Gecinu s caevus , Mi cropus mel ba , Subo bubo , Aqui l a 
c h rysa e tos , Aquilinarun gen. ct sp ec . indet. , Glauc io n c l angula , Anati d arum g e n . et 
i3p e c . in d e t ., Te t rao urogo l lus . Ly r u r us tetr i x , Lago p us l agopus . 
Außer de n dominiere nden HÖhl e nbä re n s t a t:lm e n aus den Schi chten 3 und 4 a uch z Vle i bi s 
v ier 8 r aunba r en , die nach ~~ n o ssy (1963) klei n bis mit t c l g r oß ~a r en . Ko b y (1964) ver-
gl ic h die Fa una t:li t Fu.,dc' aus de n um lie ge nden Ge bie t en und pub l i zierte mehrere b e -
ner ke n s\·,erte Fo l ge r ungen hinsi chtlich der Höhe nz on e n. In a ll e n d i e s e n Lo kali t ä t e n 
(S i mr:"l ental, Os t schl",eiz , ~u r a , Oo u bs) kommen di esclbe n Ar t en vo r : Höhl en bä r . s elten 
Br aunb:! r , HÖhlenl b\~ e. Hirs c h , S teinbock , Gemse , Ha s e und 11urmc lt ie r. Ren und Vlollhaar-
ne5ho r n er s c hei nen dabei i. n d en mi ttleren HÖh en ( Co t encher &59 m ü . NN ); si e erre i c he n 
z . 6 . n i cht me h r den Sai n t Brai s (960 m ü . IJN). Dasse lbe gi lt fü r die Höhlenhyäne und 
eve ntuell für das r~ammut , d os a us der ebene von Doubs und 8irs nicht hi nau s kam . Nu!"" 
die 80viden er r e ic hen d ie Höhenlage das Saint 6rais. In der Sch~eiz liegt die Höhen-
g r enze f ü r die Verb reit ung von Rangifer tarandu s . Crocuta spelaea und Coelodonta anti-
qu itatis bei ca . 6 60 m. von Boviden bei 960 m. 
I",'enn auch bei diesen Angabe n das Zeitk r ite r ium fehlt , so sind sie doch sehr wic h t ig . 
In allen neuen Arbeiten wird die fr ühe r üb l ich e strat i graphische Einordnun g i ns 
letzte Interg l a z ial negiert . Nach den neuen Er kenntnissen ist nicht ausgeschlo s sen . 
da ß die Fauna ins Podhrader."l - Interstadial gehört . 
~ (bei \Ialem am Zü r ich5ee) 
Fauna (HeschelerjKuhn 1949): 60S oder 8ison . Alces alce5 . Cervus e laphus. Ursus spelee -
us o 5ciurus vulgaris , Sus serofa. Von Kuhn/Schnyde r (1966) wird die Fauna dem R/W-
Interglazial zu geo rdnet . Ohne genaue r e Bearbeitung der Sedit:len t e und der Fauna ha t 
diese f:inordnung fil . E . nu r \'Iah r scheinlichkeitscharak t e r. 
Saint 8 r ais I _ 1 1 (bei Saint 8 r ais. Kt. Bern , ~ura. - Eingä nge 960 und 970 m ü. NN) 
Tschumi (1949) beschrieb die Schichten folge von 8rais I : 
1 Schu t t aus Trave rt in und Stalagmitenfragmenten (2 
2 Br aune r Phosphatlehm (60 - 9 0 cm). - Höhlenbä r en. 
l'/ürm ode r \"1 11 
50 cm} 
Kul t ur s c h ich t . - Be g innendes 
3 Gelber Lehm (10 - 20 cm); das Lie g ende \",urde nicht erreicht. - Ausk l ing endes Rj\"I-
Interglazial 
Das meiste osteologische Mate r ial (ohne Angabe de r SChiCht) stammt von HÖhlenbären 
(99 %). Bei der Ana l yse des Anteils beider Gesch l echte r konstatierte Kurt~n (1955), 
daß auf ein männliches Ind i viduum 2 , 6 weibl i che Tiere kamen. 
Ober die Zusammen s etzung der Fauna von Sain t Brais 1 berichteten Hesche l e r/Kuhn (1949) , 
6 
wobei sie da r auf hin~eisen. doB die Höhle auBe r halb der alpinen ve r gletscherung liegt . 
Schicht 2 wi r d von die sen Autoren ins if./I'I datiert . Fauna (nicht st r atifi;l;iert) : ? So r e;.; 
araneus . ? Pipistrella sp ., ? Vesperugo disco l os. ? Vesperugo sp • • ? Myotis daubentoni . 
? Myotis myOtis . ? MYOtis sp. • Panthera speleea. Lyn;.; lyn;.;, vulpes vulpes. Ursus 
spelaeus , Ursus arctos . Meles me les. Sus serofa. Capra ibe;.;. Rupi capra rupicapra . Cer-
vus elaphus , 80S sp •• Equus sp •• Marmota marr:10 ta, Eliomys quercinus. Ar vicola amphibiu$o 
Microtus nivalis , ? Evotomys 91areolus . Lep us sp ., Pyrrhocora;.; alpinus. NUCifraga C8!"YO -
catactes . Turus sp. 
Thavenin (1972) 9ibt fur die unte ren Schichten. d ie Mittelpaläolithikum enthalten . fol -
gende Fauna an : Ursus spelaeus , Panthera spelaea, Lyn;.; lyn;.;. Ca nis lupus, Al opex lago-
pus, Ursus arctos, Vulpes vulpes, Meles meles, Sus sc rofa , Capra ibe;.;, Rupicap ra rupi-
capre. Carvus elaphus, Bos oder Bison . Equus sI" - 14C_Datierung von Höhl enbärenknochen 
aus eine r Tiefe bis zu 1 , 75 m 3D 000 Jahre und eus 2 , 40 m Tiefe 33 400 Jahre . Diese 
Daten entsprechen etwe dem Podhrede m- Interstadia l. Gel'lisse Unstimmigkeiten in den 
Schicht s t ä rken sind nicht aus dem Text der hrtikel zu erk lären . 
steigenfadbalm (Witznau am Rije; 960 1:1 U. NN) 
Höhlenbären. (KurttIn 1968) 
wildki r chli (Säntis- Gebirge;; 1486 r.I Ü . NN) 
Im Phosphat l ehm dieser typischen 8ärenhöhle lagen schätzungsweise BDO - 1000 Individuen 
(Cramer 1941;; Hesche Ie r/Kuhn 1949) . Fauna (Bächler 1940 ) : Ursus spelaeus (99 AI )' Pan-
the r a spe laea , Panthe r a perdus . Cu on alpinus, Canis lupus, Meles males , Harte s martes , 
Capra ibex , Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus , Harmota marmota . 
Oie OurchschnittsgröBe der HÖhlenbären nimmt von der Basis der Fundschicht nach oben 
s t ändi9 ab . Das betrifft vor alle. die Schädel und einzelnen Zähne , aber auch sonstige 
Knochen. Nach Hescheler und Kuhn gehört die Fauna ins R~N- Inte rglazial . Die s e Ansicht 
vert r itt euch Tschumi (1949) . der die FundschiCht ins R/W- I nte r glazial . das Hangende 
in8 I'/0rm u nd die Sedimente de s Liegenden ins Riss - Glazial eino r dnet . 
Wildenmannl1s10ch ,-OstsChl'jeiz , 1628 m U. NN) 
S t ratigraphie (Tschumi 1949): 
1 S r aungraue bis schwarzbraune Er de (40 - 60 cm) 
2 Vleiße r bis hellgrauer Lehm , ohne Knochen. obere HÖhlenlehms·chicht (25 - 42 cm) . -
I'IOrllg1azia l 
3 Du nkler bis he llrotbraune r Lehlfl (45 - 65 cm) . - Ar tefakte . - Höhlenbären . - R/.'l-
Interg l azial 
4 GrauweiSe r bis hellgelbe r 8teri l e r Lehm. untere Höhlenlehmsc hicht (1 40 - 220 CII) . 
Riss - Glaz ia l 
Fe18en 
Oi8 zeit l iche Eino r dnu ng der Schicht en e ntsp r icht nic h t d em he uti ge n Ke nntniss t and; 
di8 unt eren Schicht en sind 8icherl ich vie l jünge r. Naoh Sächler ( 19 49 ) wu rde die 
Ou r chschni t tsg r öBe der Höhl e nbären Cd . h . al l er ih r er Knochen ) von der Sasi8 nach 
obe n s t änd ig ge r inge r . In d ieser typischen Bä r enhöh l e fand ma n ca . 1000 Höhlenbä r en, 
da s sind 99 ~ des gesa~ten osteologischen Mate r ia l s . Nach Hescheler/Kuhn wa r en geMäB 
Bschle r (1940) folgende Arten in SChicht 3: Ur sus spe l aeus , Panthera 8pe l aea, Canis 
lupus , Vulpes vu l pes , Hu8tela er_in8a . Ru pic8p r a rupicapra , Cervu s e l aphus . Marmota 
lfIarlllOta . Lepus sp . 
Dr ac hen l oc h ( Vä tti s - Gebi r ge bei Sr . Ga llen, Ostschweiz, 2445 m ü . NN) 
Es ha nde lt sic h um eine t ypische Bä r en höh l e mit mindes ten s 1000 Höh l enbären (. 99 ~ 
7 
aller Knochen). Stratigraphie (Tschumi 1949): 
1 Dunkelgraue Erde. Postglazial 
2 Helhr Leh m. Würmglazial 
3 Brauner Lehm , Artefakte , Höhlenbären. - R/'o'I- Interglazial 
4 Heller Lehm, Riss - Glazial 
Oie OurchschnittsgröBe der HÖhlenbären (und aller Knochen) wird von der Basis nach oben 
eindeutig geringer. Dabe i fehlen die älteren Individuen (Crame r 1941) . Soergel erklärt 
das mit dem steilen Aufstieg zur Höhle, der f ü r elte oder kranke Tiere sehr schwierig 
war. HeschelerjKuhn (1949) führen folgende Arten au'!!! Schicht 3 an: Ursus spelaeus , 
Panthera spelaea, CaniS lupus , Vulpes vulpes, Martes martes, Mustela erminea, Cap r a 
ibex, Rupicap ra rupicapra, Marmota marmota, Lepu s sp. , Microtus nivalis . _ 14C_Oatie_ 
rung (Gro 1432): mehr als 49 000 Jahre (Andrist 1964). 
Schnurenloch (bei Thun , Kt. Bern; Höhleneingang 1230 m ü. NN) 
Stratigraphie (Schmid 1969) : 
1 Grobgeschichteter Ton. - Atlanti kum 
2 Ungeschichteter Ton . - Präboreal - Boreal 
3 Streifenton 
4 Ton mit LöB vermischt . - Oryas III 
5 Steinschicht . - Alleröd 
6 Stil l stand der Sedimentation durch den Tiefenfrost. - Hochglazial des Hauptwürm 
7 Rot - dunkelbraune Fundschicht. - Vorstoß des Hauptwürm 
B Violett -dunkelbraune Fundschicht. - Interstadial 
9 Grün-dunkelbra une Fundschicht. - Frühwürm-VorstoB 
10 Braun-dunkelb raune Fundschicht 
11 Lehm 
Das analoge Profil mit der Fauna veröffentlichte auch Andrist (1964) 
1 Ob e rf l öchensChicht 
2 Sinter 
3 Gelbbrauner Lehm. - Bronzezeit 
4 Ockergelber oder graubrauner ungeschichteter Ton 
5 Gebänderter To n 
6 GroBe Blöcke , dazwischen gebänderte Tone. - Einige Höhlenbärenreste 
7 Rotbrauner Lehm, Ga rÖll. - Hauptfundschicht der Höhlenbä ren (95 iO ). Im Gang von oban 
nach unten roter, violetter. grüner und brauner Lehm. - Fauna: Ursus spelaeus 
(BO Ind i viduen), Gulo gulo (1), Canis lupus (2). Canis sp. , Cuon alpinus (1), Cuon 
oder Canis lupus, Panthara pardus (1), Felis silvestris (1), Vulpes vulpes (B), 
Alopex lagopus (1), Vulpes oder Alopex , Ovibos moschatus (1), Ce rvus elap hus (1), 
Cap r a ibex (7), Rupicapra rupicapra (1). Marmota marmota (6), Lepus variabil1s (1) , 
Lepus sp. (1), El10mys quercinus (1), Evotomys glareolus (2), Microtus arval1s (12), 
Microtus nivalis (2) , Sorex sp. (2), Pyrrhocorax elpinus (1), Montifringilla nivalis 
(1), Graculus graculus (1). 
Von Höhlenbären stammten insgesamt 5 643 KnOChen (d': 9 • 5 : 3). Schicht 7 wurde dem 
letzten Interglazial (Beck; Moos: v . Armin) oder dem beginnenden Würm (Dubois ; Stehlin; 
Koby) zugeordnet. Nach Schmid (1964) gehören der braune und g rüne Lehm in eine Kalt -
phase des Frühwürm, der violette Lehm i ns Interstadiel und der rote Lehm in die Vor -
stoBphase des Hauptwürm. 
Zu etwas anderen Ergebnissen ge l angt Müller (1964) aufg rund der Pollenanalyse der vier 
Straten in Schicht 7, die er alle dem Mittelwürm (48000 - 25000 v . u . Z. ) zuordnet. 
Die 14C_Oatierungen aus der grünen Schicht ergeben aber (B - 158) 24 000 ! 600 Jahre 
und aus der violetten Schicht (B - 157) 14 000 ! 600 Jehre B.P . Diese Ansicht unter-
scheidet sich wesentlich von anderen Meinungen . 
, 
• 
01e brau ne und grune St rate haben eine kalte Fauna: sle können daher nicht 1m R/W-
Interglaz 1a1 sedimentie r t "S81n . I n ihnen 1st ei ne gr06e Anzahl Knoche n I,<on Höhlenbä r en . 
ferner von Höhlenlöwen und Al penwolf enthalten . 6e l de r Sedimentation des fol genden 
violetten und roten Leh ms wird ihre Anzahl viel ge rin ge r. - 01e dre i Artefakte au s dem 
braunen un d g r ünen Lehm we isen nach Ans icht der Au t oren auf e ln Moust6rlen hin . 
Oi e Ent s tehung der rotbraunen , lehmigen Bä re nschic ht (7) ge hört ins früh ... ü r " und die 
folgende Wiraeschwenku ng . 
Ra n991loch (Obersi •• elthal bei 801t1"98n. Kr. Bern . Einga ng 1645 . u . NN) 
Profil hI Mittelteil des Abr i (Schmid 1964) : 
1 Schwarzer s te inige r Lehm . - Pos t glazial 
2 910ckzo"8. - Aufuuphase am Ende des würmg lazials 
3 Sedimentationsstill s tand durch Ti efenfrost •• Hauptwürmvereisung 
4 Steinige r Lehm mit Höhlenbä renknochen; g rob s t ein i g mit einzelnen Blöcken. obe re 
dunke lbraune Funds ch i cht • • Vorstoß der Heuptwürmvereisung; Interstadial 
5 Kleinstückiger Schutt •• Frühwü r m· Vorsto8 
6 Grobe r Schutt 
7 Mittelbrauner gefleckte r Ton • • Riss/Würlll~I nte rgle zl al 
S Strelfenton ~ lt LöSlage n. ~ Auftauzeit beia Rückzug des Riss- Gletschers 
9 Mo r ä nenmaterial am Vorderrand . - Riss - Vereisung 
Das analoge Profil mit der Fauna gibt auch And r iet an (1964) : 
1a Schwarze bi s braune Erde (10 cm) 
1b Dunkl e Erde mit viel Schutt ( 35 cm) 
2 Sraunrote steinige Erde (55 CIII) . - Feuers tätte. obere Fundschicht : Ursus s pelaeus . 
Ur eue ap ., Cani s l upue . Cap ra ibex . Rupicapra rupicapra . Marmota marmota . Arvi cola 
tarre s tri s . Talpa europeea , Aves . 
Aufg rund de r Pet rographie der Sedimente wird schicht 2 von Schaid ine Frühwüra einge-
ordnet. Die KnOChen werden aber auf (B - 152) 10 150 ! 2000 Jahre, die Ho lzkohle auf 
(B - 2696) 5 190 ! 100 Jahre datiert . Zwei Proben aus der Feuerstelle e r geben ungefähr 
dieselben We rte: (GrN 3549) 5280 ! 160. (GrN 3089 ) 5090 ! 55 B.P . 
3 Gelbe s teinige Erde (SO cm). - Untere Fundsc h ich t: Ursvs s pelaeu s , Uraua a rctos, 
Cani s lupu s . Canis ap ., Panthera pardua , Lynx l ynx , Cspra ibex, Ruplc8p r s r upicapre . 
Ovi s sp., Marmota marmota , Talpa evropaea, Turdv s s p . 
Von Schmid lIIird Schicht 3 dem letzten Interglazial zvgeor,dnet. Di e 14C- Datierun!) der 
Knochen ergab aber (B - 153) 9 SOO ! lSO B.P. Weh r scheinlich sind die Sediaente ge s tört. 
Keine a fall s entspri cht die Feune der zeitlichen Einordnung . Eher könnte die untere 
Fund echicht aus dem Frühwür. und dem folgend en lnters tadiel stamMen; auch ein etlllas 
jüngeres Alte r ist nicht au sgeschlossen . Die obere Fvndschicht be s teht 8US vmge l ege rten 
plei s toz ä nen Sedimente n e it Höhlenbären sOI'Iie au s pos tglazialen Lehmen ait einer 
Feuerstät te und Steingerä t en. 
Chilchlihöhle (. Kilchlihöhle . - Niedersimmenthel bei Erlenbech . Kt. Bern. Eingang 
1810 111 ü . NN) 
St ratigraphie (Scha id 1964) : 
1 Humusreicher Boden zllliechen Blöcken 
2 Felsblöcke. - Boreal 
3 Steinigar Laha ai t klainen , z ua Teil gerundeten Bruchetücke n von Höhlenbi renknochen. 
- Prlbo reel und i nteretadia l e Auftauphaee 
4 Sediaentat ionsetilletend in folge Tiefenfroe t. - Heuptwüra-Veretaung 
5 Slöcke, g rob eteiniger und sandiger Lehm ait Höh lenblrenknochan. - Würe-Interetadial 
6 Abbruch das Kilchlifelskopfea und Cffnung der Höhle. _ Auftauphase dee Frühwürm 
7 Hellgelber Ton. - Frühlllürm-Voreto8 
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B Ge r öll 
9 Oc ker gelbe r Ton 
10 Bleug r üne r Ton mi t Ke lk spat z one 
I m se lb en We r k gibt Andrist (1964 ) folgende Be s chre ibun g : 
1 Humus ( 15 cm) 
2 Hellbraune s te inige Erde (40 cm) . - Fauna: Ursus spelae ua , Putorius sp. , Cap ra ibex, 
Rupicap r a rupicapra , Ce r vus elaphus , Muride, Ar ienta arbusto ru ~ . - Außerde. reze nte 
Tiere . so daß diese Fundschicht off e nbar durch Ver~engu ng alt e r und ju nge r Sedi.ente 
ent stande n i st . - 14C_Oatierung de r HÖhlenb ö re nknoC hen (B - 161) 17 SOO ! 500 B. P. 
3 Viole tte, braune , g r üne un d g ra ue Tone (10 - 90 cm) . - Fauna : Ursus s pelae us , Ur sus 
sp . (arctos?) , Pa nt he r a spelsea , Canis lupus , Cani de (kleine r \'01f1) , Putorius sp ., 
Rupicap ra r upica pra , Muride, Pyrr hoco rax sp ., Ar ianta arbus t o r um . - 14C_Oatierung 
von Höhle nbä renknochen (B - 160) 22 000 ! 4000 B. P. 
4 Bra une sandi g- t onige Erde . Fauna : Ur sus spe l a eus , Panthera pa r dus , Rupi capra r up i -
ca pra, Coloe us mone du l a , Ar ia nta arbus t orum 
5 Ounkel ge l be Er de 
6 Gelbe plas t ische Erde 
7a Ounkelge l be Erde 
7b Ounke l b raunrote Schich t, Eisen- und Ma ngano xide 
8 Ockerge l be plastische Erd e 
9 Blaug r üne r plastischer M~ rgel 
Seh r viele HÖh l enbären (98 ~) , darun t e r re l a t iv wenige pa t ho l og i sch verände rt e KnOChen. 
Auffälli g di e ge r ingen AusmaSe v ieler KnOChen und Zäh ne , wa s And ri s t . it dem OOlll inieren 
(4 : 1) de r weiblichen Tiere erklä rt ; es handelt sich a l so nicht UII Zwe r gwuchs . Trotz 
diese r Interpretation wä r e m. E. noch eine ge nauere Ana l yse dieses Ph änomens nO twendi g . 
Oie beiden un t e r s t en Fundsc hi Ch te n (3 und 4 ) gehö r en aufg rund de r Sedim e nt - und Pollen-
analysen in die Rüc kz ugs phas e de s Frühwürm und in das f olgende Inters tadial. 
Cross e s- Höhle (ge genüber Grand- Jumel le bei Tana y , Va llois; 1730111 ü . NN ) 
Strat ig r ap h ie (Spahni 1951) : 
1 Graue s ter i l e Erde 
2 Graue Erde mit fossi l en Knochen. 8 junge und alte Höhlenbä r en mittle rer Gr öße 
Gr ande - Barme-Höh l e (im S vom Berg Grand- Julllal le bei Vouv r y , Val l ois; 1735 m ü . NN) 
Strat ig raphie ( Spahni 1951): 
1 Graue sterile Erde (20 - 30 cm) 
2 Gr aue Erd e mit SC hutt und relativ weni gen Höhlenbä renknochen; gefunden wu rden jedoch 
auch Milchz ä hne 
Kohl e r - Höh le (bei Brislach , Kt. Bero) 
Hescheler/Kuhn (1949) be s chreiben die Funde aus den zwei Kul turschicht e n. 
Obe re Ku lturs chicht : Magdel&ni en . - Rangi fer ta ra ndus (am häu fig s t en), Ce rvu s elephus, 
Bos p r imigenius , Ca p r a i bex , Rupicap r a r upicap r a , Equ us ap ., Sus sc rofa , Marmo ta lIa r -
1II0 ta , Lapue t illi due , Ur sus sp ela~us, Ursus arctoe , Canis lupus , Al opex lagopus , Lynx 
lynx. 
Unte r e Kultu r schicht : Uraus spelaeus (h äu fig)" Equu s sp ., Rang1fer urandu a , Boa prillli-
genius , Cap re ibex , ve r sc hiedene Arten von Mikrot inen . 
Schloßfe lsen (bei Thierstein auf Büasenech) 
Kurt&n (195B) be r iCh t et über Funde von Ur sus s peleeus und Ur sus erctos zu sa mmen mit 
Ma gdaanien. 
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HÖhle Oentaux (auf Rochers de Naye , 111 Kt . Waadt, 1650 • ü. NN) 
Fauna (He9cheler/Kuhn 1949): Ur9u9 9pelaeus , Rup1capra rupicapra, Cervus alaphus? , 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. - Das Massiv war während des Wü r mglazials völlig ver gle t scher~ 
so daS die Funde ä lter sein sollten . 
Aus ... ertung 
Oie tief9ten HÖhlenbären-Fundplitze liegen 420 m ü . NN . die höchsten 2445 11 ü. NN . 
Dabe i ist bema r kens ... ert , daß die HÖhe der Lokalität die Menge der Höhlenbärenfunde 
nicht beelnflußt. Früher wurden elle Funde gewö hnlich ins R/'r'I-Interglezial eingeordnet; 
nach neue ren Forachungen sta •• en sie aus einem g rößeren Zeitrau • • Es wä re sehr interes-
sant fe s tzustellen, ob bei den zeitlich unterschiedlich eingeordneten Lokalit äten im 
paläonto logischen Material morphologische und metrische Unterschiede vorkommen und wie 
groS d iese sind, oder ob es sich um ein völlig homogene s Ma t erial handelt. Gegenwärtig 
ist nur bekennt. deS die zeitlich früheren Höhlenbären gröSe r als die späteren sind . 
Das "urde insgesall.t bei drei Fundplätzen festgestellt: es handelt sich also UII eine 
allgelleine Erscheinung , die von der Höhenlege unabhängig ist . Es müßte auch gekl i rt 
werden, ·ob die Höhl enbä r en ständi g in der Umgebung der Höhlen lebt a n oder O'b sie nur 
in diesen übendnterten. 
Exakt st retigraphi 9ch eingeordnete Fundsch ichten gibt es relativ wenige . Bemerkenswert 
ist , daS Höhlenbären noch in Schichten mit Magdaltnien (3 Fundplätze) vorkomllen. In 
eine r Lokelität gab e9 mit Moustt r ien sehr vie l e HÖhlenbären (95 %). Zehlreiche 
HÖhlenb ä ren ( übe r 90 %) existierten in HÖhenlagen von 1486 111 . 1628 11. 1650 m. Weil 
während des würmg l azia l s dieser Teil des Gebi r ges vergletschert war, müsse n die Funde 
älter sein . Es gibt freilich auch Lokalitäten , bei denen die gegenwärtige stretigra-
phieche Einordnung eher auf eine Jüngere Zeit hinweist . Die Funde ill Drschenloch 
(2445 11 ü . NN) eind 49 000 Jahre alt. 088 Schnurenloch in 1230 11 HÖhe wurde während 
de s Frühwürm oder im mittleren Wür m von Höhlenbären aufgeSUCht . Bemerkenswert 1st die 
Chilchl1 höh le in 1810 m Höhe, 1'10 die Höhl enbären (98 % der Fauna) auffällig kleln sind. 
Zusalillenfaesand kann gesagt ... erden , daS in der Schweiz ill R/W-Interglazial und bis ZUII 
Ende des Würll- Glezials Höhlenbären lebten . Ihre Anzahl i s t unabhängig von der Höhe 
dar Fundplitze und ansc he inend auch von ihrer Zeitstellung. Inwieweit die Höhlenbären 
in de n einzelnen Zei t abachnit ten doch differieren, wurde bisher noch nicht untarsuch t . 
Bekannt ist nur, daS sie 1~ Laufe der Zeit kleiner wurden . Für eine weitergehende 
Einachät zung ~üSte eine gr öBe r e Anzahl exakt datierter Funde zur Verfügung stehen . 
2 . 12. ös terreich 
Lokalit ä ten ~it Höhlenbäranfunden sind in österreich sehr zahlreich: sIe konzen trIeren 
sich in den Karathöhlen . Ein Zentru. befindet sich südlich von Selzburg und Llnz, vor 
alle. i. FluSgebiet der Enns , ein zweites zwischen Bruck und Graz , l~ FluSgebiet der 
Mur. Oie übrigen Lokslit i ten 11egen vereinzelt ill Stro~gebl et der Oonsu. 
Fundet e ilen zwi schen Sa lzburg und Linz 
Ti8choferhöhle (. Schoferhöhle _ BirenhÖhle. Bei Kufstein. Kaisergebirge , 580 a O. NN) 
Die erste Mitteilung über die se typische Bärenhöhle stamlilt von Schlosse r (1910). Dieser 
fand dort 200 erwachsene und 180 juvenile Höhlenbären sowis Csnis lupus (selten), 
Vulpes vu lpes, Crocuta spalaea und Panthera spelaes. 
Proble.ati sch ist das Alter der Sedi.ente. Ursprünglich wurde das au sk lIngende R/W-
Interglezial angenos.en (Schloeser 1910). Nach Mottl (1966) handelt e8 sich jedoch 
eher us ein Würm- Interstadlal, dann die HOhlenbiran zeig.n wenige atavIstische Me r k-
•• 1 •• Auch die Zus •• aensetzung der Begleitfaune weist auf diese Periode hin. Eine 
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ähn liche Ansic ht ver tritt Ampf ere r (1933), der ein \'/ürmglazial annimm t , Na ch Gr oss 
(in Hottl 1966) gehö rt die Fundschicht ins \'I- I/II- I n rerstadia l (Podhradem- Interstadial ) . 
Ku rttl n ( 1958) höl t di e se Funde für die letzten die s er Art , sie " ü rde n au s dem Pommern-
Stadial s tam~en. Seine Ans icht leitet er von Zapfe (1954) ab , der a ngibt . da ß bei de n 
alpinen Höh lenbä r en auch mi t de r Mög lich keit eines postglazielen Alters zu r echnen ist, 
Na ch den geo l ogischen Verhältnissen "äre die Höhle erst sei t dem Abschmelzen des Würm -
gletschers z ugängig gewesen. 
Al le diese s ehr un terschi edli ch en Arbeit shypo t hesen sind nicht genugend begründet . Oie 
von b r aunem Lehm gebi ldete Fundschich t e nts t and j edenfalls in einer ~ä rme ren Pe r io de , 
Pos t glazial u . a . kommen ~egen de r vi e l e n Höhlenbiren nicht in 8etracht . 
Höh le Bärenhorst (bei Salzbu r g , 1600 m ü . Nr~) 
r~ac h Angeben vo n Spahni (1954) ~u rden HÖhlenbä r e n gefunden . 
Höh le Fraue no fen (nilhe Sa lzbur g bei rieden, 1650 111 ü . NN) 
Nach Spanni (1954) Höh len bärenfunde . 
Höh le SChlenke n (_ s chle nken du r chgangshöhle , nahe Salz burg bei Vigaun , Goll ing , 
1550 m ü . NN ) 
Ma is/Ehrenbe r g (1972; 1974) besCh r. ieben fol gen des Profi l: 
1 Obe re Kante des Schu ttkege l s sc ha rf kantiger Schutt, st e llenweise mi t Steinblöcken 
(20 CI:! ) 
2 Obergang des Schuttkegel s i n Humus und sterile Erde (25 cm) 
3 Kalksteinbl öcke ; an der Oberfläche ve r einzel t Höh le nbä r enknO Chen 
4 Gr aub r aunes Sediment , Schutt mit abgerundeten Kanten , Knochen ( 25 cm) 
5 Br aune Erde mit vielen Knochen (50 cm) 
6 Br aune Erde mit Knoche n , g r aue und ge l bbraune Strate n , ste llen\'leise g r oße Blöcke 
(40 cm) 
Oas pal äon t o l ogische Hareriel s t al1 l!1t fa st a uss chließl ich von den HÖhlenbä re n aller 
Alte r sstadie n . Außer typi sc hen und ex trem en tl'l ick e l ten Individuen wu r den ande r e ~it 
vie l e n fü r Braunbären typi sc hen Merkma l en sowie kleine hoc helpine For man gofund e n . 
Es handelt sich um Ti ere mit extremer Variabilität aus ainem rele t iv ku r zan Zeitab-
schnitt . Oer An teil der Höh lenb ä ren bet r ägt übe r 90 1; alle r Funde. 
l'leitere vorgefundena Ar ten: Pan the r s spelaea , Can1s l upu s . Ur sus erctos , Cap r a ibex 
ode r Cervu s elsphu s . Rupicap r a rupicapra , Ha r tes ma r tes, Lepus a p ., Cr icetus cricetus 
majo r , Ar v icola ter r estri s , Mi crotus ag r as t is und vielleicht Hyoti s .ys tecinu s . - In 
den Humus s chich t en da r obe r an La gen wur den Pollen von Pices, Pinus und AI nus fe stge-
stell t . In dem Phosphst l ehm \'laren vo rl'l iegend Po l len vo n Krä utern vo rhanden . 
St r atig r aphisch werden die Sed i men t a in ei ni ge l'Ia r me Pha s an des ~ungplei s toz äns e in-
ge o rdnet . Oabei i s t enz unehmen , daß d i e Höhlen bä ren flicht' nur i. Winter , so nde r n auch 
währefld de r Somme r.ona t e in de r Höhle lebte n . - Ve r mutlich hande lt es si ch um ein 
Interstadial das mittle r en 1'lUrlll- Glaz ials . 
Hö hle Schat tl oc h ( bai 1'/eißcnbach , SW Oachs t einpl a t eau im Kuf s te1 n , Steie rmark , 
2000 m Ü . NN) 
Obe r die Fu nde diese r Höhle gib t es mehrere Ar beiten : Cr amer (1941) , Spahni (1954) . 
Ehrenbarg (1962 ). Hottl (1964) . Knochen von Höhl enbä r en a ller Altersstadian be fanden 
sich im r ötlichen Phosphatiehill . Andere Tiersrten wurden nicht gefunden. An den Wä nde n 
sind g l et t e Wetz s tel l e n von Bä r en fes t gestell t worden . Nach Ho ttl (1964) kamen neben 
den t ypischa n g r oßen Bä r e n auc h kleine Forme n vo r . wobei 1m obe r en Teil de r Sedimente 
diese kl ei nen Fo r me n häufige r we ren als i lll u nt ere n Te i l . Nach Eh renbe r g (1962) we i san 
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die Ausmeße nur auf die An~esenheit einer kleinen hotha lpinen Form hin . 
Bi renhöhle (. Br iegierskege l _ Hermann- Botk- Höhle; NO- Teil des Toten Gebirges , 
Kleiner Briegiersberg, 1960 m ü. NN) 
Murban/Mottl (1953) und Mottl (1964) beerbe iteten die Sadimente und Funda. 
Im VOr r eum : 
1 Gelbbrauner, sterk kelkheltiger Lehm, wen i, Sthu tt (20 tm) . - Wenige ze rsthla gane 
Höhlenbirenknothen. - W- I/II - Interstadial. 
2 Graugelbe und hellgelbbreune Lehmlagen , seh , '«:lkreithe Sitkerl1asse r abs i tze . - Viele 
Knochen von gr06en Höhl enbären 
3 Feiner dunkelbrauner Lehm. in 60 tll Ti efe gef r . en . - Sehr ~enige Knoch ensplitter. -
RjW- Interglaziel 
Hauptgang: 
1 Pulverertiges ge lbbraunes Sediment (15 tm) . - Viele Höhlenbärenknochen von kleinen 
und g r oSen Tieren . - VJ- I/II- Interstadial 
2 Feste r gelbbraune r Le hm mi t dünnen sandigeren und stärke r en dunklen Lagen (35 cm) 
3 Ounkelbraunes feinkörniges Sediment . - Wenige Kno chensplitter und zerfallene Eckzähne 
vom HÖhlenbären.- R/W- Interglez ia l 
Hittelteil des Höhlensystams: 
1 Ounkelbra unes Sediment mit sch~irzlichen Lagen, viel Schutt . - Ur sus spelaeus (75 ~ 
gr06e , 25 % kleine Ind ividuen) . C8nis l upus . Marmota lIIarlllota . - Rf\'I- Int e r glazial 
2 CaC03- Ausscheidungen 
3 Gelbb rauner steriler Lehm ohne Schutt , (·70 cm) . - Beginn der Schllleizperiode der 
Gle tscher 
4 Ge l bbrauner lIIit CaC03 gesättigter Lehm. - Beginn der Schmelzp e riode der Gle t schar 
Abschließend wird angeführt. daß die HÖh l enbö ren in den Ollta l pen im R/W- Inte r glazia l 
und illl W- I/II-Inte r stadial dOlllinierten . Aufgrund des Vergleichs mit anderen Loka l itäten 
( Lieg l och , Salzofenhöhle) hat der Autor den gelbbraunen Lehm ins \'1 1/11 eingeordnet , 
den dunkelbraunen Lehm im Li e ge nden ins Rf\V-Interglazial, die Schicht des un ter en 
ge lbb raunen Lehms in den Beginn der Gl etsthersthmel zperiode . Obwohl die s tratigraphische 
Eino rdnung r ichtig sein könn t e , ist die Begrü ndung ungenügend . 
Oie Morphologie der Umgebung der Höhle zeigt , daß diase im Glazial von ei nem Gletscher 
bedec kt war. Erst spä ter wurde de r Eingang in die Höhle breite r. So e rklärt sich das 
Fehle n von Glazia i sedilllenten in der HÖh l e . Oie Aus~a6a de r klei nen Höh l enbö re n liegen 
unte r den Minimal\'lerten , \'Iie s ie fü r die kleinen hoc halpi nen Formen angeführt werden . 
Bei keinem Fund weren die vo rde r en Prälllo l a ren vorhanden . 
Torrener Höhle (_ Torrenerfellhöhle _ Torrener Bä renhöhle _ Bärenhöhle . Bei Salzburg , 
Hagengebirge , Torrenfall, Bl 0 m Ü. NN) 
Nath Spahni (1954) wurden hie r 90 Höh le nbä r en gefunden, zu.a~men mit Knochen von Ca nis 
lupus. Ehrenberg (1972) ergänzt e di ese M1tteilung 1n dem S1nne, da6 die Knochen di eser 
90 Individuen i m Send und in den Flußschottern la ge~: nachd rückl ich \'leist er auf 1hren 
Transport du r ch das Wasser hin . Oie zeitliche Einordnung dies er Funde ist nIcht ange -
geben . Offenba r hande lt es sich um eine typische Bärenhöhle . 
Dachstein-Höhle (_ Eishöh l e ; Obert r aun. Dachstein: 1466 m O. NN ) 
Nach Spahni (1954) Höhlenbä re nschädel . 
Dachsteinhöh le (. Memmuth6hle ; Oachste1n , Goz auschm1ed , 1322 111 Ü . NN) 
Nach Spe hni ( 1954) stammen die Höhlenbä renf unde eus den Sedi menten , die ins R/W- Inter-
gl ez ia l da t ier t wu r den . Oie \'Ia nigsn Indivi duen waren von kleinem Wuc hs . Na c h Ehranbe r 9S 
Ansicht (1962) existierten hier ebe r keine kle inen hotha~inen Forme n. 
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Knochenhöhle (Mittelteil des Toten Gebi r ges . Olm I'/ildensee . ca . 150 m über dem See) 
Ehrenbe r g (1952) gibt Höhlenbärenfunde an. 
Bären- HÖhle ( Totes Gebi r ge . bei Bad Aussee im Stocke r stein . Steiermark . 1240 m ü. NN) 
Oie Lokali t ä t beschrieben Spshni (1954) und Ehrenberg (1950) . Letzterer fuhrt hier die 
kleine hochs l pine Form der HÖhlenb ä ren an; sie ."urden mit den Resten eines t ypischen 
Braunbären ge funden . Dabei ist jedoch nicht bekannt . ob beide Arten gleichzeitig vor -
kallen . 
Brettsteinhöhle (Totes Gebirge, bei Mitterndorf, NO- Abhang des LSl'linen s teins) 
Nach Ehrenbe r g (1962; 1970) ."a ren hier HÖhlenbärenfunde (5 Schädel und andere Knochen) 
von no r malen und vor ollsm kleinen hochalpinen Fo r men so."ie Panthers spe laes und Cap r a 
ibex vorhanden . 
Salzofenhöhle (Totes Gebi r ge , bei Bad Aussee, 2005 111 ü . NN) 
Oie Höhle ist bekannt durch die vielen Höhlenbärenfunde. Nach Ehrenberg (1950) ."aren 
dor t insgesamt 214 Individuen . Bei diesen allen Al tersstadien angehörenden Tieren kamen 
außer den no r malen Buch die kleinen hoc halpinen Formen vo r . 
Im Höhleneingang wu r de folgendes Schichunprofil festgestellt ( Ehrenberg 1950): 
1 Schl'lerze r Humus (5 CJ:'l) 
2 Grauer Lehm (10 cm) 
3 Braune r Lehm (5 cm) 
4 Schut t mit Höhlenbä renfuoden (100 cm) 
Innerhalb der Höhle bofand si ch Phosphat lehm unterschiedlicher Stärke. In die se r typi -
achen eörenhöh l o ."a ren vorwiegend KnOChen von Höhlenböron 50wio von Conie lupus , Mortos 
Martes . Ha rt es sp . , Gulo gu lo , Panthe r e speleee . Cepre ibex? Capreolus cap raolus . Rupi-
cap r a rupicap ra. Vulpes sp. , Mic r Ot us nivalis vo r handen. - Holzkohlen stamme n von Pi nus 
sp ., Pinus cem br a . Picea excelsa . Oie in rostb r aunen Lehmen enthaltenen Ar tefakte ge-
hö ren zum Moust! r ien oder zu~ Au r ignacien. 
Frühe r 11u r de d iese Höhlo wegen ih r e r Höhenlage wie einige "eitere ge"öhnlich ins R/W-
I nt e rglazial eingeo rd net . Erst die ne uen Fo r schungen zeigten , daß sie ins W- I/II- I nte r-
stadial gehö rt. Dem entsp r echen so."ohl die Zu sammenset zu ng de r Fauna, dia Sedimente 
(Schmid, in Mott l 1960) und die 14C_Da t ierung : GRO 751 - 34050 ! 300 B.P. (Ehrenbe r g 
1962) . Die zwei du rchgeführten Messungen ha t ten ennähernd gleiche Er gebnisse. Die Ho l z-
kohlen wu r den der obe r en Pa r tie von Schicht 4 entnommen . - Diese Loka l ität ist wsgen 
ihres geneu best i mmten Al te r s von besonde r e r Be deutung; sie bildet eine Verg l eichsbasis 
für andere Fundpl ä t ze ! 
Schreibe rwandhöh l e ( Osta l pen . am Dachs t ei n . cs . 2200 ~ O. NN ) 
Oie Schicht e nf ol ge besch r ieben Ehr enberg/Sickenbe r g ( 1929) : 
1 Phosphat l e hm, ve r misc ht mi t Sand und g r obam Schu t t ( 15 cm) 
2 Sand (5 cm ) 
3 Phosphatlehm . vermischt mit Sand und grobem Schutt (60 cm) 
4 Feiner graub rauner Send (35 cm) 
Aa hä ufigsten kaMen Höhlenbö r en vor . Sie sind von no raale. Wuchs , jedoch etwas kleiner 
e I s d ie in der HÖhle Mixnitz . Ehrenberg (1929) ve r.utet . daß sie wä hrend des ga nzen 
Jah res in de r Höhle hausten . Oie Oq r igen Knochen stammen von Tu r dus viscivo r us . Turdus 
musicus , Canna bi na cannabina , Coloeus monedula , Hyotis mystacinus , .Mic rotus nivalis . 
Apodemus s1lvat i cus . Pitymys kupelv ies~ r i . An gr öße r e n Tie r en wa r also nu r de r Höhlen-
bä r vo r he nde n. Nsch Ehrenbe r g (1967) i st das Ve r hAlt nis de r ."a i blichen z u den männ l ich~ 
Ti eren wie 1 : 2 . _ Kur t tIn (19 55; 1958) ve r gle i cht die Höhlenbä r e n mit meh r e r en r e l a tiv 
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weit entfernten Lokalitäten oder mit solchen , bei denen gegenwärtig bereits klar nach-
gewiesen ist , daS es sich nicht um Höhlenbärenreste handelt. Oie so durchgef ührten 
ve rgleiche können m. E. nu r zu Fehlschlüssen führen . 
Loka l ität Micheldor f (Steinb r uch Humsenbauer bei Kirchdorf a . d . Krems) 
Nach Ehrenberg (1962) wurden dort zwei Eckz vhn e von einem weiblichen und einem männ-
lichen Höhlenbären gefunden . 
Schoberwiesbärenhöhle (. Schoberwiesloserhöhle Totes Gebirge , bei Bad Aus see , 
Eingang 1792 m ü. NN) 
Spahni (1954) führt Höhlenbären an und beschreibt ie als kleine alpine Rasse. Auer/ 
Geisberger (1970) geben folgendes Schichtenprofil : 
1 Humus mit r ezenten und fossilen Knochen (20 - 30 cm) 
2 Rotb rauner Lehm (30 - 50 cm) . - Ursus arctos , Canis lupus , Capra ibex , Ursus 
spelaeus 
Von Höhlenbären stammten 985 Knochen aller Altersstadien . Es würde sich um eine hoch -
alpine Fo r m handeln . Oie Datierung - R/VI- Interglezial - ist problematisch. 
3 Gr ober steriler Schut t mit groSen 81öcken (100 cm) . - Riss - Gl ezial 
In der Gesamtübe rsicht werden noch lalpa europaea , Erinaceus europaeus , Clethrionomys 
glareolus , Microtus subterraneus (alle wahrscheinlich rezen t ) angegeben. 
Liegloch ( . Ligl l och; be i Tauplitz , Steyrisches Salzkam mergut, 1290 m ü . NN) 
Spahni (1954) gibt folgendes Schichtenprofil mit den Funden an: 
a Obe r flächenschicht 
b Gelbb raune Erde . - Pos t glaz ial 
c Schicht mit Ur eus s pelaeus , Cenis lupus , Cepre ibex, Cs r vus eleph",s , Marmote mermo te 
d Graue plestische sterile Erde. - 1'1 I 
e Phosphatha l t i ge Schicht mit einigen Knochenf r agmenten des Ursus spelaeus . - Rjl'/-
I n t erglaz ia l 
Nach Mottl (1954) wa r en im Liegloch viele Höhlenbärenfunde , die sie ins -;I- l/II- Inte r-
stadial einordnet (offenba r die Schicht c bei Spehni) . ~lottl verw e ist auf viele arktoide 
und atavistische Me r kmale . 
Bärenhöhle (Gebiet \'Ia r scheneck , im Sees t ein beim Gleinkensee , ca . 1315 m ü . NN) 
Nac n Eh renbe r g ( 1962 ) handel t es sich um e ine typische Bä r enhöhle mi t vie len Knochen 
vom Ursus spelaeus , fe r ne r von Mustela s p . , Canis lupus , Panthe r a spelaea , Von den 
Höhlenbä r en sind alle Al te r sstadien ve rtre t en SOwie kleine hochalpine Formen . 
Remesch - Höhle (Gebiet Wa r SCheneck , Ostwand) 
Nach Eh renberg ( 1962) Funde von No r mal f o r men des Höh l enbären . 
Engelbert · wu r m. Höhle (Gebiet l'lerschene c k , Rossleiten übe r dem Piess l ing· Ursprung im 
P rä~81d; Obe r öste r reic h, ca. 1180 m ü . NN) 
Nach Ehre nbe r g ( 1962) Höh l enbä renfunde . 
Beinl och (bei Hie fl au , Steie r me r k) 
Höh l enbä renfun de , ( Spehni 1954 ) 
Bä re nhöh l e ( Ge bie t Warscheneck , Weisse nba ch , 1960 m ü . NN ) 
Höhlenbä ren ohne die vo rdere n Prämol a r en . (Ma ttl 1966 ) 
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Bärenhöhle (Hartle ~g ra ben bei Hief la u , 1230 m ü . NN) 
Höh le und Funde wurden von mehrere n Au toren beschrieben. Nach t10ttl (1964) gab es hier 
rotbraune Phosphat lehme aus dem Mittelwü r m mit HÖh len bären , die meis t mittelg ro ß waren: 
e :<trem große oder kle ine Tiere feh lten nahezu. ,'Ienige arktoide Merkmale; keine atavist i· 
s ehen Forme n. - Ehrenberg (~964 ) e r wähn t ebenfa lls de n Phosphatlehm, der bis z u 3 m 
s tark l'iar. Oie HÖhlenbären benohn te n die Höh l e angeblich das ganze Jah r über. Auße rd em 
fand ma n (Mo ttl 1949) Panthera spelaea und Gulo gu lo. Oi e Höhlenbärenknochen lagen a n 
der Oberfläche öes Phosphatl ehms. - Ehrenbe rg (1962 ) schreib t , daß auch Funde von 
kleine n ho chal pinen Formen möglich s e ie n . 
Ar zb e rg hdh le (I'Jildal pen, S~eiermark , 800 m ü . NN ) 
tla ch einer SChriftlichen Mitteilung von Mottl (1954) wurden HÖhlenbärenknochen ge funden . 
Lettenma yerhöhle (K rem smüns t e r , Oberösterreich , 400 m ü. NN) 
hus der.1 Phosphatle hm , der do rt in den Jahren 1945 bis 1947 gefördert vj urde , führt 
Eh renber g (1962) Panthern spelaea und Ursus spe laeus an. 6ei den e n,achsenen Individuen 
kommen s tarke Größe ndif fe r enzierunge n vo r; manche entsprechen mit ihren Aus maße n sogar 
der kleinen hoch alp inen Form aus der Salzof e nhöhle . Ein ige übertre ffen kaum die Größe 
öer rez enten 6r aunbä re n in Europa. 
Bei Höh l enbä r enfunden dieser Höhle wäre eine detailliert e Bearbeitung Vlünschenswert . 
Das könnte das Proble m der kleinen Hochgebi r gs f ormen klären. Es handelt sich nämlich 
um eine sehr niedrig gel e gen e , nicht um eine Hochgebirgs höhle . Deshalb sind diese For-
men in Beziehung zu denen aus hochgelegenen Lokalitäten zu setz en . 
Lokalitäten zwische n Bruck und Graz 
Große Ofenberger Höh l eI(Murtal bei St . Lorenz, Steie r mark, 763 m Ü. NN ) 
Mu r ban/Mottl (1953 ) geben folgendes Sch ichtenprofi l an: 
1 Humus . - 2 Gelbb r aune r Leh m mit Schutt. - 3 Rotbrauner Le hm mit Knochen von Ursus 
spelaeus und Capra ibex. - 4 Sicke r wass e rabsatz 
Ofenberger HÖhle II (um'jeit der Großen Of e nberger Höh le I , 774 m ü . NN) 
."'urban/Mottl (1953) beschrieben folgendes Schicht enp r of il : 
1 Humus (20 cm) 
2 Gelbbrauner Lehm mit SChutt (20 - 100 cm). - Viele Reste einer spöt - und pos tglaziale1 
Naget ie r fauna: Microtu s sp ., Rana sp. , Glis glis , Clethrionomys glareolus , Microtus 
agrestis 
3 Rostbraune r Lehm mit Schutt (100 - 140 cm) . - Ursus spela eu s , Cap ra ibcx 
FOnffenstergrotte (SOdhang des Kugelsteins bei Peggau , Steie rma r k, 450 M ü . NN) 
Da s Schichtenprof i l mit der Fauna beschrieben Murban/Mot t l (1953): 
1 Humus. - Römerzeit 
2 Gelbbraune r Sand. - Ur sus zpelaeus , Canis lupu s , Vulpes vulpe s , Pan t he ra spe l aea , 
Ly nx lynx , Capra ibex, Ru pi cap r a rupicapra , Cervu s elaphus, Cri cetus cr i cet us, Sus 
s erofa. - In der Publika:ion .. i rd die Schic ht dem R/ "I- Interglazial zugeordnet , i1 de r 
sch r iftliche n 11itteilu ng vor. Mottl von Ende 1954 dem l'Iürm, I,a s der t'lirklichke1t lTlehr 
e ntspr icht. 
3 Feingeschichtet e r steriler Le hm 
Spa hni (19 54) gibt ebenfall s e ie gesamt e Faun a an ""it dem Hin .... eis. doS die Höhle n bä ~en­
fure e überw i egen. - Mottl ( 1964) befaßt -sich noch einmal mit diesen typisc hen Höhlen-
bären und .. eist dareuf hin, daß die vorderen Prämola ren fehlen. 
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eärenhöhle (Stübing, Steiermark. 600 m ü. NN) 
Nach Spahni (1954) Höhlenbärenfunde, die aus dem JungVlürmglazial stammen (Mottl 1954) . 
waxeggerhöhle (Tyrnauergraben bei Frohnleiten , Steiermark. 1000 m ü . NN) 
Nach Spahni (1954) Höhlenbärenfunde . 
Eiserne Kassa - Höhle (Zigöllerkogel bei Köflach , Steiermark , 565 m ü . NN) 
Murben/Mottl (1953) beschreiben folgendes Schichtenprofil: 
1 Humus 
2 Gelbbrauner Lehm mit Ursus spelaeus (wenige) und Capra ibex . - In ihrer schriftlichen 
Mitteilung von Ende 1974 hat Mottl die Schicht dem SpätVlürm zUgeordnet . 
Luegloch (_ Oxenloch; Zigöllerkogel bei Köflach , \'/eststeiermark . 550 m Ü . NN) 
Erforschung der Lokalität von Murban/Mottl (1953) , kleine Artikel von Spahni (1954) 
und Mottl (1964). Murban/Mottl (1953) haben folgendes Schichtenprofil freigelegt: 
1 Humus (10 - 15 cm). - Hallstettzeit 
2 Gelbbrauner Lehm mit Schutt (2S cm) . - fauna: Talpa europaea (2 Knochen) , Ursus 
spelaeus (33, ein kräftiges Individuum und einige kleinere typische Vertreter) , Alo-
pex legopus (4). Mustela erminea (4) , Lepus sp . (8) , Ochotona pusilla (3). Microtus 
arvalis- agrestis (6). Microtus nivalis (4), Marmota marmota (S) , Rangifer tarandus 
(5) . Ibex priscus (1) . Rupicapra rupicapra (5), Lagopus mutus (74) , Lagopus albus (1~ 
Lyrurus tetrix (1). Pyrrhocorax alpinus (3) . Rana sp. (3), Pisces (1) . - Typische 
spät glaZiale Faunengemeinschaft. 
3 Lö8arti ges hellgelbes Sediment mit feinem Schutt (20 cm), Nagetierschicht. - Fauna : 
Talpa europaea (16). Erinaceus europaeus (1), Ursus spelaeus (15 , durchweg starke und 
gr08e Individuen. typische Vertreter). Canis lupus (1), Mustela nlvalis (1) . Mustela 
minute (1), Lepu s sp. (3), Ochotone pusilla (17) , Glis glis (5) , Microtus arvalis-
egrestis (68), Microtus retticeps (5) . Microtus cf. melei (2) . Microtus brandi (1) , 
Microtus nive l is (15), Arvicole terrestris (13), Marmota marmote (14), Rangife r ta-
rendu s (5) , Rupicapra rupicepra (3), Lagopus albus (168) , La gopus mutus (10). Pyrrho-
corax alpinus (2) , Rena sp. (15) , Al'Opex lagopus (1). Mustele erminea (3), Mustele 
kreJ~ii (4). - Kalte spätglaziale Feune. 
4 Grauer Glimmersand, Schutt (SO cm) . - Fauna: Talpa europeea (5). Ursus speleeus (71 . 
meist sterke typische Individuen , viel häufiger eIs in den bei den hangenden Schich-
ten), Cenie lupus (6), Vulpes vulpes (2), Martes mertes (4) . Mustela erminea (4) , 
Mustele krejlii (4) , Mustele nive l is (1), Lepus s p. (14) , Glis glis (1) , Microtus 
ervalis- agrestis (6) . Arvicola terrestris (3) , Marmote marmote (2) . Rangifer taran-
dus (4). Cervus elaphus (1). Ibex priscus (4). Rupicapra rupicepre (1), Le gopus al-
bus (6) . Legopus mutus (44). Pyrrhocorax alpinus (1). Rana sp . (2). 
5 Ros t rote r bis ro stbrauner sendiger Lehm. Schutt (75 cm) . - Feuna : Telpa europaea (4) , 
Ursus spel eeus (40 . kräftige typische Individuen) . Canis l upus (6). Hustela krejcii 
(1), Lepus sp . (7), Ocho t ona pua illa (1) , Clethrionomys glareolus (1), Microtu s arva -
lis-agrestis (1). Arvicole terrestris (1). Marmota mermota (1) , Rengifer tarandus 
(3) . Ibex priscus (4). Rupicapra rupicapra (3), La gopus mutus (35), Lagopus albus 
(5), Lyrurus tetrix (1), Surnia nicoria (2). 
Schicht 3 weist nach Mottl auf eine starke Verschlechterung des Klimes hin . Alle Sed i -
man t e o rdnet sie in des Spätwürm ein. Aufgrund der heutigen Erkenntnis se bin ich jedoch 
überzeugt, deS die Schichten 4 und 5 älter sind , wahrscheinlich Podhradem-Inters tad iel. 
Peggauer-Wandhöhlen (Pa ggau . Steiermark. 460 m ü. NN) 
Nech Spahni (1954) dominie r te Ursus spel aeus . Ebenso Vlird disser von Mottl (1975) al s 
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typi sche r Höhlenb&r beschrieben . 
Dac hs loch (Zigöllerkogel , Steiermark , 595 m O. Nr~) 
~lu r ban/J10tt I ( 1953) geben folgende s Schich t enp r o 111 an : 
1 Humus (10 cm) 
2 Gelbbrauner Lehm mit SCha r fkantigem SChutt. - Fauna: Talpa europaea , Ursus s pe laeus 
(l'Ienige Reste) . Alce s alcee , Rengifer tarand u5 , Cepra ibex , Rupicepre rupicepre , 
Rene sp ., Microtinae . - I n ih r er s chriftliChen Mi tteilung hat Mattl (Ende 1974) die 
SChiCht ins Spä t"ü r mglazial eingeo r dn et . 
RinnelOCh (. Bä r enloch . Bei Köflach , Steierma r k , 575 111 ü . NN) 
Fauna (Spahni 195"): Rang iter tarandus , Ursus spelaaus (l'Ioni ge) , Ma r mots marmo ta , L.ago-
pu s mutus, La gopus albus . 
In ih rer s c hriftliche n Mittei l ung gib t 110ttl fol ge ndes SChi c htenprofil sn: 
1 Humus mi t viel SChutt (20 cm) 
2 Gelbbrauner Lehm mi t fe i nst ückigem Schutt ( 30 cm) 
3 Gelbbreune r Le hm mit g r obs t Ock i gem SChu tt (40 cm ) 
4 Graue sandige Flu ßsedimen t e mi t scha r fkantige m Schutt (110 cm) . - Ursus spel ae us 
(l1e ni ge ) • 
Höh le He identempel (Köf IaCh , St ei ermark, 540 m ü . NJJ ) 
Spehnl (1954 ) berichtet i rr tümlich über Höhlanbä renfu nde l11e mir Mottl Ende 19 74 mit -
ge teilt ha t . 
He thildeng rotte (boi Mbnitz, S t e lermark , 970 m ü . NN) 
JJoch Spahni (1954) Höhlenbö r anfunde. 
Burgs tahlwandhöhle I (NO von Mlxnitz, Steierma r k , Bl0 .. ü . NN) 
J1!.Irban/J·)ottl (1953) be schreiben das Schichtanp r ofll: 
1 Humus 
2 Ro tbrauner Lehm mit Schutt (bis z u 150 cm) . - Vornleg~nd Höh l enbä ren, meist mittel-
g r oße Individuen , ohne die vo rd eren Prämolaren . Daneben Panthers spe isas und Ca ni s 
lupus (Mo tt l 1964) 
Dr echenhöh1e (bei V.!xnit z, 949 m ü. NN) 
Eino der bekanntesten und an HÖhlanbärenfunden reiChhaltig s ten Höh l en . Von a llen 
250 000 ausgag r abenan Knochen und Zähnen stsm~ton 99 % vom Ursus spelaeus (Ehrenbe r g 
1951 ). Cr amer (1941 ) SChätzt die Anzah l dar HÖhlenbä ren in der Höh l e auf 30 000 bi s 
50 000 . Von den em tief sten liegenden Funden äh neln dle Bä renschäde l denen der Ar t 
Ur sus deninge r i ( En r enbe r g 1951) . Dss Verhältnis zwi s chan de n neiblichen und männlichen 
Tieren in der Basisschich t ist 1 : 1 , in den obe r en SChichten 1 : 3 (Abel 1931) . 
Sonet i ge Art en : Panthe r s spel eea , Ca ni s lupu s , Gulo gu l o, I bex aft . e lp inus, Sus scro-
fe 1 , 80S prim i gen ius , Sorex mlnu t us , Hyotis my s tacinu s, Hyotus natte r erl , Myotus 
bech s teini! , ~ot us mixnitz e ns ls , Eptosicus nl l ssonil , Plecotus abe l i, Ba r ba s tella 
s chadleri , Glis gl is , Evotomys gla r eolus , Mlcrotu e nlvalie, Pi t ymys sp . 1, Apodemu s 
sylvatlcu$ . - Oie Faune entspricht den hallen tr ockenen Wöldern !IIlt ana l ogen Klilllaver-
hä ltnissen, Vl le sie gegenVlä r tig in ca . 2000 I) Höhe herrschen (Wett s tein- We s tersheim 
1931) • 
Aves (Vögel ): Accipite r ni sus , Pyrrhoeorax alpinus, Coloeus monedula . Plca caudata , 
Garrulus glandsrius , Nucifraga caryocatac te s , Manticola saxa tllis, Peru s coe r ul eus , 
Lanius s p ., Dendrocopu s leucotu s . - P r ägna nt e Wa ld fauna (Lambrecht 1931). 
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Die Problema tik dar Höhlenbären dieser Fundstä tt a wu rde sta rk beachtet. Auße r den an 
den Ur sus deninge ri e r i nnernde n Funden. aufgrund deren die Sedimente ~eitlich sehr 
tief eingeordnet wurden. gibt es de~u auc h ende re Ansichten . Mottl ( 1969) beschrieb 
ein Schädelbruchstück vom Ursu s pr iscus . Nech KurttIn (1955 ) sind die "verkümmerten~ 
Formen aus Mixnit~ wie e uch -degene rierte - Forme n aus anderen HÖhlen no rma l e \'Ieibchen . 
Al s echte verkumme rt e ode r kleine Formen können nu r die Funde aus der Höhle Dachstein 
gelten . Mottl (1966 ) ve r me r kt die geringe Anzahl der atevistischen Me rkmale und ver-
gleicht sie ganz rich ti g mit dem Material aus der ~Großen Badel höh lo-. j edoch nicht 
mi t den Funden a us der Höh le Repolus t . Nach Mottl (1975) entspricht di e evolutions höhe 
der HÖhlenbä r en aus der Dr ach enhöhle nicht den Funden aua dem Rj\~-I nte rg lazial, sonde rn 
ehe r aus dem \','- I / II-I nterstadial. 
Kuge Ist einhöh1e II ( a Trop fsteinhÖhle . Bei Peggeu , St.eierma rk, 460 m ü . NN ) 
In gelbbraunen Sa nden (350 CII) m1 t feinem Schutt . in 130 cm Tie fe Sinterschi cht 
(Mottl 1964) , bef anden sich seh r große und kleine Höhlenbären (90 ;;,) SOlde Ursu s erCtos 
(we nige) , Canis l upus (viele), Vulpes vulpes (wen1ge) , Panthera spelaea (weni ge) . Gulo 
gulo , MarmOta marmo te (viele) , Lepus s p. (vlenige) , Cri ce t us cricetus (wenige) , Cervus 
elaphus (viele), Cap reolus cap r eo l us (wenige) , Rupicap r a r upicapra (wen ige) , Capra 
ibe x (viele), 6i son priscus (viele), Equus sp . (wenige), Mammon te us priQigenius , Coe l o· 
donta antiquitatis. Eindeutig kalte Formen wie Re n oder Lemming fehlen , Oie HirSChe 
gehö ran zur großen Form. De r HÖhlenbär weist mäßig viele spe l äoide Me r kma le auf; 15 ~ 
atavistische Mutant en . Sein Aussehen war p r imitive r a l s das der HÖhlen bä ren aus der 
Orachenhöh1e . - Mottl (1964) ordnet die Funde ins Altw lim ein . 
Kugehteinhöh le III (a Tunnelhöhle . Ds thang des Kuge l stain bei Pe ggau , 500 m u . tm) 
Mo ttl (1975) beschr ieb folgendes Sch ichtenp rofil : 
1 Humue (bis 50 cm) . ~ Römerzeltliche Fund e 
2 Grauer Sand (40 - 100 cm) . - Ur sus s peleeus (dominiert), Ursus arctos, Cani9 l upus , 
Vulpes vu lpes, Martes ~a rte s , Cricetus cricetus , Cap r s ibex ( viele) , Rupicap r a rupi -
capra , Cervus elephus , 6i son priscus , Rsngife r tarandus (wenige). - Mous ttlr ien . -
Al twür.s tadiel 
3 Ge l br öt liche r Ssnd ( geringm äc hti g ) ~ Ursus spelaeus (vleni ge ) , Cani S lupus . Vulpes 
vulpe s . Cricetu s c ricetus , Caprs ibex , Rupicapra rup icsp ra . - Einige Uuarzitartefekte. 
4 Hell- bis b raunroter s and ige r Lehm mit Schutt . - Ursul s pelaeus (zahlreich) . Ca ni s 
lupus . Vulpes vulpes . Ma r tes ~e rte s . Lepu s s p •• Cr ice tu e c ricetus . Ca prs ibex ( viele ) . 
Cervu s elaphu6 . 6ison priscus , Gulo gulo. - Wenige, den vorherigen äh nliche Qusrzit -
ge r äte . 
Al l e Bä r en r este wei ee n speläoide Me r kmale mit wenigen atavi6tischen Symp t omen auf . Oie 
Fauna weilt eher auf Fruh- VJü r lll-al l auf ausklingendes R/W- I nte r glazial hin . 
Klementgrotte (N von \'/eiz, St eiermark . 700 m u . NN) 
HÖh l enbä renfunde . (Spahni 1954; Mottl 1975) 
RepolusthÖhle (bel Peg gau . Stelerlilerk, 525 JII Ü . NN) 
Hinsicht l ich der EntWiCklung de r HÖhl enbären ha nde l t el s ich um eine de r wichtigeten 
Lokal itäten öste rreichs . Das pal äo ntologlsche Materia l wurde e i nige Male bearbeitet , 
s o von Mott l ( 1960 ; 1964; 1966 ; 1975 ) und in kleineren Artikeln von Speh ni (1954) , 
Ja nossy ( 1963) u. a . Nach sch r i ft l iChen Mit t ei l ungen vo n Mott l (Ende 1974 und Anfeng 
1975) wird de 6 Mat e r ia l gegenwärtig ein&r kOlilplexen Revision unterzogen , wodur ch ein 
weit g r öBere s Al ter (al s u rsprüng l ich angenommen) bes t ä tigt wird. 
Aufgrund da r letzten Arbeit von Mott l ( 1975) kenn fo l gende s Sedimen t enpro fil mi t der 
z ugehörigen Fauna angeführt we r den; 
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1 Humus ( 10 - 30 cm) . - Hallstat t -, La - Tdne - , Römerzeit 
2 Ge l bbraune r Gehänge l ehr.'l . - \'/onige jungsteim:eitliche Funde 
3 5in t erschicht (10 cm) , ste r il 
4 Gelbbraune r manganhaitiger 5paltenlehm . - 5pätwürmzeitlich . - Marmote marmota , Ran-
g i fe r ta r andus , Cap r a ibex , Rupicap r a rupicapra 
5 Gr eubraune erde (25 - 30 cm) . - Ur sus spelaeus (ubendegend typische Formen), Ursu s 
arctos , Canis lupus , Vulpes vulpes , Meles meles, Hartes martes , Cricetus cricetus, 
Marmota me r mOta, 5us sc r ofa , Cervus elaphus, Cepra ibex, Rupicepra rupicepre, Biso n 
priscus . - Pinus cemb r e . - Au rignacie n (nach lIIanchen Fachleuten in sekundärer Le ge -
r ung) . - \'I- I/II - Inter s t ad i al 
6 Frostschut t , steril. - W- I - Stadial 
7 Gr aue sandige Schicht . - Obere Kulturschicht (30 - SO Cr.'l) . - Ursus spoleeus (viele 
Höhlenbärenreste mit etavist1schen Mu t anten) , Ursus arctos sp . (Braunbär mit urtüm-
lichen Herkmalen) , Canis l upus , Vu l pe s vulpes , Meles meles, Manes martes , Panthers 
leo cf . ,pelaee, Feli s silvos trls, Cr icetus cricetus major, Marmota ma rm o te , Ca pre 
ibex, Rupicap r e rupicepra , Bison priscus. Cervus slaphus, Equus-mosbachensis-Gruppe , 
Avs'J . - \~al.d- Be r91and- Fauna Cli t 76 ;., a l pjnfln und 12 5,; \':a ldeleme nten . Oie Holzkohlen 
aus der Feuerst ä tte de s oberen Schicht teils s tammen von Salix sp . (SO ~) , Quercus 
pedunculata, Betula sp ., Picee cxcelsa . - Artefakte des Spiitclactonien- Tayacien. -
Spätphase des R- r/- Intergla z ials 
6 Ros t braune Phosphaterde . Untere Kulturschicht (260 cm) . - Ursus spelaeus deningeroi-
des (übe r lebender Ursus deningeri 7) , Ursu s arctos sp. (urtümlicher Brsunbä r ) , Can is 
lupus (g r 08e r \'/olf mit urtümlichen Me r kmalen) , Cani! lupus sp . (kleiner Vlo l f . den 
altpleistozäne n Canis mosba chensis sehr ähnlich), vulpes vu lpes , vulpes vu l pe s ssp • • 
Cuon a l pinus ssp . (mit altertümlichen Zahnmerkmalen) , Hartes martes , Putorius ap • • 
Ma l es meles ( mi t atavistischen Zagen), Panthera pardus, Panthera leo fO$si l is -
Pa n thera l eo spe l aea (Ubergangsfo r m). Fel l s silves t ri s , Mic rotus sp . , Castor fiber , 
Cr icetus c r icet us , Cr icetus c r icetus mejor , Glis g11s , Lepus sp . , Hystrix cf . winc-
g r a dovi , Cap r e o l us cap r eo l us . Cervus e l aphus (viele Reste) . Megaloceros giganteus, 
Cap r e ibex (z ah lreiche Reste) , Rupicap r a r upicap r e , Sus s c rofa ssp . ( viele Funde), 
Ma r mo t a marmote ( häu f ig ), Bison p r is cu 5 . Rangifer tarandus (zwei Funde aus tiefe r en 
Sch ichtlage n), El ephas sp . (z wei Re s te) , Tet r ao u r oge llus , Aves. - Oie Fauna deutet 
au f \'Ia l dchara kt er un d wa r mes Klima hi n . Aus den oberen La ge n der Feuerstätte stammen 
Holzk ohle n von Que rc u$ pedu nculata . Fagus sy l vatica ( beide Ar t en ca . 50 %) , 'I/aide, 
Fich t e und v e reinz e l t von 6i r ke . - Oie Art efak t e ähnel n den e n der obe r en Kultur-
schiCh t • sind jedoch g r öbe r . - Zwe i te Hä lfte R/I'i- I nt e r gl az ia l 
9 Ge l bb r aune sendige s t e r i l e Base l s chich t 
Oie Bären ha be n ~eh r e r e a t avistische Me r kma l e . Deu tl ic h kleine r sind die Bären im unt e -
r en Tei l der Schi cht B ( Mo t tl 1964 ) und ha ben vi e l e ar ktoid- deningeri - atavistische 
Me rkmale . Be i mehr a l s einem Or i tt e l der Sc hädel s i nd die vorde r en Pr ä/llolaren vorhande n. 
Ve r mu t l ich ,ü r d Schich t 6 mehre r e Zei tabschni t t o um fa ssen; gewiß s i nd ä l tere Fo r men 
als aus dem R/I'/- In t e r g l a z ia l vo rh a nden . Oi e Funde an Ren und Pinus cembra an de r 
Sch l chtba sis de ut e n da bei noch au f e in e klima t isc h unt e r SCh iedlich e Pe r iode hin , die 
der wa rmen vorausging . 
Gr oße un d Kleine Bade l höh l e (NO von Gr az bei Peggau , 495 m ü . NN . Eingang geganOber 
de r Höhle Re pol us t ) 
Se d imente und Funde wurden von Mo tt l ( 1964; 1966) und Mu r ban/Mottl (1953) bea r beite t. 
Eine ku r ze Mi t teilun9 übe r dies e H? h l en ga b auch Spahni (1954) . Es hendelt s i ch nur um 
die Gr oße Badel höh l e ; d ie Er fo r sch ung der Klei nen 6a del höhle ve r lief bishe r e r gebnis-
l os . - I n der Bä r enha lle . wo ma n Phos pha tleh m a bgebau t hat t e . ist ein Schlch t en pr of ll 
f r eige l eg t wo r den (Mur ban/Mottl 1953 ) . Da s Al te r de r Fund s chicht en wäre R/W- I n t o r gla -
zie l bis YI-I / II- I n t e r s t a dial. - Mo ttl befaß t e sich spö t er (1964 ; 1986) wi eder mit der 
Probl &lIIat ik dieser Höhle und erwähnte dabei, deB 35 % aller Höhlanbärenreste viele 
arktoide und etavistische Herk~a l e auf~eisen. Nach den Erscheinen der ersten Arbeit 
",urden f4eitere Arten beetimmt : Sue scrofa (sehr viele), Cap raolus capreolus, Felis 
eilveetris , Males meles. Hystrix sp . , Ursus e r ctos . Außerdem fanden sich Ho lzkOhlen 
von Buche . Al l das deutet nach Mottl euf eine l'Iärmere Periode hin . 
In ihrer neueeten Arbeit Ober die Große Badelhöhle be sch rieb Hottl (1975) folgendes 
ProHl: 
1 Humu s 
2 Sinterkruste 
3 Greubraune erdige Schicht mit g robem Schutt (bis i70 cm) . "- Ursus spelaeus (typischer 
Höhlenbär, sehr zahlreich) . Ur sus s rct os . Cani S lupus, Vu lpes vu lpes , Panthera 
epelaee . Lynx lynx . Crocuta spelae a . Cervue elaphus , Capra ibex , Alces olces . Bison 
priscus . ~lermota marmota . Rangifer tarandus (Ilen ige Res te) , Coelodonta an tiquitatis . 
Lagopus l agopus. - Nach der Fauna kenn men auf ein kühles bis gemäßigtes Klima 
schließen: neben dan \";e ldforlllen erscheinen auch nördliche Element e und in o f fene r 
Landschaft lebende Ar ten . - Flora: Abies a lba . - Im obe ren Tsil Lsutscher (MlIIdscer) 
Spitze (Olsche"'ien) . - Hittel",Ür m-Interetadial . 
4 Schutt (100 cm) , - Ursu s spelasus (viele Reste) . - \~·I-Glaziel 
5 Gr aues sandiges, kalk reiches Sedi~snt (20 cm) . - Ohne Faune . - Artefakte: Spitzsn 
und Breitkl ingen a~s Quarzit (ähnlich den Typen aue der Höhle Repolus t) 
6 Rö tlich- b raune Schicht (bis JOO cm). - Ur s us spelaeus , Ursus arctos , Panthera speleee, 
Panthera pardus, Canis lupu s , Ce r vus elephus. - Artefekt e aus Qua rzit (ähnlich denen 
aus der Höhle Repolu st) 
Die Schichten 5 und 6 fjerden von Mottl dem R/W-InterglaZial zugeordnet . 
7 Dunkelrote feinmulmige Schicht , zerfallener Schu tt . - Bä r enknochen (SChleCht erhalten) 
Lurgrotte (bei. Sem r iach, Stei.er.erk , 407 • O. NN) 
Cramer (1941) e rnähnt , daß die Höh l enbärenschädel f rei auf Schieferpletten lagen. 
Spahn1 (1954) beschrieb folge nde Fa una: Ursus speleeus (dominierend), Pant hera speleea, 
Canis l upus , Bison priscuI, Malllmonteus primigenius . Mottl (1964) g1bt en, daß bei den 
Höhlenbä ren die vorderen Prlmo laren feh l en . 
Lokalitä t Gaisbe rg (bei Graz. Steie rmark, 640 m Ü . NN) 
Nach Spahn1 (1954) Höhlenbärenfunde . In ihrer Mitte1lung von Ende 1974 sch r 1eb ~lo ttl. 
daß es keine Höhlenbä renfunde aus di eser Lokalität g1b t. 
Bä renhöhle (Schachner- Kogel bei l'Ieiz . Steie r ma r k , 6BO 111 Ü. NN) 
Spahni (1954) gibt Höhlenbä r enfvnde an . Nech Hottl (1975) ",aren Höhlenbären 1n g r öBe rer 
Anza hl vo rh anden . 
Holzingerhöhla (Bed s l gr aben bei Peggau, Steie r ma rk, 650 m ü . NN) 
Murban/Hott l (1953) beschr1eben folgendes Schichtenprofil: 
1 Humus mit Schutt (20 CIII ). - Hallstattzeit, Röme rzeit . 
2 Rostbraune Erde mit gelben und r ötlichen Lagen (. E1eenhyd r ox ide) . - Ursu8 8peleeus , 
Capra ibax. Mar.ota lIIarmota , Ce rvus elephus , Leopardus leoperdus, Lynx l ynx. - R/I'Iw 
Interg l azial 
3 Manganr1nde, ebenso en tfjickelt ",ie in ellen Obrigen Höhlen i. aedelgraben 
Frauenloch (. Fre uenhöh l e . Bei St Obbin g un",eit Graz. 600 111 ü . NN ) 
Spah ni (1954) er",ähnt da s Vo rkommen vi eler Höh lenb ä ren s owie Ursvs pri a cua, Penthere 
s pe leea , Ca ni s lupus , Vu l pea vulpea. Marmota marmote . 
Nach Th en1us (1957) e r scheint der Höhlenbä r geme1ns am mit dem Breunbä ren. Hottl (1964) 
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"iederholt diese Feststellung .it dem Hinweis. daß die Höhlenbä ren kleine Tiere waren. 
Oie Funde zeigen eine große individuelle und sexuelle Va riabilit ä t der Höhlenbä ren und 
dae Fehlen der kelten Fo r men . ~ Mottl (1975) füh rt en. daß von den HÖhlenbären typi sc he 
speläoide' Forlllen vorhanden eind . äh nlich denen in der Großen Bedelhöhle und der Ore che~ 
höhle, daher können sie nicht eus dem RIW-Intergleziel, aonde rn nur aus dem W~I/II­
Interetadiel sta •• en . 
5teinbach-Höhle (bei Peggau. Graz, 430 • ü. NN) 
Hurban/Hottl (i953) geben aus dem Höhle ne ingang folgendes Schichtenprofil an: 
i Ounkelgraubreuner Huaus (25 c.). - Hallstattzeit 
2 Feiner g reuer Send 8i t Schutt (30 CIII) . - Ursus spe laeus ("enige). Cep ra ibex (wenige). 
ferner Canis lupus. Vulpee vulpes. Bos pri.igenius 
3 Gelbbreuner sandiger Leh. (min. 150 ca) 8it wenige n KnOChen. 
I. hinteren Teil der Höhle wurden folgende Schichten freigelegt~ 
1 Dunkler graubraune r Humus (30 cm). - Hallstettzeit 
2 Schwa Che Sinterlage 
3 Schutt eit ve reinzelten Quarzgeröllen in g rauem Sand (20 ca). - Cap r a ibex (Viele). 
Uraus apeleeus (typischer Höhlenbä r), Vulpes vulpes, Cervus elaphu8. Rangifer taran-
dus . - Ie oberen Horizont befanden sich Artefakte des Ma9dal'nian. 
Oie Höhlenbären werden von Hurban/Hottl daher ins letzte Glazial eingeordnet . Sie sind 
~ittelg roß bis sehr groß; atavistische Merkeeie fehle n. 
Cichocki-Höhle (Weizklalll. bei Weiz, Steier.erk, 600 m O. NN) 
Spahni (1954): Höhlenbärenfunde. 
Re tten"endhöhle (bei Kupfenberg . Steiermerk. 64i m Ü. NN) 
Nach Hottl (1974) gehören die Sedimente eit Höhlenbären ins WÜrm-Glezial. 
Tropfsteinhöhle (Stuhleck bei Hürzzuschlag . Steiereark, i162 • Ü. NN) 
Höhlenbl ren in Sedimenten des WOre-Glaziala.CHottl 1974) 
Lokalit ä t E •• elucke (bei Grathorn, Steie r.ark. 404 • Ü. NN) 
Sedimente de s ~ungwüraglazials mit HÖhlenbärenfunden. (Hottl i974; 1975) 
Höhle Karerloch (bei Weiz . Steie r aark, 900 e Ü. NN) 
HCh!enb!ren . (Mottl i974) 
Oie Obrigen Lokalit!ten 
Merkensteinhöhle (bei Baden nehe Wien, in einer Niederung, 441 e O. NN) 
Oie Funde aue der Höhle wurden beerbeitet von HOtter (1955), Spahni (1954) und Ehren-
berg (i967). Nach Hüttar Itaemt de s gela8ta pallontologieche Material aua 3 Schi~hten 
und wurde leider nicht antsprechand aufgegliedert. - Oie unterste Schicht ist eine 
typi eche Blrenschicht aua dem W I oder aua dem Riea-Glazial . - Oaa Material der .ittle-
ren Schicht ata •• t aUI deM ~fgeerbeiteten der unteren SChicht. In der oberlten Schicht 
liegen die 8US der unteren Schicht umgelegerten vereinzelten Funde. - Oie .ittlere 
Sc hicht gehört nach HOtter inl R~Interglazial oder in ein Würm-Inter .tedial . Oie 
obere Schicht enthalt angeblich eine kalte Fauna und Magdal'nien-Artefakte. 
In der Höhle wurden insgeeamt 3500 Höhlenbl ranknochen gefunden . Oie Datierung Hütters 
ist wenig wahrscheinlich. V61lig aUlge8chl08sen i.t hier •• E. d8s Ri as-Glezial, und 
auch R/W-IntergI8zial ist unglaubwürdig. AM ehesten wird as 8ich um 8in WOr. -Inter-
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stsdial handeln. Ohne Bearbaitung dae Hat a r ials ist Jed och die . trati g raphische Zuord-
nung undurchführbar. Spahn i (1954) eMNähnt eußer Hö hl~nbl ran noch Crocu t e .pelaea, 
Cani. lupu s und Alce. alces, jadoch ohna Anga be der Fundschicht. - Ehrenbarg (1967) 
befaSte .ich in .eine r Arba i t ait der Korrela t ion der Geschlechter der Höhlen bä ren 
und gela ngte zu der AnSicht, daß da s Vsrhl ltni s da r ~ aibl ichen zu dsn sänn liche n Tia-
ren 1 : i betrigt, 
'Undanar HÖhle Ca Blrenhöh1e • Ludiloch . Bei Winden , Leithagebi r ge, Burgenland , 
200 • ü. NN) 
Mit den Funden aus dar HÖh l e befaßten sich wagan ba . ti.mte r Abwaichun gan zu andersn 
Lokalitätan .ehrere Fachleute, Ehrenberg (1937) s tell ta a. Bä ren.ate r ial aina Var. en-
gu ng arktoidar und spe l ioider Merksala fest. Nach ceina r Ansicht handelt es sich ant -
we der u. die Kreuzung zwaier Arten , in diesem Fa l l des Höhl enbä r en und dee Brau nbi ran , 
oder u. ein Stediu. vor der Ent s tehung da l Ursus spe l aeus all einer se lbl t l ndigen Art, 
Ehrenberg verweist jedoch gleichzeitig auf die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der 
baiden Hypothesen , ds nach der übrigen Fauna ein so hohes Alter der Sedi.ente nicht 
angenoasen werden kann, 
Oie.e Abhandlung fand na t urgesäß groSe Beachtung. Us dia wait e re Bearbeitung hat lich 
The niuI (1956: 1957) ve rdient geaech t. Er gliederte da. Hat e r ial in die relat iv zahl-
reich. " Höhlenbi re n und die Braunblr.n. von d.nan zwai Schäde l vo rhanden waran , enaly-
siert dia Arbeitshypothe.en Ehrenbergs und die An.ichten Erdbrinks (1953), der eben-
fall . dia Kreuzungstheorie vertritt. sowie die Ansicht Zspfea . dsß es sich ua einen 
perellelen Zweig zu de n Höhlen bi ren handelt. Oa s Alter der Braunbi renschide l besti.a t 
er eIs Jun gpleietoz i n. Es lesse eich gegenwä rtig nicht .ehr an t scheiden . ob sie in der 
gleichen Schicht ait den Höhle nbä ren lage n, a it Ausnahme des el. I bezeichne ten Schi-
deI • • Aufg rund eeiner Analyse gelang te Thenius zu der r ichti ge n An.icht - wie . an euch 
eu •• einen beigefügten Abbildungen erkennen kann - daS e s sich .eder ua Ursus epe l aeu. 
noch ua eine Kreuzung handelt, eondern ua Ur eu. pri.cu s , der in Mitteleuropa i. Jung-
plaia t ozän reletiv oft vorkaa . Völlig enalog si nd Funde dieeer Art in pfedao a ti/CSSR 
(MuSil 1969) •• i e schließlich auch aus der Beschreibung und Ehr.nbe r gs (1955) Abbildun-
gen hervo rg.ht, Von d.n weiteren Arten we re n nach Spahni ( 1954) Crocute spelaea, Cania 
lupu s und Vulpea vulpe. vorhenden. - Stratigraphiache Oetails sind ebenao.enig vorhen-
den wi. eine u.faasende Bea rbeitun g dar Höh l e nbä r enfund e . 
Teufel . lucken (a Fuch.enlucken. Bai Eggenburg. Ni ederdona u , 320 a ü . NN) 
AuSer Mitteilungen von Cre.ar (1941) und Spahni (1954) gibt • • z. ei wichtige peläont o-
logisc he Bea rbeitungen (Zepfe 1966; Ehrenbe r g i966). Da letzterer alle Funde det e r.i-
nie r t (nicht nur dia Raubtia r e .i. zapfe). gebe ich nur se ine Be.chreibung an. I n der 
Höhle dosini ert s tark die Höhl.nhyäne (2051 St ück): .u handelt sich u. einen typieCh.! n 
Hyänenho r st. 
a Auf des oberen schwerz.n Band Cervus e lephus prieige niue. Ur. us s pelaeu • • - Holozä n. 
- Oi . Höhlenbä ren befanden slch i n sekundä rer La ge r ung . 
b Ob.r • • s ch.arzes Band. - Crocut. s pelaea, Vulpe. vulpe., Mu.tela ever ••• nni soergeli , 
Ranglfar tarandu s , Cr l cetus cricetus aaior. Arvicole ex .ff •• herean ; Ursu. spel aeus . 
c Untere. s ch.arzes Band. - Crocuta .pel •••• Vulpe . vulpes, ~le •• ele •• Mu.tela evers-
ae nnl .oergel i. MB •• ontaus prie igeniu., Ochotona cf . pu.illa. Lapus ti.idu., Cite llu s 
citellus citelloide •• Evoto.y. cf . negeri. Arvlcola ex affe sherean . 
Oi a Schichten bund c liegen nach Ansicht Ehrenberg . an der Grenze Plei.toz i n/ Holozln. 
Oie engegebene Fauna deutet jedoch elne .ehr sta rke Ve reischung dar Schichten oder 
höheres Alter an. Alle liege nden Schichten . tae.en aus dea Jungpleistozln . 
d 30 c. unter de. sch. arzen Sand. - Crocuta .peleea, Vulpes vulpes . Mu.tela ever •• enni 
.oergeli, MU.tela nival i s . Hu . tela er.inee, Hartae . p., Ma.eonteus prl. ig.niu., Sorex 
sp., Ocho.tone cf. pu.illa, Lepus . p., Citallu. citellus citelloldes , Sicista .ontana, 
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Alactege cf. $e liens , Arvicole ex aff. sherllsn, Microtu s r att iceps, Microtus srvslis~ 
egrestis , Mic rotus englicus . 
e Greue Schicht. - Crocute speIses, Ursu8 spelseus, Cenis lupus, Vulpes vulpes , Gulo 
gulo , Mammonteus p r imigenius , Bison pri8CU S , Bison bon8SUS, Equus (A.) hydruntinue, 
Equus cf . chosaricus, Coelodonte entiquitetis, Cervus e lephus primigenius, Hegelo-
ceros gigenteus , Rsngifer tersndvs. 
f Weiße Sch ich t. - Cr ocute speleee, Ur sus speleeus. Ceni s lupus, Hele s ~eles . Hu s tele 
eversmanni soergeli . MsMmonteus prilligenius, Bieon priscus. 8ison bona s us, Equus cf. 
choserlcus , Coelodonte entiquitatis, Hegelocer08 gigenteus, Lepu s sp., Citellus 
ci tellus citelloides. 
9 Weißbreune Schicht . - Crocute speiees. Ursus speleeus. 
Besalkomplex 
h Breune Schicht . _ Crocute speieee. Ursu8 speleeue , Cenie lupus, Vulpes vulpes , Meles 
lIIeles. Hustela eve rslllenni sos rgeli, Hustele er.lnee, Melllll ontsus prhligsnius, Equus 
cf. chosericus. Hegalocsros gige ntsu s . Rengifer terendue. Lepus sp ., Citellus ci tel-
l us citelloides . Alectege cf. sellens, Arvicole ex eff. shermen . 
i Grüne schicht. _ Crocute spelsee, Ursus speleeus , Cenis lupus. Hele s lIIeles, Huste le 
eve r smenni soe r geli, Msrtes sp. , Mslllllonteus prillligeniu s , Megeloceros gigenteus, Ren-
gifer terendus. Ci tellus citel lu s citelloides, LelllllUS lellllllu a . 
i/1 Unte re s schwa rze s Band. - Crocute speleee. Ursus spel eeus, Ar vicole ex eff . s herlllen. 
Die Höhlenbärenfunde sind nich t genauer bearbeitet . Die zeitliche Ei no rdnun g der Schich-
ten e r gib t sich e us der Fauna; e s kenn sich ni cht nu r UIII :lungpleistozän hendeln. Ein 
Teil der Schichten gehört wenigstens ins Podhredem-I nt ers ted ie l. - Sowohl Zapfe als 
eu ch Ehrenberg folgern eufgrund der Faune, deß eine offe ne Gressteppe mit kleinen 
Weidin se ln vorhenden wer . Nach Zapfe geb es in den einzelnen Schichten keine Feunen-
unterschiede; die Höhle di e nte den Bä ren zur Überwinterung und ZUIII Gebären . Ihr e gerin-
ge Anzehl (iO e rws Chsene und 10 juvenile Individuen) ist jedoch eher ein Hinweis da-
reuf , deS es sich nur um Einzelfälle handelte . Oie lIIeiste Zeit wer di e Höhle nur aine 
Unte rkunft der Höhlenhy ä nen. 
Lokalität Kalkeburg (in Wie n) 
Höhlenbärenknochen wu rd en in Spalten und Höhlen beilII Absprengen des Kelkfelsens in 
einer Gasse Wien e e ntdeckt (Ehrenberg 1962). 
!l!!!!. (offenber dieselbe Lokelität ",ie Kelkaburg. nur eine endere Fundstelle) 
Nach Ehrenbar9 (1962) fend "'en 1 .. Garten des Hauses Kleusengesse 21 (Weethsng der 
Kalksburger Kleuse) in Felsspelten Knochen eines typischen Höhlenbären. 
Gudenushöhle (Krell'lstel bei Krellle. Niede rös terraich. 560 111 ü. NN) 





He gdel 4!nien 
c GeSChwärzte Erde. - Csnis lupus. Cervus elephus 
d Erde. - Acheul'en-MQuat'rien. - Ursus spelaau •• Crocute speIses. Rupicap r e rupicspra. 
Rang ifer tarsndus (selten) . He ... onteu8 pri.igeniu • • Coelodonte antiquitstis . Bos 
primigenius. Equus sp. - Keine Bea r beitung. 
Lokalität Meutheusen 
Im LöS wurde eine rechte Hendibel gefunden (Ehrenbe r g 1962). die wegen ihrer GröSe von 
Urs us e rct os a t amlllen könnte . Os jedoch die vorderen Prä.oleren nicht vo rhande n sind, 
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hendelt es eich nach Ehrenberg doch wahrscheinlich u~ den Höhlenbären . Der Fund wird 
als Urlus cf. spelaeue bestimmt. 
Tropfsteinhöhle (Grif hin, Ki rnun) 
Höhlsnbtrenknochen . (Mo ttl 1974) 
AuSer den bereitl angeführten existieren noch elnige kleine r e , unbedeutende r e Lokali-
täten, deren geograph~sche Lage nicht festgestellt "erden konnte . 
Bärenhöhle (Nordteil der Alpe n bel Gotllng, BiO m ü . NN) 
Cr.eer (1941) erwähnt 90 Höhlenbärenskelette. 
Gall'lssulzenhöhle (. Bärenhöhle . Bei Windischgarten, Oberöste rre ich , 1500 m ü . NN) 
UrSUI spe laeu l, Panthera spelaea . (Spahni 1954) 
Kolo"rethöhle (. Sab:burge r höhle ; Untersberg, 1320 m ü . NN) 
Einige Knochen vo .. Ursue spelaeus . (Ehrenberg 1962) 
Kummetsloch (bei Ster i tberg) 
HÖhlenbirenfunde. (Soergel 1940 ) 
Lokelität Völklinshofen 
Nach Then ius (1957) Funde von Höhlen- und Breunbären. 
Hyänenhöhle (neuentdeckte HÖhle ca . 2 k~ ö Scheiblingskirchen In der Pitten, 
Niederösterreich) 
Das gewonnene Knochenmaterial ist nicht stratifiziert, sondern nur nach Färbung und 
Erhaltungszustand so rt iert: Canis l upus , Ursus spe laeu s , Panthera s pelaee , Crocute 
spelaea , Cervus elaphus ssp. , Megaloceru s giganteus , Alces alces, Bos primigenius , 
Bison priscus , Equus sp . , Coalodon t a antiquitatis, Mammontous primigenius . - Oie 
Knochen lind of t von Höhlenhyänen benagt. - Jungpleistozän bis Holozän. 
Auswertung 
Oie Höhlenbäre nfunde öster reichs konzentrieren sich in zwei großen Gebieten . Diese 
unterscheiden sich erheblich in ihrer Lage ü. NN. Ein vergleich iet bestimmt sehr 
in teressent, doch muß das Material arst noch entsprechend bearbeitet "erden. Leider 
fehlt meilt eine detailierte S trstigraphie . Da es euch nur wenige Artefakte gib t, 
existier t z. Z. eigentlich kein zeitlicher vergleichsmeßltab . Eine andere nega tive 
Erscheinu ng ist die unterlchiedliche Bearbeitung der beiden Gebiete . Während im WeSf -
teil die .eisten Höhlenbä ren dem R/W- Interglaziel und nur ein kleinerer Teil dem W- IjII 
- Intlrstadia l (Podhradem-Interstadial) zugeordnet "urden , gegen"ärtig allerdings haupt -
sächlich de m Podhradem-Interstadial. datiert men die Fund e ie Oetteil in ältere und 
jünglrl WOrm-Stadiale. In baiden Fällen handelt es sich jedoch nur um aina schamatische 
allgemeine Einordnung, die sich analog au a den anderen Lokalitäten oder aus den ver-
schiedenen Ansichten ergibt. Sie sind oft subjektiv beeinflußt und beruha n ~eis t nicht 
e uf einer komplexen Erforschung der betreffenden Lokalität. - Selbst die Baarbeitungs-
"eile der Höhlenbi renfunde aufgrund der Literatur er~ög l iCht keine exakten Vergleiche . 
Oie Arbeiten enthalten nur Folgsrungen . Me is t charakterisieren sie nur die Hauptgruppo 
des Matsrie l s, aber nicht mahr die Randphasen ihras Variationlbe r eiches . Zum vergleich 
~u ß ~a n Jedoch den gesamten Komplex der Funde kennan sowie ih r e Klas l ifizierung nac h 
aen einzelnen Schichten der ja~ai l iga n Lokalität. Alle d iela Voraulletzungen sind bis 
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heute le i der noch ni cht er fü llt . In einem so klas s ische n Land hinsichtlich der Höhlen-
ba re n f unde. wie es österrei ch zweifellos i s t, können aus der bisher vorliege nden 
Literatur keine aufschl uS re i cheren Folgerungen gezogen werde n . 
We nden wir uns nun dem westlichen Gebiet der Funde zu , der Gegend südl ich von Sa lzburg 
und Linz. Oie Lokalitäten mi t den Höhlenbä r e n liegen hier 400 bis 2200 m ü . NN; die 
Hohle nei ngä nge , so fe r n sie ange geben si nd, 400. 580 , 800 , BI 0 . 1100 , 1230 , 1240 , 1290 , 
1315 , 1322. 1466 , 1550 , 1600 , 1650 , 1792 , 1960 , 1960 , 2000 , 2005 und 2210 • hoch , also 
. ei s t über 1000 111 Ü , NN. Oie Me nge der HÖhle nbä renfunde i st in kei ne a Fell von der 
Höhe nlage abhä ng i g . Sie s in d in g roSer Anzahl s owohl in hoch gelegenen Höhlen al s a uch 
in t i efergelegenen vertrete n . 
~s gib t we nige Zeitangaben, die den heutigen Kr iterien e ntsprechan . Wir wi sse n nur , 
da B si ch v iele Höhlenbä renknochen in Sedimenten de s Podhradem- Interstad i als befinde n . 
Oie Funde von Liegloch 1290 , Sä renhÖhle 1960 und Salzofanhöhle 200 5 m ü. NN wurden 
mittel s 14C auf rund 34000 J ehre datiert. Andere Angaben fehlen, doch nehmen die 
mei s t e n Fachleute an , daB Ur su8 s pelaeus i n den Alpen im R/W- Intergl az i al un d im W- l/Il_ 
I n ter s ted i al dominierte . Oi e er s te Zeitangabe auBte m. E. bei allen Loka lit i te n g ründ -
l i c h übe r prüft werden. 
Oie Knochen von den Höhlenbiren diese s Gebietes we isen eine starke GröBendifferenzie-
run g auf. Obwohl ma nche Fechleute vermuten, daß as sich hauptsächlich U8 GeschleChts-
unterschiede handelt, kann Jene.Tatsache daait nicht al le in erklärt werden. U. diese 
gesa.te Problematik definitiv zu bewältigen, .üßte 8an si e aufg ru nd von genau s trat i -
fizierten Funde n aus komplexsr SiCht monog raphi s ch bea r beiten. 
Gemäß der bisherigen Lite ratur und den Folgerungen bei der Bea r beitung (auf dieBe 
allain kann ich miCh s t utz en) kann man hin s ichtlich der GröBe folgende T.ts.chen an-
führe n : 
i ) Arktoide und ata v i e t i s ch e Me rkeale: Lie gloch in 1290 m Ü . NN. Inter8tadi.l W- I/II . 
2 ) Normale typ i sche GröBen: Schrelberwandhöhle in 2220 m O. NN, das Verhältnis der 
mä nnliChen zu de n ... eiblichen Tia re n bet r ägt 1 : 2. 
3) Mittlere GröBe (nur ... enige kleine und graSe Individuen): Bärenhöhle (Ha r tlesgraben) 
i n 1230 m ü . NN . 
4) GroBe und kleine Formen gemeinsam : SchottloCh in 2000 m ü. NN (nach Ehrenber g waren 
dort jedoch nur die hochalpinen Formen), 8örenhöhle (Totes Gebirge) in 1960 m O. NN 
(noch kleinere Individuen) . Angebl i ch R/W- Interglazial . 
5) Normale und hochalpine ForMen : 8ärenhÖhle (War lcheneck) in 1315, S.lzofenhöhl e in 
2005 ~ ü . NN (nach absoluter Oatierung Sedi~ente deI W- I/II-Interstadials) und eine 
Lokalitä t ohne Ang.be der Höhenlage . 
6) Typische Höhlenbären, einige lIi t arktoiden Merk.alen . und kleine hochalpine Formen: 
Höhle SChlenken in 1550 m Ü. NN. 
7) Starke GrÖBenunterschiede: Letten8ayerhöhle in 400 • u . NN (s.ehr kleine hocha l pine 
Formen) • 
Diele Obersicht zeigt im Hi nblick a u f die Gr öBe der Individuen und auf ihre Morphologie , 
daß s olche Phänomene weni g bearbeitet wurden - s ei ea hinsicht l ich dar zeitl iChen Ein-
ordnung oder der Beurteilung unter BerÜCkSiChtigung der Höhenlage oder anderer Krite-
r ien. Be s onders aufföllig sind di e Funde in der 400 11 hochgelegenen Letten~aye rhöh le. 
Aus den bisherigen Forschun gen ist keine r lei Abhängigkeit von irgendwel chen Komponenten 
e r s icht11ch . Zur Kl ä rung der GröBendifferenzierungen _üSten die U r sache~ und Abhängig-
keiten srllittelt ... erden , .... ru. und u nter ... elchen Bedingungen es daz u kooat , sowie 
welchs Faktoren dabei einwirken . 
Oie Lokali t äten des a nderen Gebietes zw ischen 8ruck und Gr a% l iegen viel n ied r ige~, 
nä~lich zwiSChen 404 und 1162 11 (404 , 407 , 430 , 44i, 450, 460. 480 . 495, 525, 565, 
600 , 610 , 650 , 680 , 700 , 763. 775 , 800 . 810 , 900. 949 . 970, 1000, 1162 m). Fast a lle 
Höhleneingönge liegen .lso un terhalb 1000 ~ ü . NN. Die Men ge der Höhlenböre nfunde steht 
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~uch hie r in keiner Re l ation zur Höhen l age. Das Alter der Sedimente wird bei mehre r en 
Loke l i t äten mit Jungwü r~g l az ia l angegeben. Ve r~ut l ich we r den d ie Sedimente in den 
meis t en Fä l len äl t e r sei n . Nu r d ie Steinbock höhle in der Steierma r k in 430 m ü . NN 
en t hi e lt Höhl enbä r en knoc hen mit Ma gda l !nien (1)-A r tefekten . Fa l ls keine sekundäre 
Ve r mengung vo rl iegt ode r ee sich u. Gr avet t ien - Ge r ä t e hendelt , wä r e das in Osterreich 
de r einzige Fal l, wo de r Höhlenbär des Spätglazial erlebt hat . 
Wenn euch die GröSendifferenzen nicht so eingehend unteraucht wu rden, wie bei der 
e r aten Gr uppe de r Funde, seien sie dennoch angefÜhrt . Ein vergleich iet f r eilich seh r 
schwie r ig . da e in genau definiertes Kriterium fehlt . Angegeben we r den folgende Gr uppen: 
1) Ar kt oide und atavistische Merkmele, k r ä fti ge Individuen: Bade l höh l e in 495 • Höhe . -
Altwü rlil . 
2) No r ma le typ i sc he GröSe: Keine Lokalität . 
3) Mi tt le r e Gr öSe : Bu rgetah l wandhöhle I in 810 m ü . NN 
4) Große und kl ei ne Forlilen gemeinsam: Kuge l steinhöhle 11 i n 480 • ü . NN . - Al twü r m. 
ve r mutl ich J ünger . 
Oie wei t eren Cha r ak t eristiken entsprechen nicht mehr dem ersten Gebiet . Es handelt sich 
um folgende Gr uppen: 
5) Sta r ke Individuen: Luegloch in S50 und Kugelateinhöhle 111 in 500 • Höhe. - Altw ü rm . 
6) Kleine Individuen: Holzingerhöhle in 650 • ü . NN. - Ausklinge ndes R/W- Inte r g l azial . 
' ) Mittlere bis g roSe Individuen: Steinbockhöhle 430 m Ü. NN . - Magdel'nien(?) - Ar te-
fekte. 
Für die morpho logischen und GröBenunterschisde gilt dasselbe . was ich bei der ersten 
Gr uppe angegeben habe . So l ange keine ge naus Charaktaristik ausgearbeitet is t, die 
einheitlich angewendet werden könnte. wird ein vergleic~ praktisch unmöglich 8ein -
wes seh r schade ist , de diese zwei höhenmäSig und auch klimatisch unterschiedl ichen 
Gebiete relativ nahe beieinande r liegen . Eine sehr wichtige Loka l ität , . die einen Ei n-
blick in die Zei t prob l e.etik der Entw i cklung der Bären al l ge.e in (u nd der HÖh l enbären 
insbeeonde re) gew ähren könnte. ist die HÖhle Repolust. wO die Sedimente (ode r zumindeat 
ein bestimm t er Teil von ihnen) offenba r älter sind als R/W-Int e r gl az iel . - Zum Sch l uß 
möc hte ich noch auf die Windene r Höhle hinweisen. d ie nahe de r Os t gr.enze in nu r 200 m 
Höhe l iegt, a l so ei ne de r tie f stge l egenen Lokelitä t en De t e r reic he i 8t . 
2,13 . Tsc he chos lowe kei (CSSR ) 
Von den eeh r vie l e n Ka retgebieten mit Höhl e n in de r ~SSR 8ind die wichtigsten der 
Mihriache Ka r s t und die Mi t t el- un d Os t s l owakei, abe r auch der Böhmiache Karat . Di e 
Er fo r sc hung der plai s toz änen f aune hat hier bera i t l e ine l ange Tradit i on, die zu neuln 
wil'ln,chaf tl i chen Erkenntnie,e n beige trag en hat . Oe die Fo r lchungen j ed oc h vo r al lem 
i. 19 . J h. erfolg ten. konnte n ne tü rl ich noch nich t Ar ba i t s.at hodan an3 ewandt we rdan , 
di a da, gegenwä rt ige St udium de r Materi e er forde r t. - Bis he ute sind ke i naswege a lle 
Ka r stgebiete und Höhle nee d i~e n te g r ündl iCh e r forscht , so daS die Anza hl de r bea r bei t e -
t en Lokali tä ten ehe r de r Anzahl de r Fac hleu t e in dem betreffenden Geb i e t un d de r In t e n-
ei t ä t i h r er Arbei t entsp r ic ht. 
Sankt -Ivans~ Höhle ( . Sr bski s l uJ; bei Beroun) 
Fauna (WoldFi ch 1970) I Talpa eu ropaea . So r ex vulga r is . Fel1s ep • • Lynx lynx. Vu l pas 
vulpel . Vulpe s ap •• Canil l upus . Lut r e l utra . Muste l a f Oina, Ursus pri scus , Ursus 
spe l aaue . Arvi cola amphi bius , Mic r otue agr8stie . Sciu r us sciu ru a . Marmota ~a rmO t a. 
Dice ro r h1nus ki r c hbe r ge ns i s . Equus sp . , Equus ( Asinua ) ap., SU8 scrofa , 908 p r im i ganius . 
Rupi capra r upicapra. Capra i bax . Cap r eolus capraolu e . Ce r vue e la phu8 . Re ngi fe r tara nd ue . 
Tetra o u rogallue . Aqui la ep. , Pe rdix s p. - Es handalt sich o ffens i ch t li ch UII Funde aus 
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mehre r en Schich ten, wObei die Stra t ig raph ie leider nich t angeführt ist . De r HLrsch "ar 
dur ch groBe und krä ftige Individuen ve rt reten . 
Hohl e " /lad K8t!lkem" (bei dem Dorf Srbsko) 
Pe tr bok (19 40; 1944) gib t folgendes SchiChtenp rofi l lIit der Fa una an: 
1 Gelber löBarti ge r Lehm (100 CII ) . MagdaI6 n1en . - Fa une: Ur sus erctos, Equus sp ., Ren-
gifer terandus, Ce rvus alaphua, Capre ol us cap reolus , Bos primigeniu IJ , Coel odon te 
an t iquita t is, Ibex sp . , MemllonteJ.lS p r illigenius . - Oie Feuna :ze igt, daB sie aus e iner 
l ä ngeren als der angeführten Periode stamm t, eventue l l soger aus dem Holo:z än . 
2 Zwi schenschicht, ohne nähere Be:ze ic hnun g . - Fauna: Ursus sp . cf . a rctos, Ce r vua ela-
phus , Coelodonta an t iquitatis. 
3 Ro t e Erde (300 - 350 cm) . R/\'I- In tergl a :z ial . - Fauna : Ursus sp . cf . s pelae us , Ursus 
sp . cf . a r ct Os , Canis sp . , Crocuta spelaea . Equus ap . , Ibex sp . , Ce rv us el a phus. 
Rupicap r a r upicap ra, Equu s (Asinus) heeionus, Mer~o ta .a r .ota . - Oie Fau na wird auch 
von St ehlik bes timmt, und :zwa r ohne Berüc kSiChtigung der Schichten : Vu lpe s vu l pe s . 
Alopex la gopus, Hyaena sp. , Equus sp . , Coelodon t a an tiqui tati a , Equus ( A.) hernionus, 
Cervua elaphus, Rangi fer tare ndus. Sus s erofa, Bos priaige nius . Capra ibex, Rup icapre 
rupic epra. 
Bai di eser Lokalit ä t . äre eina Moderne Revision erfo rde rl i ch. vor allee hinsic htlich 
der Zeitangaben. 
Höhl e Tursk' mastal (bei Beroun) 
Fauna (Wold ' ich 1B93 ): Le opa rdus pe rdoidea , Crocuta s peleee, Can is l upus , Vu lpes vu l -
pe s , Uraus s pelaeus (weni ge Funde), Su s ap., Coelodon t a an t iquitatis , Mammon teu s pri -
~i genius , Bos s p •• Ibex s p., Cervua e l ap hus. Equus ap . - Oi e Knochen der Hi r SChe 
s tammen von krä fti gen I ndividuen . - Eine gena uere s trati graphi s che Einordnung bzw. 
quan t i t ative Angaben sind nich t Angef Ührt. 
Höhl e Zl a t9 k~n ( . Pe tr bo kova sluj) 
Beschrie ben .... urde sie von ZfI:zvorke (1951), de r anfüh r t . da6 Höhl enbä r e nfunde relativ 
selt en ~ e ren , von St 'rka , Prolek, Hrdl iCka , Hokr u. a . (1952), d ie fol gende s Sc hichten-
p r ofil mit de r Fauna angeben : 
1 Gr aub r aune r Le h~ , krü~eli g ze rf a llend. - Hol o:z än 
2 we ißgelbe Sint e r schicht 
3 Gelbb raune r Löß mit feinem Ka lkschutt . - Wü r m III 
4 Gelbbraune lockere Erde mit feinem und g r obem Sc hutt und dunk el fos si l ierten Knochen . 
~ Wü r . 11 . - Paläoli th ische Artefakt e . - Fauna : Can is lupus, Cr ocu t e spelaeo , Equu s 
sp ., Coe lodonta anti quitatis . Bos s p. c der Bison s p. , Rengi fer te r endus . Cervu s ap. , 
Le pus s p ., Marm o t a s p . 
S Breu ng r au er l oc ke r e r Schutt. - VI- I/II-Intors t adial 
6 Schich tenko~plex aus verlage rt em dunkelr otb r eune m Lehm und b r a un r otem Ton. - Wü r m I 
7 Gelbb r auner Leh •• it Schutt 
B Slnre r Übe r:z üge . - R/W- Int e r gla:z ia l 
9 Gelbb r a uner Lehm litt Schutt un d Sinter . - R/W- Int e r gla:zial. - Celtis - Früc h te. -
Fau na : Vulpes s p ., Ce r vu a elaphus , Lepu(l sp . 
10 Graub r aune r Lehm lII i t Schutt . ~ R/I'I- Interglazial. Moll us ke n 
11 Rotb r aune r Leh. mit " eiBl ich fossilierten Knochen . Risa- Gla:z is l ? _ Fauna: Ursu, 
s pelaeus , Bos s p. ode r Bl son s p., Cervus sp ., Lepus sp. 
12 Br aun r ot e r Ton , ve rk iesel t e Kolksteinb r uchstücke 
13 Vermengung von gelb roten, ~eiBlich~ ge l bcn und v iol etten Tonen, BrUChs tück e ve rk iesel~ 
t er Kalksteine 
14 Abges t ü rzt e Deckenblöcke. - Riss- G1a:ziel 
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Die Fau na ~ u rde nicht detailliert bearbeitet. Na ch de n heutigen Erk enn t nissen wird es 
nötig sein, bei der zeitl ich en Einordnung de r einzelnen Schich ten, die sicherl ich 
we sen tlich jünge r sind , eine umwertung vorz unehfte n . 
Sankt - Prokop- Höhle ( S~'I von Pra g , 292 m u . NN) 
Fauna (l'IOld'ich 1889 ) : Ur sus spelaeus . Canis l upus . Lu t ra l u tra, Vu l pes vulpes . "'ste-
l a f oina . Di cero r hinus ki r chbe r gensis. Equus (Asinus) sp • • Equus sp •• SUS s crofa. Bos 
primigenius , Ru picap ra rup icap ra, Cervus elaphus. Cap r eolus cep r eo lu s , Rang ifer taran-
dus , Tetreo urogellus . Die Funde sind nicht ausführliche r bea rbeite t; auch die 
Sch ichten, au s denen sie stammen , sind nich t angeführt . 
Mit der Lokalität befaßt si ch auch Vlce k (1952 ), a ll e rd ings nu r mit den Knochen aus der 
Travert in b rekzi e , die nach Hokr am Vlshrscheinlich!,lten aus dem ',I- lI - Stadial s tammen: 
Crocuta speleea. Ursus spelaeus, Equus sp ., Bos s p •• Rengifer tar an dus, Ca pra sp . , 
Coe lodonta antiqu ita t is , Mammonteus p r imigenius . 
Ust! nad Labem 
Aus den Löße n bei d ieser Stadt gib t \'Ioldfich (1888) gemäß den Fund en von La ube folgende 
Fau na an: Ursus spe l eeus , Ma mmon teus primigenius , Co elodont a an t iquita t is , Bos primi -
genius , ? Capra ibex . 
v 
Cesk ~ Krumlov (Südböhmen) 
I n der U~gebung dieser Stadt befinden siGh kleincre Kalksteininse l n , Aus der beim Abba u 
entdeckten HÖhle beschr ieb Liebus (1934) folgende Fauna: Crocuta spe l aea , Canis lupus . 
Alopex lagopus. Vulpes vulpes . Ur sus spe laeu s , Panthera s peleee. ? Meles 5p ., Coe l odon-
ta antiquitati5 . MammonteU5 prim i genius , =quus germanicus , Equus 5p . , cqu us aff . 
hemionus , Bi s on priacus, 80S sp •• Mege l oce r oa ap . , Cervus s p ., Rangifer t erondu s . Le -
pus sp . , Spe rmoph i l ua rufescens, Lagopus s p . - Seh r viele Knochen von Höhlenhyänen 
(Hyünenhorst?) . Naehö rner n und Pferden; vom Höhlenbären wurde nu r ein Ec kz ahn gcfun den . 
V~penn9 Podol (kleine Kalksteininsel bei Chrudim) 
Fauna (Skutil 1952): Panthe ra spelaea , Equus sp •. Bison pr iscus , Rangife r tarandus , 
ferner 8ären . die Sku til a l s Ursus arctos va r. spelaeus bezeichnet . E nt\~ed e r handelt 
es aich hier um Ur sus priscus ode r um Ur sus s pelaeus . Eini ge de r angeführten Ar ten ge-
hören wahrscheinlich in s Holoz ä n. 
Höhle Nr. 4 ( kl eine Kalks teininsel bei Vrat!kov nahe Boskovice) 
~ateu r- Sp e läolo gen haben die Knocha n gesammelt. ohne die s tret ig raphi s chen U~s t ände 
zu beachten (Mu s il 1954): Ursus spe laeus . Bos sp . oder Bison sp . , Lepus sp ., Ce r vus 
elap hus, Cap r eolus capreolus , Equu s sp ., Coelodonta an t iquitatis . Viele Knochan der 
Nashö r ne r sind von den Höhlenhyänen benagt . 
Hö hle - Pod Sk l e pe.- (bei Vratikov) 
Bei spel äologischen Forechungen wurde a us deM ge lbbraunen Höhle nleh~ fo l gende Fauna 
gewon nen (Mus l1 1954 ) : Seh r häuf1g Equus sp . (kleiner Wuchs , vielleicht aus dem au s -
klinge nden Wür~-Glazia l) aow1e Ursus spelaeus (1 Knochen) und Bieon priscus . 
Höhle Sklep (bei Vrat!kov) 
Bei Höhlenfo r s chungen wurde Knoche nmateria l fo l gender Arten gewo nne n: Ursus s pe l 8aus 
( sehr häu fi g ), Meles mel es , Equ us sp. , Coe l odonta antiqui t e tl s , B0 9 p rimigeni us. 
Rangifer sp . oder Ce r vus sp . - Oie von Hyäne n und Nagetieren stark bena g t en Knochen 
staemen aus den u n ter en Sc hichten (Höhenleh~ mit s charfka n tigem Schut t) . Oa s Ha ng ende 
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"ar schon bei früheren Arbeiten besei ti g t worden. Nach Sro t (1953) gab es hier Crocuta 
spelaea , Al opex lagopus und La g opus sp. 
Slouper Höhlen (No rdt eil des Mährisc:h en Kar s tes ; 470 e ü . tlN) 
Typische Börenhöhlen , wo auße r ei nzel n e n Knochen auch vo ll s t i ndi ge Höh lenbä renskelelte 
vorhanden " a r en . Als sie den Höhlenbären zur Oberw inte r ung dien t en, "aran der Ein gang 
und die anli e genden Gänge mencher Höhlen überfl u tet, so da ß die dort befindlichen Tier( 
ert r anken . In der z l. eiten Hälfte des 19 • .Jh . "urden hi e r ca. 900 Sch ädel des Ursus 
spe l aeus (Kr!Z 1893 ) s Olü e Cr ccu ta spelaee, Panthera spelaea, Gu l o gu lc. Equ us sp . , 
I.:oelodon ta ontiqui tat is , Alce s alces , Vulpes vulpe s , Martes me rt es und Arvic:ola amphi -
b i u!l gefunde n . 
Schicht enprofil nach Ab so l on (1911) , leider ohne Angabe der pa l äon tologisc h en Funde : 
1. 3, 5 Lehm mit Sand 
2 . 4 , Ö E r de mi t Ka lk stein- und Grauwackenschotter . - Zahlre ic:he Faunenreste . 
Höh le ~ ( Teil de r Sloupe r Hö hle n) 
Fauna (K "fU 1893) : Ur sus spelaeus (sehr hä u fi g) , Croeu t a s peleea , Pa n t he r s spe lee s , 
Canis lupus 
Höhle E l i~t!na (Teil der Sloupe r Höhlen) 
Fauna (K1t~ 1993) : Ur sus spelaeus, Canis lupus. Crocuta spelaea. Marte s martes, Arvicola 
s r:l phibiut'l 
loIöh le soa~vsk fl (rlo r dtei l de s Mäh r is chen Ka r s tes: 1\72 m ü . NN) 
90 .~ aller Fund e sind Höhlenbä ren aller Al t erss t a die n . Allein im .Jah re 1891 wurden .ehr 
als 1000 Knochen dieser .\rt ausgeg r aben (Melka 1894): es hendelt sich UIII eine typis che 
9ärenhÖhle . Auße r kle i nen Knochen wurden au ch volls t ä ndi ge Skelette ge funden (Knies 
1929 ), d ie fa s t an der Oberfläche der Sedimente lagen. 
Höhle Nr. 16 (im Pu s t~ lIeb, Nordteil des Mährischen Kar s tes) 
01e For sc hungen von Musll (1953) erbrachten folgende Befunde : 
1 Gelber, l ößa rt1 ge r s teriler Höh le nlehm ; I.ahrec hein lich in einer jünge ren Pe riede ver-
la ge rt 
2 Schwarze hUfllus haltige Erde . Podhradem- Inte r stadlel . - Fauna: Ur sus spalaeus (seh r 
häufig ) , Cenis l upus , Ca ni s sp . , Felis silvestrie, ? Sus Be rof e , Ce rvus elaphus , 
Rup lcapra r upicep ra. Tet r ao urogallus , Ly ruruB tetr!)!. 
3 S teril e r Ton 
Höhle - Nad v\,chodem- (tlordtel1 des Häh rischen Kar s te s bel. Oorf Suchdol) 
Nach Knie s (1890) HÖhlenbären f vnde . 
Höhle Pod h r adem (Nordteil des Mährischen Kar s tes) 
Knies (1 89 7 ; 1900; 1901) führt folgende Fa u na an : Ly nx lyn)!., Panthe r a speleea , Crocuts 
s pe laea. Cani s lupu s . Alo pe)!. lagopus , Marte s fIIartes , Ursu s s peleeus (über 3000 St üc k), 
Lepu s sp •• Equvs sp •• 80B primigen.ius, Rupicapra rupicap r a , Cep ra lbex . Me ga l oee r os sp., 
P,an gl fer tarandus, Falco peregrinus , Feleo c:andicans, Fe le o t innuneulus , Nyc:tea nivea, 
Nucifra ga caryocatactes, La gopus albus , La gopus alpinvs, Seolopex ru s t ieola, Vane llu s 
c r istatuB . 
In der Höhle Pod hradem unternahm des Nährische Mu e eum Forschungen ube r einen länge r en 
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Zeitraum . 01e Result8ts dieser komplexen Bearbeitung ~urden 1965 in der Monog raph ien-
reihe "Anth r opo s · des Instituts veröffentlicht . 08 5 i nn erhalb und 1~ Ei ng a ng der Höhle 
fre i gelegte Li ngsprofil der Sed l~ente . it %ahlrelchen pal äon t o l og i s che n und pe l ao l ith i· 
sehen Funden er_ögllChte eine ganoue Datierung und Chsrakterl s1erung der Sedl~en t e au s 
da_ /!littieren IVÜrlfl - Glezla l. Sie entspricht der dem Po dhradeln - Int e r l;ltad1al z ug e o rd ne ten 
SChicht im LöS der Umgebun g von Brno . 
Besonders gründlich wurden die HÖhlenbä re n untersucht. und zwar 1 n bezug auf dall indi -
viduelle Alter, die Menge der Funde in de n ei nz e ln en Schichten tri Ve r g leich zu den s ic h 
ä ndernden Lebensbedingun gen 901111e die mo r pho l ogi schen und .. etr i schen Verä nderunge n 
~ährend des ganzen Hittel - und Jun gwu r~-Glaz i al $ . Oi e Dorphol og i s che Variabilit ä t der 
einzel nen Merk. ele i s t unterschiedlich g r oB und mei st unabh ä ngig von der Fund s chicht . 
Oie Größe veränderte sich all~ i hlich in Abhä ngig keit von den ökologischen Verhiltnissen 
- eine al l gemeine Erscheinung i n genz Europa. 
Schichtenpro f il der Höhlensedimente: 
i Dunkle bis brsune Erde. - 2 Aschgraue Erde . - 3 Graue r Leh., dunkler als das Hangende. 
- 3a Schwerze Erde. - (i- 3a Holozän) . - 4 Ausgefälltes CaC03 1 an .anchen Stallan in 
Schich ten da s Holozäns und/oder da. Plei.tozin •• - 5 LöB; .anch •• l in zwei Farbtonhori-
zont e aufgagliadert. (wura-Gleziel III). - 6 Lö6. (w lI/I IIj. - 7 LÖB lehll . (W 11,). - 8 8raune 
Erde. - 9 Sattbraune Erde. - i O Braune Erde . - 11 Dunkelkaffeabrau ne Erde. - i2 Braune 
Erde . - 13 Dunk e lbraune bis schwarze Erde. - i4 Braune Erde . - i5 Dunkelbraune bis 
s chwa rz e Erde. - i6 Dunkelbraune Erde. - 17 Kaffeebraune Erde . - 18 Bra une Erd e . -
(8- 18 Podhradell-Interstadial). - i9 Gelbbrauner LöB lehm . - 20 Ge l bbrauner LöB l eh~ . -
21 LöBle hll .. it hine Il Sa nd . - (19 - 21 Stadial vo r de m W I/ lI ) . 
Da s beschriebene Profil ist vie l komplizierter al s hier angegeben; ebenso s i nd die 
Kennzeichen der einzelnen Schichten, Mächtigke iten Uo ä o vereinfacht darge s tellt 
(Details s . Musil 1965). 
Oie in den einzelnen Schichten vorgefundene Fauna: 
21-19 Vor de. Podhradem - Int e r e udlal (W I/lI) . Nur Ursus speIaeu s . 
18-8 Podhrade.-Interstadial. 1 11 oberen Teil zwei 14C_Oetierungen: GRO 848 - 32600 ! 
1500 B.P . - GRO 172 - 32420 ! 470 B. P . - Fauna: Oaf1la acute, Ly ruru s tet r b , 
La gopue lagopus , Lagopus mutus , Capel la media, St ri x a lu co, Garru l us glendarius , 
Citallus citellus , Cricetulus sp ., Cleth r ionomys gl areo l us , Microtus arvali s -
agrestis, Hic rotu s gregells, Microtus oeconomus , Micro t us nivalis, Arvi e ol a 
tarrestris, Lepus sp. , Panthe r a spelaee, Crocuta speleea, Canis lupu s , Vulpes 
vu lpas, Alopex lagopu s , Hartes s po , Putor i us cf . put:;lriu s , Ur sus spelaeus , Ura us 
arctos. Ma.llonteus pri.lgenius, Coelodonta an t iquitetis , Equus sp •• Su s sc r o fa . 
Rangifer tarandus, Blson priscua oder Bo s primigenius. 1 Saiga tatarlca, Rupi -
capra r up icapra, Cap ra ibex , 
7- 5 W 1I, W lI/III , VI III. Bula w-II/III- Inte r stedial, - GRO 1918 - 26 240 ! 300 8 . P. 
- Fauna: La gopus albus, Lagopus mutus, Lepu s sp., Crocu t e spelaea, Cani s lupu s , 
Alopex lagopus, Ur sus s pelaeus, Equus ep . , Rangifer tarandus, Bison p r i s cu s oder 
Bos p r i. i genius, Saiga tatarica , Rup1capra rupicapra, Capre ibex , 
Oie kOllplexe Untersuchung der Höhlenbären hat gezeigt , daß sich auch diese Gruppe 
wä hrend einer relativ kurzen Zeit de s lIi ttl e r en und junge r en Wü r m- Gleziala entwickelte , 
und deß trotz der g r oBan Variabilität diaser Art die Größa der Varianten oft von dem 
Material abhängig wer, des in die einze l nen Schichten nicht eingeordnet war . Oie Höhlen-
bären können unter besti~mten Bedingungen nlcht nu r Indikatoren der sich ve r ändernden 
Ullwelt sein, sondern auch, deduktiv abgeleitet, Indika t oren fur dia zeitliche Eino rd-
nung der Schichten . Vo raussetzung dafur'ist freilich eine sehr eingehende Ar beit i~ 
Ge l i nde, die das gleiche wissenschaftliche Niveau wie die detaillierte Arbeit im Labo -
ratorium heben muß . Diese Bedingungen können also vo r allem ,bei den neuen UnterSUChun-
gen erfüllt werden. 
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Ti cr<J emeinsenaft der Höhle Pod h r adem . x • häufig oder am häufigs te n • • vo rha nden 
Pod hr adem 
Dafi l a aeuta 
Lyr u r u3 tetrix 
La!:opus ln<Jopus 
La <Jopus r.lutus 
Capella media 
~t rix aluco 
Gar ru l us glancari us 
Falco pereg rinu s 
Cercnnei s t innunculus 
Nyc tea scendiaca 
Nuci fra 9a caryocatac te s 
Scolopax r us t ieolo 
Vancllus vanellus 
Mieroehi roptera 
Ta lpil eur opaea 
Tr 3mpla r 
1696 
Ci tell u3 ci t ell uo 
Crie c t ulus s p . 
Clet h r ionomys gl3 r eo l us 
Nicro t us a r va l is - 3!l resti s 
Mierotus ~re9a I is 
IUero t us ooconomus 
Microtus niva l is 
Ar vicola t er res tr is 
Lepus sp . 
Lynx 1 ynx 
Pantncra spe Iaea 
Croeuta spe laca 
Ce nis l upus 
Vu l pes vul pes 
Alo;>ex l i3!)opuS 
Hartes sp . 
Hus tela e rm1nee 
Mustela nivaI1 :;! 
~lu s tele c f . l:Iinuta 
Put o r i us cf . putorius 
Ursus speleeus 
Ur sus a r e tO s 
Mammon teu s p ri ~lgenius 
Coelodonta an t lqui tat is 
Equus sp . 
Sus sc rofa 
Me gace r os giganteus 
Rangife r tarandu s 
Bison p r lscu $ 
80S p r imi ge nius 
? 5alga tata r ica 
Rupicapra r upieap ra 
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,izka- Höhle (_ Zizkuvka , Zizkove d!ra, Na KonCinflch ; Nordteil des Mährischen Karstes 
beim Dorf Ostro\l , 460 .6 m Ü . NN) 
Nach Stehlik (1943) Höhlenbärenfunde. Nach Sebela (1952): Canis lupus. Crocuta l>pela ee, 
Gulo gulo , Ursus spela e us (sehr häufig), Hystrix sp. (cf. tristate?). - Oie Funde 
stammen aus rostbraunem Le hm . Aus der Zusammensetzun g de r Fauna ist zu ersehe n , da ß in 
der HÖhle mehrere zeitliCh recht unterschiedliche Schichten vorhenden ~aren. 
Katerinsk~ - HÖhle (Nordtell des Mäh ri schen Karstes) 
Nach Knies (1897; 1900; 1929) wurden dort sehr vie l e Knochen von HÖhlenbären gefunden . 
Dorf Lattlnky (bei Blansko , Mährischer Karst) 
Na ch Skuti l /Stehl!k (1932) gab es HÖhlenbärenfu nde i~ SChutt aus dem Tal beim Dorf 
Laz'nky. 
HÖhle Micha l ova d!ra (NordteU des Hährischen Karstes, 469 .. u . NN) 
Nach Knies (1897; 1900) und Absolon (1911) Funde von Höhlenbören , Mammut und Ren . 
Ryt!nsk~ - Höh l e (Nordteil des Mährischen Karstes, 386 m ü . NN) 
Nach Knies (1897; 1900) Höh1enbärenfunde. 
~-Höh1e (Nordteil des Mährischen Karstes, beim Dorf Vil~movice) 
Nach Skutil/Stehl!k (1932) Höhlenbärenfunde . 
Srn~!- Höhle (NordteU des Mährisch e n Karstes, bei Vil~movice, 480 m ü . NN) 
Nach RY6av~ (1956) ~urde dort ein Knochen vom Ursu s spelaeu s gefunden. 
Vintock~ - Höhle (Nordte il des Mährischen Karstes, bei Ostrov) 
Nach 5kutil/Stehlik (1932) Höhlenbärenfunde. 
HÖhle K~lna (Nordteil des Mährischen Karstes , beim Oorf Sloup, 470 m ü. NN) 
Fauna (Kr.!z 1893): Mammonteus primigenius, Coe lodonta antiquitatis , Ursus spelaeus, 
Crocuta spelaea , Panthera spelaea, Alopex lagopus , Gulo gulo , Rangifer tarandus, Lepus 
sp., Ochotona pusilla. Myodes torquatus , M1crotus gr ega11S, M1crotus nive1is. Arvicola 
ratticeps. Lemmus lemmus, Cricetus phaeus , Equ us sp ., 80S p r imigenius , 81son sp ., 
'!.lces e l ces, Ce rvus elaphus, Capreo!us cepreolus, Sus scro"fe , Vulpes vulpes. Lagopus 
alplnus, Lagopus albus . 
Jiese Fauna stammt bestimmt nicht aus einer ein~igen Schicht. Das von Kr!z besc hriebene 
Schichtenprofil ist sehr kompli~iert, und die Sedimente dieser g r oßen Höhle sind ~iem­
lich mächtig . Da sie viele paläolithische Geräte enthielten, begann des Mährische 
Museum mlt systematischen Ausgrabungen, die vie l ~ichtiges Material und neu~ Erkennt-
nisse erbrachten (Veloch/Pel!~ek/Musil/Kovanda/Opravi l 1969). Oie Forschung hat fol-
gende Schichten und Funde freigelegt: 
1 G rauseh~ar~e Erde. - Ha1lstett~eit und jünger. - Fauna: Lepus sp . , Equus sp. , Sus 
se r ofa, Sus scrofa domestica , Cervus el aphus . Alces a l ees . Bos teurus, Bos sp., 
Capre hircus. Ovis aries . - Die VJildtiere sind ein Hin~eis auf Be~e l dung . Bemer-
kenswert , daß der Elch bis weit ins Holo~än vorkem . 
2 He l lere br eune Erde. - Neolithikum. - Feuna: Equus sp., Sus sp ., Cervus elaphus, 
Bos taurus. Capra hireus , Ovis aries. 
1- 2 Außer den angegebenen Tierarten auch Canis lupus , Cania fam11 ia ris , Felis sp . , 
Ursus a r ctos , ? Rangifer tarandus, Aves. 
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3 GrausChwa rze Erde . - Epimagda lbnien . - Fauna : Ave s , Ca nis sp . , Ursus nrc t os , Equus 
sp • . Sus sp • • Ce rvus elaphus . Capreol u$ cap r eolus , Alces alces, Bos primigenius , 
60S sp , - Typische \'Ial dfauna . 
1-3 Flo r n : Ca rpin U$ betulus , Ulmus aff . lasvi s , Ulmus aft . scabra . 
4 Gr aub raune Erde . - Epimagda ltln i en. - Fauna : Avea . Lepus sp ., Ca$ tor fiber , Yulpes 
vulpes . Ursus arctos , Equus s p •• SU$ sc rofa , Sus sp • • Ce rvus elaphus. Capreo lu s 
cap reolus, Alces alces, Rangifer tarandus. Bos primigenius, Mammonteus primigenius. 
Rh1no eeros sp . - \'Iald fs un a des Holoz äns . Mam.ut und Nasho r n kommen sekundä r vor . 
Beme rke nswert , da ß die Re ntiere la nge übe rle ben . 
3- 4 Flora : Abies alba . Pieea oder Larix , Pinus sp • • Carp i nus betulus , cf. Fraximus. 
S Ge l bb rauner Lößlehrn . - Magdel'ni en . - Die aufgeteilten Se ktoren vo r und in uer 
HÖhle weisen auf eine e twa s un tersch iedli che Faune hin . I n de r HÖhle ware n viel -
l eich t ölt e re Sedimen t e des Liegenden vorhenden . - Flora : Pinus sp ., Ace r eft . 
piatanoides . 
Sektor A (vo r der Höhle): Aves . Lepus sp • • Cas tor fibe r, Panth e ra l ao , Meles mel es, 
Ur sus arctos, Equ us sp • • Ce rvus elaphu s, Alces alces, Ra ngi fer tarandua, Bos pri . i -
genius . 
Sekto r D (in der Höhle): Lepus sp . , Alopex lagopus , Yulpes vulpes . Ursus sp ., 
Ma~mon te us pri~igenlus , Coe l odon ta an t iquita t is, Equus sp . , Cervus 
gi ter tarandus , Bos p,.imigenlus , ? 5eiga t aterica . Ausk lingendes 
Flo r a : Pinus sp . , Ace ,. cf . platanoides . 
elephus, Ren-
\~ürmg1az ia l . 
6 Typischer heller Löß . - Megdal .nien. - Feuna : Lepus s p • • Al opex lagop us , Ur sus sp • . 
Mammonteus p,.imigenius, Coe l odo nta antiq ui t a ti s , Rangi fer tarandus . - Flo r a : cf . 
Abies alba. ,.;.cer pseudoplatanus . - \'/ü ,.m I I I. 
6e LöBa rti ge Erde. - Mi ttelpaläolithikum . - Fa une : Ave s , Lepus sp • • Canis lup us , vul -
pes vul pes, Cr oc u ta s pelaea , Ursus spelaeus, Mammonteus prim1gen1us , Coe l odonta 
ont1quitatio . Equu a ap . , Re ngifer t a r ondu8, 90 a pr1eigenius , 50igo ta t orico. _ 
Kaltes trockenes Ste ppenk !ima . \"Iahrscheinlich Stadial vor delll Podhredelll - Inta rsta-
diel . 
7a Sraune bis dunke l braune Erde . - M1ttelpaläo l ithikull'l . - Fauna: Aves , Lepus sp •• 
Pant hera sp . , Canis lupu s , Alopex legopus , Yulpe s vu l pes , Gulo gu l o , Crocut o 
spe l aea , Ursus s pe l aeus , Mam~on t eus pr i~igenius , Coel o d o ~ta an tiquit a t1 s . Equua 
sp . , Eq uus ( A. ) hydrunti nu s . Rangif e r t arendu s , Alces a'lces •. Bov1dee. 1 Sa ig e 
tatsrice. - Fl o re: Pinus ap . , Evonye ua ap ., Leubbaum. - Al t wür . - sted1a l . 
7b Dunke lbra une So11fluk ti onsschic ht e n. - Fa una: Aves , Ur su s sp •• Hameo nt e u. p r illli-
gen ius , Coe l odont a snt i quitat is , Equua ap. , Rengi far ta randus . Al ee . aleas , 90v1-
dso , 1 s oi ge t a ter ics . - Alt"ür m- St adiol. 
7c Dunkelbraune Erde ~i t g ro bem SC hutt . - H1t te l palio l ithikulII . _ Fsu na : Aves . Lepu s 
ap . , Cenis l upus . Vulpes vu lpes ode r Alopex lagopus, Gu l o gu l o, Cr ocu t a spe l eea , 
Ur sus speleeua , Ur sus e r c t os (1 Ursus taubachensia) . Mammo nteus p r imi gen1ua, 
Coel odon t a ant i qu it e t ia, Equus s p. , Rangi f e r ta r a ndus . Alces a l ce. , Capreol ua 
capreo l us , Cervus e l aphus , 90vidae , 1 s ai ga t ata r ica , 1 Dvis sp . , 1 Cepra i be x , 
St ep pe n mit v1el en t he r mophi len \'/al de lement en . - Fl o r e : Abies a lbe , Picea oder 
Le r i x, Pinus sp . - Wa r me Oszillation (KU l na - I nte r stadia l, ölt e r a l s das Po dhradem -
Inte r s tadia l , Al twürm) . 
7d Dunkelb r aune Er de ohne SChut t . - Mit t e l pe l öolith ikum. - Fauna : Aves, Lepus ap. , 
Cas tor fibe r . Ca ni s l upus . Gu l o gu l o , Cr oc u t a s pe l aea . Ur s us spe l aeus . Ursus a r c-
t os (1 Ur sus taubachen s i s ), Mammon t eus pri e i ge nius . Coe l odonta antiquite t is , Equus 
a p. , Rang1fer te r andus . Alces a lces . Ce r vua elephua . Ca p reolus cap reolus . 90vidae , 
1 Ov1s sp . - Flo r a : Ab tes a l ba . - Kli ma t isch t emper ie r tes St adia l (Al tw ür m) . 
Ba Röt l ichb reune Erde mit klei ns t ück igem Schutt. - Hi tt elpalöol i th ik um. 
Sb Ro t br aune Erde mit gr öße r en Bl öck en. - Feuna ds r SChic ht e n 9a und Sb : Aves . Le pus 
s p . , Pan thera spelaee , Ca nis l upus . Al opex l agopue , Ursus spe l aeus , Ur su$ a r c t os 
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(1 Ursu8 taubacheneie), He •• onteue pri.igenius, Coa lodonta antlqultatls , Rhlnoce ros 
ap • • Equua ap •• Cervua elephua, Alcea alcea. Rangifer tarandue . 1 Salga tatarlca, 
1 Ruplcapra ruplcapre. - Flo ra; Ables alba , Äcer sp . - Kllma tamperiertes Alt"u r.-
Stadlai. 
9 Braune Erda . - Hlttalpaliollthlkue. - Fauna; Avea, Lepu s sp ., Panthera s pelaee, 
Canla lupus . Crocuta spal aea , Ursus spalaau • • Ursus arctos (1 Ursus taubechens i s) , 
Heeeonteua prlelgsnlua. Coelodonta antlqultatls. 01cerorhlnus klrchbergenala, Equus 
taubachenals , Alcea elces. Cervua elaphua. Ranglfer tarandus. Bovldee •• Endphaae 
dea Eee-Interglazlals. 
10 Sch.arze Erde. - H1ttelpallollthikue. - Feuna! Avas. 
l1e Helle eandlge Erde. - Hlttelpallollthlkue. - Feunel Ursu. spelaeus, Urau. taubachen-
.1a , Hee.onteua prl.1genlua. Elephaa ap . , Coelodon ta antiqu1tatls. Equu a taubachen-
.1. , Alce. alce •• Cervua elaphus , Rangifer terandua. - Auaklingende. eee- Inter-
glazial. 
11b Galbgraue aandlge Erde. - Hlttelpallollthlkue. - Fauna I Coelodonta antlqultetls. 
Cervus elaphus. - Ausklingendes fee-Interglaz1al . 
llc Ounkelgraue eandlge Erde. - H1ttelpallollthiku • • - Ia Innern der Höhle sind die 
Schlchten lla. b , c nlcht zu unterschelden. - Fauna: Aves. Castor flber, Panthera 
s pelaea, Canls lupu s , Crocuta spelaaa, Ursus speleeus, Ursua taubachenela. He •• on-
teue pr181ganlua, Coelodonta antlqultatia, Oicerorh1nus klrchbergenala. Equua tau-
bachanals , Cervua elaphua, Alces 3lcea , Capreolua capraolua. Bovldse, 1 Capra ibex, 
1 Ovls ap •• 1 Salga tet a rica, Ruplcapra ruplcapra. - Flora: Abiea alba, Ables oder 
Plcee. Pice. oder Larix . - Eee-Inter~lazlal. 
lld Ounkelg raue Erde. - Fauna: Avas. Elephas ep., Equue taubachensla, Ce r vue elaphua, 
Alces elcee. 
12 Scho ttereand. - Fsunsl Maeeontsus prlelgeniua , Equue sp ., 1 Capra lbex. 
13a Greue Erde. 
Knochen. 
13b Greugelba l ö6artlge Erde. - Hlttelpallollth1ku • • - Fauna: cania lupus, Ursua tau-
bechenala. Elephaa ap. , Equus taubschenela. Carvus elaphua, Capreolus capreolua, 
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Quantitative Analyse der einze ln en Art en i n den schichten der KBlna- Höh l e o 
1 Coe lodonta antiquitati a o 2 Rang ifer tarandus, 3 Rhino- 16 Vulpes vu l pea , 17 Caa t or fib e r, 18 80v1da e , 19 Ur sua 
c eru s a po , 4 Alopex la90pus , 5 Ma~~onteu s pr1m ig e n1us , 
6 Elepha s ap ., 7 Gulo gu lo, 8 Sa 1ga, Ovis , Ibex o Rup1-
capra, 9 EqUU B sp., im Int e r gl azial Equu a t aubachens i a . 
10 Crocute ape l aea, 11 Cani s lupus . 12 Urau s s pelaeua , 
13 Uraua ap . , 14 Panthera s pelaea , 15 Lepu a ap •• 
a r Ctoa . in unteren SChichten Uraua t 8u bachensia . 20 Alc8$ 
a lces . 21 Ce rvu s a l aphus . 22 Capreolus capraolus . 23 Sus 
se r o fa. 24 Oi ce rorhinus kirchbe r gena i s , 25 80S tau ru a . 
26 Ovis arie s und Cap r a hircua. 27 Sus dome a tic a , 
28 Canis familiari s . 
Oie Fauna de ~ Altwu~.atadiale unte~scheidet sich vo~ de~ Fauna de ~ Jungwür~s t adiale; 
dagegen i hnelt e ie de rj enigen der Int e r s tadiale des Al twOr~s. Höh lenbären können s e i t 
den ä ltesten Schichten bis ~u denen des eusklingenden Würm-Gla~ials festgestellt 
werden. Oie Schichten w u ~den noch nicht gr ündlich bearbeiter; es fehlen deshalb de-
taill ie ~te Angaben. Bemerkenswert und für die se Per iode o ff enba ~ typisch ist die e r k-
toide Form, entweder U~sus e~ctos ode r Ursus taubachensis in den Sedi~enten des letzten 
Inte~glazials od e r Altwürm-Glazials. Da s Vo rko.men der bei dan A~ten i3t für di ese 
Periode offensichtlich typisch, und zwa~ nicht nur für das Gebiet des Mährischen Kar-
ates, s ondsrn auch fOr die andere n Gebie te . Er st im ausklingenden Al twü r m und im be-
gin nenden H1tt elwu ~m dominieren die Höhlenbären. 
Höhle Krevs kl (No rdteil des Mährischen Karstes, beim Oo~ f Vil'.ovice) 
Nech Skutil/Stehl!k (1932 ) Höhle nbä renf unde . 
Höhle ~U propedln!' (Mä hr ischer Karst, bei~ Dorf Rudi ce) 
Nach Sku til/S tehl!k (i932) Höhlenbä~enfunde. 
Höhle ~V Hlozku~ ( . Pod Vintoka~i .. No rdtell des Mährischen Karstes, bei Vilfl~ovice) 
Feuna (P~ochlzka 1911 ): Mallmonteus primigenius, Coe lodonta antiquitatis. Ursus spelaeus, 
C ~ocu t a spe laee , Panthera spe l eea. Canis lupus. 80S primigenius (sehr häufig), Equus 
ap •• Cervus elephus. Ra ngifer tarandus. 
Höhl e ~V Pansk' lII kl1nku' (Nordtell des Mährischen Karstes, beim Dorf Ostrov . 460 m ü . NN"l 
Durch die s peläologi schen Fo r schungen wurden dunke lbraune Lehmschichten mit vielen 
Höh lenbäre nf unde n freigelegt. Wahrscheinlich handelt es sich u ~ das Podhradem-Inter-
stadie l . Oie Funde aus dieaan Grabungen si nd noch nich t bearbeitet. 
Höhle · ~pus t ek· (Mittelte i l de s Mährischen Karstes. 387 m ü . NN) 
In diese r t ypischen Bärenhöhle wurden Phosphe tlehme mit zahlreichen paläontologischen 
Funden industriell gefördert. Nach Aussagen von Aug enz eugen eratreckten sich längs der 
Höhlenwänd e bis zu 2 m hohe Wälle ausschließlich aus Knochen. vo r allem von Höhlenbä-
ren. Außer Einzelknochen gab es dort auch ganze ode r teilweiae Ske l ette von anderen 
pleiatozänan Tlaren. Da s Material wurde noc h nicht bearbeitet , das ~eiste ist auch 
nicht erhalten geblieben. Vorhanden si nd nur Fundverzeichnisse ve rsc hiedene r Aut oren. 
Anscheinend handelt es aich vo rw i egend um Sedi~ente des Podhradem-Interstadials. 
Feuna (KrH 1B93): Ursu s s pelaeus. Crocuta speIses, Panthers apeleea. Falis l eopardlls . 
Gulo gulo. AlopeÄ lagopua . Ha.Do nteu s priDigenius. Coelodonta antiqu1tatis, Me gal oceros 
ap •• Rengifer tarsndul. Lepus s p. , Capr~ ibeÄ, Equus sp •• 8i80n priscus, Boa prirn1ge ... ' 
niue. Alces alces, Cervus elaphua, Capreolus capreolus, Sue sc rofa, Vulpee vulpe8. 
Canis lupua, LynÄ lynx, Fel1s s1lveatris, Hartes .artea, Putor1us puto~iu s . Hustela 
er.lnee. Helee ~elea. Arvicola aaphlbius, Cricetus cricetua. Glis glis. Sciurus vulga-
ri a . 
Höhlen 'Kol!bky' (bei. Do~f Rudioe) 
Hehrere kleine Höhlen a it Höhlenbärenfunden (Skutil/Stehlik 1932). 
Höhle Berovl (Mittel t ei l de s Mähriechen Ka~etes) 
Ee hendelt eich UD eine vor wenigen Jahren entdeckte typische 8i~8nhöhle. Bei den spe-
l äologi s chen Untersuchungen wurden folgende Arten gefunden I Ursus e palasus ( s ehr häu-
fig), Crocuta spslaee. Cenis lupua. Panthere spelaea, Capre ibeÄ. Equue sp. (Huail 
1960). Auf die Höhlenbären entfellen 47 % alle~ Indiv1duan, davon sind doppelt so viel 
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weibliche Tiere wie männli che . - Die Mortelit ä t der jungen Individuen war relativ hoch: 
42 ~ aller Funde sta~men von juve ni le n Tieren . Die üb r igen Arten sind we nige r vertre t en: 
\'/olf 11 . 4 h , Höhlenhyäne B,5 :,0 . Höhlenlöwe 6 .01;> . Steinbock und Pf e rd kOnllllen nur ve rein-
zelt vor . - Oie Höhle nbä r enknochen lasse n auf zwei Gr ößengruppen schließen. und zwar 
nicht nu r bei den erwachsenen , sondern auch bei den juveni l en Tie ren: es handelt sich 
wah r scheinlich um Geschlechtsun t ersch i ede . Oieee Fund e stam~en aus den braunen Sedimen-
ten des Podhradem- Interstadials . - Daneben wurden pa l äontologische Funde auch im Löß-
lehn! mit scharfkantigem Schutt gefun den , wo bei dieser di r ekt unter eine r offenbar ho l o-
z äne n Sinte r plat t e lag . In g r oße r Anz ahl enthie l t dieses Sedillient Knochen VOIII Ursus 
spelaeus. Crocuta spelaee. Cani s lupus und Helea aeles (Strnad 1949) . 
Höhle ~~ chymke (Mit tel tetl des Mährisc he n Ka r stes, 307 m ü . NN) 
Bekannt ist die HÖhl e du r ch die Fö rd e ru ng von Phospha tl ehra , wobei vie l e Knoche n von 
Höhlenbären und anderen Tiere n gefunden wurden . Beachrieben werden auch Knochen und 
vol l ständige Skelett e von Cuon alpinus . 
Höhle K~lnicka (Südteil des Hihrischen Kar s tes . beim Dorf Ochoz) 
Höhlenbären f unde . 
Höhle Bezymennt (Mi tt e ltell des Mäh r ischen Ka rstes , be i Ada lllov) 
Nach Pokorn~ (19 67) ware n im ge lben Höhlenlehm Erinace us sp • • Panthera spelsea, Felis 
silvestr1s, Lynx lynx . Crocute spelaea , Alopex lagopus . Vulpee vulpes. Canis lupu s , 
Ursus spe laeu s . Ursus arctos, Hustela sp ., Gulo gulo und Melee raeles vo r henden. 
Ad l erhöhle (Südt e1l des Mährischen Ka r s t es , 54 m übe r dem Bach R{~ka , be im Oorf Ochoz ) 
Nach Klima (1953) Höhl enbären und andere Arten aus de r Schicht mit Mag da l 'n l en . 
Höh l e 68lcar- Fels (Nordteil de s Mährischen Ka r stes , 460 111 ü . NN) 
Kn ies (1900) beech r ieb aus den ve r schiede nen Schichten folgende Ar te n: Ureu s spel aeus 
(nu r 37 Knoche n, wahr SC heinliCh von 6 I ndividuen) . Equus s p ., Bos p r imig en i us, Ra ngi f e r 
t a r a ndus , Ce nis lupus . Coelodonta a nt iqui t a t is . 
Höh l e Bye! sk tla (mittle r e r Mä hrischer Ka r s t, 310 ~ ü . NN) 
Fau ne (S t ehl ik i942): Lepus s p •• Al op,x l egopus , Ursus e r c t os cf . pri s cu s . Ur sus spe-
l eeus . Rangi fer ta r an dus , Equus sp ., Ma ge l oceros a p . Nech K~{z (1893 ) e uSe rd em noch Bos 
pri .. i ge nius . Lagop us alpinus , La gopus a lbus . - Nähere F undu~s t ä nde s ind ni cht be kan nt, 
obwohl eine Besc hre ibung de r Stratig raph ie vorha nden is t. 
Höhle ~ Na vep ; ku K ( ~ittlers r Mä hrisch e r Ka r a t, ge ga nüba r den ~ Tr i kot l e-. be i .. Do rf 
Bebic e ) 
8ei den Höhle nfo r sChungan Funde vo n Ursus spe l aeua . B09 pri~igenius und Equ us sp . 
8 rno-Malom~~ice 
Aus der Fl uS terra9Se e in Höhl en bii r e nkno che n ( Skutil/St eh l !k i932) . Nähare Fundulllstä nde 
sind ni ch t be kannt . 
HÖhl e Oc hoz s kt (Südte i l des Mäh r isc hen Ka r s t es) 
Kni e s (1897 ) f üh rt einen Höhl en bä renknoc hen a n . Be i neu e ren spe l äo lo gi sc he n Unt e r su -
chun ge n in dem z ienllich tief li e ge nden ~8ä re n-Wass e ra bz u g" fand man i lll sa ttbrau nen Le hlll 
relat iv häu fi g HÖhlenbä r enk nochen - e i n Hi nwe is, da S di e se r Gang in einen gegenwä r t i g 
unbekannt an Ausgeng aus dem Felsmassiv münden muS . Es gab keinen Zugen g auf dem 
jetzigen Vleg. 
Pek'rna-HÖhle (a Koste11k • Mokersk~- Höhlel Südteil des Mährischen KerstSs, 361 m ü . NN) 
Hier wurden bis zur Gegenwart viele archäologische Forschungen durchgeführt. 
Fauna (Kr!z/Koudelka 1902): Memmonteus primigenius, Coelodonta antiquitatis, UrSU$ 
apel.eus , Megaloceroa ap ., Ovibos moachatu., Rangifer tarandus, Lepus sp ., Alopex lago -
pus , Hyodes torquatus, Le maus lemmus , Arvicola rattlcepa , Lagopus elpinua, Lagopus al-
bua , Nyctee nyctee , Panthere spe leee, Microtus nivalia, Ochotona pu s ille, Cricet us 
pheeua, Microtus g regalls , Equus sp . 
Oie HOhlenbärenfunde sind sehr spo radi sch; sie stammen of fenb er nur eus den tieferen 
Lage n der Sedimente. HinsiChtlich der anderen Ar ten handelt es sich vorwiegend um 
KnOChen von Tiere n , die von den Mensch en des Paläolithikuma gejagt wurden. 
Lokalit ät p1edmost{ 
Dieser bekannte paläolithisc he Fundplatz liegt i8 LöS , der einen kleineren Kalksteinfels 
umgibt. Krfi (i903) glbt relativ viele HÖhlenbärenfunde en. Ebenso werden von Pokorn~ 
(i951) neben enderen Arten Ursus speleeus engeführt : 
M8111.onteus prh'ligenius (> 1000 Individuen), Coelodonta entlquitatia (1) , Rangifer ta-
randus (36), Lepus s p. (79) , Alopex legopus (96) , Myode s torquatus (4) , Lemmus lemmus 
(3), Megaloceros sp . (1) , Alces alces (2), Ursu a arctos (8) , Ursus speleaus (2) , Crocu -
ta spaleaa (1), Panthera spelaae (4), Panthera pardus (1), Lepus timidus (8) , Equus sp ., 
Bieon ap . (2), Bos primigeniua (1). Talpe europeea (2) , Gulo gulo (12), Males mehs (2) , 
Cepraolus capreolus (1) , Cep r e ibex (1) . Ovibos mOSChatus (1) , Canis lupu s (107) , 
Castor fibar (2) . 
Oie von mIr durChgeführte Revision des Materiels ergab eine endere Zusammenset zung der 
Arten , vo r alle. euch enda r e Quantitäten. Oie Bearbeitung der Bören, die alle zu Ursus 
erctoe priscus gehö ren, zeigt (Husil 1964), deS die Zähne des Obe rkiefers so ähnlich 
den Höhlenbirenzöhnen sInd . deS wenig sorgfältiges Studium basonders der freien Zähne 
zu Ve rwe chs lu ngen führen kOnnte . 
v • • HÖhle Sv~duv stul (Südteil de s Mähr19chen Karataa. 340 m ü. NN) 
OIe mehrmalIgen Grab ungen in dieeer flöchan ll1öSig kleinen HÖhle brechten zusammen mit 
paläolIthI SC hen Geräten eIne übe rraschend g ro Se Menge Knochenmate r ial zute ge . Oie 
letzte g r öSere Forschung erfo l gt e durch da8 Archäologische In s tItut der CSAV in Brno, 
wobei folgendes Schichtanprofil freige legt wurde: 
i Auflchü ttung. - 2 SChwarze Erde . - 3 Graue Er de . - 4 Breune 1eh .. Ige Rendzina. -
5 WeiSer lehmiger Trave~in. Magdal'nieng8rite . AtlantIku8. ~ 6 LOS. Magdal'nien . 
WIll. - 7 Kalkschutt . Magdal'nien. W 111. ~ B Schwach en t wIckelte Braunerde. Au ri g-
nacien . w 11/111. - 9 LöS . W 11. - 10 Feinge8Chichteter Lehm. - 11 Braune leh .. ige Erde . 
Spä t "oul t6rien. - 12 Graubraune Erde mit SChutt. - 13 Braune greurote Phu8phet lehme. 
14 Graubraune Phoaphetlehme. - 15 Dcke rf a r bena toniglehmige Erde. 
Oie Schichten 14 - 11 bilden einen Komplex verSChiedenartiger brauner Lehme des R/W-
Interglaziale bis Podhrad8 ~-Interst.dIal s . Bei der Bearbeitung wurde eIn Hietu8 zwi -
echen .. ehre ren SchiChten angeno.men . Oie bishe r ige BetraChtungsweise ~uS vielleicht 
revidiert werden . 
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Tiergemeinschaft der Höhle ~v!duv stal 
• ~ Kri! 1909 ~ Musil u • 0 ~ 1962 ~ v ~ 0< 
"-0 • ~ -. N .~ M , 0 « ,!, ~ ... !! 0 
--
m > . , 
mO< ~ ~ SchiCht C -. • m·~ ~v • • ~  ~.o ~ ~ , oD 0 ~ •• ~~o 0 0 unterer mittlerer oberer ~ • ., \'/2 - 3 W3 ~ "'. ~~o • ~ ~·V • .... .... 
. ~;l ~ • ~ Teil o •• ;; ~<o x,>. 
+1) lOuw ~ ov Lepus timidus 80 • 
Lepus .po • • • 
Castor fiber 5 • • • 
Marmota boba, • 
Panthe re spelaea 35 • • ohne SChicht 
Panthera pardus 3 • • • 
Fehs silvestris 98 • • • 
Croeute speleee 150 • • • • • • • • Canis lup us 15 • • • • • • 
Yulpes vulpes , • • • • 
Alopex legopus 50 • • 
Alopex legopus oder 
Vulpes eorsa, • • 
Gulo gu l o 1 • • Lut ra lut re 5 • • • Meles meles 7 • • • • 
Martes martes • • 
Ursus speIae us über 
1000 • • • • • • • • 
Ursus aretos • • 
Mammonteus primi -
genius SO • • • • • Tiehorhinus entiqui-
tat ia 350 • • • • • • • • 
Oiee rorhinus .p. ohne SchiCht 
So. serota 17 • • • Cervus elaphus 150 • • • • • 
Alees alees 25 • • • 
Megeeeros 'p o S • • • 
Ra ngife r tarandus '00 • • • • • • • Rangife r .p. • • 
Boa pr i migenius 190 • • • • Bison priscus • • • • 
Rupicapra rupicapra 4 • • Ovibos moschetus • • 
Cap re ibell: 3 • 
Legopus la90puS o,d 
Lagopus mutus 75 • • Oie rostonyx torquatus • • • 
Sorex alp1nus • 
Arv1eole nivalis • Oehotona pusllla • 
CriCetu8 phaeu8 • 
Mic rotu8 gre9811s • Ovis .p. ode r Cepra .p . • • Marmote .p. • • Equus caballus • • • 
Equus mesbaehensis-abel1 • 7. • Equus fe rmenicus • • • • Equus A.) hydruntinus • • 
Equue of 0 9111el1ni • • • • Equus ,po • 
1) Einschließlich doe !m unte ren Teil genennten Arten, leider ohne nähe re Angeben. 
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Fauna (Hu all 1962): 
I . WIll: Crocu ta s pel.ee . Ur.u s s p.l a .us . Ursu. arctos. Coelodonta ant1qu1tet1s . R.n-
g1fer terendus . Equu. cf. g.e11n1. Equus .p. 
11. WOr. 11/111: Cr ocuta spelaea . Ursus sp.la.us . Ur .us a r ctos. Coelodont a .n t 1qu1ta t1 •• 
Rang1fer tarandu s, Equu s ga r.an1cus. 
111. WOr. 11: Lepu. s p. , Croc ut a . pel •• a. Cen1s lupu s . Vulpas vulpes, Ur sus spelaeus , 
Coelodon ta .nt1qu1tatis. Rengifer t.randus. Equus .0ab.chanSi s-ab.l i (1). Equus ger.ani-
cus . Eq uus cf. g.elini. 
IV. Wure I / II-Intar . t adi.l - RfW: Lepus .p • • Cast or fiber. Panther. pardua. F.li s c.t us. 
Cr ocuta apel.ea, Cania lupu a . Vulpe. vulpes, Al op.x l . gopus oder Vulpee co r sac . Gu lo 
gulo, Lutrs lut ra . Mele s .elee . Martes 8a rt es . Ursus s pslaeus. Ha •• ontevs pr1~igen1us . 
Coelodonta antiquitat 1 • • Su. sc r ofa, C.rvu. ela phu s , Alces .lces. Ma geloceroa ap •• Ran-
gifer tarandus, Boa pr1.igen i u •• Bison p r iacus. Rupi capra rup1cspra. Dvia .p . od.r 
Capri sp •• HerIot a . p., Equu a- Ioabach.ns is- ebal i - Gruppe . Equus CA.) hydr vntinus. Equus 
cf . gle lin1. 
Der Höhlenbä r ~.r •• hiufig s t.n (55 . 3 ~ ) i. I V. Schicht anko.p l.x. ~eni ge r ia 111 . Koa-
plax ( 34 %) . I. W- II-S t.d1.1 ~aren Höhlenbären nocha.ls seh r z.hlra ich; i. W 11/111 
aind nu r noch 6.3 ~ vo r hend.n und i. WIll nur 4,2 ~ . 
Da . Al t e r d.r Höh lenbä ren ~ ird g.ge n Enda de s Ple1.tozän. s t ändig höh.r . ~ihr.nd sich 
ihre Anzahl v.r ringe rt . Oie Zi hn. ~ar.n in d.n bra un.n Erd.n unter de. W 11 durch-
.chni ttlich größer ala in d.r Schicht das W- II- Stadials . Gl .ichz.itig kann .an fast -
.tellen . daß die - arktoiden- Merk •• l e bei den Zihnen eUI ä lteran Sadimenten zahlr. 1ch.r 
lind. 
Aufgrund d.r g •••• t.n Fa una konnte nachgewie . en ~.rden, daß .i. sich sn der Gr.nze 
zw iac he n d •• eueklingenden Podhredee-Inte r ata d1el und de. beginnenden W-II-St.die l wa-
• • ntlich v.rindert . Oi. Faune dea W-I I-St.di.l s bi a ZUI ausklingend. n wur.gl.zial 
unte r ach.idet si ch ~e.entlich von der vorh. r g. he nd.n . Oi.s. Fe s t s tellung an den Funden 
• • • aua der ·Sv'duv s tul· konnte apit .r .uch bei and.ren Loka l ität en be s t itig t werden . Oi. 
Verinderung d. s KIi • • s und der daait i. Zu • • ••• nh.ng s t . h.nden L.bensb.dingungen w.r so 
s tark, daß . ich nur I.nche Arten d.n v.r änd.rt.n ökologi sc hen Ve rhiltnis •• n anp ••• en 
kon nten od.r von ihn.n nicht vo llstän dig abh ä ngig war.n. 
Oe. W 1/ 11 ~ar die letzte pleietozine Periode de. zahlreichen Auftre te ns vo n Aueroc hs sn 
und 8isons , der g roSen aeralihnliehen Hiraeh. und r.l.tiv kriftiger Pferde . Fü r de s 
Vo r ko •• en d.r Höhlenbären , u. die es aich heupt aä chlich hand.lt, ist diese Period. die 
opti.ele . In großer Anzahl koeeen eie letzteelig i. W 11 vor . Dae.elbe gilt auch f ü r 
Höhlenhyinen und wollh.erna.hörner. - Innerhelb einer aeh r kurzen Per iode s terben die 
Höhlenbiren fast völltg aua : nur wenige überleban bia ins euskling.nde WIll. 
oiesa Erkanntniase gelten für die g.ss.ta tSSR, ver.ut11ch noch für viel g röSer. Gebie-
t •• und könnan Fol g.rungan hinsichtli ch Evolution , P.läo biologie. ekolo gie u. ä . sowie 
f ü r dia Stratigraphie daa wOr aglsz ia l . nsch sich ziehen . 
Brno - Lokelität Vr anüv .l~n 
Nac h Knies (1897; 1900) lin Höhlenbä renfund, ohne nih.r. Angaben . - Fauna (Hako.sk~ 
l BB8) 1 Ha •• ontaus pri.igen ius , Coelodonts antiqu i tstis. 8ilon pri.cus, Equu a ap ., Mag s -
loceroe a p. , Uraus s pelalus, erocut. s pelaea . - Es ist J.doeh unkla r. ob .s s ich i n 
baidan Fällen UI .in und dieaelbe St.ll •• uf d.r englglb.nen Lokali tät h.ndelt • 
Brno • R.ekovie. 
Nach Skutil/Stehl!k (1932) ein HÖhllnbirenfund von l i n.r nicht g.n.u.r b.z.ichnet.n 
StaUe. 
Brno - Ziegelei bei. Hl. Tho~a, 
Fa una (Mako"sk~ l BB8): Mam~on teu, pri.igenius, Coe l odon t a antlquitatis, Csnis lupus (1) , 
81son priacus, Equus.sp •• Rangi fer tarandus , Alopex lagopus. Ursus apelaeus. 
Brno - Udolni ulice 
Nach Skuti l /S tehl!k (1932) aus da. LöS ei n Höhl anbi renf und. 
Brno - Uvoz 
Nach Skut i l / Stehlik (1932 ) ein HÖh len barenfund . 
Brno - Fischer-Ziegelei 
Nach Skuti l /S tehlik (1932) ein Höhlenbärenfund. 
Höhle Tu rold (auf dem HO ge l Turold bei Hi kul ov . Sü d_ih ren) 
Nach Skutil/Stehlik (1932) Höhlenbärenfunde . 
Lokalität 8ockova di ra (auf des Hügel Tresin bei. Dorf Hladec. nö rdl icher Hih r iecher 
Ka r at , 343. ü . NN) 
Bi s zu eine r Tief e von 70 c. " urd e nsch Knie s (1905) folgende Faune gefunden: Canis l u-
pus. Vu l pes vu lpes , Ur sul s peleeus. Bos cf. pri.igenlue . Rsngifar ta r a ndu s . 
Höhl e bei Bocek-Loc h 
Kleinere Höhle .it Ca nis lupus, Vul pea vulpes . Alopex lagopua. Uraua apelaaus . Sper.o-
phll us fulvue, Lepu l ep., Rengife r tara ndu s und Freg.enten vo. Ho.o sepien,. (Knies 
1905) 
Höhle bei Htrotin (bei der Stadt Lit ovel) 
Nech Skut il/Stehlik (1932) Höhlenbärenfunde. 
Höh le Prüchodice (bei. Dorf Lud.!rov i~ nördlichen Hährischen Karet) 
Von seinen Forschungen fOhrt Kniee (1905) Schich tenprof il und Funde an : 
1 Hu.ue 
2 WelSe Schicht, euegefilltes CeC03 
3 Höhl enleh. , vareinzelt Schu tt. - Faune , Le •• inge, WOhl.iuae, wenige Höhlenbä renknoche~ 
4 Gelber löSertiger Höhl enleh •• lt g r öSe ren Bl öcken und geringer Henge Schutt. Knochen-
I tücke von Höhlenbi ren und Pferden, Rea te von Le~.l ng en (Hyodes torquatus). 
Höhle Podkove (bei . Dorf Hlede~ i. nördlichen Hähris chen Karet. 244. O. NN) 
Nach Skutil/Stehl!k (1932) Höhlenbä renfunde. 
HOge l TFesin (bei. Dorf Mladec ) 
Na ch Skutll/Stehl!k (1932) Höh lenbirenfunde. 
Hl edec,k' Höhle (N von OloBouc bei Hledec) 
Nach Knle, (1897) Höhlenbä r e nf unde. - Oie geesete vo rgefundene Faune eue der epiteren 
Zelt und selbst d ie le tz ten eys te •• tiechsn Forechungen des Instit u t es - Anthropos- des 
M6hri sc hen Mu seu. s " u rden bi s her nicht bea r belte t • 
• z 
~.lechovice Kapelle (bel. glelchnaalgen Dorf) 
Nech Knies (1929) eIn Höhlenblrenfund In den Felsspelten. 
Lokalität Blatec (bei Olo_ouc) 
Nach Skutil/stehl!k (1932) eIn HOhlenbärenfund • 
• HOhle sipka (bel Hranlce) 
SIe fand große seachtung ~egen eInes Neandertale rkiefers. 01e HOhle wurde In .ahreren 
Grebungen erforscht. Das Haterlal eus den e rste n und größt.n Untersuchungen (Melka 188~ ; 
1886) . u rde In letzter Zelt ko.plex bearbaitet (HuBll 1965) . Kukla (1954) gIbt folgendes 
revidiertes SchiChtenprofil an. (Datierung der Schich ten nach Veloch 1965): 
15 Dunkelgra ue r bIs sc hwarzer husoser Leh •• Holozän. 
i~ 8reuner Leh~. M8gdal'nlen (1). Bölling (1) 
13 scharfkentlger Schutt In gelbbraune. Leh •• WIll 
12 Scharfkantlger Schutt ln gelbb raunes Leh • • W 11/111 
11 Felner acha rf kantlger Schutt in halles br eungraue. bIs gelbgraue. Lehs. W 11 
10 Braungreue r bie brauner Lahs .1t Schutt (ilteres u.gelage rte s sedl .ent) 
9 Heller braungrauer ble greubrauner Lah s (älteres u.gelagertel sedlsent) 
8 Dunkelgrauer Leh • • W I/lI 
7 Grauer Leh •• W I/lI 
6 Schutt in greues Lehs. W I/lI 
5 Gelbbrauner Leh. ait grünlIcher Tönung. W I 
4 Braungrauer Lehs .it gelbar Tönung. R/W-Interglazlal 
3 Braungrauer Leh_. Ll.onlt-Inkrustat lon. R/W-Interg laziel 
2 Graubreuner Leh • • 1t gelbbrauner Tönung. R/W-Interglaziel 
1 Breune tonlg1eh.ige erde. R/W-Interglazlal 
In de. von Heika bei seIner ersten Untersuchung angegebenen Profil sind dIe eInzelnen 
SchIchten endare dargeetallt, doch 1st el lnsgelaat gut vergleIchbar .1t der obe n ge-
gebenen BeschreIbung. OIe von M8~ka beschriebenen eInzelnen Kulturachichten (eigantlieh 
ain schichtankoaplax) heben folgende Bezeichnung I I Hagdel'nlenechicht, 11 Gravettien-
schicht. 111 und IV HQust'rienechicht. - So .erden eu ch all. ,Knochenfunde bezeichnet. 
Schicht I l e t vorwiegend dIe jetzige Schicht 14, 11 Schicht 12, 111 Schichtan 6 - 8 und 
IV ent sp richt 5 - 1. 
Fauna aua den vier Schichtenkosplaxen: 
I Nech der Fosailierung handelt es sIch nlcht nur ua spl tglaziale, so ndarn auch u. 
Jüngare und älte re Knoch.n (W 11/111 - Holozän): Ranglfer tarandus, Erinacaus 
europaeus. Coelod9nta antlqultatis, Cenis lupu 8 , Tetreo urogallus. Anser ap . 
11 Nach der unterschIedlichen Foaaliierung ata.~en auch die ae Tierreste aua .ehr.ren 
Schichten (W I / lI - W 11/111)1 Aqul1a chryea~toe. Falco peregrinus, Hierofalco 
gyrf.lco, Corvu8 cor.x, Tatrao urogallue, Lyrurua tetrix, Lagopus legopue, LegopuB 
.utus. 80e prlalgeniue, Biaon priscus, Uraue Ipeleeus, Rangifer tarendUI, Ha.son-
teus pri.igenius. Nur .enig. Individuan: Urlus priscua, EquuI ger •• nicua . Canis lu-
pus, Vulpea vulpas, Alopex lagopu . , Helas .ele., Gulo gu lo . Alce. elces, Cervus 
elaphu •• Coalodonta antiquitatia, Penthera speleea. Penthera perdus, Crocute 
s pelaee, S&ige tetarice. 
111 Ver.ischtes Material (W I/lI. vereInzelt W 11) : Cervus elaphu., Her.ota sp . , 8ieon 
pri.cuI, 80. prielgenius, Crocuta speleea. Equus-aoabechen.la-ebell-Gruppe. Equus 
(A.) hydruntlnus. eoalodont. antiqult.t1., Vulp •• vulp.s , Ursu. spelaeus. Haaaon-
teus pri.lgeniUB. Panthera spelaea, Panthers pardua. Canls lupus. Gulo gulo. 
IV Aqulle chryee.toa, Panthere speleee . Cuon elplnu. europaeus, Vulpes vulpes, Pan-
there perdul . Cenls lupus. Cervus elephu., Saig. tatarice, Ovlboa aoschat ue, 
.3 
Capreolus capraolus, Rupicapra rupicap r a, Boa prilligeniua, Biaon prisCus, Ur.ua spe -
laeus (all hiufigsten) , Crocuta ape laea, Sus scrofa, Castor fiber. Equus- eoabachenais-
abeli-Gruppe. Equus cf. hydruntinus . Vulpea vulpea. oicrostonyx torquatua. 
Die meisten Funde (ca. BO %) at ameen von HÖhlenbi ren: alle anderen Arten aind .eniger 
häutig vertrete n. Die HÖhle Sipka war eine typische Bärenh öh le. eine besti.llte Zelt 
auch Hyä nenhöhle. und eancheal diente ai. den Pal äolithike rn ale Behausung. 
• • • Höhle Certova dIra ( auf dem Straeberk-Hugel nahe de r Sipka -Höhle) 
Erforscht wurde aie von Ma;ka etwa wihrend der gleichen Jahre . 1e dia Sipka- Höhle. Oie 
letzte Beurteilung erfolgte von Valoch (1965). 
Beschreibung des Schelllaprofih (nach Maha IBB4; IBB6); 
1 Kalkschutt ln schwa rzeIl Lehll, 30 - 70 c. 
2 Gelbbrauner Höhle ni ehe. 30 - 50 CII 
3 Graubraune oder rötliche Erde. 30 - 40 cm 
4 Graue bis dunkle Er de. 20 - 50 ce 
S Ge lbgrune r bis rötliCher Sand. 30 - 40 ce . darunter Fel s . 
Fauna (ohne Angabe der Schictnen) nach Wold'rtch (lBB6) : Telpa europaea.L.ynx lynx, Pan -
thera pa rd us , Cr oeuta spelaea. Ca nis lupus. Cuon europaaus, Vulpes vulpes. Alopex lago-
pus . Ursus spe laeus. Ursus priacus . Mustela tOlna, Marmota aareota , Glis glie. Lee8us 
lemmus . Myodes torquatua. Arvicola amphibius, MlcrOtus greg8 l 1a . Microtua agreetia. 
Hicrotus arvalis. Corvus corax, Turdus pilaris . Tetrao urogallu • • Tetrao tetrix. L.ago-
pus albus. Lagopus alpinus , Anaa boschas. AnSer einereus. 
Jurova dIra (au t dalll §t ramba rk-Hügel) 
Nach Kn ies (1B97; 1900 ) in die .e r klein(," HÖhle HÖhlenbäre n. 
Skalky (auf dee ~traebe r k-Hugel) 
Nach Knie s (1900) und Skut il/Stehl!k (1932) HÖhle nbä renfunde. 
Höhle bei Hranice (oberhalb des neuen SteinbruChes nahe der Stadt) 
Fauna (Pano; 1953) : Bos prillligenius . Rangiter ta ra ndus. Cervus elaphus. Coelodonta an-
tiquitatie, Crocuta speleea. Panther. speIaea, He.monteus pri8igenius, Alopex l8gopus, 
Ursus spelaeua . - Bei den SteinbruCharbeiten wurden dieee Arten offen bar in eehreren 
Höhlen gefunden . Cas kann auch aue den Angaben von Knies (1929) gefolgert werden, der 
die HÖh l enbärenknOChen beachreibt. 
• • • Zarosice (Dorf bei der St adt Zd'nice) 
Nech Skutil/StehlIk (1932) ein Höhlenbä renfund, offenba r aua den Sedieenten i_ offenen 
L.end . 
Slo.,.akel 
Höhle Tmav' ek'la (le NO de r Kleinen Karpaten; öst lich der Stedt Plaveck~ Mikul';. ca. 
60 _ oberhalb des Baches) 
Schi chtenp ro fil (nach PeU;ek 1951); 
1 Ounkelgreubreuner Lehe, bis 40 c • • Holozän 
2 Grauer aCh.,. erer L.ehm, 40 - 65 c • • Holozjn 
3 Gelblicher lehmiger Löß . 65 - 100 ca. WIll. - Ma gdal'nien 
4 Graue hueose Er de, 150 - 300 ce. W 11/111 
S Heller ocke r fa r bener bis bräunlicher Lehm. 130 - 160 ce. W 11 
6 Gräulicher hueose r Leh_ , 160 - 175 ce 
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7 8raungrauer hu.osa r Lehe , 175 - 230 ce . 
S Braungelbliche r L~ß , 230 - 245 ce 
Zahlreiche Höhlenbirenknochen 
9 Hellbrau ngr auer hu mose r Lah., 245 275 ce . - Viele HöhlenbirenknOChen 
10 Kalksteinschutt eit Leh.ba1eengun g , 275 - 425 ce , derunter Fels . Sehr vie le HÖhlen-
birenknoch.n 
HÖhl.nbä renknoch an waren in a llen Sedieenten vo rhanden (Hokr, 1951); die meisten l agen 
j edoch in den Sch ich t en 7 - 10 . Da s paläontologische Hater ia l wurde bishe r nich t bear -
beitst. 
Höhle Dzeravfl skUa (- PUffy - Höhle; Kleine Ka r paten, bei Plaveck'f MikuU~ , 157 e 0. NN) 
Da s Knochan.ater ia l wurd e von Mottl (1938) bearbeitet. 
1 Gelber Lehm . - Ma gda l&n ien. - Rangifer tarandu a , Hyo dea to r quatus (belde Arten domi-
nieren, die ub r igen Arten fuhrt Mott l nicht an). 
2 Rot brauner Lehe . - Protololutrfla n . - Erinaceua europaeua, So re ~ araneu s , Talpa eu ro-
paea (häufig) , Mustela sp . , Hustela erminea, Mu ste l a nlva l is , Crocuta spelaea , Ursus 
spel aaus (dominiarend), Cani s l upus, Alop e~ lagopu s , Pantha ra spaleaa, Lynx l ynx , 
Citellua c itellue. Ci tallu s ruf escans, Evotoeya gla r aolua. Hicrotu s arval is (häuflg). 
Hi cro tu a ag re s t1 s . Hic rotu s ratticeps , Hi crotus nivalis . Hlcro tu s g regalis , Arvicola 
aa phibius (häufig) , LaMMus obansis, Myodes torquatu s . Ochotona puail l a , Cas tor fiber. 
Lapua sp •• Carvu s elaphue. Rangifer tarandu s , Equua ap. - Avaa : Anas cracca , Anas 
acuta , Ana a pana l ope. Oide.ia nigra, 8ranta ruficolli a . Gallinago aajor. Totanua 
fUlcua . Crex cre ~ . Ra ilul aquaticus. Lagopue e lbus . Lagopu a Mu tU S. Ta trao tetr ix . 
Syrniue uralenae. Cerchnei a t innunculua. Fa lco rusticulua . Nyctaa ulula . Asio accipi-
trinu s . Corvus corax, Pyrrhocorax pyr rhoco rax . Turd ua pi lar ia , Tu rdus lIusi Cu s , Ar chi-
buteo lagopua. 
3 Graua Erde . - Au r ignecien 
Höhle Biele skale (bei. Dorf Bo r inka , Paj~t(Jn-Kars t . Klaine Ka rpetan) 
Aue da. 10 11 tiafen Aufbruch beschri eb Silnick~ (1950) einen Skelettei l de s Höhlenbären. 
Höhle Pod koz!. chrbtoll (Kleine Karpaten, 525 ~ O. NN) 
Nach Silnick~ (1950 ) ein Höhlanbä r en fu nd aus dam ver a topften Aufbruch aus 10 m Tiefe • 
• HÖhle Certova pec (beim Dorf Radosinr.) 
Des eue komplaxen Gr a bungsn dea Archäologischen Institutes der SAW in Nltre gewonnene 
Material wurde noch nicht ausgewertet und publizia rt. In braunen Lehmen de s W-I/ II-
Int s r e tadiel a befanden. sich viele HÖhlenbärank nochen. Eine frOhere Sonde (Hokr 1951) 
hst folgendea Scheespro f i l der Schichten ergeben : 
1 Löß . WIll. - Rangif er t a r an dus, Lepua ap ., Ursus epelaeu • • 
2 Schicht eit Aurignacien (1). W 11/111. - Erinacaua . u r opa eua, ave s , rodentia , Ur aus 
apelaeua . 
3 Schicht e it Szelet ian. W 1/ 11 . - Panthars apel.ea. Ursua s pelaeus. Lapus sp. , roden-
t 1s . evea . 
Höhle Horni Tuf"a (nö rdlich der Stadt Binski 8yat rica, Hlttel a l owake i ) 
Jiese typi eche Bä renh öhle iet bekannt durch die sahr zahlreichen Höhlenbi renfunde. 
(Skutil 19 48, ohna 'nähere Hinweise) 
Oe~änovsk&-Höhlen (bei der Stad t Liptovsk~ Hikulr.l . Hittelelowskei . B40 m 0. NN) 
'us dem ~Bä rankorrido r~ dieee r HÖhle beschrieb Skrtv&nek (1954) folgendes Schichtenp ro-
fil: 
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1 Heller graubrsune r Gilmmeriehlll , 30 Clll 
2 Heller graubrsuner Lehlll lIIit dünnen Lagen we ißg ra uen sandigen L.eh'IIe, 10 - 15 cm 
3 Hellgraubrauner san dige r L.ehlll, 60 Clll 
Die angegebenen Tierarten befanden sich in allen drei Hori~onten, wurden abe r nicht 
nach den Sch ichten eingeteilt. Aa häufigsten ware n Ursus spe laeus ; ferner kalilen Ce r vus 
, p., Bos sp •• in anderen Teilen der Höhle euch Panthers sp . und Malilaonteus pri.igenius 
vor. 
Höhle MV sypk~ch skal'ch M (ia Gebirgszug L.iptov,k' hole) 
In de r neuentdeckten Höhle fand aa n vo llst ändige HÖhlenbärenskelette und Knochen anderer 
nic htdete rllinierter Ti e r e (Benick~ 1953). 
HÖhle VezeckA Jeskyne (bei der Stadt vezec, Mittelslowakei. BOO • Ü. NN) 
Nach Havr6 nek (1948) und Skutil (1951) lsgen in dieser typischen 8irenhöhle viele 
Knochen von Höhlenbi ren. Nähere Fundulilstinde sind nicht bekannt. 
Höhle MurOoskl (West teil der Be lansker Tetre, 1564 11 ü . NN) 
Die durchgrabens Schicht enthielt nach FeJfar/Seky r e (1964) Ursus spelaeus (Eckzahn) , 
Microtus oecono.us, MicrOtus arvslis, Sorelt s p., Sorelt sraneus . - Nsch Angsbe der Au-
toren lebten die T-iere in eineIl! Steppengelände mit eineIII Klima. dss annähernd delll heu-
tigen en t sp ra ch . 
Höhle Medvedia (~Slowakisches ParsdiesM , Glasberg, Mittelslowakei) 
Frei en der Oberfläche und 1n den Sedimenten dieeer neuentdeckten typischen Bärenhöhle 
lagen viele HÖhlenbä r enknoche n (Benick~ 1952). Des Material wurde bi s her nicht bearbei-
tet. 
HÖhle Aksamitka (beim Dorf Haligovce nahe Spi;sk l Starl Ves , Nordslowakei) 
Die psläon t.olog1&chen Funde sind längst bekannt: eine systelilatische UnterSUChung ist 
jedoch noch nich t erfolgt. In diese r typischen Bi renhöhle stalIlIlIen die lIIeisten Knochen 
von Höhlenbären aller Altarsstadien. vorwiegend Je doch vo n etwa ein Jehr alten Indivi-
du en . Re lativ häufig sind pathologische Erscheinungen . vo r alleIlI bei jüngersn Tieren 
(Mud l 1956) . 
Porlcer HÖhle (. Sarke~-Loc h • velkl - Höhle beim Dorf Porlc nahe spilskl Novl Ves) 
Nach Skutil (1953) Höhlenbärenfunde . 
Velkl Ruzinskl - Höhle (5 km S VOIII Dorf Ru~ina, Ostslowakei) 
Unter einer Sinterplatte ~ar gelbroter Lehm mit Knochen von HÖhlenbö ren, Wolf und Ren; 
1111 liegenden Höhlenlehm (2 m) Hönlenbärenknochen. (Kukls 1953) 
Schlucht Silickb BrezovA (bei der Stadt Roznava , SO-Slo"akei) 
Fauna (Hokr 1951) : Mallllllonteus prililigenius. Coelodonte ant1quitat1 s . Equus sp •• Bos 
p r im1genius , Ursus sp •• Crocuta spelaea . 
HÖhle ~ (SO- Slowakei) 
Reichha lt iges Höhlenbärenmaterial . (Augusta/Hokr 1948, Hokr 1946) 
vslka Jasovskb - Höhle 
Fauna: Ur sus spelaeus , Oicrostonyx torquatus, Oc hotons pusilla, Microtus gregalis . 
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Aus"ertung 
Oie tSSR gehört hinsichtlich der HÖhlenbärenfunde zu den bekennt esten und reichsten 
Gebieten . Seit de. letzten Jahrhundert erfolgten die Forschung.n in den Karstgebieten. 
Oi.se Untlreuchungen .ntlprachen allerdinge in vieler Hinsicht oft nicht den heutigen 
"issenechaftlichen Erfordernissen . 
Höhl.nbärlnfund. eind in d.r tSSR aus allen gröBer.n und kleineren Karltgebieten be -
kannt. Hä ufig ang.führt ".rden auch Funde aus Sedi.ent.n auBerha lb der Karstgebiet., 
.eist jedoch an d.ren Periph.rie . Da es jedoch ausschließlich Fund. aus .iner ält.r.n 
Zeit und luB.rd.~ nur einzelne Knochen sind, kann man geg.nwärtig l.ide r nicht m.hr 
obj.ktiv f.stst.ll.n, ob .s sich hie r bei vielleicht nicht u. eine andere Bärenart han-
delt. Aufgrund d.s g.g.n"ärtigen Kenntni sstande s sch.int mi r diele Annah~e berechtigter 
zu Ilin . I. groS.n und ganzen ist die ~SSR gu t durchforechtl einl ge nauere Untersuchung 
der HÖhlenbä r.n le Ibst und ihrar Beziehungen zu anderen Arten e r folgt sllerdings erst 
seit jüngst.r Z.it. 
Die früh •• t.n, r.lativ "enigen HÖhlenbärenfunde ko •• en in Sedi •• nten des letzt.n Inter-
glazials vor . ee iet erwiesen, daß Ursus speleeus mi t d.r arktoiden ForD zusaD.enlebte 
- analog Ureue teub.cheneil von Taubach (DDR) - und z"er " äh rend des g.samten Eem-
Int.rglaziale . S •• nd.t "urde die P.riode erst .it d.r "ar •• n Oszillation i. Alt"ürD 
(~lna -Int.ratadia l). Oi.se Z.it ".icht kliaatiach und auch faunistisch va. "ei te ren 
T.il d •• l etzt .n Glazials ab • 
• Glaich nach des Kuln.-Int.r.tadial erscheinen 1n d.n Sed1 •• nt.n nur die Höhlenbären . 
Ihr. Anzahl ni •• t dabei ständig zu; e. häufigsten sind .ie dann i. Mittel"ür.-lnter-
etadial (W I/lI, Podhrada.-Int.rstadial). In di.sa r P.riode erreicht Ur.ue sp.la.us 
.eine .axi.ale Ent"ickiung . 
O.s beginn.nd. W 11 bringt ein. s.hr starke und zi •• lich .chn.ll. Abküh lu ng. welche 
die g •••• t. Fauna und Flora w.s.ntlich beeinflußt. Vi.l. f rOh.r höufig vo r kOD.end. 
Tiere sterb.n ent".d.r ganz aus oder ihre Anzahl "ird vi.l g.ringer . Oae betrifft auch 
die Höhlenbär.n, ob"ohl si. noch in gröBerer Anzehl vorkom",en . Dabei 1et zu bedenken, 







und zeigt eine bestimmte Abhängigkeit vom aich ve r ände rnden geographischen Milieu. 
Oie NN-Höhen der l okalitäten 1n BÖhmen betragen um die 300 m, in Mäh re n 244 - 480 _ , in 
der Slowakei 157 - 1566 m. Infolge der ungleichmäBigen Bearbeitung der einzelnen loka-
litäten kann man jedoch keine Folgerungen aus den Höhe nla gen ableiten: diese eind an-
schainend z~eitrangig . 
Neue qualitativ untersch iedliche Ergebnisse sind nur durch weitere For sc hunge n im Ge-
l ä nde meglich, ent~ede r auf den bereits bekannten oder neuentdeckten l okalitäten . Am 
ergiebigsten echeint gegen~irtig die Slowakei zu sein. 
2.14. Gr oBb ritannien 
Obwohl Bä renfunde in HÖhlensedimenten und Schotterte r rassen relativ häuf ig eind . handelt 
es sich in keinem einzigan Fall eindeutig um Höhlenbären . Ee wi r d deshalb auch von Ursu s 
taubache neie , Urs us arctol, Ursus deningeri oder Ur sus savini gesp rochen. ~ed.nf8Ils 
kommt Ursus spelaeus niemels in gröSerer Zahl vor . Wenn manche Autoren diee~ Art anfüh-
ren , so basie rt das auf vereinzelten Knochenfr8gmenten . die s . E. ganz in die reletiv 
groSe Variabilitä t der erkloiden Bären gehö ren können. Oas betrifft vor a lle8 die zeit -
l ich älte r e Art Ursus cen ingeri, die neben den speläoiden auch a rktoide Merkmale auf -
weist. so daS bei den ~enigen Funden leiCht die Art e n verwechselt werden können . Oie 
zwei Funde (Kurt'n 1959) von Swa ns combe. wO "U r eus spelaeus" mit der typiSCh gewölbten 
SChädelglabella und einem Unterkiefe r ohne die vorderen Prämo leren vorkommt. gehö r en 
ins Mi ndel- Ries-I nterglszial. Analog verh i lt es e ich auch bei Bären r esten anderer Fund-
stellen , deren Bestimmung als Ursus s pelaeua umstr itten i st . 
Aufg r und aller z ugänglichen Angeben ko.me iCh zur Auffassung, deS HÖhlenbären während 
des würm-Gleziels in England nich t vorkamen. Bei den zeitlich älteren Funden ha ndelt 
es sich oftenba r eher um deningeroide Formen, aua denen sich die Art Ursus s pelaeus 
en t wickelt het. 
2 . i5 . Belgien 
Oie Höhlen befinden sich vorwiegend in den westlichen Ar dennen . 
Oie HÖhe diese s Gebi rg szuges beträgt et~a9 über 300 m ü . NN. Oie Stratigraphie der Se-
dimente 1s t sehr wenig bekannt: es handelt aich meist um ä ltere Forschungen, bei denen 
des Material mehre rer Schichten ve r mischt wu rde . 
HÖhle ~ (P rov. Namu r) 
Ursus arctos, Ursus spelaeus. (Couturier 1954) 
HÖhle ~ 
St rat igrsphisch ist über die Sedime nte niChts bekannt . Eh r enberg (1966) be SCh reibt 
fol gende Fauna: 
1 Arvicola a~phibius. Microtu s ag re s tis, Oicrostonyx t orqUatU8, Ochotone pusilla, Mu s 
9y lvat icue , Alopex l agopu9, Putorius puto r iuB . Equus sp • • 5U8 sc r o fa, Rupicepra rupi " 
capre. Rangifer tarandus. 
2 (Lie gende s ): Crocuta crocut a, Ursus spelaeus (wenige I ndividuen) , Coelodont& antiqui -
tatis. Sus Bcrofa. Rupicap r a rupicapra. 
HÖhle Fre ye r 
I n den niCht nähe r beschriebenen Sedimenten dieser Hyänenh öhle l agen nach Ehrenberg 
(1966) Ta l pa europaea , Feli s silvestris , Alopex logopus , Meles meles , Ursus spelaeus . 
Mus sylvaticus. Arvicol a amphibius, Coelodonta antiquitatis . Equus sp •• Bo s primigenius, 
Bison europaeus, Ra ng iter t arandus , Cervus elaphus , Capreolu8 cap reolus. - Aus dem 
" 
gestö rt en Material sta.~en da nn noch Lyox lynx, Caois l upus, Gul o gulo , Ma r~ota 8a r~ota, 
Castor fibe r, Lepu s ti8idus . Sus scro f a . Ru plcap rs rupicap r a und weolge HÖhlenbä ren. 
HOh le Goffon t eine (Flußtal der Heusse , oahe Li~ ge ) 
Höhlenbi ren.(Gillet 1965; Cordy 1972) 
Lokalitit HsstU r e (P r ov . NSllu r) 
Dle Funde wurden 1,111 die Jah r hunde rtwe nde geborgen (Du pont 1905 ). Nsch Ehrenbe r g (1935) 
ist ni cht auszulchlieBe n. daß das Material aus fO nf SCh ichten gllben schutthaitige n 
Lehas ver.lngt is t. Die paläontologlschen Funde .. urdan von Eh ranberg (1935) bla r beitet 
(s. a. Couturier 1954)1 
5 - 3 Panthera leo, Ur s us farox ( we nlge Kno c hen). Ure ue spe l saua , Crocut a crocute. 
Maeeo nteu s prilll gan ius . Coe l odonta antiquit a t is , Megaloceros sp ., Alop ex legopu s . 
Rupicaprs rupiClpra, Cap r a lbex , Rangifer tara ndus . Canl s lupu s . Vulpa s v ulpss . 
""" Ite le fOl ns , Male s .elee. Lepu s ti.idus. Equus Ip ., Sua ,c r ofe , 8ison europeeus . 
Bos prlaiganlul, Ca r vua e la phu a . - In Schi ch t 3 f anden 11ch Houst tr ien- Ge r ä te. Die 
Bä ren ln Schicht 5 welaen .ehr erktolde a l l splliolde Mark.ell auf , i8 Gegensatz zu 
dene n der Schic hten 4 - 1, wO es sich ullgekehn ve rh ält. Die Funde aus SChlcht 5 "e r-
den al l pr181tive Höhlenbä r an eit arktoiden Merk.alen charakter islert. 
2 Pant hera "leo. Urlua apelaeus. Ur sus a r ctos , Crocuta crocute , Ha allontlus p r i8 i glnius , 
Coal odonta antiqui t atll. Hagaloceros sp •• Aloplx lagopu s . Rupiclp r l r upicsprs , Capre 
i bax , Rangife r ta r andu l . Dicro.tonyx to rquatus, Cani s lupu s , Vulpes vulpe s , Meles 
lIell s . Lepu s tlaidUl, Equus sp . , Sue scrof a . Bi lon auropaeus . 80S pri81genlus , Cervus 
elaphu s . 
1 Ur .us spe l aeul , Cr ocuta crocu ta, Ha8110nteue prialganius, Coelodonta an t iquitstis , 
Ma ga locaros s p., Rupicaprs ruplcap ra, Cap r a ibex , Ra ngifer ts r sndu s , Myode s torquatu s . 
Canls lupu s . Vulpee vu l pes, Mele s .. eIes. Lepus tl111dus, Equus sp ., Sus scrofa, Bi son 
europseu s , BOI prll'1igenlu s . Ce rvu s elaphus , Alcee alcee , Crocidura a r a nea, Casto r fi -
ber, Mi crotus agres tis. 
Dle offenbar jungp l eis t ozäne Fauna ist wahr scheinl ich ei ne Mlsc hun g au s ~ehreren kli.a-
tis ch unterschiadllchen Schicht an . Oeshalb i st die Lokalität für detaillierte SChl uß-
folgerungen un geeigne t. Nur a ls eine allgelleine Feststellung können da he r die Folgerun-
gen Ehrenberg s (1935) gelten . daß dle Höhlenbä renknochen in Sc hicht 5 kle i ner und 
sch"äc her, 111 Ha ngenden bi s zu Schicht 3 ode r 2 g r öBe r wurden, um dsnn wied a r kleiner 
zu we rden. 
HÖhle H)'~ n e 
Dupont hst folglnde Stret ig raph ia festgestellt: Oie oberste Sc hicht wurde vo n gelbel!! 
Höhlenl eh. gebildat: derunt e r leg ei ne s chweche Sintersch icht und Ich l llßlich ein g rau-
gelbe r tonige r SInd. Oie Funde eus de r Höh le, i hre Beschreibung und Stratigraphie gebe 
ich nach EhrenbI r g ( 1966) an. 
Nicht s trltiflzie rt : Crocuta crocu tl. Ur sue s pe l a eus , Maelllont eul p r illigenius. Coe lodonta 
a nt 1qultlt il , Alopex l.gopus. Mar.ota .ar.ota, Rupicap r . ru picap r •• Capra ( i bex? ). Ran-
glfer tlrandua , Canis lupu s . Vulpes vu lpes. Lapu s ti. idus , Equu s s p •• Bi son europaeus. 
Ce r vue elaphu • • 
Obe r ste Schicht: Vor allee Rent ie re und Pferde . 
Unter e t e Schich t : Pa l ' ontologi s ch I" reichha lt igsten wäh r lnd de r Besetzung durch Hohlen-
hyänen. 
Höhle Marglte 
Ehrenberg (1966) bearbe1tete die alten Fo r s chun gen von Oupont. 01 e Basil bildete eine 
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1 m starke Kiesschicht. l~ hangenden 2 ,5 m mächt igen lahmi gen Sand lagen die maisten 
Funde . Zuobers t s tand Le hm mit g r oßen Kalksteinblöck an an. 
Das paläonto l og ische Mater ial ist nicht stratifiziert : Panthera l eo , Cr ocuta crocuta , 
Ursus spelaeus (relativ we nig Raste), Mammonteus p r imig e nius , Coelodonta antiquitatis , 
Al opex lagopus , Marmota ma r mota , Oicroston~x torquatus . Rupicap ra ru picapra , Capra ibex, 
Rangife r taran dus , Erinaceus europaeus, Lynx l ynx , Felis si l ves t ris , Canis l upus , Vu lpes 
vu l pes , ~stela foina , Puto rl us puto r ius , Mustela erminea , Melas melas , Casto r fiber , 
Arvicola amphibius , Lep us ti lll l dus, Equus sp ., Su s s cro f a, Bison europaeus. 60s primi-
ge ni us , Cervus elaphus, Rangife r tara ndus. - Dar HÖh lanbä r ist hier typ isch spaläoid 
und sehr variabel. 
HÖhle Martina 
Au f gr und der Forschungen von Oupont f ührt Ehrenberg (1966) Ursus spelaeus , Coelodon ta 
an tiqulta tis, Capra ibex, Equus sp ., Cervus elaphus an. 
Höhle Moulin (Prov . Namu r ) 
Ur sus spelaeus , Ur sus arctos. (Couturier 1954). 
Höh l e Naule t te (Prov. Namur) 
Er fo rsc ht wurde sie zu Beginn des Jah rhun de rt s von Oupont , Oie Bärenfunde erwähnt zu -
nächst Coutu r ier ('1954) . Aus der Bearbeitung von Ehre nberg (1966) ergib t si ch auch die 
Re kon s truk ti on des Profil s der ca . 11 m mächtigen Höhlan s e dime n t e , Diese lehmi gen Sande 
bezeichne te Oupont als fluviatil , Sie werden du r ch 7 Sinte rla gen geg l i edert. Oie pa-
läontologi schen Funde be fande n siCh nu r in 3 Straten. 
Oie unter s te fos silhaltige Sch i ch t 4 war in 5 m Ti efe. I n ihrem Ha ngen den befenden si ch 
2 S1n t e rlage n , 1n 4, 5 m Tiefe dann di e fosS11führende Schicht 3 , Zwischen die ser und 
Schicht 2 in 2 , 5 m Tiefe ware n dann weitere 5 Sinterlagan. Am Höhleneingang lag übar 
den erwähnten Sedimenten noch eine Schicht (1) gelben HöhleniehIlIs mit SChutt und 
KnOChen. 
2 Weni ge r Funde als in der li.egenden Schicht: Al opex lagopus, Ra ngifer tarandus. Felis 
silvest ri s . Vulpes vulpes , Ursus arctos, Lepue ti~idue, Sus scro ta, Bos primigenius , 
Ce rvu e elaphus, Capreolus capreolus. 
3 Zahlreiche Knochan zeigen typische Fraßspuren von Hyänen. Oie paläontologis chen Funde 
sind seh r reichhaltig: Urs us s pelaeue, Mammontaus primi ge nius , Coa l odonta antiqui ta-
tis, Marmota marmota, Oicros tonyx torquatus, Ru picapra rupicapra, Rangifer tarandus , 
Felis si lvestris. Canis lupus, Mustela fOina , Meles mele s , Ursu s arctos , Sciurus vul-
ga ri e , Mus sylvaticus. Arvicola amphibius, Equus sp •• Sus scro fs. Bos pri~ig eniu~ . 
Cervu s elaphus . Ca preolus capreolus. 
4 Schon in dieser Zeit l ebten in dar HÖhle Hyänen , wora uf die vie len Koprol it hen hin-
weisan . Oie weni ge n Knochan stemman von Crocuts spelaee , CoelodOnta antiquitatis , 
Cants lupus . 
Höhlenbä r en befanden sich nur in Schicht 3 . Während Ehrenbergs Bearbeitung exist i e rte 
nu r noch ein ge r inge r Te i l der ausgegrabenen Reste, insgesamt nu r 40 Stück. Ursp r ünglich 
wu rde n sie wegen der v ie len dominie re nden arktoiden Merkmale vorwiegend als Ursus arc -
t os bestimmt . Nach ehrenber g ( 1966) gibt es nur folgende Alternativen : Entwede r hsndelt 
es s i ch um den Ursus srctos mit spe läoidan Merkmalen oder um den Ursus s pe laeu$ mit 
arktoiden S~m ptomen. Oie vielen a r ktoiden Me rkma le sind untypisch tür Höhlenbäran . 
Ehrenberg entschied elch jedoch für. die zw ei te Alternat ive, Nach seine r Ansich t wa ren 
es HÖhlenbäre n mi t s tark erktoiden Merkmelen. 
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Höhle .9.!:!!.! 
Aufgrund der Fors chungen Dupont s berichtete Ehrenberg (1966), da S sich im Höhleneingang 
Höhlenleh •• it Schut t und gr oSen Kalksteinblöcken befand . I n de r Höh le selbst nar nur 
leh.iger Sand und in seine. Hangende n ein gelber Sand mit 3 Straten g rauen Tons . 
Aus ~elchen Schichten die Fa una s tam mt, ist nicht beka nnt : Felis si l vestr is , Canis l u-
pus . Vulpes vu lpes, Heles meles, Ursus spelaeus (~enig) . Cas tor f iber. Mu s eyl vsticus , 
Le pus timidu s , Equus sp . , Sus serofa, Bison europaeus. Alces elces , Ran gifer terandus . 
HÖhle ~ 
Auc h diese l okalität ~urde von Dupont z u Ende de s 19. ~h. e r fo r echt und dann von Ehren-
berg (1935) bearbeitet. Oie unters t e Schicht besteht aus gelbg reuen bis gra ue n Sanden. 
die in sandige Tone mit Kalk s chutt üb argehen ; ga nz oben si nd dann Kalksteinblöcke ein-
gelagert. Die Gesam t stä rke der Se dimente beträg t 4 m; sie werd en in 12 Hor izonte e ing e -
teilt. Die foss ilen Funde konzentrieren sich in 4 Straten. Die un t e r ste , vi e rt e St rate 
entspricht wehrecheinliCh den Hor izon ten 6 - 9 , die dritte l iegt an der Basi s de s Hori -
zontes 10 , die n,eite i. Hor i z ont 11 und die erlte Strat e i. Horizont 12. 
1 Oie Faune ä hnelt z. T. derjenigen in Schicht 2 . während einige Knochen z~eifellos 
fossil sind. sehen andere s ubfossi l aus und einige sogar ganz rezent. Oe. entsprechen 
auch di e Art efakte (Magda16nien, Neolithikum). Diese SchiCht umfaSt offen bar da s aus-
klingende Ple i l toz ä n und de s Holozän. 
2 Rengifer terandus. Cervus elephu s , Capreolus capreolus . Su s s crofa, Canl s lupus , Di-
crostonyx t o rqust us , Le .. mus l e •• us , Ochotone pusi lla. Lagopus albus. Tetreo tetrix . 
Pi ca caudata. Ge rrulu s glende r lus. Ran~ e lcu lenta. - Bä r en fehlen in d ieler li s te 
Dupont s ; dl gege n f a nd Ehrenberg e i nig e Fre g~en te. die eindeu t ig von Höhlenbä ren 
stallHAen , 
3 Im ~e sen tllchen dieselben Arten ~ie in 4, doch nur weni ge Höhlenbö ~en. 
4 U~sus spelaeue (> 50 %), Ma "llo nteu 8 p~illligeniu l , Coelodonte antiquitst is , Pen'thera 
apaleea, CrOCuta spelaea, Rupicapra rupicap~a. Rangife r ta~andu s , Alopex lagopue, 90S 
pri. igenius , 9i son priscus, 5us sc ro fa . Cervus e laphus, Cap~eolus capreolus, Canis 
lupus. Vulpes vu lpes . HaIe s . elas , lepu s ti.idu s , Cricetus c ~icetua . 
Höhle Engi s (Tal de~ Heusse bei Lidga) 
Eini ge Schäde l von Höhlenbä~en. (Co~dy 1972) 
Höhle Engihoul (Hausse-Tal) 
, 
Anhand der Höhlenblrenschidel hat Co ~dy (1972) ih~e .. orphologiec he und .e t~i sche Ana -
lyse durchgefOh ~t. 
Höhle Chokier (Tel der Vezera bei Ve~diers) 
Höhlenbärenschidei. (Cordy 1972) 
Höhle Goxe t (Prov. Na.ur) 
Bürgl (193B)" fühu eine genz. Wi~belsäule d.e Höhlenbiren an. Urlus speleeu s und Ursu8 
eretos zus •••• n .. it Aurignacien-Ge ~iten. (Couturie~ 1954) 
Höhle Hont· Flllh. (auf de .. g1eichna.igen ge~g bei. Do rf "'ltheit. 5 kll N von Hu y. Prov. 
LUge) 
H.eck (1964) b.echr1eb da l Profil de~ kleinen Höhle: 
A 15 - 20 c • • Hu . ue. - Mittel.lter, Römerzeit 
8 70 CII 9raue~ leh .... it Kalketeinblöcken. - Eisenzeit 
C 5 - 20 c. g~au.~ Leh ... - Neolithikum 
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D 20 - 25 ca brauneCM"srZer Le ha . - Jungpalio11th1kua 
E 50 C~ hellbrauner Laha. - Früh e s Haust'r1en. - Fauna: Coe lodont. ent1qul tat ls, Ha.-
aonteu8 prl algenlul. Equ ue ap., Ur aus spelseua , Crocut8 spe ies •• 
HOhle Re_tou l (bai der Höhle Eng19, SW von LitS8 beia Dorf I voz - R.8.t) 
Hubsrt (1970) f üh rt eua da. Wa r e-Glazial Ha •• ontaua prlalgenius , Coelodont. antlqulte-
tia, Pa nther. speIe.8 , Crocute spelaea, Uraua apele.us , C.rvus elaphul, Equul ap. und 
Reng!f.r tarandus an. 
HOhle Oubols (bai Hoha 18 N von Huy , Tal der M6helgue) 
Oa8 Profil mit den Funden beschrieb Oes t exhe (1970): 
6 50 ca Huaus . - Mesolithikum bla Mittelalter . 
S 65 ca graue r staubaftigs r Lehm. viel Kalkechutt un d -blöcke. - Eplgfavettlen . - Fa une 
(ln ~ )l Equus sp . (36,2). Rsngife r tsrsndu s (20)(beide Ar te n doeinieren). Ce rvus eIs" 
pnu s (12.5). Vulpe s vulpe . (7 . 5) . Ursu e spelaeus (3 . 7) . Canis iupus (2 . 5) , Crocuta 
spelaea (2 , 5). Mam.onteu s pri.igen ius ( 1,2). Coelodonta antiquitati, (1.2). nicnt 
besti .~bare Pflanzenfresser (12 , 5). 
4 50 ce grauer ,andiger Lenm, vie l Scnutt und Kalk s teinblöcke. - Steril 
3 65 ce breuner Lenm. - Mou s t6rien. - Fsuna (in %) : Ursu s arctos (38,4), Crocuta ,pa -
laea (15), Cani, lupus (11.1). Maamonteus pr im iganius (7.6) , Ur,u, apelaeu, (3.B). 
Equu s sp . (3.B),. nicnt bestimmbare Pflanzenfresser (19,2) . 
2 100 cm sandiger ge l be r Lenm. - Steril 
1 9 0 Cln rötlicner Lenm . - Steril 
Oie Hönlenbä r en s ind at e t s san r selten . In Schicht 3 war a . häufigsten der Br aunbär . 
HOhl e du Ronard (be i Furf o02: . Provo Ne.u r) 
Oie Fu nde stasmen aus a l ten Fors chungen und wurden von Co rd y ( 1976) neu bear~eitet. Es 
nandelt s icn u. eine Kaltfaune und Artefakte eines eit tleren Au r i gnacien. die Co rd y 
' trat i graphisch ins Arcy-lnter s tadial einordnet . Be i der zeit l ichen Analyse fun rt ar 
dann an , daß auf dem Gebiet 80lgion, nocn niellIal s HÖhlenbärenfunde in einer Ma9dal~nien­
Kultu r ,chich t fostge,tellt worden sind. 
Fauna: Ur sus spalaeus. Vulpas vulpa8 oder Alopex l agopus , Crocuta ,pe leea, Meles lIIele,. 
Huatela sp •• Coelodonte antiquitatis , Equua cf. ga ll icua , Sus ,crofa , Rengifer tarandus , 
Ce r vu s elephus . Cep re ibex, Saiga tata r i cs. Lepue s p . 
Lokalität Grand abri Ben-Ahin (Solidres-Tal bai 8en-Ahin i m W von Huy. zwiachen Naeur 
und LU ge) 
Profil nec h Oest.xha (1973): 
1-2 30 bzw . 55 CII'I 
3 35 cm. Mesolithikum, Neolithikum bis Mitt o laltor 
4 AO cm . Hellgolber Le hm mit vi el Sch utt und Kalksteinblöcken . - Au ri gnacion. - Equus 
sp . ( 25 %) , Rangifer tBrandus (13 , 7) , Croc ute spalaea ( 13 , 7) , Csrvus elaph us (11,6), 
Ursus spolasus (10), Vulpo s vulpe, (5), Coalodonta antiquitati, ( 3 . 3) . Mammontaus 
priaigenius (3 , 3) , Cani , lupus (1.6), Aves . - OIe Höhlenbärsnfunda waran a l so relat i v 
saIte n . 
5 120 ce . 8rauner Lehm mit St a l a ktitenfragmente n und Kalk s chutt . 
Hönle Pr incesse Paul i ne 
Oie paläontologischen Funde ' t8~men aus den Sedimonten mit Aurignacien ( Cordy 1974; 
1975): Ur ,us speleeus (71 . 5 );,i ). Vulpes vulpes oder Alopex lagopus (23) , Mamlnonteus 
p r imigonius (0 ,8) , Coelodonta an t iqui tati s (6 , 2) . Equus sp . (3, 8 ) , Ccrvu s olaphu s (3 , 8) , 
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Rangihr tarandus (2 . 3 ). Cap ra i bex (7 , 7). Le pus s p. (0 . 8 ) , Lagopus la gopus (0 ,8 ) . Es 
dominiert der Höhlenbä r. wobe i 97 % seiner Reste von j uveni len I ndividue n sind . 
Tiergemeinschaft eines kO hlef'li\ Kl im as . Steppe mit kleine n .!a ldinsel n. Oenekar.'lp - oder 
Arcy- Interstadial . 
Auswert ung 
De r Re icht um Be l gi e ns an Höh l enbä re n- Fundpl ä tz en s t eht in unmi tt elb~reQ Zu sammanhang 
mi t dem Vo rkommen von Ka r s thöhle n in diese m Geb i et. I n Nord frankreich. im Norden der 
BRO . der OOR und Polens fehl en Höh lenba re nfunde nic ht aus klimatischen Gründen , sonde r n 
weil e s dort keine Höhle n gib t . 
)ie bearbeiteten Lokalitäten 8elgien s , vor allem in den westli chen Ardenn en , wurde n 
~ egen Ende des 19 . und z u Beg i nn des 20 . Jahrhunderts e rfor scht , also in einer Zei t, 
in der die stratigrephi sch en Erkenntnisse und die Arbeit sme thoda im Gelan de bei we item 
nicht den heutigen Anfo rde r ungen entsprachen. Oie Höh l enbä ren funde könne n strati g ra-
phisch meist nicht genau eingeo rdnet "erden. Aus de r Besch rei bung geh t jedoch hervor, 
da ß sie a lle aus dem l et z ten Glazial stammen. Oie Höhlenbä ren wurden zunächs t g r öGer , 
dann allmählich wieder kleiner . Es is t eine Fo l ge de r Veränderun gen des Klimas und des 
Pflanzen"uchses . - Eine weitere seh r interessante Ta t sache . die bishe r in dieseQ Umfang 
ni r gendwo bei de n süd liche r gelege nen Gebieten anzutreffen "ar, is t da s sehr häufige 
Vo r kommen arktoider Merkmale. Of fenbar geh t es hier nic ht um irgend"elChe ve reinzelte 
a rkt o ide Symptome , die gemeinsam mit den speläo iden vo rkommen, s onder n um einen solch 
großen KomplelC, daS es se lbst f ü r einen so erfahrenen Fachmann wie Ehrenber g (1966) 
keine ande re Möglichkeit gib t. a l s sie a~s Ursus arctos mi t speläo ide n Merkmale n oder 
eIe Ur s us spelaeus mi t e rktoiden Merkmalen zu beu rt ei l en . Durch die s e Indif fe re nz un-
ter SC heiden sich die belgi s chen Funde völlig von denen anderer Gebiet e; es handelt sich 
hier um eine ganz spezif isc he Ent"icklung. 
Während es in anderen Ländern Perioden mi t vielen Höh le nbä renfunden und Perioden mi t 
weni ge n gab . stellt Belgien auch hierin e inen besonde ren Fell dar. \"/ir müSten erwar-
ten. daß ~n den Sedimenten _it Mous t~r ien oder Auri gnacie n ana l og zu anderen Gebieten 
viele Höhlenbären vorkom~en . Tat sächliCh i s t d~ s nicht der Fall. In der Mou s t'rien~ 
SchiCht der Höhle Dubois wurden nu r 3.B ~ Höhlenbären gefunden . in der Schicht mi t 
Aur ignacien war es nicht we se ntliCh anders (10 ~ ) . Beachtenswert ist noch. daS in der 
angeführten Moust'rien-Schtcht z"ar nur 3.B ~ HÖhlenbära n vorkamen, jedoch 38 . 4 % 
Braunbärenl Analoge Verhältnisse herrschten anscheinend auch auf den andere n Loka litä-
ten . Eine gewisse Ausnahme bildet nur die Höhle Princess e Pauline. 
Alls diese Fakten gewinnen an Bedeutung hinsichtlich der geographischen Posi t io n dieses 
Landas . Bekanntlich e~i s tierte n i n England keine Höhlenbä ren, sondern nur Braunbä ren . 
Dieae aeh r unterschiedlich gawertete Tatsach~ gewährt i_ Zusem_enhang _it dsn in Bel-
gien festges tell"ten Vemältnissen noch einen weiteren Aspekt zu den bishe r igen Theo r ien. 
Offenbar handelt es si ch primär niCht um eine geog raphi sche Isolierung. so ndern um den 
EinfluS anderer Faktoren. NOCh g ravie render sind dann d ie Folgerungen. die aufgrund der 
zahlreichen arktoiden Merkmale dieser völlig untypischen HÖhlenbären gez ogen ~erden 
mu saen. Belgien iat somit für des Erkennen der Entwicklung dieser Art und zur Klärung 
der Grundfrag en der sog . arktoiden und spel äoiden Merkmale seh r wichtig. 
2.16. Bundesrepublik DeutsChland 
Auf de m Gebiet der BRO befinden sich Lokal i t ä t en _it Höhlenbä r en etwe zwischen Hannover 
und Frankfurt/Hain so~ie vo r al le_ nahe ~er Ooneu und um Nurnbe r g • 
• 3 
Nördliche Reqion 
Höhle Buchberq (Kalksteinb r uch nahe Münster) 
Andree (1939) beschrieb von dort Mammonteus primigenius. Coelodonta antiquitatis. Ursus 
spe l aaus. Crocuta spelaea. Vulpes vulpes. Meles meles. Mustela sp •• Putorius putorius . 
Mvstela eronines. Equus sp •• Megaloceros sp . , Cervus elephus. Rengifer tarendus. Ochoto-
na pusilla . Cricetus cricetus. Halsbandlemming. Testudo sp • • Avas . 
Nähere Einzelheiten zur Lagerung der Funde oder über ihr Alter sind nicht engegeben . Es 
ist nicht ausgesch l ossen , daß ein Teil von ihnen aus de. Ho l ozän atam.t . 
ailsteinhöhle (bei v;arstein 1. \'/ .) 
In den von Andree (1939) beschriebenen Sedi menten wurde folgendes Profil freigelegt: 
4 Kslksteinschutt; - 3 Humoser Lehm; - 2 Schuttha i tige r HöhlenlehlD; - 1 Geröll . 
In Schicht 2 fanden sich Coe l odonta sntiquit :,tis , Bos prilnigenius. Equus sp. , Sus 
serofa, Rsngifer tersndus , Ursus spelaeus , Canis lupus, Vulpes vulpes. Alopex lagopus, 
Panthera spelsas, Felis silvestris, Lynx lynx , Meles lIIeles , Martes martes, Putorius 
, 
putorius, Talpa europsea, Lepus sp . , Ar vicola IiIlllphibius, Aves. 
Eine genauere Analyse der Fauna und der Stratigraphie wurde niCht durchgeführt. Nach 
der Faunengemeinschaft entstand Schicht 2 jedoch eindeutig im WÜrm- Glaziel. 
Lokalität Osterode (im Zech s teingips des Südharzes) 
Sickenberg (1969) zählt nach Angaben von Struckmann (1884) Ursus speleeus , Crocuta 
spelaea , Panthera spelaea, Arvicola terres~ris und Mammonteus primigenius a uf . 
Lokalität ~ (im Zechsteingips des Südhsrzes) 
Aufgrund der Feunenliste von Struckmenn (1804) und teil"eise nach der eigenen Ourch-
sieht füh rt Sickenberg (1969) fo l gende Fauna an: Canis lupus. Ursus spelaeus (sehr 
kleine r Z"erg"uchs). Sus serofa, Cervus elaphus. Coelodonta antiquitatis. Equus sp. 
Herne i . W. (sm Rhein- Herne-Kanal) 
Von Andree (1939) "urden aus Sedimenten des Wurm folgende Arten beschrieben: Mammonteus 
primigenius . Coelodonta antiquitatis. Equus sp., Bos primigeni us , Bison priscus, Ovibos 
moschatus. Megaloceros sp . , Cervus elaphus. Rangifer tarandus. Ursus spelaeus. Crocuta 
spelaea. 
Zusammen mit der Fauna "urden auch Pflanzenreste gefunden , die auf ein kühle s Tundra-
klima hinl'<eisen: Myrthenblättrige Weide. Kriech"eiden, Polar"eide, erktisChe Grasnelke, 
Fiebe r klee, Riedgräser • Gräser. Moose, 
Feldhofhöh l e (Hönnetal zl'<ischen Meuden und Balve i. w.) 
Andree (1939) hat das Schichtenprofil und die Fauna , die er nicht stratifiziert , be -
schrieben : 
5 0 - 45 cm . Sinterlage mit SChutt. 
4 80 _ 125 cm. Kompakter hellbrauner oder gelblicher, oftmals auch g reugelber Höhlen-
lehm . - Artefekte. 
3 30 
2 ' 0 
80 cm. Brauner HÖhlenlehm mit ovalen Knochenfragmenten und Geröllen . 
130 cm . Sandiger Lehm mit vielen Geröllen. Unregelmäßig verstreute Holzkohle-
pa r tikel und Knochensplitter. 
1 i50 - i80 cm. Gelber plastischer Höhlenlehm. stellenl'<sise mit Einlagen von gelbem 
Sand. Im Liegenden Fe l s . 
Die in das beginnende Wurm- Glazial eingeordnete Fauna bestand aus Coelodonta antiquita -
tis , Rangifer tarandus , Megalocero s sp •• Equus sp • • Ursus spelaeus. Cr ocuta speleea , 
Canis lupus. 
8slver Höhle (Hönnetal bei Balve i . W., Sauerland , 230 ~ ü. NN) 
Oie Höhle wurde vor alle .. 1959 erforsch t und dann von lIIehreren FachlelJter. ko~ple)( .. ä8ig 
bearbeitet . - Oie FlJnde aU8 den Grabungen von 1939 wurden nicht sofort ba 8 ti~~t und 
auch nicht nach einzelnen Schichtan eingaordnet, so da8 die Erkenntni sse IJnvollständig 
und lücke nhaft blieben. Nach den Forschun gen der SOe r Jah re beachri~b Guenthar (1964) 
diese Schichtung (die obersten Teile der Sedimente fehlen; s ie wurde n bere i ts bei den 
frOheren Grabungen abgeriumt): 
1 0 - 50 c • • Kulturschicht • a) dunkelgra uer Leh., b) hellgraue Erde 
2 20 - 40 cm. Lehm mi t kleinstOckigelll Schutt . a) dunkelrot - braun, viel SChutt, 
b) graugelb sandig, Schutt , c) he llgrau . Schutt 
Beide Schichten wurden wi hrend eines kühlen und feuchten Klimas abgelagert. 
3 6 - 12 cm. Schutt 
4 8 - 12 cm . Graugelber LehG .. it SChutt 
Oie Schichten 2 - 4 werden ins Alt"ü r .. eingereiht. 
5 8 - 30 cm. Hellbreuner Leh . mit Schut t. Oie Schicht "urde wäh rend eines feuchten. 
gelllä8igten Kli.as abgelagert (ausklingendes R/W-Interglazial). 
6 20 - 50 cm . Dunkelbrauner Lehll. während der Sedi .. entation "ar die Niaderachlags-
titigkeit sehr stark (RjW-Interglazial). 
7 14 - 40 cm. Graubreune Schicht .. it Schutt 
8 8i s 40 cm. Hellbraune Sc hicht lIIit Schutt 
9 8is 30 c ... Dunkelbraune Schicht mi t Schutt 
10 Bis 40 CIII. Graugelbe Schicht mit Schutt 
Dill Schich ': en 7 - 10 entstandan während einas kühlen KliGsa (Rias-Glnial). 
11 16 - 70 ca. Tonartige Schicht 
12 Bis 30 c ... Gelbwai8a Schicht mit Schutt . - Daruntar Felsen 
Oie SchiChten 11 und 12 "urden " ährend eines kahlen und feuchten Klimas sedi .. entiert: 
zeitl i ch sind sie nicht eingeordnet. 
Be s chrieben sind die paliontologisChen Funde jedoch nich t in bezug auf da s angeführte 
Profil. sondern gemä8 den Untersuchungsflächen und den Schichten in ihnen. Eine hin-
sichtlich der Schichten eines 81lgellleinen Profil s durchgeführte Zu8a .... enfas8ung fehlt: 
daher hebe ich euch die paläontologi8chen Funde nicht näher angeführt. Eine weitere 
Darstellung des Schichtenprofils ao"ie der Funda sta .. mt von Heller (1964): 
1 Gelleinsamas Material aua allan Flächen: Ursua spelaeu8 , MalllilonteU8 prillligenius , 
EquU8 sp •• Coalodonta antiquitatis. Rangifer ap . 
130 - 140 CIII. Ur8ua ape l eeua (1 Stück). Mam~onteus primigeniu s , Megalocero a giga n-
teus 
140 - 150 c • • Ursus spelaeus (1), Panthera spelaea, Equus ap., Coelodonta antiqui_ 
tatis. Cervu8 elaphus, Rangifer sp., Mamlllonteus pri .. igeniua 
150 - 160 cm. UraU8 spelaaua (1). Coelodonta antiquitatis. Megaloceroa gigantsua. 
Rangifer s p. , Ma"lIIonteus primigenius . 
160 - 170 CII . Coelodonta antiquitatis. Mamllonteus primigenivs, Cervidan 






Strecke 1 - ..J m; Ursus apelaeus 
Ma.~onteus pri~igenivs 
St racke 3 - 5 m: Ursvs spelaeu8 
St recke 3 - 5 m: Ursus spelaeus 
3 .: Ursvs spelaeus 
(3). Cania lupus. Equus sp ., Mege l oceros giga nt8U5 . 
(9), Equus sp •• Ma •• onteus pri.igenius 
(10), Coelodo nte an tiqu1t8ti s 
(3) St racke 0 
Strecke 3 5 .. : Urs us spelaeus (16) 
Strecke 0 - 2 " . Gegenprofil: Ursus ·spelaeus (9) 
7 Strecke 4 - 6 • • spelte: UrSU5 speIaeus (1), 
Strecke 0 - 3 m: Uraus speIaeu8 (2) 
7/8 Strecke 0 - 3 .: Ursu s spelaeus (8). Cervus elaphus . Memmonteua primigeniu8 
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8 Strecke 0 3 ., Ursus spelaeus (2) 
9 Strecke 0 3 ., Ursu!; spele.us (35) . Ca"lS l u pus 
10 Strecke 0 3 ., Ursus s pe laeus (1) 
11 Ursus spelseus ( 10). Elaphas .p . 
Hinsict'ltlich 
918 zI.81; die 
ihrer klimatischen Einschatzung hält Heller (1964) d ie Schichten 1 - 5 fur 
Schicht 6 ordnet er in eine klimatisch guns tlgere Periode ein . Zeitlich 
.... erden die Schichten 1 3 J,.ns Alt .... ürlll datiert. dia Schichten 4 und 5 in die Obe rgangs-
periode z .... ischen R/W und Würm. SChicht 6 ins R/W, Von den SChIChten 7 - 10 gehören die 
oberen Teile angeblich ins R/w , der Rest vielleicht ins Riss- Glazial. Schicht 11 und 
ih r Lie gen des euB nicht 1m Mindel - Riss- Interglazial. sonde rn kann ehe r in einem Rlss-
lntere tadlal entstanden sein . - Heller und Cuentha r ordnen d ia SChiCh ten unge fähr 
gleich ein . Es fehlt das gesam te . ittlere und obere Würm- Glazial; vo rhande n ist nur 
das Alt .. ür m, da s R/'o~ - lnter gla zial und da s Riss - Glaziel. HÖhlenbä renfunde komm en in 
aUen Schichten vo r. Zahlreich sind sit! in Schicht 6 ( RjW ) , in Schicht 9 (Riss), "0 
der Urs us spelaeu$ übe rhaupt am häufigste n erscheint . - Oie angeführten Umstände, die 
die Höhlenbä re n und die fehla nden Braunba r en besonders im letzten Interglaziel betref -
fen, sind ei n gewisser Sonderfall. Daher bin ich überzeugt , daß die Stratigrephie die -
se r Lokali t ät in WirkliChkeit etwas ander s ist als angegeben wu rd e . 
Sund .. i ger Höhle (Wes t falen) 
Cromer (1941) hat in den Gängen von Bare n herrührende geglä ttet e Par tien fest ges tellt. 
Honerth öhle (G r ubeck-Hönneul bei Balve i . w. ) 
Andree 
4 10 
(1939) führt aus dem hin teren Teil der HÖh l e fo l ge nd es Profil an; 
40 cm. Ounke l b r auner HÖhlenl ehm. - Eisenz e it. 
3 5 20 cm . Dunkle Sin terlage. 
2 25 60 cm. Br auno r HÖhlenlehm, ste llenweise mit Schu tt. 
1 135 170 cm. Brauner Höhlenlehm , stellenweise viel Sc hutt . - 1m Liegenden Felsen . 
Fa una (ohne Stratig raphie): Malllmo nt eus prillllgen i us , Coe l odo nta antiquitatis, Bos pri-
migenius , Equu s sp ., Megaloceros sp., Ce rvu s elaphus , Rang ifer terandus, Ursus s pelaeu~ 
Felis si lvestris, Vu lpe s vulpe s , Harte s sp . 
Kartst ein (bei El se rfey, Eifel) 
Andree (1939) f üh rt aus den unter der Nage t1erschicht liegenden Straten folgende Art en 
an: Mammonteu s prim1genius , Coelodonta antiquitatis, Equus sp . , Bi son pr iscus , Carvus 
e l ap hu s , ~legaloc e ro s sp . (7), Rangifer tsrandus , Ursus spelaeus , Panthe r a s pelaea , 
Canis lupus , Crocuta spe lsea, Casto r fi be r, Lepus t1m1dus . Nähere Angaben zur Strati -
graph ie und zu den ainzelnen Arten fehlen . 
Oberka ssel (bei Bonn) 
Andres (1939) führt folgendes Schichtenpro fil an: 
4 40 cm Humus . - 3 600 cm Gehängeschutt. - 2 10 cm sandiger Lehm. - 1 bis 400 cm 
gr au gelber Terassensand . 
Fauna (ohne St r atigraphie): Bison pr1scu s , ,la ngiter tarandus, Capreolus cap reolus, 
Ursus s pe l aeus, Can l s lupus . 
Buchen l och (bel Gerolste1n , Elfe i ) 
Sch1chtenprofil (Andree 1939) : 
5 SChwa r ze Er de. - Römerzeit 
4 Knochenbrekzlen mit arkti sc her faune: Alopex lagopus , Lepus tlmidus , Hal s band l emm1ng , 
La gopu5 albus , Lagopus mutus 
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l 
3 Roter Lahm Mit viel Schutt 
2 ROter Leh. 
1 SChwarze erde mit Dolollltblöcken 
In den unteren Schichte n waren vo rha nden (ohne nähere Angaben): Mallmonteus prl .. igenius. 
Caslodonta antiquitatis, Lepu l ap •• 80S oder 81son, Magsloe,roa sp •• Rangifer tarandus . 
Ursus speIe,us o Cants lupus. 
Wl1dscheuer (bei St,eden 8. d. Lehn) 
Andres (1939) besChreibt das Profil und br ingt eine Faunenli.t.: 
6 HUIIUS und SChutt. 
S Hellgraugelbel l öSartlges Sedil!lent mit zahlreichen Nagetie rrasten . \" II/IlI. - Jüngere 
Klingenkultur. - Fauna: Mamllonteus p rlmlgeniu$ , Coslodont. antiquit8tis. Equus ap •• 
Re ngife r tarendus , UrSU8 spele.us o Alopex l agopus . Equus (Aslnus) sp •• Talpe europae., 
Lepus ti.idus , Dchoton. pUllll., Lemmus lemmus, Oicrostonyx torquatus. Ar vicole am-
phibius. Legopus albus . Legopus mutus, Lerche sp . 
4 Hellgelbe l ößartige Schicht . - W-I/II-Intersudial . An de r Basis ältere Klingenkultur. 
- Fauna: Coelodonta antiquitetis, Bos primigenius, Rangifer terandus. Cap r e ibex . Ur-
sus spelaeus. Canis sp . , Lepu s timidus, Le gopus albus. Lagopus mutus. Halsbandle~ming 
3 Rotbrauner Lehm 
2 Dünne Nagetierschicht 
1 SChutt; ill Liegenden Felsen 
Nallertheim (bei Kreuznech, Rheinhessen) 
Fauna (Andree 1939): Mamllonteus primlgenius, Bison priscus, Equus sp . , Sus sc r ofe, Cer-
vus elaphus. Rengifer tarandus , Panthera sp . , Ursus speleeus, Alopex lagopus . Biaon und 
Pferd dominieren; deraus ac hll aS t Andree auf Steppen mit offenem wald an geschützten 
Stellen . 
Musil (1962) beschreibt folgende Arten: Silon prlscul dominiert, ferner Equus sp. 
(kleiner und größer), Equul hemionus, viiileicht auch Equus (A . ) hydruntinus . Carvus 
elaphus. Rengifer tarandus, Coel odonta entiquitatis. Sus sc rofa. Panthera spelaaa, Ur-
sus spelaeus . Alopex lagopus , Ma~monteu8 prll1igeniue, Marllote bobac, Arvicola sp. -
Ausk lingendes W I oder beginnendes W 1/11. 
Linsenberg (bei Hainz) 
Schichtenp rofi l (Andree 1939): 
7 Humua 
6 Römische Kulturschicht 
5 3 JII L1iß 
4 Varlehmungszone, - Au ri gnacien . - Fauna: Mammo nteus prilli gen iu e. Coelodonte entlqui-
tatis, Equue sp., Rangifer terandus (eil zahlreichsten), Ursus epe l eeus 
3 5 , 5 " L1iß 
2 Schotter der Mosbach-Stufe 
1 Terti ä rer Kalk 
HÖhle Steeden e . d. Lah n 
Jrsus spelseus, vereinzelt Ur lue arctos . (Kretzoi 1958) 
Südliche Region 
HÖhle bei Brullberg (naha Euchenreuth bei Stedtsteinach , bereite auSe rhslb der Fränki-
schen Alb ) 
Fauna (Helle r 1967): Ursus spelaeus . Crocute spe laee . Gulo gu l0. 
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Zwergloch (bei Pottenstein, Oberfranken) 
Profil und Feuna (An dree 1939): 
5 12 cm SChutt 
4 10 cm schwarze, aschenartige Kulturschicht .i t Kn~chen pleistozäner und rezenter 
Tl e r e 
3 75 cm Erd e . Fauna: Equu s sp • • Megaloceros sp • • Cervus elaphus. Cap reolus cap r eolus. 
Rangifer terandu s , Bos pri~igenius . Ursus spelaeus . Crocu ta spelaea . Vulpes vulpes. 
AlopeJo! lagopus, Ce s tor fiber, MarlllOU bobac . - Ohne nähere Begrundung wird die 
SchiCht ins ausk lingende R/H- Interglazlal eingeordnet, ist j edoch ve r lllu tl1 ch viel 
Jünge r. 
2 50 cm wei ßer kalkhaltiger Sand 
1 Geroll ; im Liagendan Fe ls 
Teufelsloch (_ Teu felshöhle; bei POttenst e in) 
Cramer (19 41) berichtet über ganze Knochenanhöufungen von Ursus spe laeus an der Ober-
f l äche. Seine Beha uptung wiederholt He l ler (1967) . 
HOhler Fe l s (boi Happu r g auf der Honbirg) 
Oie Fa une WIrd von An dree (1939) ohne nähere Beschreibung und stratig raphische Einord-
nung angefuh rt. AurIgnacien , Mous t~rien. - Mammo nteu s pr imigenius, Coe lod on ta antiqui-
tatts. Ur sus speleeus , Ursus arc tos , ":>anthera spelaea. Crocuta spelaea, Can is lupus, 
vulpes vulpes. Al opex la g ~pus , Lynx lynx. Meles lIIelee, Put o r i us putor ius . Mus tela niva -
li s . Sus scrofa. Bos p r Imigenius , Bison priscus , Ovis sp . (1). Capra ibex, Rupicap ra 
rupicopra , Cap re olus ca pre olus , Me galoceros sp . , Cervus elaphus. Ranglfer tarandus. 
Equus sp ., MarIlIOta IIIarmoto . Lepus europaeus. Halsbandle mlll ing. Caeto r fiber . Scl u r us 
vu l gar is . La gopus a lbus . Lagopus mutus . 
Das Profil mi t kurzer Erwäh nung der in den einzelne n Schichten ge fundenen Arten be-
sc hreibt auch Heller (1967): 
1 Hell g rauer bis ge lber Lahm mit SChut t. - In oberer Pa r tie Ma gdal!nien . - Rangifer 
tarandU8 , Alopex l agopu9, Lepus t i midus. Lemminge, Schneehuhn. 
2 Rotbrauner bis br aungelber oder rötlicher Lahm , wenig Schutt. - I n un t e rer Partie 
Aurignacien. - Mammonteu s primi genius . 
3 Ocke r ge l be Erde. - Moust ~ rien . - Ur sus spelaeus (seh r häufig) . 
4 SChicht mit sehr ~enigen Knochen . - Spätas Acheul~en . - Cervus elaphus . 
5 Gr aug r üne bis violette Er de ohne Fa una . I m Liegenden Felsen . 
Zahnloch (Oberfranken , 510 m ü . NN) 
HÖhlenbÖren . (Cra mer 1941) 
FinstermühlhÖh le (ce. 3 km von der TeufelshÖhle entfe rnt; Franki s che Alb) 
-Obe r de r Ple ia t ozi nsch ich t .it den pl eis t ozänen Bären , de. Wollnasho r n und de~ Mam.ut 
lieg t eine Sinterplatte, auf der sich die spä t gl a z ie l e Mikrof auna (W 11) befindet , die 
Lea.inga und andera suba rktiSChe Nagetie r e , SChneehühner usw. enthält . - (Heller 1967) 
Peterahöhle (bel Veldan, 49 111 Ü . NN) 
Pr ofi l und Fauna beschrieb Heller (1967): 
111 SChutt mit Haustierknochen, aber auch einigen Knochen von UrsuS s pelaeus, Rangifer 
t e r andus , Bo s primigenius . Bison p r iscue. 
11 Ge l bbrauner sandiger Lehm mit Schu tt . Das osteologisc he Material s tammt fest nur 
vom Ur eue spe l aeu8 . auße r dem von Panthe r a spelaea. Cc rvue olaph us (in untere r Pa r-
tie se l ten), Canis lupus . Bison p r iecus. Rangife r tarandus (in oberer Partial . 
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I Dunk l er bis schwarzer sandiger Lehm mi t viel Schutt . Moustlrien . Sehr zahlreich 
Ursus spelaeus. ferner Panthera spe laea, Canis l upus , Ce r vus elaphu5, Bison priscus . 
Coa l odonta antiquitatis . 
Oie Höhlenbi r enfunde i n dieser typi sch en Biren~öhle waren o ffenbar sehr häufig , wie 
auch aus der Anzah l der angegebenen Eckz ähne , die 1500 bis 2000 Individuen entsprechen . 
hervo r geht . Nach Heller gehö rt SchiCht I ins ausklingende R/'t'I oder ins beginnende 
Wur e- Glaz ial. r e Gegensatz dazu o rdnet sie Hör Dann insgesa~t dem letzten Interglazial 
zu. M. E. ist di ese SchiCh t viel junger . 
Elisabe thhöhle (im Eilsbachtal. Fr önkische Alb) 
Ur sus spelaaus und andere , sakundär ve r misChte , Arten (Heller 1967). 
Gai llenreut1er Höhle· Zool i thenhöhle (bei Erlangen. Fr ä nki sc her Jura) 
Mit den Funden befeBten sich Cou tur ier (1954) , Cromer (~941), Zapfe (1954) , Kurtln 
(i955) und Heller (1955) . Bekannt is t die Höhle durch die vielen Höhlenbären (1500 
2000 Individuen). Diese klassische Lokali t öt ist für die Ar t Ursus spelaeus historisch 
wiCh tig. Oie Einteilung von Er dbrink (Kurtln 1955) in ·Ursus spelaeus RosenD. et 
~einro t h· un d 'Ursus a r ctos s pelaeus Rosene. et Heinroth- ist schon in Hinblick auf 
die Nomenklaturregeln nicht annehmbar. Heller (1956) füh r t Ohne nähe r e Einordnung in 
die Schichten fo l gende Ar ten an: Ursus spelaeus , Cr ocu ta spelaea , Canis lupus, Panthera 
spelaea , Gu l o gu l o , Ursus p r iscus . 
Hasenloch (nach Pottenstein/Ofr . ) 
Fauna (Andree 1939): Mammonteus primigenius, Coelodonta antiquitatis. Ursus spelaeus , 
Panthera speleea , Cap r a ibex (?). Dagegen fü hrt Cromer (1941) nur Ursus spe laeus , Pan-
thera speIses , Cervus elephus , Rhinoceros sp . an. 
Ren nerfel s ( be i Pfaffenberg im Ei l sbach tal) 
Aus dieser kleinen Höh l e gibt .4.ndree (1939) folgendes ~rofil an: 
B 40 CD . Gehä ngeschu tt Dit b rauner Erde 
7 10 15 CIII . Graue ve rsin tert e 9rskziensc hicht . - Tardenoi s ien 
6 35 40 CD . Gelbe sandige Erde mit we nig Schutt 
5 10 - 15 CD . Gelbgraue versinterte SC:licht. - Ta rd enoisien 
4 80 - 100 CD . Pleistoz ine r Gehiogeschutt unterschiedlicher Gr ÖSe . - An der Basis 
Bisonknochen 
3 Braungraue bi s g r aue Kulturschicht mit eine r Feuerstitte un d Geräten des mittleren 
""9dal'nien . Viele"Knochen von Equus sp . , ferner Bison priscus, Bos p r imigenius. 
Ursu s spelaeu s . 
2 60 - 100 cm . Greue r sandige r LehD , fast ohne Schutt . 
1 60 CD . Sand Dit Ge r öll en . 
Hö och's Höhle (Eil sbachtal i~ N der Frän kischen Alb) 
Ursus spel aeus und andere Art e n. Keine Stratigraphie . (Hel l er 1967) 
Kuhloch ( Fra nken) 
Höh1enbira r. . (Zapfe i954) 
Höhle ~ (bei Hartmannsdorf , im N der· Fränk ischen Alb) 
Diese r Rest eine r eingeltOr z t e n Höhle enthielt zah lreiche Schichten. Oie via l en Funde 
wurden gut st ra tifiziert. Hi ns i chtl i Ch der Höhl enbä r enevolution wird die se Lokal ität 
nach eingehender 8earbeitung gr08e 8edeutung haben. - In sei ne r vorläufigen Bearbeitung 
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hat Heller (1966) fo l gende wichtigen stratigraphi schen Erke nntnisse in bezug auf die 
HÖhl enbaren angeführt: 
1a c . 2. 3 Gehängeschutt ; illl Liegendan ste llenwei se kaltzeitUcher Schutt . 
E, F Sedimente des R/'II~Intergla%ials. Oie Höhlenbä re n erscheinen hier %usamlllen mit 
Capreolus capreolus, Ce rvus elaphus . Casto r fiber . EI fehlen glaziale und Steppenele-
mente ; vertreten ist nur die typische \'Ialdfauna . 
G Glazialcharakter. Steppenarten: Le.mus le •• us . vereinzelt Dicrostonyx sp ., weiter 
Dchotona sp •. groSe r Cr icetus cricetul. Talpa sp •• Sorex- araneus- formenkreis. kleine 
t:eomys sp ., verschiedene Musteliden. einige Reste von Rangifer urandus. 
H Aufgrund der Pollenanalyse Interstadial . 
K, L, M Keltzeit l icher Frost- und 610ckschutt . ClethrionOllys sp. weist auf 6ewaldung 
hin . 
Dle folgenden Schichten waren bisher palaontologlsch sterli. In der Mikrofauna erschei-
nen vereinzelt die typischen Elemente einer äl tere n Tierwelt. Die me!sten Arten lind 
von Formen gebildet , die den Ubergang zwisChen älteren und Jungpleistozänen bz .. . rezen-
ten Typen darstellen . Die Sedi ~ ente dokumentie r en also das Riss - Glaziel lIIit seinen 
Oszillationen und das RjI'J- Interglazial. In. Ve r gl eich lIit Steinheilll iat die Feune ein-
deutig jünge r . Oie Höhlenbärenfunde stammen aus dem Interglazial . Ihre detaillier te 
Bearbeitung wird für die Erkenntnis der HÖhlenbären- EntwiCklung in die s em Gebie t se hr 
wichtig sein . 
Aufgrund dessen , daS ic h mich persönliCh über die Lokalität und paläontologischen Funde 
informieren konnte . kann ich sagen , daB es sich nich t um typische Höhlenbären hande lt ; 
si e weis en viele arktoide Merkmale auf . Dennoch wird es auch nicht Ursus erctos sein . 
Eher kann ein primitives Entwicklungsstadium von HÖhlenbaren angenollllllen werden . 
Es gib t freilich außerdem relativ kleine Unterkiefer mit Zähnen, die morpho l ogisch g8nz 
erktoid und ohne die vorderen Prömo l aren sind . - Bereits diese kurz ge faBte 6eschrei-
bung zeigt die kompliziert e Problematik der Funde . und zwar nicht nu r bei den HÖhlen-
bären . Diese Lokali t ät sollte daher mög lic hst bald g r ündlic h bearbeitet .. erden. 
St . l'Io lfga ng shöhle (bei Velburg, Oberpfalz) 
Höhlenbären, vermisCht ~it anderen Ar ten . Ohne Strat ig raphie (Heller 1967) 
Lutz~annsteiner Höhle (bei VelburgjOberpfalz) 
Heller ( 1967) führt Ursus spelaeus an. Die KnOChen lagen frei un.ittelbar an der Ober-
fläChe der Sinterschicht • 
6reitenwin ner Höhle (bei Velburg/Oberpfalz) 
Oie HÖhle wu rde von Cramer (1941) und Heller (1966; 1967) beschrieben . Während des 
ersten Weltkrieges hat man aus der Höh le Phosphat lehm gefö rdert und dabei vie le Knochen , 
übe rw iegend von HÖhlenbären, gebo rgen . 
Welnbergh öh len (bei Mauern, 10 k_ W von Neuburg a . d . Donau; C8. 500 11 ü . NN) 
Auf dieser sehr wichtigen paläontologischen Fund s tätte wurden meh r mals Grabungen durch -
gefüh rt . Oie Angaben sind der Komplexbearbeitung aller Forschungen entnomlilen (Zotz 
1955; durch Angaben von v. Koeni gswald/Müller - BeckjPressmar 1974; 1975 ergänzt) . 
Schichtenp rofil : 
A SChwarzer sandige r Humu s mit groBen Bl öcken , Me so lithikum bis Mittelalter . (Bohmers 
1939 - 1944; 195 1) 
B Dunkelbrau ne Varlehmungsschicht (- Braune Verleh~ungszone) . - An der Grenze zw ischen 
A und 6 MesolithikulII . (90hr=ers 1951) 
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C Gelbgrauer Löß (bis 250 c~) ~it g r oßen Kalkstainen (- Ge lber sandiger LöB mit g roBen 
Kalksteinen). - MagdaUnien. - (Sohmers 1939 - 1944; 1951) 
ZotZ 1 _ Cl Grober Schut t mit löBartlgem Lehm (60 cm) 
Zotz 2 - C2 Scherfkantiger Schutt eit schwa rzer Kulturschicht des Magdal'nian (10 _ 20 ce , Feuerstätte ~it elne~ Ma~eutknochen) 
Zotz 3 • C3 Wie 1 ( 20 - 40 c~) . Hochglaziel (W IlI). - Gr avettien. Pavlovien. (Bohee r s 1939 - 1944 ; Müller- Beck 1974; 1975) 
o Graue Verleheungszone ( _ graubraune fette Ve rl eheungszone) elt viel kleinstückige~ 
abge rundete~ Kalkschutt (Boh.ers 1951) 
Zotz 4 • 0 Grober Schutt mit l l i ag ra ubraune~ Leh. (20 - 30 ce). Viele Eckzäne von 
Höhlenbären; die übrigen Knochen in folge FeUChtigkeit zerfallen. - Nach Müller- Beck 
(1974/75) uagelagerter Boden des Oenece.p (?) . 14C GrN _ 6059 28 265 ! 325 B. P. 
E Wie C; Aurignacien(?) (_ ge l bar undiger LöS ~it groSen Kalkateinen~ . (60hmer s 1951) 
Zotz 5 • E Grober Schutt ~1t ge l bbra uneAl Lehlll (15 - 30 c~). - Müller- Beck (1974; 
1975): Schutt, LöS (unte re8 WOr.). 
F Greue r fetter Höhlenlehe ait ebgerundeten Kalksteinen . Alt.ühlstufe. (Bohmers 1939 
i944; 1951) 
Zotz G. F1 Gr ober Schutt ~it rotbreune. Lehm (30 - 50 cm) . - Praesolut rllen 11. - F1 
uagelagert! r Hangeloboden (?) : · Alt~ühl·-lndustr1e. - F2 SChutt(?), Kaltphase des 
Friviums. (tt1lle r -6eck 1974; 1975) 
G' Gelba r Leh~ ait g r oSen Steinen. - Moust' r ien. (Bohmers 1951) 
Zo tz 7 • F2 Ockergelber Leh~ ~it et.as Schutt (15 - 20 c~). 
G Dunkelbrauner fe tt e r Leh~ !IIit viel abge.rundete~ Kalkschutt (25 c~) . - Maustllrien. 
(BohJIIGrs i939 - i944 ; 1951) 
Zotz 8 • G 8raungelber bis gr aue r sandiger Lehm mit g robem SChutt . - Praesolutrllen I. 
- Vie le Eckzähne von Höhlenbä r en. 
H Schwa rz graue r oder g rauer fetter Leh~ !IIit vielen abge r undeten Kalksteinen . 
Zotz 9 • G Gelbbrauner bis schoko ladenbrauner sendiger Leh~ .it Sinterbildung (20 cm) 
und grobe~ SChutt; Praeso l utrllen I ; vlele Eckzähne VOIII Höhlenbären. 
G', G. H Frühwünl- Umlageru!'lg von 8oden r e l ikten. - Mitteleuropäieches lIIoueteroides 
Spit.lcoqulen . (Müller- Beck 1974; 1975) 
J Graue r bis gelber Ton bzw . gelber fet ter HÖhlen l eh. mit groBen Kalksteinen (SOhme r s 
1939 _ 1944; 1951) . Zotz: Gelber bis wei Ber Ton mit ve reinzel te m, völ lig verwitter-
tem Kalkst einSChutt (0 - 20 cm) . Eem- Interglazial . 
Fel s 
Das von Heller (1955) bearbeiteta pa l äontologische Mate r ial stelllmt nur aus de r Unte r-
SUChung von Zotz de s Jahres 1945. In den ainze l nen Schich ten des Bl ocks 1 wurde fol -
gende Fauna feet gestellt : 
Block I/C; Talpa eu ropaea . Hyotis sp •• Ur sus spelaeus. Lepus sp •• Cr icetul cricetus . 
Dictostonyx sp •• Le~~U8 le~mus , Arvlcola sche rman , Arvlco la terrest r is, Microtu s 
arvalis~a greetie Form Melkii. Cl eth rionomys gla ra olus . Cap r a ibex- severtzowi , Mammon-
teus prlelgenlue . Aves . Re l ativ viele Funde vom Höhlenbären. 
Block I/C oben: Talpa europaea lIIajo r, Myotis sp • • Ursua speleeus ( r e l ativ häufi'g) . Me r-
tes IP . aff . martes. Mu s te l a nlvalis. Lepus sp •• Cite llus citellu s , Ellomys quercinus. 
Dicrostonyx gu11e l~i. Dicrostonyx sp ., Lell'l~us lemmus. Arvicola 8cherman . Arv1cola ter-
re a tris. Microtul a rvalis- agrestis . Microtue r a tticeps. Rangifa r sp • • Cerviden . 
Amphib ia. Ophidia. Aves. 
Block l/C unten; Hyotis sp . , Talpa europaea majo r. Ur sus spelaeus (häufi g) . Vulpes vul-
pel, Alopex lagopu s , Lapul tiaidus . Citellus citellu8. Dicrostonyx hensell . Oicros tonyx 
gulial . i. Oicros t onyx aff. gullel ai . Oicro8tonyx sp. , Le~lIIu e le.eus. Ar v1co l a sp ., 
Mi c rotu s arvalia- agreatis , M1crotus a n91icu a , Microtu s ang l lcus-maxl~ovizcii, Microtus 
bra nchi. Microtu s ra tticeps . Microtus nivalis , Ml crot us eff. malai, Rangifer sp •• 
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Lagopus sp . , Pi s ce s . 
'" ve s tris. Dh ganze Lage 
Block 1/0 (Zotz Schicht 
kohle VO" Pinus ,p o 
den Magdol6nion- HoriZOntan der SchiCht C Reste von Pinus s i1-
l'Iurde unte r hochglszialen Bedingungen des VI 111 sedimentiert. 
4) '" 11: Rangifer sp. - 1. Obsrte1l Spitau r ignac1en und Holz -
Block 1/' (Zotz Sc hicht 5) VI 11: Ur sus spelaeus (heut1g) , Cenis lupus , Muste le nivelis , 
Crocuta spelaea , Le pu$ ap., Citellus citellus , DicroatonylC gulielmi , Dicroa tonyx ap ., 
Arvicola sp . , Microtus arva l is-agrsstis , Mlc rotus ratticeps, Rangife r ap. , Ce r vue ap . , 
Ce rvidae , Coelodonta antiquitatia , Pisces{?), AmphIbie, Aves . 
Block l/E (Zo tz Schicht 5) \"111: Telpa eu ropeea r.lajor, Ursus spelaeus (hiiu fi g) , Cenis 
l upus , Le pus ap ., Ci t ellus c1tellus , DicroatonylC henseli, DicrostonylC sp ., Lem.ua 
lemmus . 
Bl ock l/F (Zotz Schichten 6 - 7): Ursus ape lBeus . 
Bl ock 1/F 1 (Zotz SChicht 6): Ur sus spelaeus (häufig) , Vulpes vulpes , Alopex l agopus , 
Vul pes sp . , Crocuta spe lsea, Dicrostonyx hense li, OicrostonylC gul18lmi , OicrostonylC 
sp . , Arvi cola ap ., Cc rvidae, Equus ap •• Coelodonta an t iquitatis. Aves . - Im Ho r izont 
das Praesolut rb en dieser Lage ~urde Pinus cemb r a gefunden . Die pslaonto logischen Funde 
sind ein Hinl'lsis auf eine Verschlechterung des Klimes i. Ver gle1ch zu r Schicht des 
Liegenden . 
Block 1/F2 (ZOtz SChicht 7) \'/ I/lI: Ursus spe laeus , Mammonteu$ primigeniue . 
Block l/G.l/H (Zo tz Schichten B - 9) VI I: Ur sus spelaeus (heutig), Crocuts speIses, 
Panthera spe l aes , Bovidae , Cerv1dae, Equus sp ., Coelodonta antiquita ti s . Mammonteue 
pr1migenius . - Im Moustbrien- Ho r l ZOn t Pinu$ cembra . 
Block l/H (Zotz Schicht 9 ): MDmmontcus pr imigenius . 
Die wei t eren Funde aus den Schichten stemmen dann noch aus dom Block 11 und aus den als 
~Höhle 1 innen~ bezeichneten Sedimen ten. 
Da si ch di e Feune nicht IH;lsentl lCh verÖndert. beschreibe ic h sie nich t weiter . Oie auier 
in SchiCht 3 höufigen HÖhl enbö r enfun de kommsn vo n den liehten bis zu den obe r s t e n 
SchiChten vo r. - Mit den fauni s ti s chen Funden und ihrer Auswe rtung befaßt si ch auch v . 
Koenigswe l d (1974; 1975), der zude~ die vo~ Stehl!k sus dem Mährischen Museum i n Brno 
(CSSR) durchgefüh r te Bestimmung dieses ~~te r ial zur Verfügung hatte . 
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\'/einbe .. ghöhlen '01 Maue .. n 
Obe .. sicht übe .. '10 Söugetle .. funde (S • G .. abung 1937/38. Stehl!k; H • G .. abung 1947 _ 4g . 
Helle .. ; K • G .. abung 1967. v. Koeni gswald) 
SchIcht Nage .. - e c+e b E F C' G C+H R 
Zonen des Zeu gen blocks schicht I 2 3 4 5 
, 1967} auf C 
Insec t 1vo .... 
So .. ex a .... neus H K K 
So .. ex lIIinutua K 
So .. ax cf. kannardi H K 
Neoßlys fodlens H 
C"ocldu .. a l eucodon- .. ussula H HK 
Telpa aurop.ea H H HK 
~hI"oeters R HF<: 
Lago.o .. pha 
Ochotons puailla H H K H 
Lepua 'po ,,' till idua H S HS HK HS S H 
Rodentia 
Caato .. fiber S S S 
Cricetu s c .. icetus H H H 
Cltellus aupe .. cil iosus H H HK HK H 
Oicrostonyx torquatu s H HK HK HK H 
Leeeus la.aua H HK K HK H H K 
Clath .. ionoilys gla reolus H HK 
Arvicois te .. rest ri s H HK HK HK H H 
Mlc rotus nivalis H HK K K 
Mlcrotus oeconOlllus H HK HK HK H 
Microtus a rvalis- ag .. estis H HK HK HK HK K 
Mic .. otus g .. ags11s H HK K HK H H K 
Apodelllus div . .p . H H 
G11s g11s H 
Eliomys que"clnus H 
Slcista sp. H 
Carnlvo .. a 
Canis lupu s H S H H H S S HK H 
Alopex l eioPu s H S H H HK S H 
Vulpes vu pes H S HS H HS S K H 
U .. sus spel.eua H HK S HSK HK HSK HS HSK HK 
Hustela eralnee H HK K K S HSK 
""atela nivalis H H HK H H 
""'atela (P.) evers.anni H 
Hartes aa rte s H 
Meles lIales S S S 
Gulo gu lo S 
Crocuta spelaea H S H H H HS HK HS 
Felis al l veat ri a S 
Panthe r. spelae. H HS H 
Probo scidaa 
Halleon t eua p .. i a igen1us H S S H S HK HS 
Pa .. iaaodectyla 
Equus .p. H H S H H HSK S S HK S 
Coelodonte antiq uitatis H S H HS S HK HS 
Ar tiodactyla 
Hegalocerol giga nteu s S S S 
Ce rvus elaphu s S 
Rangife r U .. andus H S HK H S S HS 
80S oder 8ieon H S S HK HS 
C.p .. a ibax H HS S 
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Aufgrund der faunistischen Analyse folgert v . Koenigswald, daß die Fauna alla r Schich-
ten ~durchwe g kaltzei tl ichen Charakter hat" . Eine geneuere Gliederung ist kau •• öglich. 
Se diment olog i sch kann men die Schichten h - g ' ins Alt würm einordnen, SChiCh t f in den 
Komplex der Hauptoszilletionen mit Klimaverbesserung , die Schichten e eins Hochgla-
ziel, wobei Schicht d eine leichte Klimaverbesserung aufwe is t . 
In den Schich te n 1'1 - 9 ist im Pollensprektrum eine stä rkere Häufung von Artellesie litt 
geringem Anteil der Bäume feststellbar. Vor allem in den Tä lern werden Wälder vo rhenden 
gewesen sein . In der Schicht f tritt Artemesia zurück . Für diese Periode wird eine 
\'aldtundra mit Kiefern , Fichten und Blautannen anganoml<len . Der Höhlenbar ist in dieser 
Schi cht s ehr häufig , Diese VerSch Le denen Indizien sind ein Hinweis auf inters tad iele 
Ve r hältnlsse . 
Oie Pflanze nre ste (nach Elise Hofmann) 
Block I, Schicht G + H (Präsolutrflen - I) - Pinu s cembra 
Block 
Block 
I, Schicht F1 (Praesolutrtlen - II - Hor i zont) - Pinu. cembra 
1, Schicht 0 oben (Spiltaurignacie n- Horizont) - Pinus spec , 
Block I, Schicht 0 unten (Spat eu r ignacien- Ho r izont) - Koniferenart 
Block 
Block 
I, Schicht C (Magdelflnien-Horizont), 3 ve r schiedene Proben - Pinus si lvestri s 
II, Schicht H (Präsolutrflen- I -Horizont) - Pin us cembra , Laubholzart 
F2 + G (Praesolutrtlen- II - Horizont) Quercus pedunculate Block 11, Schicht 
Block 11 , Schicht 
Block 11 , Schicht 
F, 
F, 
(Preesolutrben-II - Horizont) - Triticum spec . 
( Praesolutrben- II - Hor izont) - Pinus silvest r is , Quercus spec . 
Fraxinus excelsior , Fegus silve t ica 
Block 11 , Sch icht F1 (Preesolutrflen-II - Horizont) - Pinus cembra 
Bloc k 11 , SCh LCh! 0 (Spätaurignacien- Horizont) - Pinus silves tris 
Block 11 , Sc hict'lt C unten , Probe 1 (Magdalltnien-Horizo nt) Pinus celllb ra, Quer cu s pe-
duncula ta, Salix spec . 
Block 11 , Sc hiCht C unten , Probe 2 (MagdaUnien- Horizont) Pinus ceollb ra, Quercus pe-
dunculat a 
Block 11 , Schicht C unten , Probe 3 (Magda lflnien-Ho r i ZOnt) Ulmus Montana 
Block 11 , SchiCht C oben, Probe 2 (Hagdelfl ni e n- Horizont) Triticum spelte 
Bloc k 11 , Sc h icht C oben, Probe 2 (Magdelfl nien-Ho r i zo nt) Pinus cembra, Que r cus spec ., 
Fagu s si lvatica, Popu l us spec . 
Ge außen , 8asisschiCht über Fel sboden (Houst tlr ien- Horizont) Pinus cellbre 
Ge außen , Probe 1 (Spätau r ignacien- Horizont) - Pinus celllbra 
Ga a ußen , Probe 2 (Spätau r ignac1en- Ho rizont ) - Pinus silvestris 
Saeze r Loch , SchiCht 2b (P rae solutr~en-I I-Ho rizont) - nicht mehr bes ti~~ba r 
Höhle 1 i nnen , Schich t F (Praesolutr~en-Il-Horizont) - Pinu s spac. 
HÖhl e 1 innen , Schich t E (Aurignacien- Ho r izon t ) - Pinus cembra 
Höhle 1 innen , Basis der mittelalterlichen Sc hi cht , 2 Proben - Ti l ia spac" Rhamnus 
cathartica 
HÖhle 3 , Schicht B (Ku lt urho r izont unbestimmt , jedoch pleistozän) - Pinus si lvest r is 
Lößp rofil Ziegelei Mauern , SchiCht 3 (kein Kulturhorizont) - Pinus spee R und Laubho lz-
spli t terchen. 
Absch l ießend auße rt v. Koeni gswald die AnSicht , daß die Klimaverbesse r ung \". 5hrend des 
Mittelnürm- Inter s tadial s in Süddeutscn land nicht !l0 wesentlich wor, daß sie einen 
VIechsei de r Ar ten verursacht h .. tte: es wa re vielmehr wah r end des ga nzen letzten Gla -
ziels eine Kaltfa una dominierend ge blieben . Für diese Behauptung , die nur von einer 
einzigen Lokal itä t abzu l eiten ist, werde'; Bel'leisführungen durch besse r e Grabungen er-
fo r derliCh s e2n . Ich ha lte eher die ge genteil ige An~icht - Veränderung der Fauna - für 
r ich ti g . 
Vel bu r ge r Sch l oßbe r g (bei Ve l burg , Obe r pfalz) 
Nach Hel ler (1967) ware n in der kleinen HÖhle Fu nde von Pa nt he re spe l eee , Uraua s pe lee-
us, Cr ocuta s peleea . 
Schulerloch (bei Altessing , Alt.Ohltal ) 
Pr ofil (Andraa 1939): 
6 Schwerze Erde (10 - 30 ca) . Bronzeze i t 
5 Sch utt (10 - 20 ca) 
4 Graubraune Erde ait se hr vie l Schu tt (BO - 100 ca) . Hous t6rien 
3 Br aune Erde . i t wenig Schutt (100 c.). Houat 'rien 
Feuna der Schichten 3 und 4 : Coelodonte antiquitatis , Equua ap •• Bison priscua . Ursus 
s pe l aeua ( se hr häufig), Cenis lupus , Cr ocuta apelass . Cervua e l aphua. Cap r s ibex, Ran-
gife r te r sndu s (h äu fig), Alcea s l cea oder Megaloceros sp . 
2 Gelbbraune Erde ait viel Schu tt (SO - 100 ca) 
1 Rotbraune Erde (140 ca) 
Wäh r end der Sedi.entation der Schichten 1 und 2 d i ente die HÖhle al a -Raubtie rhorst-: 
Me •• onteus priaigenius. CO Blodonta antiquitatis . Uraua spel eeus (eeh r häufig) , Cr ocu ts 
spe laea. Panthera apelaee, Alopex l agopus , Equua sp. , Rsn gi fer t a ra ndus (seI fen ) . 
Höhle Altendorf (be i Mörnsheia , Mittelfrs nk en ) 
Nsch An dree (1937) bestanden die wa r . ze i tl ichen Se diaente nu r eu a hODogene r ge lb bra une r 
Er de. Die Schich tung wa r wah r echeinlich v.öllig zer a t ört. Fauna: Coelodont. antiquitatis , 
Equlls s p •• Bos p r illligenius, Bison priscus , Cervus e l sphus . Rsngifer t arandus , Cap r s 
ibex . Ovia ap •• Ur sus spe l seus . Cr ocuta speiees . Canis lupu s . Vu lpea vulpe s . Feli s 
si lve s t r is . Gulo gulo . Lapua t i midu8 . Arvico la amphibius, Cas tor fiber. 
Räuberhöhle (Sill r achten Ufe r der Nsab vor ihrer Mündung in die Donau bai Etter8hausen) 
Di a Funde wurden ku rz von Andree ( 1939) . ausfü hrlicher von Lindne r ( 1961 ) beschrieben: 
1 Dunk l e Erd e (30 ca) . - Coe l odont e antiquiteti s , Mes.ont e us pri8igenius. Ur sus s pelae-
1,18 . Rangife r tara ndus; Knochen r ezen ter Tie r e . 
2 Sc hutt mit ge lber Erde . ges t ör t (250 cm) . - Fossi le und rezent e Knochen . Aus dem Kul-
turhorizont s tammen Rangifer ap • • Ursus s peleeus . Equus ap • • Memmonteu s primigenius . 
Coelod on t a entiqu i tat ia , Crocuts spe lsea . Boa primigenius . - W 11 - WIll. 
3 Rotgelbe r Le h • • - Fauna : Ur aus ape l aeus , Cr oc ut a apelaea, Panthe r s spelaea . Coe lodon-
ta ant iquita ti s . Boa p ri e i genius . - W I. 
4 Ton . - R;W- Interg la~ial . 
Li nd ne r s tellt zwei untersch iedliche Faunen gelneln~c hsften fe st : Schicht 2 W 11 und WIll, 
SchiCht 3 Ws ldfauns de s Altwarm . Oi e zeitli c he Einordnung i s t m. E. nicht be g ründet . 
Dür r loch (nehe Schweigha uae n bei Regensburg) 
Aufg r und älterer Fo rschungen besch rieb Heller (1967) da s Schichtenprofil und f Ohrte die 
Fauna an: 
a Ge genwsrt und jüngs t e Vergangenha i t 
b Mittelalter 
c Neolithiku m 
d Obergangsperiode zwiSChen Neolith i ku m und Pa l äolithikum(?) 
e St e ppenperiode 
f Sol utr6en. - Equus sp • • Cervus elaphua 
9 Glazial. - Gulo gulo. Al opex lagopus, Rangife r tarandu s ( ?) 
hInterglazial. - Ur sus spelaeu • • Crocuta speieea . 
Die zeitliche Eino rdnung ist unsicher. 
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Sophienhöhle (bei Rabenstein , Oberfranke n) 
Nach Cra mer (1941) 40 HÖhlenb Örenschädel . 
St einheim (an der Murr) 
Aus de n dorti ge n Scho tter n s temmen die meis te n Knochenf unde von Bören , und zwar teils 
aus den An tlquus- Schot t ern des Mindel - Ris s - lnte r glazials, t ei ls aus den Mam~ut schO ttern 
des Riss - Glaz18 l s . Nach Rode (1933) hand elt es s ich durchwe g um Höhlenbären, obwohl er 
bemerkt , da ß sie kl einer s ind, oanche a r ktoide Merkmale eufweis en und mehr den Bä ren 
vo n Mo sba ch und Mauer ahnaln . Aus den An tiquu s - Schottern soll nur ein isolierter unte-
rer Molar vo rh anden sein . Ds raus schließt Rode , daB in den An tiquus-Schottern die klei -
nen Bäre n de s ar ktoide n Zweige vorka men , in den Mammut - Schotte r n die Höhlenbiren. -
Nach Adam (1954) befand sich in den Antiquus- Schott ern eine ge r i nge Anzah l kleiner 
Braunbären, die den HÖhlenbä re n ä hnelten . Die Funds aus dem Hangenden stammen von Ur sus 
s pelaeu s s owie Panthera speIses , Meles meles, Castor fiber, Pslaeoloxodon sntiquus, 
Equus s t einheimensis , Dlcerorhlnus kirchbergensls , Sus sc rofa, Megsloce r os gigsnteus 
antecedens , Ce rvus elaphus, Cspreolus p r iscus , Bos primigenius , Bison priscue, Bison 
cf . schoete nsacki , Buffelus lIIu rrensis . - Kurtftn (1959) bestimmte al le Funde aus dem 
MIR- Interglaz ia l und dem Riss - Glazial eI s Ureus spelaeus . Oebei füh rt er an, daB in den 
i nterglazialen Sedimenten nur ein Schädelfragma nt und ein f r eie r zweitar unterer Molar 
vorhanden ware n. Diese Funde s ind angeblich met ri s ch klei ne r a l e diejenigen aue dem 
Han genden . Daraus f ol ge n Kurtftn , daB die Bä ran in dieser Pe r iode kleiner waren als 
die im beginnenden oder ausklingen den MIR-Interglazial bzw. i_ Riss-Glazial. - Oie Se-
dime nte da s Riss - Glazial s von Steinheim und dia Funde a us i hnen s ind für da e Erkennen 
der Bäran sehr wichtig . Si e müB ten j edoch zun äc hs t g r ünd liCh bearbei tet werden. Erst 
auf dieser Ba s i s lassen sich weitere Fol gerungan ziehe n. Nur zwei Fundstücke eu s den 
Antiquus - Schotte rn sind ein allzu dürfti ges Material , um daraue eine genaue Bestimmung 
ebzulei ten. 
Sibyllenhöhle (bei Kirchhei. , Vlürttelllberg) 
Autg r und dar Forschungen von Fraase (1898 ) gibt Ku r tftn (1958) bei den Höhlenbä ren einen 
Anteil von 77 ~ weiblicher Ti er e und nur 23 i6 männlicher Tie r e an . (S. a. Cr amer 194 1) 
Bu r khardtshöhle (bei Westarheim, Württemberg) 
Sediment pro fi l und Fauna nach Andree (1939): 
12 Schwarzer Hu~us (70 CIII) . Mittelalter 
11 Fetter Hu.ue leh~ (20 cm) 
10 Scharfkantiger Schutt in ocke rgelbem Lehm (BB cm) 
9 Scharf kantiger Schutt ohne Lahm (sO cm ). - Ar tefa kt e 
8 Schutt unterschiedliche r GröBe in oc kerge l bem Le hm (65 cm) 
7 Dunkle holzkoh l enhaltige La ge (2 cm) 
6 Kl einstücki ge r Schutt !IIit wenig Le hm, stellenweise groBe Bl öcke (30 c.) 
5 Fetter ockergelbe r Lehm (60 c.) 
4 Gr ünbrauner feinsandiger Lehlll mit großen l eicht verwitterten Blöcken (92 cm) 
3 Kaffeebrauner sand iger Lehm (15 cm) 
2 Ockergelber Lehm mit Kalk s t einbl öcken ( 250 cm) 
1 Kalk s t einblöcka 
Fauna 1111 Schu ttkolllp iex (ohne ge nauere Eino rdnung): Equus ap • • Rangi fer tarendus. Ur sus 
spe laeu s , Alopex lagopus. Lepus ap . , Cr i cetus cricetus, Dic r oa t onyx to r que t ua. 
Irpfelhöhle (bei Giengen a . d . Brenz, wü r tte_berg) 
Obe r diese Höhle be ri chten Andree (1939) , Crame r (1941) und Lehmsnn (1960) , der an-
gibt . daß es s ich 1.1111 ei ne typische HyÖnenhöhle handelt: 25 )(j de r Funda stammen von 
•• 
Hyä nen und 50 % von Pferden . Die zusseeen ei t den Houst6 r ienertefekten vorgefundene 
Fauna besteht aus fo l genden Arten: Crocute spe l aea (12 Individuen ), Ursua apelaeus (6), 
vulpea vulpes (7), Canis lupus (5) . Alopex lagopua (3). Gulo gulo (1), Penthsrs speIses 
(15), Bison priacus (1) , Rupicsp r s sp . (9) , Harllota sp. (7), Esox sp . (5) , Equus ger-
eaniCUI (3), Coe l odonte antiquitetia (3), Ranqife r tarendUI (1), Ha.lIonteul p r illigenius 
(1), Magslocero l ap . (i), Anse r anser (1) , Dafile acuta (1), Lagopul lagopul (1) 
GroSe Ofnet (bei Hohlheill nehe Nördlingen) 
Schichtenpro fll (And r ee i939) : 
7 Mittelalter, La-T'na- Zeit , Hallstattzeit , Bronzezeit. (32 ce) 
6 Neo l ithikull. (53 cm) 
5 Azi l ien-Te rdenoiaien . (5 - 25 ce) 
4 Spötmagda lb nien . (1 5 - 20 cm) 
3 Fr ühao l ut r 6en . (20 c~) 
2 Au r ignacien . - Ma.aonteul pri8igenius (häufig), Coelodonte entiquitstia , Equus sp. 
(lehr häufig), Cervus e l aphus , Ursus s pelaeus (häufig) , Crocu t e Ipe lsea (häufig) , 
Lut r a l utre. (20 CII) 
i coloeitsend euf Fels. (65 cm) 
Kleine Ofnet 
Andree (1939) beschreibt SUI dieser neben der GroSen Ofnet liegenden HÖhle das Profil 
nech Schll idt: 
5 l1ittelalter, La - T'ne- Zeit . (30 CII). - N'eolithikua . (55 ca) 
4 Spöuegdsll&nien. - Equul sp ., Rangifer tarandus (?) . (25 CII) 
3 Fr ühlo l utr6en. _ Coelodonta entiquitstis , Equua sp., Biaon priscus , Ursua speleeus , 
Crocuta apelaea , Lut r a l ut re, Csnis lupus, vulpea vulpea . (25 CII) 
2 Spätaurlgnaclen . _ Halleonteus prll1igenius, Coe l odonte entiquitetia , equus ap ., Ce rvus 
e l sphus, Rangifor tsrandus , Ursus spalseus, Crocuta spe l ala , Panthera spe laes. 
(25 cm) 
1 Fr üh- bis M1tteleurignacien. - Ha.monteus primigeniua , Coelodonts sntiquitst i s , 
Equus sp ., Ursus spe l aeus, Cr ocuts speisss, Lutr s lutra, Al ope;lt Isgopu8 , Magsloceros 
ap., Cspra ibe;lt . 
And r ee publiziarta ferner dss von Birkner und Frickhinger festges t el l te Profil: 
6 Schutt (150 cm) nsch ältersn Forschungan 
5 Schw srze r Huaus (13 - 35 c.), dsrunter eine graue steri le Schicht (15 cm) 
4 Graue oder braune Erde lIit schwachen wai6an .Sandschicht en , entstanden durch ausge-
fä l ltes caC03• - Magdalbn1en. - Coe l odon ta ant iqui tltis. Equua ap., Equus (A.)hydrun-
ti nu s . Bison p r iscua . Ce r vus elaphus . Magaloceros sp •• Ursus apeleeus, Crocule spele-
es . Ca nis lupus . vu l pes vulpes, Alope;lt lagopu s , Lepus tiaidus(?) (30 - 52 ca) 
3 Fast sc hwarze Erde . - Solu tr!en (5 ca) 
2 Gelbe ode r br aune Erde ait CsC03- gesittigten gr auen Horizonten. - Au r ignacien . 
Malillonteus p r iaigenius, Coelodonta sntiquitatis, Equua ap . , Equua (A . ) hydruntinu s , 
Biaon priscus . Cervus e laphu s , Magaloceros sp ., Uraus spelaeus, Crocuta spalsea, 
Canis lupus, Vulpea vu l pes , Alope;lt l sgopus, Lepu8 t ieidus(?) 
1 Ro t braune Erde ait Schutt . - Mou at6 rie n. - Coelodonta an tiqui tatia . Equu s ap . , Bison 
pri scua, Ursua apeleeua, vulpea vulpes . 
Kestlhä ngh6hle (AltGühltal bei Neuessing) 
Profi l (Fu nda nicht genau s tratifiziert )' (A.ndree 1939): 
9 Eisen- und Bronze%eit (5 - 10 cm ) 
e Neolit h iku~ (10 - 15 c~) 
7(2 - 3CIII) 
6 Negetie r schicht (6 - 15 Cll) 
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5 HochmagdaUnien . \'/ III (10 - 25 cm) 
4 Gelbe Erde mi t Höh len bären (10 - 15 cm) 
3 Bra une Erde mit Höh lenbä re n (10 - 15 cm) 
2 WeiBe Erde in f olge de s hohen CaC03- Gehalte s (12 cm). 
1 VerYlitte r ter Fels ( B - 10 cm) 
Fauna (nicht stratifiziert): Hammonteus prlm lgen ius, Equus sp. , Dvis sp • • Capra ibelt. 
Ce rvus elaphus . Rangifer tarandus , Ursus spe laeus , Ursus arctos. Canis l upus . Gulo 
gu lo , vulpes vulpes . Alopelt lagopus , Mel es meles , Lepus t1midus , Lagopus albus , Lago-
pus mu t us u . a . 
Urspri ng (Lonetal be i Ulm, \'Iü r ttembe rg ) 
Sedimentp r ofil (Andree 1939): 
10 Kalk.ste1nbl öc ke au s der einges tür2:ten Decke (385 cm) 
9 Humus k.arbonatboden mit SChutt (30 cm): Spätmi ttel a lt e r 
8 Humusk.arbonatboden mit wenig kleinstück.igem Schutt (45 cm) 
7 De g radier ter Humuskarbonatboden (12 cm) 
6 Mittel - bis groBstück1ger Schutt (lS cm) 
5 Schicht mit Magdal~nie n (55 cm) 
4 Mittel - bis g r oßs t ück.1ger Schutt (7 cm ) 
3 Schutt. - Solu tr~e n (23 cm) 
2 SchYlarzbra un e Erde , wenig Schutt (12 cm) 
10cke r gelbe r , sch w< a rz gestreiftar Spaltenlehm (minimal 165 cm ) : di e Basis wurde nic h t 
erreic h t . 
Fauna (nicht stratifiziert): Mammonteus primiganius (1), Coelodonta entlquitati s , Ran-
g1fer tarandus , Ce rvus elaphu s , Equus s p •• Ursus spelacus , Crocuta spelsea, Canis lu-
p u s , Vulpe s vulpe s , Lepus sp . 
Haldenstein (Lonata l be i m Dorf Ursprung , -Quel ltopf ~ der Lone ) 
Fauna aus einer Schicht mit Ma gdal ~ nien und aus einer Schicht mit Solutr' en ( Lehmann 
1960) : 
Ma gdal'nie n- Fa una: Coelodonta antiquitatis. Rang1fer tarand us, Ce rvus elaphus, Dama 
dama, Equus sp . , Equus cf, germanicus, Ursu s spelaeus. Ur sus arc t os , Fe lt s si lvest r i s . 
Crocuta spel aea, Vulpas vulpes , Gulo gu l o , Putor1us putorius , C1tillus citillus , Lupus 
timidu s • 
Sol u tr'en- Fauna: Mammonteus primigenius(1), Coelodonte ant iquitat is , Rangifer tarandus, 
Ce rvus elaphus , Equus sp ., Equus cf. germanicus , Equus (A.),hydruntinus , Ursus spelae-
uso Cr ocuta spelaea. Canis lupus . Vulpes vulpes, Le pu s timidus. 
FOhlenheus (Lonetal) 
Ur sus spelaeus . Coelodonta antiquitatis . (Lehmann 1960) 
Höhle Vogelherd (bei Ste u en . Lonetal) 
Mit de n Funden befaßte sich Le hmann (19S4): 
I SChutt mit Humus. - Mesol ithikum, Neolithikum 
11/111 Schutt. _ Magdal'nien. - Coelodonta antiquitatis . Mammonteu s p r imigenius . Ran-
g1fe r tarandus. Au ß erdem we rden aus Schicht 111 angefüh rt: Alopex lagopus (i Indiv i -
duum), Ursus spelaeus (2), Coelo dont a an t i quitati s (2). Equu s sp. (3) , Magaloeeros 
g iganteus (1), Rangifer sp. (3), Ovibos moschatus (1) . - Wü rm 11. 
IV SChutt mit Lehm. - Aurigna cien . - Canis lupu$ (2) , Vulpes v u lpes (1) , Panthe r a 
spaleea (1). Ursus spe lae us (3) , Meles mel es ( 1 ), Mammonteus primi genius (10 ), 
Coelodon t a an t iquita ti s (4 ) , Equus sp. (10) , Bison sp. (1), Ce r vus e laphu s (1), 
Rangifer sp . (1) , Rupicap r a rupicapra (1) , Megaloceros giganteus (1) . Lepus sp. ( 1) . 
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W-l/ll- lnte r etadial. 
V Schutt eit Lehe; Aurignacien. Canis lupus (3), Vulpes vulpes (1), Panthera spel.e. 
(1) , Ursus speleeus (3), Malee . eles (1), Ma.~onteus prillligenius (10), Coe l odonta 
Intiquit8th (4) , Equus sp. (10), Bison sp. (1) , Cervus elaphus (1), Rangifer sp . (3), 
Rupicapre rupicapra (1). _ W- I/lI - Interstadial . 
1111 Gegensatz zu den großen Pferden im Liegenden kommt in den Schichten IV und 'lein 
kleines Pferd vor, das Lehmann als Przawalski - Pfe r d bezeichnet . Oer Schutt mit den 
Au rignacien-Artefa kten geht direkt in den Schutt Dit den Magdallnien-Artefaktan uber . 
VI Schutt eit Leha. - Fruhes Aurig nacien. - Ureue epaleeu s ( 1), Rangife r sp. (1), Lepus 
sp . (1) . - W-I/II-Interstediel. 
VI I Ockergalbar Lehe; Houstlrlen. Canis lupus (1), Panthera spa l aaa (1), Cr ocut8 spela -
ea (4), Ursus spe laeus (2). Ursus arctos (1), Me.aonteu s priaigenius (7), Coelodonta 
antiquitatis (4), Equua geraanicuG (23), Equu s sp . (1), Bol primigenius (3), Bison 
sp . (1), Mageloceros gigenteus (1), Cervul elaphus (2), Rengi fer s p . (1), Lep us sp. 
(1) . _ Ausklingendes VI I. - (20 ca) 
VIII Grobatückiger Kalkschutt, Frostventlitterungen. - Früh-Ach,ullen. - W I. 
IX Ockergelber , fetter Lehe . Kultur der Hohlenaohle . - Peleeoloxodon antiquu a . - RA/-
Interglazial. - (4B CD) 
Faunenllste (Wetzel/Bosinski 1969 ) 
Neo11th . Megda1. 
I lI/I II 
Canis lup us 
Vu lpes vulpea 
Alope x l agopus 1 
pant here spelaea 
Felis silveatria 
Cr ocuta spelaea 
Ursus spelaeua 2 
Ursus arctoa 
Meles meles 
Gulo gu l o 
Ma.lllonteus priDigenlus ( 1) 1 
Palaeoloxodon antiquus 
Coe lodonta entiquitat~s ( 1) 3 
Equue geraanicus 
Equus ·p rzewal akl- 2 4 
Equ us sp. indet. 
." primigeniua 
Bison sp . indet. 
Ovibos moschatus 1 
Rupi capra rupicapra 
Megaloceros gigant. 1 
Ce r vus elaphus 
Rangifer ap . 4 
S"' sc rof a 
Lepua sp. indet. 1 
Hohler Stein (bel Nö r dllngen, ca. 2 k. S Ofnethöhlen) 
Schlchtenprofl1 und Fauna (Andree 1939): 
4 Humus (60 CIII ) 
Aurign. 






































3 Graue Erd. (60 cm) . In balden SchiChten Hesolithikua und Neolith lkulII 
6. 
2 Graugelbe bis gelbbraune Erde (lSO cm) 
1 Scharfkantige r Schu tt , stellenweise verwittertes Gestein (30 - 50 cm) 
Oie st rerigrtlphische Posi t ion der Tie rreste ist nich t angeführt: Equus sp ., Rangife r 
tarand us, Ursus spelae us , Nagetiere. 
Brillenhöhle (Achtal bei Blaubeuren; Schwäbische Alb; Höh le neingang 600 m ü . NN) 
Das Schi cht enprofil mit den Höhlenbärenfunden wurde in der von Riek redigierten 
Sar.Jme l <lrbei t (1973) beschriebe n : 
1 Schut t mit g rauschwarzer Erde . - Subboreal bis Subatlantikum 
2 Schut t mi t Sinter . - Atlantikum 
3 SCharfkant iger feiner Schutt 
4 Scha rfkantiger mittelgrob~r Schutt , s t ellenweise Löß 
5 ~charfkantiger g rober Schutt mit einzel nen Lößlinsan 
6 Rot breune r bis gelbe r Lehm mit Schutt . - Altmagdal~ nien 
7 Gelbbrauner Lehm mit scharfkantigem Schut t (30 - 95 cm) . 
(B 492) ) 25 000 :lah r e B. P. Oie Au toren parallelisieren sie 
V~stonice (CS5R) . 
Gr avettien . 14C_Oatierung 
mit Pavlov und Ool ni 
6 Gelbbrauner, stellel'1\1ei5e grünliCher toniger Lehm mit unterschiedli chem Gehalt an 
SChu tt . 14C_Datierung: ) 29000 S. P. 
9 r<otbrauner Phosph a t lehm mi t Schutt (5 - 16 ,.) 
10 Brauner Lehm mit Schutt (10 - 18 cm) 
11 Hel l - ockerfarbener Lehm ." Schutt (10 - 16 cm) 
12 Rotbrauner Phosphat lehm mit SChutt (bis 25 cm) 
13 Ockerfarbene r Le hm 
." abVlechselnd gro Ber SChuttmenge ( -18 cm) 
14 Dunkelbrauner Lehm mi t Phosphatlehmlinsen , SChu tt mit Blöcken. - Au r ignacien 
( - 85 cm) 
15 Rotbraunor Pho~phatlohm roll t SChutt ( - 26 cm) 
16 Hellbrauner Le hm mit Schu tt (1O - 25 cm) 
17 Ro tbrau ner Pho~phatlehm mit SChu tt (- 70 cm) 
Nach den Auto r en gehören die SChichtan 17 - 9 ins Göttweig- Interst adia l . Nach den 
neuen Ansichten handelt es sich um das Podhradem- I nterstad ia l de s Mitte l wÜrm. 
18 sep1adunkelbraune r Lahm mit Schutt (15 - 30 cm) 
19 Brauner toniger Lehm mit Schutt (9 - 25 cm) 
20 Gelber Lehm mi t SChut t (10 - 20 cm ) 
21 Rot er bis ro s tbrau ne r toni ge r Le hm mit Schutt ( - 60 cm) 
22 Wei ßg ra ue r basaler Ton (4 - 2S cm) 
Oie Schichten 19 - 22 wer den einem Fr ühl,ü rmst adial zu geo r dnet . 
Zur Zeit des Gr avett ien und Ma gda l~nien her rs chten suba rkt ische Steppen und Tund r en 
vor; nur in den Flußtälern gab es \"Iälde r. 
Oie meisten Tie rreste fanden sich in den Sc hi ch ten 4 - 7 . Höhlenbären kamen in den 
Schichten 7 _ 19 vor , wo ih r An t ei l 67 , 2 ~ alle r Fun de beträgt. Von den Individuen 
haben ce . 50 ~ das erste Vierteljahr ih re s Lebens und über 60 ~ den z weiten Winte r 
nicht übe r lebt . In der Höhle übe rw inte rten mei s t weibliche Tie re . Au Ber dem Ur eU9 
apela eus Vlar in geringe r Zahl auch Ur sus arctos vert reten: 1530 Knochen von Höhlen-
bä r en , 12 von Braunbären . _ Oie Höhlenbä r enknoChen sind nicht so nde r lich g r oß . Neben 
mi t tel großen Individuen kommen sogar ausgesp rochen kleine Tiere vo r . Ext r em g r oBe 
und kr äf tige Bä r en , wie s ie aus öster reiCh und in der ~SSR bekennt sind, feh l en. Die 
Urseche dafür wer nach Ansicht de r Autoren wahrsche i nl ich die unzureichende Nah r ung 
in fol ge des rauhen Klimas . - Eine deteillierte Bearbeitung der gesamten Fauna nach den 
einzelnen Schich t en erfolgte bishe r leider nicht. Forschungen mit mode r nen Methoden 
könnten v ie le neue Erkenntnisse bringen. 
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Bril lenhöhle l Säugetie re (Riek 1973) 
CF. Fu ndstucke , MIZ • M1nde l tindividuenzehl) 
Schicht IV V VI V11 VII I IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Sumse 
Talpa F 1 1 2 5 1 11 
europeea MIZ 1 1 1 2 1 5 
Sorex cf. F 2 2 14 18 
a ranaus MIZ 1 1 4 6 
Chirop- F , 3 11 
tera MIZ 5 2 , 
Lepus F 183 115 168 ' 54 2 1 2 1 2 5 , 1 ,4< 
t i.idus MIZ • 5 " 
22 1 1 1 1 1 1 2 1 60 
Ochotona F • 2 5 pusills MIZ 2 2 4 
C1tallus F 1 10 , 1 1 21 
cf.supar- MIZ 1 2 3 1 1 8 
c1lio$u$ 
Glis gl1$ F 10 1 1 12 
MIZ 5 1 1 • 
Apodeeu $ F '3 3 45 
flsvico1- MIZ 5 1 7 
'" C1ethrio- F 1 1 
nOlllye MIZ 1 1 
gla reo1 us 
01crosto- F 31 18 5. 1 114 
"Y' MIZ 18 • 33 1 5 1 torqu e tu s 
Le •• us F 13 • 74 • .5 1e ... us MIZ 7 5 '2 55 
Arvico1a- F 10 • 3 45 58 arten MIZ 7 5 2 20 3' 
M1crotus - F 5 3 
" 
109 27 225 
a rten MlZ 3 3 48 55 18 137 
Can11 F 17 • 7 • 2 3 2 1 3 3 2 2 52 lupus MlZ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
Vulpes 1 • 15 58 1 - 2 3 37 2 3 3 .5 
vulpel F 20 • 10 33 72 Alopex 42 5 ,. 30 3 '7 
1agopus 1 1 2 , 1 - 1 1 17 1 1 1 19 
MlZ 2 1 1 4 
4 2 2 5 2 15 
Url us F 15 .5 310 535 142 2Z 3. 2 34 3. 134 ,. g 35 40 1534 
s pelaeus MIZ 4 11 18 27 
" 
5 7 2 7 7 17 12 3 • 7 147 
Ursus F 4 • 1 - 2 1 12 
aretos MIZ , 1 2 1 5 
Multe1s F 1 1 3 • 1 12 ermines MIZ 1 1 2 2 1 7 
Mustels F 1 1 2 • 
vulga ris MIZ 1 1 2 4 
Putor1us F 1 1 
puto r lus MIZ 1 1 
Croeuta F Z 1 1 1 5 
spe laes MIZ 1 1 1 1 4 
Panthe rs F 1 1 2 
spelsea MlZ 1 1 2 
Lynx 1ynx F 2 2 4 
MIZ 1 1 2 
Ma •• onteus F 1 3 • 2. 1 - 37 pr1ll1ge- MIZ 1 1 1 2 1 • nlus' 
Equus sp . F 45 11 33 77 1 2 3 4 177 
MIZ 2 2 3 3 1 1 1 2 15 
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Schicht I V V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Summe 
Ccrvu$ F 3 1 • 
clophu::l ,az 2 1 3 
;,:;:ngi fc r F 
" " 
36 101 7 1 7 1 1 12 3 3 2 3 " 7 
torondu!l HIZ 5- 6 0 5 5- 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 (30)32 
Bo:; oder F 6 1 2 9 
ihson filZ 2 1 2 5 
OV1S cf . F 3H 1\. 3H .1\1 
ar.1r.Jon . HIZ 2H 1\1 2H .1\"1 
Ovl::l ;:;riC::l 1 1 
:ap ra ibc", F 3 9 17 1 2 1 7 2 
" ~:IZ 2 4 1 2 1 2 1 13 
:1up icDprl:l F • 2 1 1 1 9 
rupicapro ~llZ 2 2 1 1 1 7 
Saige F 1 3 • tataric !! 1-iI Z 1 2 3 
SUr:lr:le F · 457339 7" 16'33 1S0 31 50 7 46 40 172 
'" 
16 39 1 51 3996 
"UZ (71)70 12' (251) 22 11 ,. 5 14 9 30 41 6 9 1 1<'(704 ) 706 
72 262 
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Brillenhöhle , Vögel 
Sch1ch t IV V VI VII VIII XI X XI XIII XIV XV XVI XI' Summe 
Stocke nt e 2 4 12 39 1 1 2 1 62 
F 1 7 6 10 1 25 
1 7 1 9 
An8S p18t yrhync hos 2 2 2 7 1 1 1 1 17 
MIZ 2 3 5 
Ane' acut8 1 2 1 4 
Ane' penelope(? ) F 1 1 
MIZ 1 1 
An8 S creCC8 F 1 2 6 9 
MIZ 1 1 3 5 
Ayt hY8 fu11guls F 2 1 3 
MIZ 1 1 2 
Bucepha18 clan gu 1& F 3 1 6 10 
MIZ 2 1 2 5 
Melan1tt8 n19 r8 F 2 2 
MIZ 1 1 
Me rgus merg8nser F 2 6 1 9 
MIZ 1 2 1 4 
Enten ode r Säge r F 2 4 6 1 13 
MIZ 1 1 3 1 6 
Ans er fsbal1s s1ve F 3 1 , 
An s er 81l,e r MIZ 1 1 2 
Anse r alb1 f ron s F 2 2 
MIZ 1 1 
Cy gnus cyg nus F 1 1 
MIZ 1 1 
F81co columb8r1 u8 F 3 3 
MIZ 2 2 
F81co t1nnunculu s F 4 • • 2 20 MIZ 2 2 5 2 11 
Lagopu, l agopu8 F 2025 10. 95 33. • • 4 16 1 4 260 1 et L. mutu, MIZ 250 23 16 56 4 3 1 3 1 1 358 
Lyruru s tet rlx F 1 1 2 
MIZ 1 1 2 
Te t r 80 uro g8 11u 8 F 1 1 
MIZ 1 1 
Perdlx perd1x F 1 1 
MIZ 1 1 
Porz8n 8 po rz8ne F 1 1 
MI, I 1 
Pluvlall 8 apr le sr1a F 2 2 
MIZ I 1 
Gellln8go media(?) F 1 1 
MIZ 1 I 
Ly.nocryptes F 2 2 
111n111us MI Z I 1 
Scolop8x ru , t1eo18 F I 1 
MI Z 1 I 
Nu.enlus e rquata F 1 1 
MIZ 1 1 
Trl ng8 t ot8nus F 1 1 
MIZ 1 1 
Act1 t 18 hypoleuco s F I I 
MIZ 1 1 
Phl10118Chu s F 1 1 
pugnax(1) MIZ 1 1 
Larus canu s F 1 1 4 • MIZ 1 1 3 5 
Ste rn8 h1 rundo F 1 1 
MIZ 1 1 
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Seh1eht IV V VI VII VIII IX X XI XIII XIV XV XVI XIX Summe 
Uhu F 1 1 
Bubo bubo HIZ 1 1 
Schnee - culc F 1 4 2 1 1 9 
Ilyet eo seandiae~ "12 1 1 1 1 1 5 
Sumpfohrcule F 11 1 12 
';s10 flor.u:'lCus mz 3 1 4 
:1euhfußkcuz F 1 1 
;'c9011u5 funercus I-HZ 1 1 
Spechte F 3 1 4 
;>icidac llIZ 2 1 3 
Fcldlerchc 1 F 5 6 12 
';lauds arvens1s "12 1 2 2 5 
,:suchsclmclbc( ?) F 2 7 6 15 
H1rundo rust i ea(? ) 11lZ 1 2 3 6 
I{olk r abc F 1 1 7 1 10 
Co r vus corex mz 1 1 1 1 4 
Dohl e 2 3 , S 1 2 20 
F 53 44 50 91 13 1 3 1 2 2 3 263 
..... lpendohle 5 4 3 2 14 
Coloel'$ monedu l e 2 2 3 5 1 1 14 
IlIZ S 4 • 9 4 1 2 1 2 2 39 ?yrrhocorax 9raculus 2 3 2 2 9 
\,;:lsseronacl 1 F 2 1 5 16 1 25 
":1ncl u$ cinclus MI2 1 1 1 3 1 7 
Große OroS!:leln F 7 2 3 12 
IlIZ 5 1 1 7 
Sint"drosscl F 2 2 
Turd uG ~hllomclos 1HZ 1 1 
Rotdressc l F 3 1 , 2 10 
Turdul: 11iDC'Jl: M12 1 1 1 1 4 
Ste inschmö t zer l F 2 2 
Oenonthc ocnanthe M12 1 1 
.... !p~nbrt:uncllc1 F 2 7 9 
Pru nc lla col10r1s HlZ 1 2 3 
SChnce~mmerl F 1 1 2 
Pleet roph cnox niva'" HIZ 1 1 2 
Ho 
, 
"chn~;;f 1nk- F , 2 8 
Nont i frin S111a 
nlvelis 
11IZ 1 2 3 
Unbest . Kleinv0 9c l F 1 11 1 13 
F 2 110190233 622 21 1 9 • 1 11 22 4 10 3 240 Su mme "HZ 282 44 50 13' 10 1 7 3 1 7 8 3 3 563 
1 eie ~cotl ml!luns crfolC te durch He rrn Or . J . Lcpiksta r, Götcbo r D· 
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aockstein (Lonetal , 20 km NO von Ulm) 
Z\1e i nebeneinande rl iegende HÖhlen: Bockste1 ng r Otte und Bocksteinloch . ':"ls 6ockstein-
schmie de wird gewöhnlich der Vorplatz ZU III Bock s te1nloch bezeichne t. - Nit de n Sedif.: en-
ten und den Funden befaSten sich Lehlllenn (1954; 1960; 1969) , Andrec (HI59) , Schmid 
(1969) , rletzel/Bosinsk i (1969) . Lehmenn besch r ieb (1969) von der Bo cksteinsrOtto fol -
gende s Profil: 
b Sch\1e rzer HUllus . - Fauna : Erineceus europaeus , Lepus sp . , Cricetus e r ieetus , ClIni5 
l upus , Vulpes vulpes , Mele s m61e5 , Fe l is si l vest r is , Equu s ap ., Ra ngifor sp •• Capreo-
l us c apreo lu s . 
b/c Obergang von der Humus~zur Schuttsc hiCh t . - Fauna: Lepus s p • • Cr1 eetus e r ieetus , 
Canis l upus , Vu l pes vu lpe s , Ur svs speiaeus , Ursus sp • • Fe l is si l ves tr is . Lynx l ynx . 
Equus sp . A. , Sus sero fa , Rang1 fer sp •• Ce r vus e laphvs, Ca pre olu s ce p r eo l us . Ce rvi -
dae . 
e Kleinstückiger Sc hu tt . - Fauna : Lepus sp ., Cr ieetus erieetus . Vulpos sp •• Ursus 
spelaeus, eroeu t e s pe l aea , Ma~monteus pr1m1genius , Eq uus sp. ( 1 ger~enicus). Rangi -
f e r sp ., Ce r vus elaphus . 7 Bi son s p ., Ans er anse r. 
e/d Ober ga ng von de r Schu tt schiCht 2;,I,Ir ge lbbra unen Er de. - Fauna: Ta lpa eu r opaatl , ;': r i -
naeeus euro pa eus . Lepus sp . , Mic r otus arvalis- a g re s tis , Ar vicola te rrestris , Canis 
lupus , Vu lpes sp. , Ursus spe l aeus , Lynx lynx , Equus sp . (1 gerlllan1cus) , $us sc rofa . 
Rangifer s p., Cap r eo l us eapreolus , Bu fo sp . 
d Ge l bb r aun e Erde . - Art e fakt e. - Fauna : Canis lupu s , Al opex l agopu s . UrSU$ spalsous . 
Cr oeute s peI s es . ~la mmonteu s pr1migenius . Equus sp ., (7 germa n icus) . Coelodonttl sn t i -
qu it atis , Ce r vus e l aphus , Bu teo bu teo. 
e Ge lbe Erd e . - Fa une : Ursus spelaeus . Equu s sp . (7 ge r ma nicu s ) , Bov i dae . 
Nä he r e Umst ä nde. Vle l che die Fauna oder di e Sc hichten bet r eff e n, sind nicht angegeben . 
Deteillie r t beerbeitet wurden die erg iebi ge ren Funde aus de~ Boc ks tei nloch und der 
Boekatei ns ch. 1ede (Lehee nn 1969 ): 
alb Humus . _ Fa una: Lepus s p • • 7 Re ngifer sp . - Neo lithikum und J ün gere Ku ltu ren . -
Wermfeuehtes Klima. 
e Kl ei ns tücki ge r Schutt. - Fau na : Cani e lupus, Ur s ufl spelaeufl . Mele s me le s , <::quus sp . 
(7 A. ) , Re ng1fer ep . - Magda ltlnien (Bo cks tein VII) . - Au s klingendes \"/ü r l:l . Obe r gang 
vom ka lt e n z um warmen Klima . - Ho lzkohl e von Kiefe r, Aho r n , Eicha ( genaue Fundu m-
s t ä nde nicht bekannt). 
e/d Obergang von Sehutt - z u r LöSschicht . Fauna : Equus a p . (7 A. ), Ne ga loc ero s gigan teus. 
e/f Obe r ga ng vo n Schutt s chiCht zu ge lbem Le hm (nu r an den Stellen , 1'10 d und e feh le n) . 
Fa una: Ur. u e s p •• Equua sp . A., Coelodonta an tiquitat1s . 
d LöS . - Faune: Coelodonta antiquitet1s . - Heuptr,ürm . Kühl - trockenes Klima . - Holz -
kohle von Kiefe r. 
d/f Obergang von LÖS zu gelbelll Lehm (nur an den S t e lle n . wo Sch icht e f ehl t). F~un a : 
Panthera spelaea , Equus sp . Coe lodonta antiquitati s , Rangife r sp. 
e Kleinstüeklger Schutt m1t gelbem Lehm. Fauna: Microtus arvslis- a g re s t is , Crocut a 
s pelaes, Equus sp . (7 A. ) . Coelodon te an tiquit e ti s , Rangi fer s p. ( 7 ), 80S p r im1ge-
nius. - Gr ave ttien (Bock st ein VI / VII). - I n terstadial . 
f Ge lb e r Lehm. - Fau ne: Microtu s srvali s - egre st1s , Lepus sp •• Cania lupus, Vulpes vul-
pes , Al opex l sgopu s . Ur sus sp ., Must e la nivali s . Cr ocu ta s pelaea . Panthers s pelsea. 
Elephas s p • • Equu s ge rmsn1cu s . Coelodont a antiquitat1s , Re ng1fe r s p •• Cervu s ol a -
phu a , g r oße Soviden. - Mittelpe l äol1t hikum (So cks te1n V). - Holzkohle von Eiche . -
Aueklingende s Alt"ürft und beginnendes Interstsd1el. 
f/f Obergsng von gelbem Le hm zu grobem Schutt. - Fauns: Equu e ge r menieu e . 
f/h Obe r gang von gel be. zu braunem Lehm ( nu r an den Stellen, wo Sch1eht g f eh lt). -
Faune: Ar vicola terree tris. Crocuta spe lsea , Equu . a p . ( 7 ge r manieus). 7 Bos p rimi-
ge nius. 
9 Grober brsun e r SChutt. - Faun a l Marmote marmots, Cenis lupue, Vu lpes vu lps s , 
7. 
Po:li n t he r a spe l Zlea , E. quus geraanicus , Haml:lon teus p r im i genius , Ur sus s pe l aeu s , Ursus 
a r c t os , Cro c u t a spelaea, Coe l odon ta s nt1q u1tatis , Rs ng if e r sp ., Cer vidae , groB e r 
60v l de . Ovib os mos c h~ t us . - M1ttelpa l öo l i t hikum (Boc ks tein IV). - Oichter Nade l wald 
01,1$ Kie f e r n und Fic h te n sO\11 e \>eni ge Ul me n und 8uchen . - Altl10 rmstad1al . 
h ßr auner Lehm vor de m Höh l eneingang . - Fau na : Lepus s p . , Marmots ma rmota, Canis lu-
pus , Vu l pe s vu l pes , Al ope x logopus , Cuon slpinus , Ur sus s pelaeus , Crocu t s s peIses, 
Panthe r a spe l aos , ~w m~on t cus p r im i gen l us , Eq uu s ge r msn1cus , Coelodo nta an t iqu1tatis , 
. ~tn!:1 fe r sp . , Ce rvus el aphuil , ~ Ieg aloce ros g1gan t eu5, Cervidae, Ru p1cep r a rupicapra , 
80S p r 1migen 1 u~ , ? B1s on priscus , g r oße r Bov1de . - Mi tteleuropä isches Micoquien 
(Bockstein lIl a) . - Ho lz kohlen von ~lche , Aho rn, Buche und wahrs ch e inlich Hs s elnu8 • 
.. ufg r und de r Holz koh le n und der Pollensna l yse schlieBt Filzer (1969) suf e i n 11 srllles 
Kon t ine nt alk l lm& . Steppen , nur auf den r~ o rdhängen Wälder . - R/W-Inte rglazial. 
h Vo r de m Höh leneingon g ube r gang vom br auen Le hm i n vi o l e tten Lehm . - Fauna: Urs us sp .. 
~quus ~p . (? !:o rmani cus ), Coelodont 8 sn tiqu1tat is , groBe 80vide . 
h Viole tt - roter Lehm . - Fauna : Canis l upus . Vulpe s vul pe s , Alopex la gopus, Ur sus 
spelaeus , :::rocuta spe l aee . Elephas sp • • Equus sp . (1 ge r l:lani cu s) , Coe lodonta an t1 -
quitttis , ~~n ~ i fer sp . , Cervus e l aphus . 1 Bi s on sp . - Mitteleuropä i s ches M1coqu1en 
( Gocl:stein I I I b) . \,a r l':'les t rockenes Klima . R/I"/- I nter glaz 1al. 
l Grobe r Schutt . - Fa une : Ur sus sp . , Equus s p . (? germa nicus ) , Coelodonta antiquita -
t is , !j roGe r aovide . - /"öitt clpaläolit hikum ( Bockstein 11 ) . - HolzkOhlen von Fichte 
u nd 61rke; von Hosel za hlrei cher a l s i n Schich t h . 
k ß r eune r Lehm . - Founa : Ta l pe eu r opa ea , Mi crot us arvs 11s- a gre s t1 s , Arvicolo te rr est ri~ 
Vu l pes vulp os , ::'c;uus sp . ( ? germanic us ), Coelodonta antiquit e ti 9 , - Mitte l paläolithi-
kum ( Bocks t e in I ) . _ Kiefer dom i ni e rt; daneben Fich te. Birke, Hasel, E1che, Ulme, 
Esche , t: r le vo rhcn den . 
m ;;Ote r L;::ht:l . - Founc : I-Icgal oce r os 9iganteu9 . 
OiQ r e l a t iv ~ en1Don Höhlo nb3 r cnkno chen bef i nden sich in de n Schichte n de s s pä t en 3ung-
pol äoUth i kums. I h re I,nzo ;, l \"lird s owohl zur Basis als auch zu den jüngsten SChichten 
hi n ge ri nge r . Di e Knoc hen s t ammen von erwachsenen, kräft i gen , manc h~a l auch seh r g r o8e n 
Tie r en . Juve ni l e I ndividue n sind selten . Oie wenigen a r aunbö renknochen sind nur in den 
Schi cht e n g un d 1 de r Dock s t elns ch~ iede s ow i e in SchiCht i des 60ck s teinloch s vo rh an-
den. - I nsge s amt \"Iu rde in de n ei n.:elnen Sc hichten ziemli ch wenig Faunt gefunden . Ihre 
Zusammon(lc t zun g in den un t ere n Schicht e n Hiß t e her au f ein Al t\1ü rm-Inter s tadiel a ls 
auf das l e tzt e Intorgl.lzial (lch lieBen . Eine genaue zeitliche Einordnung dieser Schich-
te n i s t s e hr s Ch."deri g . 
Fossllli s te de r Boc kste1ng r olt o (Zah l der Individuen) (\~etzel/Bos1nsk1 1969) 
'" 
Sch i cht b bio 0 o/d d • 
Talpo euro;>aea 1 
:;rinoce us europa e us 1 1 
Lepu $ 'P . 2 1 2 1 
C r icetu ~ c r icetu s 1 2 
ArV1coia tcrrestris 1 
Nicro t u$ o~ re s ti s -8 rvalis 2 
~anis lupu s 1 1 1 1 1 
Vu lpe~ vu lpes 1 1 2 2 
Alopex la gopus 1 
U rs us s pe laeus 2 3 1 2 2 
Mel es me le s 1 
';rocut a spel a eo 1 1 
FeU s s1 lve s tr is 1 1 
Ly nx lynx 1 1 
Nacrlont eus prim1gen1u s 1 1 
Equus sp . ( A. ) 71 
Equu s german1cus ?1 7. n 3 1 
Coelodonta antiqu i tati s 1 
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An Schicht b b/< < </d d • 
S", serofa 1 1 
Ra"g1fe r 'p . 1 1 1 2 
Cervu$ elapnus 1 1 1 
Cap re olus capreolu5 2 1 1 
Cervus 'p o indet . 1 1 
Bovidaruill gen . inder . 1 
Anse r anser 1 
Burso burso 1 
Buto ap . 1 
Foss11iste des Bocksteinlochs und doe Bockstainschmiade (f/e t zel/Bosinski 1969 ) 
• N ~ c 
" " • < • 
-
• ~
• ~ • 
c ~ 
" 
~ ~ • • " L c L 
" 
< • .0 u 0 .0 
" • 
D ~ 
~ > % 0 ~ ~ 
" 
, " 
L D ~ ~ ~ ~L L 0 • 0 L' u "- "- "- "- "-"- u 0 ~ c •• An • • u u u ~ . ~ ~ ~ ~ L L ~ ~ ~ • • ~ . 
Talpe europa8a 1 
Lepu s sp . inde r. 2 1 1 1 
Mar .. ota 118 rlllore 1 1 
Cricetus crlcetus 
Arvlco!a rerrestr1. , 1 2 1 
Microtus S9r .-e rve11 1 1 1 1 
Canis lupus 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Vu!pes vulpee 2 2 3 1 1 2 1 1 
A!opsx la gopus 1 
Cuan alpinus 1 
Ursus spelaeus 2 , 2 2 2 1 
Ursul arctos 1 1 1 
Muste ! a n1vol1 $ 1 
Mele s malss 1 1 1 1 
Cr aeute speisea 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 
Panthers s pelaes 1 1 2 1 1 
Mammonteu $ p ri migenius 1 1 2 ( 1) 1 
Equus 'p . (A.) 1 1 1 1 2 
Equus gsrmanlcu8 S 1 1 6 8 S 2 2 2 1 2 1 1 
Coelodon te entiqult8tis 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 
Rangifar ap . 1 1 1 1 1 1 3 2 
Cervus elephus 1 2 2 2 
Megeloceroa glgsnteu$ 1 1 1 1 
CervIJs ,po indat • 1 1 1 1 
SQs primlgsnius (1 ) ( 1) 1 
90viderull gen . indel . 1 2 1 1 1 1 1 1 
Rupicap r a rupicapra 3 
Ovibos moscha tu s 1 
Lyruru s tetrix 1 1 
Tetrao u r0 gel lu s 1 
FossUliste der Abhengschlc h ten und de r Brandplatte de r Bockste inschmie de ( r:etzel/ 
Bosinskl 1969 ) 
Abhang Abhan9 Br andplatte 
'" 
Schicht 9 Schicht k Schicht 9 
Lepus .p. indet. 1 1 
Talpa europeea 2 
Myotis myot1s 1 
Cricetus cricetus 1 
Lem mus ,po indet . 1 
Ar vicola te r re s tris , 
Microru s s9 re s ti e 1 
Marmote .. e r mota 1 
Ca n1 s lupu s 1 
Vu l pee 'po inder. 1 1 1 
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UrSU$ sp o i nde t 0 
Heles meles 
Mustela erminea 
Panthers spe la ~a 
CrOcuta spelaea 
Coe l odon t 8 antiquitat1S 
Equus germanicus 

































Bockstelnloch und Bockstelnschmiede: 01e Sedimente und lhre k limeti sch- ehronologische 
Deutung (1',eu e I/Bosinski 1969) 
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Höhle u nd Beginn 
der Verl'litterung in 
,"C 
Schafsull (bel Vörlnge nstadtjBaden-\'/ü rt umberg) 
Andree (1939) führt Funde des jüngeren Moust6rlen und Knochen fol gender Arten an : 
Mammonteus prlmlgenlu8 , Coelodonte entlqultetis , Ren glfer tarandus, Ursus spalaeu~ 
(häuflg jüngere Tiere), Pisces . 
Sirgenstein (Achtel bel Bleubeuren, \'/ü rttemberg) 
Das Sedlmentprofl1 und dle Feuna eus dieser HÖhle beschrieben Obe r maier (1925), And ree 
(1935) und Kurt&n (195B) . Obe r maler gliede r t die SedImente in 3 Schichten : 
e Magde16nien . - Fauna : Mammonteua prlmlgeniua, Renglfer t e ra ndus (s3hr häufig) , Equus 
sp. (sehr häufig), Uraus spelaeus (sehr hiuflg) , Capra ibax , Alopex lagopua, Lepus 
sp . In de r oberen Hilf te Ochotona pusilla (häufig) und Spätmagdaltnien, in der unte-
ren Hä lfte vlel Oicrostonyx torquatus und ein äl~e res Magdeltnien . 
b Protosolutrte n. Aurignacien . - Fauna: Mammontaus primigenlua . Coelodonta antlquitetis, 
Equu s sp. , Bison priscus , Panth e rs spelsea, Ursus spelaeus. Crocuta spe laea, Alopex 
lagopus, Ranglfer terandus, Cervus elaphus, Megaloceros ep . , Lepu$ sp ., Salge tetari -
cs, Rupicapra rupicepra, Cap ra ibex, Gulo gu lo . 
c Moust&rlen. - Fauna: Ursus apeleeu$ (häuflg) , Rangifer tarandus (h äuflg) , Equus sp. 
(häuflg), Mammonteua primigeniua , 8ison priacus, Capra ibex , , Canis lupus , Alopex 
legopus, Lepu s sp. , Lemmus lemmu s (sehr häuflg) . 
Oie Gliederung der Sedimen t e in drei Schichten is t offenbel" "illkurlich, entspricht 
nicht der "irklichen Stratigraphie der Höhle, "le aus de r Zusammenset~u ng der ei~~elnen 
Feunengemeinschaften hervorgeht . And ree (1939) publi~ierte ein deta i lliertes Profil und 
glbt bei einigen Schichten euch die Faun'a an : 
12 HUlllus (15 - 100 cm) . Mittelalt er , La -Tilne ~ Ze1t 
11 Sch"arze Erde (5 - 45 cm). Bronzezeit 
10 Schicht mi t OChotona puslila (20 cm). Spitmagda l&nie n 
9 ~chicht mit Myodes torquatu s (20 - 40 cm). Frühmagdal&nien . - Mammonteus primigeni -
us, Equus s p. und Rangifer tarandus (s eh r häufig) , Cap r a ibex, Ur sus spe l aeu$ , 
Cani s lupus. Vulpes vulpes , Alopex lagopus, Lut r e lutra,' Ha r tes sp ., Sorex sp ., 
Cricetus cricetue , Lepus timidus, Dicrostonyx torquatus (sehr häufig), Lemmus 
obenels und Ochotona pusills (sehr selten) , Arvicola amphibius , La gopus elpinus 
(aeh r häufig), Lagopus mutus ( sehr häufi g). 
8 (35 cm). So l utrlen, z"ei Feuerstellen: Untere Herdzone: Hammonteus prlmlgenius, 
Rangifer terendus. Capra lbex, Equus sp. , Ursus spelaeus, Pant hera pardus? Canis 
lupul , Vu lpes vulpes, Alopex lagopus, Lepu s ti~idu s , Felis silvestris . - Obere 
Herd~ one; Mammonteus pri~igeniu s , Coelodonta antiquita t is, Cervus e l aphus , Rangl fer 
tarandus , Equu s ap., Ursu s speleeus , Lynx l ynx, Canis l upus , Vulpes vul~ea , Lutra 
lutra, Lepus tilllidus, Lagopus alpinus , Lagopus mutus. 
7 $pitaurignacien (15 cm) 
6 Hochaurignacien (15 - 20 cm) 
5 Fruhaurignacien (15 - 20 cm) 
4 Schicht mit Lemmus obensis (B 12 cm) 
3 Moust&rien vom Typ La Quina (10 cm) 
2 Pri mitives Moust'rien (13 cm) 
1 Gelbbrauner steriler Sand (15 c.) 
Bä renhöhle (Lonetel) 
~sch Lehmann (1960) aehr häufige Funde von Höhlenbären (98 % aller Knochen), und ~wa r 
annähernd 100 Schädel , 375 Unterkiefer u. i. , außerdem Equua sp. , Ma.monteus primi-
genius , Bos primi9~nius , Alces alces , Cervus elaphus , Rangife r t arandus . - Keine 
nä here n strstlg raphiache n Angaben . 
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Felsspalt vogolstein (nane Schllliechen) 
Fauna (Andree 1939) : Mammonteus prImigenius. Coe lodonta antiquitatls . 80S prlmlgenius. 
Equus sp . . Megaloceros sp . • Cervus elaphus, Rvpicap ra rupicap r a . Ra ngifer tarandus . 
Ursus spe laeus. Crocuta spelaea . Canls lupu s . Melos meles. Vulpes vulpes . Fe l is sil-
vest r is . Lepus sp • . Marmota mar:;Iota. Olcros t Onyx torqu .. t us . 
(,02 f cl s t 0 inhoh 1 e (Vod ngens t sd t. E:adon~ ., ... rt t embe r g) 
Fauna (Andree 1939): Ma~~ont eus pr il!llgenl"'s. Coelodonta antiq ... itatis, Eq ... ua sp • • Bison 
priscus. Megalocero s sp • • Cervus elaphus ? Cap re ibex, Rangifer ta r and us . Ursus spelae-
us , Crocuta spelaea , Canis l ... pv s . Gulo 91,110 . 
Hepp en l och (Vlü r ttembe r g) 
Oie Fauna wurde vo r allem von Kurt~n (195B/59) beschrieben (s . a . Freudenbe r g 1932) . 
Oie HOhlense dimente .., e r den sehr unters chiedlich datie rt :'Eem- Interglazia l , Riss- Gl azial , 
ausklingendes 
:si cn t 19t hat . 
~la z ial ( MIR) 
Hols t ein- Inter9lazlal . ohne da6 man dabel die vorgefundene Fauna be rück -
Nach Kur t ~n (1959), der die palaontologischen Funde ins Holstein- Int e r -
datiert , gehÖre" dIe HOhlenbären zu den ahesten dieser 
l icne Revision der bisherige n Funde und Oberprufung der Oatierung 1st 
Art . Ohne gr und-
diese Lokalitä t 
m. E. nich t ~ur dle Untersuchun~ der EvolutIon der Hohlenbären geeIgnet . - Fauna : 
Macaca suevi ca . Psnthera speIses, Cuon alpinus . Ursus arctos . Ur sus spelaeua , Cr ice t us 
ap . , Mammonteus primig~n ius . EGuus steinheimensis. Oicero r hinus ki r chbe r gensis , Sus 
sc rofe. Ce rvus elaphl.l s , Capreo lu s priscus , 80S primigenius (7) . 8ison pr i scus . 
Nikolaushöhle (bei Vöringenstadt) 
Stratigrap hie (And ree 1939): 
~ Neoltthik ..... 
3 Schi cht mit Nage t ieren 
2 Schwa r ze Er de (25 cm) . Fr~hmagcal~nien 
1 Dunke l b r aune Er de . Au r ignaci en 
Fa una (o hne Stra t ig raphie ) : Equus sp •• Rangifer torandus . Ur sus s pe l eeus . Vu l pes vu l-
pes . So r e x s p •• Ta lpa ou r opaoa, Lepus sp ., Cricetus c r i cet us . Oieros t onyx t o r qu a tus , 
Ocho t ona pus illa . Aves, Amphibie, Pisces . 
Auswe rt un g 
Oie HÖhl en bä r enfunde in der Bundesrepublik Deutschland s i nd auf die mit tl eren und su d-
li chen Ge bi et e besch r änkt . Es gibt relativ viele Lokali t äten, jedoch ist ih ro Bearbei -
t ung meis t e ns ve ral t et. Oft iSt dle Fauna nicht st rat l gr aphie r t . und es existie rt keine 
qua nt i t a t ive Beu rt ei l ung . Dabei waren vlcle Lokel it ä ten fü r die Erforschu ng de r HÖh l en-
bä r en s ehr .., ic ht ig . 
2..,i sch en dem mitt l e r en und südlichen Gebiet bestehen keine Unterschiede. Oi e Fund s t eI -
l en liegen 230 bis 600 m ü. NN . Auf die Höhlenbären .., irk t e s ich die Hö hen l ag e nicht 
di f fe re nz i e rend a us . Al l e r ding s ist bel diese r Einse nä tz ung z u be a ch t en . daS der de r -
~ e iti ge St and da r Bea r bei t ung noch ungenügend ist . 
AuS de~ untersu chten Gebiet liegen die ält03ten Fu nde an Höh lenbären uberhaupt vo r , und 
zwa r vom Heppenl oc h u nd aus den Antiquus- Schotte r n in Steinheim . Bei jene r Lokalität 
ha ndelt c s sich abe r nu r um wenlge IndIviduen , bei diese r is t d ie Zeit ste l lu ng unge nau . 
Oamit f ehl en die Vo r a usse tz ungen , diese Funde insbesonde r e für das e r ste Auf t r e te n von 
Höh le nbä r e n zu be r ückSiC h tigen. Zeitlich eindeutig sind e r s t die HÖhlenbärenfunde aus 
den Ma mftut s cn otte r n e us Stolnheim; diese ..,erden in dos Riss - Glaz ial dotic r t . Dabe i ha n-
delt es s ich um Fun de . d ie den typischen Hönlenbä r en aus dem Vlu rr.J - Gl az ia l ni cnt ähnlic h 
si nd ; s ie un ter sche i den si ch von ihnen metrisch und mo r ph ol ogis ch . Anscho i nend s ind 
das d ie ä ltes t en HÖhlenbä r en 11'1 diesem Gebiet . 
'0 
Relativ häufig werden Höhlenbä renfunde au s den Sad i menten de s RIV/~ Intergl a zial e be -
sehri .ben. Viele von ihnen sind alle r din gs Jünger al s angefüh rt. Ein sehr wi chtiger 
Fundplatz ist Huna ll . L.eider ist die Fauna noch n i cht 1II0rphologisch und Detriech detail-
liert bearbeitet worden . Doch auch so kann .en fe s tstelle n , da S diese Funde sich von 
den Jüngeren unte rscheide n. Oberha up t differieren die HÖh lenbärsn des Riss -Glazials 
und des R/W-Inte rglazial. von denen des würm ~Glazials, 
Oie letzte r en sind am häufigsten . Beschrieben wurden sie aus de n Sedimente n , die dem 
be ginnenden bis ausgehenden Würm- Glazial zugerechnet werden . L.eider fehlt mei st die 
quentitative Beur te ilung. s o da S genaue und signi fika nte statistische Erhebun gen 
schwier ig sind . Es kann auch nicht ausgeschlos sen werden , da S dis ge ringe Fundme nge 
in einer besti •• ten Schicht vielleicht auch dad urCh verursaCht sein kann . daS die be-
treffende L.okalität fü r die Oberw i nterung ungünst ig wer . Oaher kann man fe s t s tell en , 
deS s ie in etwa gleichalten Hou s t6rienschichten v ie rmal sehr hä ufig und einmal verein-
zelt vo r ke.en. Gleichartige Er echeinungen la ss en sieh auch für andere Zeit en fe s t s tel-
len . Höhlenbären existierten bis 1ns ausklingende würll- Glazial: auf sieben Fundplätzen 
findet lIan sis in Kultu rschich t en de s Hagdal6n ien . 
Oie HÖhlenbiren aus der Birenhöhle im Lonetal unter s cheiden sieh etwas von den anderen . 
Ihre KnOChen erreichen nicht die Ausmeße wi e di e analogen Funde z . B. in Oster re ich 
ode r in der ~SSR. Die AnsiCht, deS das an den relat iv rauhen Klimab ed ingu ngen und an 
der dadurCh beeinflußt en Nah r ung liegt, scheint mir niCht richtig zu sein , denn sons t 
dürfte diese Erscheinung nicht a uf eine einzige Lokalität beschränkt sein . 
Aus all de m geht hervor . de S e uch die Höhl en bi ra n re s te in der BRD eine eingehende Beur-
teilung nach modernen Kriterie n verdi e n te n . selbstve r s tändl iCh in Verbindung mi t der 
üb ri gen Fauna. Oie ä ltesten Fund e aus deli· Riss - Glaz ial und del\'l R/W- I nter glaz ia l weichen 
ab von donen der typischen Höh l enbä re n . Oie meisten der.'l R/'II-I nterglazial zugeordneten 
Sedimente sind zudem bestimmt j ünge r; es handelt s ich entweder um Altwürm- oder noch 
jünge re Interstsdiale. 
2 .17 . DeutSChe Demokratische Re publ i k 
Oie Lokalitäten mit Höhlenbä ren befinden sich vor allam in den Mittelgebirgen de r sü d-
westlichen Bezirke der DDR, MonographiSChe Bearbei tungen des Ursu s epelaeus f ehlen , 
doch ist er zum Teil im Rahmen umfassenderer pal äo ntologischer Untarsuchun gen mit be-
rück s ichtigt worden. 
Be umannshöhle (bei Rubeland 1. Harz , Kr. V/erni ge r ode. Bez . Magdebur g) 
Fauna (Sickenbe r g 1969): Sorex cf . a l pinus . Canis lupus , Vulpe s vulpes . ..... s tala erminea. 
Gulo gulo. Ursu s epelaeus , Panthera spel aea, Alactaga major , Oicroatonyx hen se li oder 
Oicrostonyx guie lmi. Ar vicola te rrestris , Micr otus oeconomu s , L.epus timidus , Ochotona 
hyperborea, Rupicapra rupicapra (1) , Equus sp . 
He r .annshöhle (bei Rübeland im Harz , Kr. wernigerode , Bez. He gdsbu r g) 
AUSe r von anderen Autoren wurde die Höhle und ih re Faunenres te von Sickenberg 1969 be-
s ch ri eben, der angibt, daß die Fauna ganz ä hnlich derjenigen aus der BaumannShöhle ist . 
Nach SChütt (1969) sind in der Baurnanns- und Harmannshöhle insgesa mt folgende Arte n 
naChgewiesen: Sorex araneus , Ochotona pusilla, L.epu s t .imidus . Cr icetus cricetu s , Phodo-
pua s ungorus, Arvicola terrest ri s . Lemmus lemmus , Oicroston yx hen eeli , Microtu s arvalis , 
MiCrotus nive l i s , MiC rotus gr.gelis, Alactega ma j or . ? Sicista subtilis. Canis lupus. 
Alopex lagopue , Vulpes vu l pes , Hartes s~ ., Mustela erminea . Gulo gulo , Ursu s a r ctos , 
Ur sus spelaeus, Ursus cf. s pelaeue . Crocuta spelaea , Feli s silvestrls, Panthere spe lsaa, 
Panthera pa r dus. ? Coelodonta sntiquitatis , Equus (Equus) sp • • Ce rvus elaphus eubsp •• 
Cs preolu e cepreolu8, Rangife r t a r andus , Rupieap r e r upicapra . Ca pre ibax , Ovibos mosCha -
tus , Bi son priscus . Die Sedimenta haben in der 8eumannshöhle ste llenweise eine Mächtig-
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keit von ~ehr als 10 ~ . Ub er de~ Haupthöhlenleh~ . der vo~iegend und zahlre i ch HÖhlen-
baren enthielt. befanden sich Straten vor alle~ .i t kleinen Nagetieren und Ren . Nach 
Ehrenberg .. eisen die Rü beländer HÖh le nbären stark arktoide Züge auf . 8ellle rkens .. ert ist 
noCh. da ß der Rübelonder Ursus spelaeus sich durch ubergroße Lange und Schlankheit aus-
zeic hnet ... as ihn mit ähn liche n Formen in einige n belgischen HÖhlen ve rb indet. 
I:. lxleben (Kr . Erfurt, 8ez . Erfurt; 180 Oll u . tlN) 
8eim Gipsabbau wurde n 1910 in einer hohlenartig e rwe iterten Schlotte , die ~it dunklem 
Le hm ausgefü llt war. zahlreiChe fossile Tierreste einschließlich vie l er Skeletteile . 
darunter ein ziemlich ko~pletter SChadel vom Ursus spelaeus gefunden. (Reicha rd t 
1927 - 1930) 
Altensteine r Höhle (bei 8ad Liebenstein, Kr . Bad Salzungen , Sez. Suhl) 
Bei der Alt eneteiner HÖhle handelt es sich um ein enge s , abe r .. aitverzweigtes Höhlen-
sys tem im Zechstein em sudwestlichen Rend des Thuringer Walde s . In den Höhlensedimen te n 
waren außer anderen KnOChen verstreut zahlrei che Reste von HÖhlenba ren vorhanden. 
(HeB von "lchdo r ff 1927 - 1930) 
Lokalität \'/elme r - Ehnngsdorf (8ez. Erfurt; 240 III Ü , NN) 
Die Pr obleOlletik der Funde ist hier sehr kompliZiert; die Ansichten gehen weit ausein-
ander . Bereit s Ro de (1935) ,11e9 darauf hin , daß der Bär von die ser Lokelität nicht 
identiSCh 1st IIIi t Ursus t$ ubaChensis, sondern ~orphologisch ein Mittelglied zw ischen 
dem HÖhlenbören und dem Braunbä ren ve rk örpert . 
Die Bärenfunde s t ammen teils aus dem Un tere n . teils aus dem Oberen Travertin I . Ur-
s prüngliCh \,urde jener in das letzte Drittel des Eem-I nte rglazial eingeordne t . Die 
komple xe Bearbeitung der Fauna zeigt jedoch , deß dle stratigraphische Situat ion dieser 
Lokellt at viol kompliZier t er iS t al s ursprunglich angenom~en wurde . Eine neuerdin gs 
durc hg eführte Uren- Thorium- Detierung ergab ein Alter von 2620DO Jah ren . Danach würde 
Eh r ingsdo rf in eine \.a rmzeit im Riss -Glazial gehören . 
Aus dem Unteren Travertin füh r t Kahlke (1958) folgende Ar t an an : Casto r fiber. CeniS 
lupus , Vulp es vulpos , Lynx lynx, Ursus cf . spelDeus , '-leles me le s , Martes martes , 
PDleeoloxodon entiquus , Dic e r orhinus kirchbergensis . ? Dicerorhinus hemitoechus , Equus 
sp . , 80S primigenius , 8ison priscus, Megaloceros giganteus . Ce r vus elaphus . Alce s a lces , 
Capreolus csp r eo l us , Sus sc rof e . 
Außerdem fa nden sich keste von mehreren Ind ividuen de s Homo sapiens präsapiens (Feustel 
1979: Vlcek et s I. 1982) so\11e zahlreiche Artefakte . 
Der Obere Travertin I enthielt folgende Arten: Putorius eversmenni . Croouta spe laes , 
Ur sus cf . spelaeus . Hartes ~ar t e5 . Mammonteus primiganius , Coelodonto antiqui t a tis . 
~quus ( A. ) hydrunti nus, Megaloceros gigan teus , Cervus elaphua . ? Rang i fe r torandus , 
Cap r eo l us caprOOlU5 . 
I n den üb rigen Sch ichten s i nd kei ne Bären funde vorhanden . Hinsich tlich de r Entwicklung 
der Höhlenbä r en und ihrer Migrati on in Raum und Zeit 1st diese Lokalität von s eh r g roße r 
aedeutung . In seine r letzten Arbeit über das paläontologische Mate r ial von Ehri ngsdo r f 
determiniert Kurt'n (1975) die Fund e wie folgt: Ur sus spelaeus (die .. eisten Funde) . 
Urau a arCtOS und Ur sua t hibetanus . Dabei .. ar der HÖhlenbär vie l kleiner ala die großen 
Höhlenbä r e n des \Iü r ~- Glaz ia l a . jedOCh größer al s d ie kleine alpine Form , 
Taubach , (Kr . \'Ie i mar , 8n . Er f urt; 23S m Ü . NN) 
AUS de~ wahrscheinlich Eem- interslazialen Sand beschrieb Kurtbn (1977) außer einer 
großen Anze hl Br aunbä ren (U r sus arctos) auch spä rl iche Reste von HÖhlenbä r en . Es nan-
delt s ic h um des gleicha quantit a t ive Verhä lt nis wie be i lVeimer-Ehr ingsdo rf . Neben die-
aen Funden, die ge nz bestillllllt aus Tauba ch stsmmen . l iegen aUCh einige Funds t üoke vo r, 
die nech ihrem Aussehen von einer anderen Lo kalit ät s tamm en , wah r sche i nlich aus irgend-
" 
einer Höhle. Alle Zähne unter sChe ids n sich vom Urs us taubachensi s durch ihre enorme 
Gr öße , und auch mo rp hologisch zeigen sia die eusgeprägten s pelaeus - Merkmala . 
Oie übrige Faune um faßt Castor fiber, Cricetus cricetus, Canis lup us , ~~ le s ~ele s , 
Lutre lutra, Crocu t a spa l aaa, Lynx l ynx , Pan thera pardus , Pant hera spe l aaa , Palaeoloxo-
don antiquus , Equus t8ubachensi s . Oi cerorh i nu s kirchbergensis , Sus serofa. Maga loeeros 
giga nte us , Cervus elaph us , Oama da~a, Alces alces, Capreolu s c ap r eo l us , Bi son priscus . 
Bos primigenius sowie zehlreic he Conc hylien . 
IlsenhOhle (unter Bu r g Ranis, Ranis , Kr . Pößneck, Bez . Ge re; 390 m ü . NN) 
Von de r vor al l en i n den 30er Jahren a usgegrabenen HÖh le liegt jetzt ei ne Monog r-aph i e 
vor ( Hülle 1977), di e allerdings keine de taillierte Bearbeitung der reichen Fauna en t-
hi l t. 
St rati g raphie der Sedimante in der Südspalte: 
1 Mi ftelalterliche Auffüllschicht (Steine . Maue rtrü mmer. Humus, Mörte l reste, Sche r ben) . 
11 Schwa rz g raue, s tark mit Humus durchsetzt a Schicht . I m oberen Tei l urgeschichtliche 
SChe r ben . Bronz ez a it - Slawen . 
111 Gr aub ra une , wenig humose , s tärker sandige Schi cht. 
ran . - Ranis 5: Me so li thiku~ . 
Knochen und Zähne von Nagetie -
I V Sc hwarz graue Schicht, dia faet waagerecht ve rl i ef. - Holzk oh lenre s te . - Ranis 5: 
Magdalflnien . 
V Nagetie r schicht. Gelber Oolomitsand mit einigen sc harfk a nt igen Abstu rzbl öcke n (au s 
da. obe r s ten br aun gefä rb ten Horizont Va . - Renis 5: Magdel'nien, durchbohrte Eber-
zähne, durchbohrter Zahn von einer? wi ld katz e , durc hboh rte Hi r s c hg rande l ). 
Mikro f au na aue Schicht V wurde von He ller bea rbe i tet (s. Tabelle). Es handelt sich 
um ein Gemisch von Elementen der Tund ra und der Steppen . Einiga Arten weisen au f 
steilenweiss vo rhanden ee Bu sch- und Strauchwerk, Baumgruppen oder kle ine Waldinse ln 
hin . Schicht V wurde in e in e r Kaltphsse abge laga rt. 
VI Gelba Schicht, sandig (g r oßa Ähn lichkeit mit Löß. doch of fens i cht lich Ve rwitterung s -
produkt de s Ool o~its) .it scharfkantigem Schutt . 1m unteren Dritte l der Sc hicht 
deutliche Dunke lfärbung de r sandigen Be s ta ndteile . Auc h d ie Verw itt erung der 0010-
~i tbl öcke verände rt s ich: a t ä rker kent engerundet, weißliche Oberfläche. - Fauna: 
Rangifer tarandus (am häufigsten) , Eq uus s p ., Ur sus spe laeus ( selten), vielleiCht 
Ursue a r c to s , Coelodonta antiquitatis , Cervus elaphus, Bi son priscus, Ovibos mo-
scha tu a (mehrfach) . - Floral 111 unteren Teil de r Schicht Pollen von Birke, Kiefer. 
- Ranis 41 Magdal6nien oder Grave ttien. 
VII Obe r e breune Schicht . Dunke l braunes ( schokoladenbreunes) Sedi.ent. Starke Anhäufung 
von groBen EinsturzbJöcken. Viele verkohlt e Knochenf raglllente. - Fauna: Cervus e18-
phu8, Rangife r tarandu s , Rhinoceros sp . , ? Ursus spelaeue. - Flora: Birke , Kiefer, 
Eiche 'lnd Eichenmischwald , darunter Weide, Bi rke, Kiefer, Eiche, Li nde, Hasel und 
Eichenmisc hwald. - Gegen Ende des WÜrm- I/II-Interstadia l s . - Ranie 3: Au rignacien. 
VIII Schl,arze SChiCht. Ve rbrennte Knochenpartike l. - Dia schwsrze und die obere braune 
schicht bilden nach Hülle eine Einhe i t. - Feuna dsr Schichten VII und VIII! Ur sus 
apelaeu s (elll häufigs t en) , Equu s sp ., Rhinoceros s p., Crocuta spelaea , Ce r vus e la-
phus (häufig) , Rangifer tarandu s (s e lten) , M&mmonteus pri.igenius , Hühnervogel von 
der GröBe eines Schneehuhns . - Rela tiv warmes Kliaa. 
IX Mittlere brauna Schicht . Wenige verwitterte Oolomitbrocken. Flora: AInu s glutinosa 
mit Sc hi lt und Grasreeten . - Klima: Erwärmung, verstä 'rkte Humidität. - Renis 2 : 
Blattspit%enkultur. 
X Graus Schicht. Mehr tcni ge Be s tandteile, Spuren von grauem Hu.us . - Faune: Ursus 
3peheuI , Cervu l elaphus (beide z ehlra:l:c~.), Rangife r tere ndus , Crocuta s pelsea , 
Rhinoceros ep ., Me mmo nt eus priaigenius. - Renis 2: Blettapitzenku ltur. 
XI Untere braune Schicht, oben dunkelbraun , unten Obergang in ein he llerss Bra un . 
Kleine zerschlagene oder zsrbis s ene Tierknochen. - Faunal Hirsc h (zahlreich), Ursus 
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speleeus , Cr ocl,lta spelaee , Rhinoceros sp . - Wärmeres Klima . - Ran i s 1: ~Micoqu le n~ , 
" Tayacien" • 
XII Zac hs t eing r us , an der Oberfl ache graugrün , san d ig ven~ittert , s ter il. 
Oie paläontologischen Funde ~a ren in den einzelnen Schichten seh r za hlreich . Leider 
sind sie noc h nicht genaue r un ters uch t wo r de n . Oie Bearbe itung hä tte gro ße Bedeutung 
für die besse re Kenntnis der Fa unengese ll SChaften des fruhen bis mi ttleren "urEn- Gl a -
zials Mitteleuropas . - Zu r Fauna nu r einige Bemerkungen: SchiCht V als Ganze. i s t nicht 
einheit lich . Oie Funde aus dem oberen Teil (Va) (Eber , Wildkat ze, HirsCh) zu ge n ganz 
klar , da ß ea sich zeitllC h nicht um Magdal~nien , sonder n SChon um Ep ima9dal~nie n han -
de lt . Oie Funde von ,:. isent und HirSCh i n SchiCh t VI befanden sich in s e kundare r Lage . 
Interessa n t iet die En tw icklung der Schi ch te n VIl bis XI , welche du rc h die Farbe der 
Erde mehr oder wenige r der Bodenentwicklung a~ Anfang des Holoz a ns in Karstgebieten 
en tspr icht . Es han delt sich da r um wa hrscheinlich u~ ahnliche klimatische Einf l üss e , 
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Ra f 1s . llsenhöhle. Qu e rprofil in der Südspalte A (Hül l e 1977) 
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Oie Wirbeltierklei nfauna der Nagetierschicht (V) aus de r IlsenhÖh l e 




Schuppen etc . ) :oe 
Am phibia :oe h 
Rept11 1e: Ophidia- Wi rbel 
Aves (lleiet La gopu s - Fo r .enl :oe h 
Magen s teine 
Chiroptera indet . 
f'tyotis ep . 
Barbes tella barbastellu , 
Schreb . 
Pipistrel l us sp . 
Eptes i cus sp . 
Talpa e u ropaea L. :oe 
Talpa eu r opa ea g r öBe re Var . :oe 
Ta lpa europaea klein.ra :oe 
Var . 
Croe idu r e russ ula -Leucodon 
So r e:oe areneus L. " 
So re :oe lI i nu tu s L. :oe 
So re" kennardi Hi nt. 
Neolllys fodiens Pe nnan t " s 
vulpes vulpes L. 
Al opa :oe lagopus L. 
Putori us sp . 
Hu s tele e r minea L. " S 
Hu s t ele nivalis L. :oe 
Mu s t ela niva11s minut a 
Lepus t im idus L. 
Lepus sp . :oe s 
Ocho t ona pusillus Pall. :oe h 
Sc iu ru s vulgaris L. 
Spe r mophi l us (Co l obo t ls)sp . 
S1c1ste sub tl11 s - betullna :oe 
Hu s eardlnus avellana r lus L. :oe e 
Glie gli s L. :oe s 
Criee tu s e r ieetue L. :oe 
Cr icetiseus songorus PalI . 
foes . 
Apodemus cf . flav icol11e 
Melc h . :oe h 
Apodemu s sy lvaticus L. 
Apodemu s sp . 
Oicroa t ony:oe henseli H1nt. 
Oic r oe t ony:oe gu l i elm i Sanf . 
Oicroe t ony:oe sp . (torquatua 
Pall . ) 
Le •• ua l em.ua L. 
Ar vieo le scherme n Shaw + 
A. ter r est r is L. 
Mi crotua a rva l is- a gr eet1a-
Kre ie + neolithie ue 
Mierotus ag r estis L. nech 
Max i lla re rea t en 
Mi ero t ue b ra ndi Brunne r 
Mi erotus anglicus Hinton 
M1crotus oe con omus PalI. 
ratticeps Kay s . et Bla s . 
Mi e r otu s nivalis Ha rt. 
M1crotus aff . ma l e1 Hint. 
Clethr10nollys glareo l us 
Sehreb . - Gr . 
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ss • sehr se lten 
Kalkbruch Dpiner Berg (Kr. PöBneck , Bez . Gera; 240 8 ü. NN) 
Au, den mit l ehmigen Sedi.enten gefüllten Spalten de , Dpitzer Berges ka~en beim Ka lk-
ebbeu Tie r reste zu t e ge , die von HeB von Wichdo r ff e l s Coelodon t s entiqui t atis , Cr ocu ta 
, pelau, Equua sp. und Ur sus spelaeua bes t i.u wu r den . (Gäbler 1927 - 1930) 
Urdhöh1e (bei Döbrin, Kr. PöBneck, Bez . Gera; 300 • ü . NN) 
Eine Geröllschicht (IV) - Ablage r ung eines ehe.lligen Höhllnflusses - mit deutli che r 
FlilBstruktu r enth ält e"senhaf t kleine Knochenfrageente und Zähne vor allee von Bären. 
Rich ter (1955) sah in diesen Höh lenbä re n. Dagegen konnte Mu s il in eine r uefangreichen 
Unt er auchung nachweisen , d,B es sich UII Ursus deningeri handelt und darüber hinaus die 
EntWiCklung der plei s t ozäne n Bären ( u . a. Ur sus etruecue, Ursus s pelaeua , Ursua arctos) 
ge nauer ve r folgen . In dlraelben -Bä renschicht- des ausg ehenden Altpleistozän lagen 
Hypolagus berellendeneia , ? Cesto r fibe r, Panthera wurlli , Canis 1I0sbachenais und Vulpes 
sp . (Flustel et al. 1971a; Richter 1955) . 
König8el- Garsitz (Kr. Rudolltldt, Bez. Gera; 520 • ü . NN) 
Am ,ogenennten Eckfelsan, l iner Partie des ' Mijnchstuh l s' l i egen i n der rezente n Humus-
echicht kleine Knochenfragme nte und Zähne von HÖhlenbä ren . Da s Material is t susnahms-
l os durch Manga noxyd schwa rz gefä rbt. - Eine wi ssenschaftliche Bearbe i tung ist noCh 
nic ht erfo lgt. 
6ii renkalla r (bei König s ee- Ga r eirz , Kr. RU.dole t adt , Bez. Gera; 520 111 ü . NN) 
Oieee t ypische Bärenhöhle befindet sich im Zechlte i nr iff des 'Mönch s t uhls~ am äuße rsten 
No r drend de s Thüri nge r Waldes . Bei den Sondie ru ngen und planmaBigen Ausg r abungen in 4 en 
l etz t en Jah rzehn t en wurden auf se kundärer Lage r s t ät te und ve r _i acht ait spätpleistozä-
nen sowie holozäne n Tierrest e n und a rchäologischeIl Mate r ia l zahlreiche Reets von Ursus 
spelaeus engetroffen. Nsch Musil handelt ea sich bei letzte r eIl lIeis t um ganze Röh r en-
knochen , Heta podie n und Wir bel. Zwe i Ki efe r ge hö r en wahrecheinlich zu r Ar t Ursu e a rctos 
pri scus . AuBe rde8 i st Ur eue arctoa arctos vertretan . (Feult e~ et a1. i 971b) . 
Bad Kö st rit z (Kr. Ga rs, Ba% . Gera; 190111 ü . NN) 
Vor , 11e8 ie unte r aten Teil dea fünf bis neun Meter lIIächti gen Lößlehms auf dem Gips-
s t ock be i Bad KOat r itz ie El s tertal fa nd K. Th. Liebe s chon gegen Ende dee 19 . Jh . 
fo l gende Feu"e : Rengife r t ar,nd ua , Coelodonta ticho r hinue, Equua sp . , Bo a p r i lll i genius , 
Crocu t a apeleee, Cervue ap . , Clnle l upua, Heemonteu e pr ill igenius, Panthers tigris anti -
qua. (HeB von Wichdorff 1931) 
Lindenthaler HyinenhOhle (Ge r " 6ez . Gere; 210 e ü . NN) 
In einer Spa l tenhOhle la Zechatelndoloait a8 Rande dea Elatert e l ee , die 1674 e ntdeckt 
und e bgebaut . urde, It ellte aan drel p!e19tozlne ,Sch i chten fest (Auerto e ch 1927 • 1930: 
Andree 1939; Cra_a r 1941) I 
3 Lö61 ehll 
2 Ge l bl lche ~ u"d röt l icher Dolo.itg ru s , dunkle r b rauner Leh .. und we1Be MKnochenerde ' 
( Hylnankot ), Qoloilltb r ockan . 
1 DoloaUb rocken , eit OOl081tgrus und Leh8ech_Uzen durch .. e t zt ; darunter Fel l . 
Ecken und Te~le der HöhlenwInde weren gerundet und geglättet. In den Schichten 1 und 2 
fanden s lch eußer e inigen mittalpal äo l1thiaChen Ar tefakten Ma~.ont eus p rll11gen1us . 
Coelodonte sntiquitetia , Equu a ap ., Sus sc rofa , Bo s prielge nius , Blson prlacue . Mega · 
l ocl r o, ,p. , Cervus el sphue, Rsngife r tarandu s . Alces alcea , Panthe r a spelaea, Crocuta 
apeleee, Ur ,us spe l aeus, Ur eue erctoa , Cenis lupu e , Vulpes vu l pes, Alopex l egopus, 
He reota Da r Do te , Ocho t ona puai l la , Lepus a p. , Arvicole te r res tria . Le .... lng • 
• 7 
K&lksteinbrvche ( be i Plauen , Bez. Karl- Ma rl<- Stadt . all linke n Ufer der El cter ) 
Fauna aus den mi t Lehm gelullt e n Spa lten (Andree 1939): Coelodonta antiquitatlS . Ursu s 
s pel aeus , Cervus e laphus , Mammonteus primigeniu$ . Rangife r tara ndus , cquus sp ., aos 
oder 81son . 
J.,us .. er t ung 
Di e auf einem kleinen Gebiet im Suden der DDR konzentrie rt en freilandst a t ionen und 
Höh len mit Ba re n zeichnen sich dadurch a u s, daB e s sich um Funde handelt, die einen 
ve r g le ichs .. eise l angen Zeitraum a usfü lle n , näm l ich vom ausgehenden Altplei sto z an bis 
zum späten ,",'ü r m- GltI zl al reichen . Dadurch l äB t sich h ier di e Evolut ion der Bä r en (Ursus 
den inge ri, U. etruscus, U. taubachenS1S , U. spelaeus, U . t hibe t anus , U, arctos pris c us , 
U. arctos arctos) .. ie auch der \"Iandel der faunen geme ins ch c ft verhaltnlsmäSig gu t bis i n 
Details verfolgen . 
Oie rei ch en pal äon tologischen Haterialien aus der Urdh öh l e und von den alt- bz."" r.'Iit tel -
palaolit hisch e n Fun dschlchten in den Travert inen von \"Ieimar - Ehri ngs dorf und Taubech 
si nd berei t s grundllch bearbel tet ~,orden . Dage gen steht die Olngohende Un t e r suchung 
der reichen f aunenresre aus der ll s ennöhle und vom hoisteinzeltlichen \":ohnplatz des 
Homo e rect us von 8ilZl ngsieben und zahlre1cher .. eite re r Loka l itaten noch aus . 
Ole E rf orschung der pleiStozanen Tlergemeinschaften dieses ,(aumes ha t elne &eda u tuns , 
die .. eit uber Mitteleuropa hlnaus re ich t . Im Hinblick au f die Ent .. icklung der Ar t Ursus 
spelaeus is t hier be r eits ein Eckpfeiler gesetzt , von dem aus .. elte r e neue Erlcenntnlsse 
ge .. onnen .. erden können . 
2 .19 . Polen 
Oie Lokallt ä ten mit den Höhlenbärenfunden befinden sich im Suden des Landes , vor allem 
im Gebiet Klad s ko u nd in de r Umgebung von Ojco ... nö rdli Ch Krak ~ .. . Of t .. ird der Bä r nu r 
a ls Ursu s sp . be z e ichnet , obl,ohl e s sich höchst .. ah r scheinlich um den HOhlenboren han-
delt . Oie Funde vieler Lokalit ä ten "urden nac h modernen Hethoden komplex bea rbe i tet . 
--Iohl e \",sr.hOdnio ( _ Hellmichhöhle . Geb i et Kl adsko , bei \"iojcieszO .. a) 
faun a (And rl!e 1939): Urs us s pelaeus, Crocuta spela e a (1), Feli s catus , Narr e5 sp ., 
Lepus s p., Sc iuru s sciurus , chiroptera. 
HÖhle Rado cho .. ska ( a Reversdorfe r Höhle . 8eim Do r f Radochb .. ) 
Fa una (Andree 1939): Equus s p., 80S oder Bison, Me ga loceros g i ganteus . t.lce s alces. 
Cervus e l ap hu s . Capreo l us cap reol us , Sus s crofa. Ursus spelaeus . Ursus arcto s , Crocuta 
spe laea . Meles me le s , Mclrtes sp ., Felis catus\ Lepus sp ., ave s . 
Hohle 1 n R89~zka (_ 01etrl c h - Eckart - HÖhle. Gebiet Kl adsko) 
Ur sus spelae us , 8ioon pr1S CUS . (Andree 1939) 
Hohle P~lnoczna (_ Wi t sc helhohle. gei Wojc iesc~",a) 
Ur sus spe ldeus , Ursus a r ctos . ( And ree 1939) 
Hoh le Poludnio .. a (_ Kitz e lhöhle . 8ei 1'loJcies zo .. a) 
Ca . 400 Individuen v on Ursus spe l aeus . (~kutil 1949; n8ch wenke 1933 ) 
HÖhle Nied :l: .. iedza in Klotno (_ BÖrenk li fig . Beim Dorf Stron18 Sl ask iego. Sn~.t'nik- Massiv; 
800 m ü . NN) 
ee 
Oi. Sedim.nt. ata.men aua dem auaklinganden latzten Glazial . Oie sieben Schichten sind 
in 22 Horizonte zu Je 10 cs aufgeg11edert (Wiszniow ska 1976) . Oie untersten Horizonte 
(XXII - XX) entsprechen dem Masuren-lnterstadiel (15000 Jah re B.P.). Subarkt1sche 
Wald tundra. Dia Sedi.ente des Hangenden des Po.sernstadials zeigen eine Oszillstion 
zwischen eine. kuhltroc kenen und eines . wi rse ran KIlss. Oie Horizonte XII gehörsn in 
Orya. 1 .it trock.n-kOhle. Kll.a und arktlacher Tundra. VII - V ins Böllingstsdisl. 
IV In Or yaa 11 mit waldlose r Tundra, 111 - 1 in. Alleröd .i t Birken- und Kieferwildern . 
Nach Wiaznlow.ka lebte hier de r Höhlenbir bis ZU8 Ende dea Pleistozins . Aß hiufigsten 
war er vor 13 200 Jahren in SchiCht 4 . Anteil der HÖhlenbi ren i n den e inzelnen Schich-
tenl 1 - 13,7 ii . 2 - 19 , B ~ , 3 - 7,6 ~ , 4 - 23,6 ~ , 5 - 17.5 %. 6 - 17 .1 ~ . 7 - 3.9 )6 . 
Ourchachnittaalter der Tiere in den einzelnen Schichten: 4,B ; 7 , 1; 3 .0; 5,0; 4,0: 3,6: 
2.3 Jahre. Oa a Ourchschnittaslter steht nach Wiazn i owak. i. reziproken Verhiltnis zur 
Tasperatur der entaprechenden Per iode; e s steigt ait Absinken der Temperatur . Das Zah-
lenverhiltnis Hinnchen I Weibchen steht dage gen in keinerlei KorrelaUon zu den Klill8-
änd erungen. In den Jungaten Schichten 1 - 2 doa inieren eher die weiblichen Tie ra, in 
5 - 7 ati rker (52, 57, 54 t) und in 3 - 4 noch aehr; ihre Anzahl ist hier doppelt so 
g roB wle die der sinnllchen Tiare. - Untersucht wurde auch die UrsaChe der unter-
schied lichen Aus.eBe der Biren . Nach Ansicht der Autorln waren sie in kOhlen Kltmaten 
gröBer ale In wersen . 
Höhle Okiennik (N von Krekbw, beil!! Dorf Oupice. ce. 360 m Ü. NN) 
1 Gelbbreuner sandiger LehM (20 cm). - 2 Hellbrauner LöS (40 cm) . - 3 Dunkler sendige r 
LöB (20 CII). 
Oie Schichten 2 und 3 enthielten Ra ngifer t e randu e (46 Knochen), Mego loceros giganteus 
~ 3) , Biaon prisc us (3). Equus sp . (8), Maamonteu s prisigenius (9) , Coelodonte antiqui -
teUs (4), Lepus ver1ebllis (9) , Lynx lynx (9), Alopex lagopus (4), Vulpes sp . (2) • 
.:anie s p . (4), Canis lupus (4), HaIes meles (1), Ursu s spelaeus (28) , La gopus la QoPUS 
(17), Lyrurus tetrl.X (1) . (Krukowaki 1848) 
Höhle in Gory Towerni (zwischen Olsztyn und deli Dorf Kustety) 
Blaszcyk (1938) besc!lrieb zwei Schichten : Sinter (15 cm); i/ll Liegenden Lehm mit Schutt 
(180 cm) und Höhlenbi ren, Equu s ap •• Crocuta spe laes. 
Höhle Koz1erna (N Krak bw ; 363 11'1 Ü . NN) 
Fauna (Rö .. er 1883): Uraua speleeus, Cr ocuta apelaea, Canis lupua, Alopex lagopus, 
He •• onteus primigenius . Coe l odonta entiquitati. , Sus acrofe, Rangifer tarandua. Bos 
pri8igeniua, Bison p r iacua. Equus sp . 
Oie ' letzten Forschun gse r ge bniase wurden von einam Auto renkollektiv bearbeitet (Chmie-
lewski et a1. 1967): 
1 Holozänfeune vereiacht lIit Ple iatozinfeune 
2 Erhalten nur in Reaten. - Arkt isches Klille. Urs ua spelseus. Lepu s sp., Ochotons 
sp ., Microtus agr~atis, Microtus g regali e. 
3 Erhe lten nu r in Reaten . - Ar ktisches Klilla. Al opex lagopua. Cania· lupus. Lepus sp. 
- Die Granze der SChichten 3 - 4 kli8atieches Mini8U •• 
4 Erhalten nur in Re a ten. - Arktiaches Kli8a. - An der Gr enze zwiachen 4 und 3 Sorex 
areneue, Le pua ep., Arvico l e terreatri •• Clethrionosy. glereolua. Oicroatonyx t o r-
quetua, Microtu a g r 8ga l i • • 
5 Arktiache. KIi.e . - An dar Granze z" iachen 4 und 5 Alopex lagopua. Lepua ap . 
6 Nur in Rasten erhelten. - Ark t ische. Klima . 
7 Spuren einer Kultur schicht 
8 Roter toniger Lahm. - Uraua apelae us. Microtua egresti •• - St1 1Ifried- B-Interetad1al? 
9 Hellgelber Lehm.~Kalte e Klima . - Ur aua spelaeue, Crocuta apeleea. Oicros tonyx tor-
quatua . 
6. 
10 Grauer Lehm mit Schu tt. - Paläolithikum. - Uraua spelaeus , Sorex araneus , Ochotona 
ap . , Lepus sp . , Alopele lagopus , I'tJstela nivali9, Arvicola ter res t ris . ClethrionOl!lya 
glareolus. Dicrostonyx torquatus . Lemmus lemmus. Mlcrotu9 gragalis . Mlcrotu9 oeco-
nomus. - Holzkohle von Pinus sllvestris. - W- I/II - Interstadisl? - An geschützten 
Stellen Wald. 
11 Schutt . _ Arktisches Klima; klimatisches Minimum. - Sorele areneus. Ochorona sp • • 
Lepus sp., Hustela nivalis , Uraus spelae us . Cervus elaphus , Equus ap •• Bos ode r 
Bison, Oicrostonyx torquatus . Lemmus lemmU9 . Microtus ag restis . Mierotus gregslis . 
Mic rotus oeeonomus . 
12 Graubrauner Lehm. - Kaltes Kli~a . An der Grenze z wischen 12/13 Ursus spelaeus . Le~ 
pus sp ., Lemmus lemmus. - Schicht 12 : Ursus spelaeu9 . Bos oder Bison . Muste l a niva -
li9, Lemmus lemmus , Cricetus ericetus . 
13 Schwarze Kultu r schicht . - Sehr kaltes Klima . - Ursus spelaeus , Must e la niva l is . 
Equus sp. , ? Rangifer tarandus , Ochotona sp • • Lspus tillidus, Rana sp • • Arv i cola 
terrest r is . Clethrionomys gla reolus , Dic r ostonYle to rquatus . Lemmus l ellmus . Mic rotus 
agrestis . MicrOtus gregalis. Microtus oec ono~us. - Holzkohls von Picea ode r Larix . 
Pinus cembra 
14 Roter toniger Lehm . _ Warmes Klima. - Coelodonta antiquitatis; vlels Pflanzenraste . 
- Brörup - Inrerstadlal? 
15 Hel l gelber Lehm . - Kühles Klima, leichte Erwärmung. - Coelodonta antiquitat l s . 
16 Hellgelber Lehm, in der Mitte Lsvalloisien . - Kühles Klima . - Fauna an der Gr enze 
17/16 : Ur sus spelaeus. Alopex lagopus , Bovidae , Equus sp . , Cl eth r ionomys gla r eo l us. 
Lemmus lemmus , Microtus agrestls , Microtus gregalis. - Schicht 16: Ursus spelaeus , 
Panthera spelaea, Ca nis lupus, Cervidae. Sorele ara neus. Ochotona sp. , Microtus 
oeconomus. - In de r Kult u r sch i cht Holzkohle nstücke von Picea oder La r i le. 
17 Br aune Erde. _ Kaltes Klima (Klimaminimum) . Mit disser Schicht beginn t de r Zyk l us 
dar Klimavor ä nderungen . - Paläolithikum . _ Fauna on der Grenze 17/18: Ursue apelee-
us, 80S oder Bison , Cervus elaphus , Al ces a l ces . SChiCht 17 : Ur sus spelaeus , 
Equus sp ., Vu l pes vul pes. Ochotona sp. , Le pus ap. , Barbastel l a barbastell ua , Cl e t h ~ 
rionomys glareolus , Dic r ostonYle to r qua t us , Lemmus l e~mus , Microtus g r egalis . Mi cro~ 
tus oeconomus. 
16 Braune Er de . - We r mes Kl ima , Bewaldung . - Cl ac t onien . Leva l l ois i en . - Fauna an de r 
Grenz e 16/19 : Ursus spelaeus , Alces a l ces , Equus sp . - Schich t 16: Ur sus speleeus , 
So r ex aranaus . Lynle lynx , Lepus sp . Oc hotona sp ., Microtus gr egalis. - Ame r s f oo rt-
I nterstadial? 
19 Braune Erde . _ Wermes Klime , Steppen t und r a - Die Fau na ist nu r von de r Gre nze 20/19 
be ka nnt : Ur sus spe l aeus . So r ex aran eu e , Cervua el aphus . Bison priacus , 809 s p., 
Miero t us gregalis . - (Amersfoort -I nters t adia l ?) . 
20 Braune Er de, korrodie r te r Sc hutt . - Kiihl e s Kl ima , Steppen t und ra . - Pal äo l i thi ku~ . -
Ursus spelaeus . - Erste kalte Phas e nach de m R/W-Int e r gl azia l . 
21 Qua rzsande. - Miite i poinisches Glazial und Pe r iode vor dem Optimu~ des Eem-I nte r gl a -
zials. Die angegebene Fauna s t ammt aus dem oberste n Te i l ; nicht a usgeschlossen ist 
di e He r kunft aus dem Hangenden (Ursu5 apela eus , Cr oc u t a s pelaea). 
Insgesam t dominieren Höhlenbä ren; genau e Za hlenanga be n fehlen Jedoc h . Die Angabe n z u r 
st r a t ig r ap hischen Eino rd nung und zum Kl ima sind bei den e i nz a in en Auto re n ve r achi ed en 
und ~üß t en übe r p rüft werden . Auße r dem i st mit Sad i me nt a tl ons l üc ken z u re chnen . Eine 
weitere gründli ch e Gesamtbearbeitung diese r seh r wi Cht igen Loka l i t ä t is t dringen d 
e r fo r de rl ich . 
Höh l a Go re nicka (bei Go renice . Bez . Dl kusz ) 
Höh l enbäre nfu nde. (Kowalski 1959) 
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H~hle eeblowaka Oolne (bei Beblo , Bez. Olkua z) 
Ie unteren Teil der Se dimente HÖhlenbärenfunde. (Kowel s ki 1959) 
Lokalit e t Oraby 3 (Karetgebiat bai Ozialosz yn , Mitt e l polen, 215 m ü , NN) 
Ko.plexe Bearbei tu ng vo n Gl ezek et al. (1976): 
2 Querzsc hotter, ve rwittert e kalkateine , sta rke Inkru s t ationen von Eien- und H8n ga n~ 
hydroxyden . - Cracovien I (Mindel I ) 
3 Bra~schwarze eisenha l tiga Pa l ite .it Konkretion en . (, SO ~ Fe 203 , 10 ~ CaC03 ) . ~ 
Koz i - Grz biet - Interetadial (_ Mindel 1/11) 
4 Gebl nder te Tone .it all.ähliche. Obergang in Sande. Horizont 4a hat hohen CaOO3- Ge-
ha lt ; i. Horizont 4b fehlt Cac03 , - Horizont 4a wi r d noch dem Kozi-G rzbiet-Intera ta-
dia l zugeordnet, Ho r izont 4b dee Crecovien 11 (Mindel 11 • Elste r 11). 
5 Dunke lbrau ner pelltiache r Le hm .i t schwarzen e isenhait ige n Konkr etionen (35 - 60 ~ 
Fe203 , 5 - 30 % CaC03 ). 
6 Braungelber pelitischer Ka r bonat l ehm , teilweise durch Sinter ve rfestig t (SO - 55 % 
CaC03 , 10 - 13 % Fe203 ) . - I a obe ren Tei l reletiv vie l e H~hlenbä renknochen . 
7 Gel b"eiße Karbonatpel1te mit korrodie rte m kalketein (,. 7S 56 CaC03 ) . 
Oie Schichten 5 - 7 werden dem Holstein-Inte rgleziel zu geo rdnet . C.r untere Teil von 
Schicht 5 g.hört zua ä lt.s t en Kliaaop t imum dieses Int.rglaziels . Oi. darübe r liegen den 
S.dim.nta an t s ta nd.n in ei ne. feu Chtkühlen Klima . Schicht 6 bildete s ich in .inem we i -
t eren Kliaeoptia um . Nach .iner e rneuten kühlen Phase fo l gt das l etzte Optieu m (Schicht 
7) de s M/R-In terg l azia l s . Hier a ind 8150 . 3 durch küh l ere Schwankun gen getrennte Klima-
op tiaa nachweisbar . 
8 Mit echwarzar Ei sen- und Manganh yd roxydrinde üba rzogene Kalksteinbl öc ke i_ sandige n 
L.h • • Vor ihre. Einsturz wi rkte eine u. fangr.iche Eroeion d.r anegl azialen Phese dea 
Hltt.lpolen-Glezials ( - Riae I • Saa le). Wlhrand d •• Pleniglazie la bedeckt. ein 
300 - .co e . ächtiger Glet.cher da s gesa.t. Gebiet . In der folg.nd.n ka t aglazial.n 
Pha •• und ia fo lge nden Lublin-Interglazial w.r di. ero. ion ni. c. r stä r k. r "irkea • • 
Wl hr.nd di.aer Periode "urd.n d1e Kal~9 tei ne "ehrech.inlich korrodi.rt und . türzten 
.b. 
9 Gelber kreuzgeechichteter Send .it Geröllen: er enth l lt viel skandinevieche . Ga.tei n. 
- Der nach d • • Lublin-lnters tad1eL folgende Glet schervorstoß des . a rth.-(Ri •• -ll-) 
St ediale ke. nördlich von di •••• G.biet zu. St i lletand. 
10 Scharfkantiger Kalkschutt .it s kendinevische. Gestein i. "eiSen Karbonetp.lit. _ Oe. 
e •• -Int . rglazie l "er .in. P.ri ode vorw iegender Eroaion ; 1. Profil e r ,cheint sie e I s 
Hiatu s zwi s ch. n d.n alt.n S.di •• nt.n und d.n Schuttsohi ch ten (SchiCht 10 ) d.s WO r. -
Gl .zials . 
; 1 - 13 Holozl n. Schicht.n. 
e. ".rd.n SchichtlQck.n z.iechen 1 und 2, 4b und 5 ao"ie 9 und 10 engeno ••• n, die .an 
eit d.n KIi.alnderungen b.grQndet. O.r "-ng.l an CaC03 in 2, 4b und 9 ".ie t auf hUMide 
und kOhla KIiaate, d.r g r öBere CaC03-G.halt ln 4a, 5 - 7. auf trockenere. " I r . er. Perio-
d.n hin , Pallontologl . eh •• Mat.ri.l "ar nur 1. oberen Teil d.r Schicht 6 und z"er a llein 
von Ursus. e s b • • tend a ue vi.l.n SChl d.lfrag • • nt.n und Tailen dee pO ltkranlelen Skeletts. 
Z.rbroch.n .urd.n dl. Knoeh.n .rst nech d.r Ablag. rung. Si •• 1nd spr~de, braung.lb : d.r 
Zahn. ch •• lz lat ech.lrzl lch. Cie R.st. st ••• • n von e rw .chaenen Individuen und 2 Jung-
ti.r.n. Nech Ansicht der Autoren unter.ch.id.n a ie lieh kein.af.lla VOM Nor •• ltyp d • • 
Höhl.nbl r.n. Ihr. Ausaeß. be •• g.n aich an d.r unt.ren Grenz. d.r Va r i.tionsbreite der 
..... oh • • n.n Individu.n·. Oi. geringe r.n o.t.ena ionen w.rden dldurch erkllrt. dIa .e sich 
u. ein • • iblich.s Individuua h.nd.lt. CIS Vorko •• en de r Alv.olen nlch de. p3 und Pl 
klär.n di. Autoren . it d •• Uaetand, daS dl.s' auch b.i d.n Höhl.nbl r.n VO rhanden sind, 
.0 . i. al. ein atavistisch • • Hark_al g.lt.n • 
•• nl luoh dl. Autor.n d. rau f hin".lean. d.a • • elch u. priai tiv. kl.in. For • • n VOM 
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Anfang der Ent s tehung di eser Art handalt. - würde ich dennoch den Fund eher als Ursus 
c f . s pelaeus be s ti.~en - t rot z der relativ vielan Knochen und Zä hne ein einealige r Fun~ 
Es ist keinesfalls ausgeschlos s en. daS es sich u. Ur sul deninge r i handelt. Hier liegln 
offenbe r einige der ä lt esten Funde vo r. di e in bezu g auf die Evolution dar Bä r e n aehr 
wi chtig si nd . Oi e Aut Oren beziehen sich bei der ae s ti •• ung auf di e Arbeiten von Kurt!n . 
nach dI ssen Ansicht die Höhlenbä ren sc hon i. Mi ndel-Glazial vo rh anden sind . und zwa r 
als Fol ge ei ne r gewilae n Isolati on der .estlichen Gebiete Europa l vo n den Ölt lichen i. 
Min del 11 (. El s ter 11 • Crecovian 11) als die Front dea Gletechere die Karpeten er-
reicht hatte und du rch di e Mährische Pfo rt e bis a uf de s Gebie t der Tsc he choslow.kei 
vo r ged r ungen . ar . Oaher hatte während dea Kozi-Grzbiat -Int erglazi,la nur Uraua denin-
ge ri ge lebt . - Oas Alt e r der Knochen .urde a it der Fluor-Chlor- Apatit-Hathode und der 
Kollage n-Me t ho de beati.mt: 320 000 - 440 000 Jahre 8.P. Oi e Einordnung in a Holatein-
Interglazial (. MIR- Int e r glazial. Hoxn1an • Ll chwln) bedautet . daS dleae Höhlenbären-
f unda zu den ä lt es tan gehö ren, falls es s ich tataAchllch um Ur sus spa l a e ue handelt . Ee 
wä ren die äl t esten Höhle nbä r en in Polen und in ge nz Os teuro pa l 
Loke l i t ä t Sch r on i sko \'liek s ze (Krzyzowa sk s ls bei OJ cOw . 8ez . Ol kusz) 
Höhlenbä renfu nde. (Kowalaki 1959) 
Höh le in den Okopy \VieH, Oo l na (bei OJc Ow ) 
HÖhlenbären f unde. (Kowalski 1959) 
Höhle ~ (auf de r Kop cowa Go r a bel Pradnik Czajenaki, Bez. Olkuaz) 
Höhlenb ä renfunde. (Kowalak i 1959) 
HÖhle Sv pia lno (bai Bialy Ko.ciol. Baz. Olku lz ) 
Höh l enbä re nfunde . (Kowallki 1959) 
Höhle Maszycka (bei Maszyce, Bez. Olkusz) 
Oie Höhl enbärenfunde stammen angeblich aue der M8 gdelttnienachicht . (Kowal aki 1959) 
Höhle Na Go l abcu , Höhle Nad Galoska (bei Piekary, 8ez . KrakOw) 
AUI den unteren Schichten Höh lenbärenfunde. (Kowal s ki 1959) 
Loka l i t ä t Schronisko na Gaiku 11 (bei MnikOw, Bez. Kr.kOw) 
Höhlenbäre nfunde • (Kowalski 1959) 
Höhle Pod Kochanka, Höhle Na Mlle s zOwee (bei Mn ikt)w, Bez . KrakOw) 
In de r unteren Schicht Höhl enbä re nfunde. (Kowahki 1959 ) 
Mamu t owa- Höhle (. Wierzchowska Oolna. Bei OjcOw 1~ Ta l des Kl uczwoda-Baches) 
Oie Fors chungen wurd en 1874 - 1882 durchgeführt. - FSu na (Krukowski 1948) I Ha ... onteu9 
pri .. i genius. Equu s ap. , Alces e l ces, Ra ngife r tsrendu s . Vulpes vulpes, Le pu e ap ., Ur-
aue apelaeus, Ur s us pri s cu e , Coelodonta en tiqu1tet is, Bos sp . ,. Ca ni s lupu s , Alopex la-
gOpus, Males lIeles . Lagopul l ago pus, Tet r eo uroga llue . 
Höhle Nietoperzowa ( . Je r .anol'l i cka , 1. Ta l de , 8e tk6"ke - Baches , Bez . Olkusz. 460. ü .NN) 
Ge~jS Römer (1663 ) gi bt Soe r gel (1940 ) Re s te von ~inde a tena 3000 Höhlenbären an . Au f-
grund alter samm l ungen au e den J ehren l B76/79 waren ca . 1000 Eckzähne vorhanden 
(Kubaslewi cz 1959). Auch die ne ue ren Fors chu ngen (WOjCik 1971) zeigten, daS ca. 95 ~ 
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III.r Funde von HOhlenbir.n a t .eMen, es handelt sleh a lao u~ alne typlsehe BirenhÖhle. 
1 Huaoaa Erde 
2 Sedia.nt e elt Neollthlku e 
3 Uraue ape leeua. Equua ap •• Arvleola terre a trl a . Can!s lupus. 
4 Ur aua ap.leeua. Arvleola t . rre&tris. Hiero tu e eg r as t ls. Mlerotu s 08 e OnO~U& . Croeuta 
apelee • • Hustel. ap . 
5 Uraus ap.leeus . Boa oda r Bison, Lellilus leallUS, Arvleola ter r estris, Mierotus ag re ~ 
etls , Hierotua oee onoeus . Hlerot ua gr.g. l le, Sor.~ ar.neus, Tetrao urog.llus. 
01. Sehleh t en 3-5 . urd.n nach Cheia lewsk l (1961 ) wi hrend e iner kOhl.n P.rlod. sedi~ 
eentl. r t. 
6 Jungpal io l ithikue o - Uraua spelaeu s. Equ ua ap •• L.pus tieidus. Arvieol. ter r astria . 
Hierotus egr.st is. Hie rotu s oeeonoaus. Mi e rotu s gr.gal is. Sore~ araneu s , Tetrao u r o-
. ,. gell ua . - C-Oatie r u ng : Gro 21Bl - 38 160 ! 1250 BoP . 
7 Ur aus ap.le.us, Ur sua a re tos. Coelodon ta en tiqu itatis . Boa od.r Bi.on, Ar vieo la 
t.rr. a tria. Mie r otu s gr.gali a . Hi erotu. ag reatia . Hicrotua o.eonoaus . Croe u ta . pe~ 
1 •••• Sor.x .ranaus . Talpa eu ropaes . _ KOh le. huaide Perlode. (Ch e lelewskl 1961) 
8 Uraua s peleeua. Uraua aretoa. Boa oder Bl.on. Oehotons pu s i lla. Cltel l us eltalloi-
da s . Citellus ax gr. aaJor blrulsl. Leeaua l eeeua, Arvleo l . terrestr ls . Hie rotu s 
niv.lis . Mlerotus .graa tis. Hie r otus oaeonoeu s . Mierotus g ragal la . Panth.ra spalaea. 
Sorex aran.u s . T.lpa .u ropaaa . Lagopus l agopus. L..,. rurus tetrix . pi sces inder. -
Wireer •• vo r.i.gend hu.i da Parloda. (Cheie lew a ki 1961) 
9 LOBleha. - Hou e t'rien. ~ Ur sus spalaeus. Ma •• ontaus pr iaigenius. Ce r vus elaphu"s . oi-
e r oston..,.x torquetus. L •• eus l ee.ua . Ar vico la tarra s t r la. Mierotus ag raatia . Mi e r o-
tus oeeono.us. Hierotua g rega l is. Panth e r a apelaea. Huste la nivelis, Hart. s ap . , 
So rax a ran.u a . Lyruru s t at rl x. Lagopu& lIIutua . - KOh le. trockene Per io de . (,Chllie lew-
aki 1961) 
10 UrauB ap.laeuB. Ur a ua aretoa. Coel odont a an tiquita t ia . Boa odar B1Bo n. Equus ap . , 
Oe hoto ne pusills. oicroatonyx to rquatu a . Leaaus lellllus. Clethriono~..,.s gl .ra ol us. 
Arvieola terre s tri a . Mierotu a nlv.lia, Hie r otus sg r estis. H1erotu s oeeonoau • • C. nl s 
s p •• Cr oeuta sp.l ••• • Panthara spel aaa . Talpe eu r opaea. Fal eo eolu a bariua, Natrix 
ns trix. - 01. Sehieht.n 10 - 11 wurden na ch ChMielewaki ( 1961) in einer Obe r gangs-
phase z.i aehe n wa r a em und k.lte .. KliMa sediMentiert . 
11 Hellr08a Erde mit Schutt. ~ Uraus spela.ue . Ur s us cf. arctos, Mam aonteU 8 primigeniu8. 
Bos od.r Bi ao n. Cl.thriono • ..,.s gla r aolu s . Ar vicola terrestris. Canis s p • • Panthera 
s p.leee. Martes s po. So rex . r .neue . Lyruru a tatrlx . Rana ap. 
12 Ounkelbriunliehe Erd •• - R/W-Int.rglezlal. - Uraua spalaeus. Boa od. r Bison . Cle th-
rionoays glereolus . Arvieola t. rr.atris. Hierotus gregalia. Apod.eus ap •• Canis s p •• 
Hal.a ae l.s. Talpe europ •••• R.ne ap. 
13 P.llo lithikua. - R/W-Interglazial. - Ursus ep. l aeua . Bo a oder 8i . on . Equua sp • • 
Oe hot on. pusill •• Cl.thrlonoa..,.s glareolua . Hierotua nivalis. Mierotu. agr.atla . 
Hie r ot u. o.eonoaua . Apod.aus s p., Canla ap., Hel. a eeles. Sorex aran.u • • -
oi. Sehieht.n 12 - 13 aind n.ch Chaiela. aki (196i) . a hrend e1ner aehr .eraen Period. 
e.dieantiart .orden. 
i4 Ur aua ep.leeua , Boe od.r 8ieon . Equu e ep •• Crie. tu s erieatu •• Clethrio noa..,.s glareo-
l us. Hi e rotu s agra.tis. Apodeau. sp •• Canis lupua." Milles aeles. 
i5 Ur sua cf. aretoa, Uraua spelaeu •• Bo. od.r Bison , Equu . sp •• Oehoton a pu.ill. , 
Hyo t is ayo tl a . Leeau s l.aaus. Cle thrionoa..,. s glareolus, Hicrotus a g re a t ls , Hierotu s 
o.eonoMua. Miero tu . g r. galis, Male a .elea, Falia e.tus. pi s c se indet. 
16 Ursus ap •• Rhinoee r o. ap •• Equus s p •• Oehotona pu. i lla . Hyotia • ..,.otie . L.aaua 1 • • -
a us . Clethr ionoaye gla re olus. MlerO t us nivali a , Hierotu s a9resti • • Hierotu a oeeono-
eus. Hierotus gr egali s . Male s .. eies . Ursu a .pelaeus . 
Oie Schichten 14 - 16 entstanden nach Ch .. 1alewaki ( 1961) .ihrend e lne s ke l ten Kliae .. 
17 ROt liehe Erde. Ursus s pel.eu s . Ursus sp. 
18 - i 9 Ste ril. 
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aei den Höhlenbären kam es nsch Ansicht des Avtor s zu keinen wesentllche n GröBenän de-
rungen, die berechnete Gr oBenebnah •• von 0.4 ~ ist gerlngfuglg. 
HÖhle Ne Matke Boske . Höh le ~ (bei Czul6w. Bez. Krak6w) 
In der unte r en Schicht HÖhl enbire nfunde. (Kowalski 1959) 
Höh l e Po s zukiwaczy Skarb6. (bei Koscielisko. Bez. Zekopane. Hohe Tetra ) 
Höhlenbärenfunde. (Ko. elski 1959) 
Loka l i t ät Sitk6wke ( bai Kaw a le. Bez. Kielce) 
Höhlenbä renf unde engeblich aus den R/W-Sedillenten. (Ko"ahki 1959) 
HÖhle Wie rz chowska G6rns (bei Wierzchowice . 300 m ü . NN) 
HÖhlenbärenf vnde. (~baaie.icz 1959) 
Loka l ität Zlo t y potok (bei Czestocho,,) 
Höhlenbärenfunde. (Bleazczyk 193B) 
Höhle Zytnia skale (5 der Bahnlinia Krake. - Olkuaz bei m Dorf Beblo. 460 • ü. NN) 
Die in l etzte r Zoit durCh gefüh rten Forschungen " v rden von Ko.alaki et a1. (l967) be-
schrieben . 
Schichtenfolge vor de r HÖhle: 
1 Erde _ Holozän . - Neolith ikum . - Holzkohlens tücke von Fraxinua excelsior und Que rc us 
.p. 
2 GroBe Felsblöcke 
3 LöB I. i~ oberen Teil verla hm t . _ Epipeläolithiku •• - Holzkohle von AInus sp •• Betule 
sp • • Ca rp i nus betvlv e . Corylus avellana . Fraxinu a excelalor . Fegus sylve tice. Quercus 
ap . , Pinua silvest ri s . Pinus ode r Picea oder Lar ix . - Feune: Oicroatonyx torquetus. 
Cr ieetue c ri ce tu s . Clethr i onollYS gl areol us . Microtus oeconomue. Arvicola t e rrestris. 
Im oberen Teil e uch hol oz äne Tiere , offe nbar sekundär einge lagert . 
<1 Erosio n 
5 LöB 11. _ Feuns: Oic rostonyx torquatus . Le.mus lemmus, Microtus gre galia. Glis gl is . 
Mu sea r dinus evellanariu s, Apodemvs sylvaticus. Apode~u s fl evicol l ia . Telpe e uropaee. 
Crocidure ep. , Cap re olu a capreolus . Mic ro tv s arva li s-ag rastis. (Oie kühl e Faune is t 
sekundär ve raiacht mit de r waldfaune . ) - Oie achichten 3 - 5 gehören s tratig raphi sch 
ine Spä tplei a t oz ä n (KozJowski) 
6 Obe r er Soliflvktionahor1z0nt . - Jungpa l äo lith ikum . - Pinue ei l vestris . - Fauna: Alo-
pex legopus . Rangife r tarandvs . Oicros t onyx torquetus, Hic rotus ag ra s ti s , So rax 
a raneUI , Cani s l vpua , Ar v1cola tarrest r is . - KUh l es Kl1ae. Lokales Vorko.me n von 
Wi ldern (Ko.al sk i). Au f g r vnd der Halakofeuna het KozJo~ sk1 die Schicht i na Inter-
a tadial ei ngeo rdna t und ni. a t üpp1ge Weidflora en . 
7 LöB 111. - Faune: Apodemu s cf . sy lvaticus . Cricetus c r icetus. Equus sp •• Coalodonte 
entiqu1teti s . Bovidse . - KUhl-trockenes Steppenkl i.Sl an eonnigen Ste l len viall aicht 
Wa ld (Kowehk1) . - Mi ttleres Würa-Glezial (KozJ owski) 
a Unte r e r Sol1fluktionshorizont . - Fauna : Dicrostonyx torq uatus . Mic r Otue oeconomus . 
H1crotus arvaI1e - eg r eat1s. Rengife r tarandus . Bovidae . Ur sue spelaavs . Coe lodo nt8 
antiqu1ta ti a . Eqvus sp . - Kühles Kl1l11a. Steppen tu ndr!! (Ko~ elski) 
SChichten B - 9 Frühes Würm- Glazial (Ko~ Jo~ ski) 
9 Lö B I V. - Faun!!: Lepu s sp .. Clethrionomys glareolu s . M1crotu& a rvalis-agr estis 
10 Feh mit SpalteniehIlI 
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Schichten folge in der HOhle: 
1 Leha s it Schutt • • Feunal Rene ep •• Talpa europe ee . So rex ereneue. So r ex minutue . 
Lepue e p •• Sieista betulina . Apodecu$ a p •• Cricetue cricetue. Clethrionocye g lareo_ 
l ue. Arvicola terraetrie. Pitymye sub terre neus Mic r o t us ~ regali e . Mierotus oacono-
~ u •• Mic rot us arvalis.ag reetie, Leg uru s Iaguru e , Oic roe tonyx torqu s tue , Laamue le m_ 
aue , Alopex l agopue , Muete1a niva1is 
2 Ent kalkte r LOß ai t ais enhalti g a~ Horizont 
3 Schicht a it neolithischen Feuerst l tten 
4 Lehm ait Schutt 
5 LOß . i. obe r an Tail lI it Sch ut t.- _ Faune: Rena ep •• 8u fo sp •• Elepha s sp .. Te lpa eu r o_ 
paea, Sorex araneue. So rsx minutue. Lepus a p •• Ochotons e p. , Siciets betuline, Glis 
gliS. Apode.us ap., Cricstus c r icstu • • Cl ethriono.ys gla reolus, Ar vicola terreetrie, 
Microtus g r sgel is, Mierotue oecono~ ue . Microtue a rvelis_ag ra s tis, Oicros tonyx tor_ 
quet us, La.aus le llmus. Hustela nivalis 
& LOß mit Schutt 
7 LOß . it wenig Schu tt 
8 LOß mit Schutt. _ Fauna : Rena ep., Telpa a uropeaa, Sorex areneus, Crocidura s p., 
Ochotona sp •• Glis gliS. Apodaaus sp •• Citellus sp •• Clethrionoays gle re olus. Arvico_ 
le terrestris. Mierotus nivalis. Mic ro tus g regalis, Microtu s oaconoaus, Microtus ar_ 
valie_agrastie, Lag ur us leg uru., Oicros tonyx torquetue, Lea.us le amus 
9 Fels a it Speltanleh • • _ Feuna, Talps europaea, So rex a ranaus. Apode8ue ep •• Clethri O: 
nomye glareol us . Ar vicole terrestrie, Microtus ervalie_agrestis. Uraus spelseus. -
Anscheinand Interglazial (Koz)'owski). _ C!ie Malekoh una hat in eUan Schichten Vlald_ 
eharekter. Nu r in Schicht 5 in dar HOhle weren auch xe rot heraa Artan und eine i ll 
Waessr lebande Art vor handen. Oie wandlungen in der Fauna weisen a uf keiner l ai Kliaa_ 
verl ndarungen hin. _ HOhlenbaren sind relativ aelten, ihre st ratig raphische Einord-
nung i.t •• E. nicht genz richtig. 
Höhle ~ (Pradnik_Tal, bei Ojc6w, 384 m O. NN) 
Krukowski (i948) beschriab folgende Schichtung, 
1 Humus (10 - 30 CII) 
2 Brauner LOß ait Schutt (80 cm). _ Ohne Faun •• Holzkohle von Larix polonica 
3 _ 7 Löß ait Schutt. _ Faune, Canis lupus, Ursus epal.aua (75 ~), Rangifar tarandus, 
Siaon priaeus (in Sc hicht 3). 
8 Rotbraunar HOhlanlehm (10 ca). _ Fauna, Rangifar tarandua , Gulo gu lo. Ureua spe laeus. 
9 Rotbrauner LOß (ca. 100 ca). _ Faunal Alopex lagopua. Rangifer tarandua, Cervua sp., 
Canie lupua. Uraua apalaaus. 
10 Heller LOß .it Schutt (i20 c.). 
01e stratigraphischa Einordnung dar Schichten fOhre ich nicht an, weil sie den heutigen 
Ansichtan Obarhaupt nicht antapricht. 
HOhla Ogr61ac (ia Gabiet Ojc6w) 
Krukoweki (1948) fOhrta folgenda Schichtung anl 
1 Razente Erda. 
2 Erda 8it Schutt. _ Naolithikua. 
3 8rlunlichar LOß .it falna. Schutt. 
4 Haller LOß ai t faina . Schutt. 
5 Dunkalbrauna Erde. _ Pallolithikua. _ Feun.1 Rangifer tarandua, Cervua ep •• Ma .aon_ 
teua prialganiua, Equua ap., Lapua veriebllia, Canis lupus, Uraua spelaaus. 
6 Löß. _ Pellolithiku •• _ Faunal Alope. legopus. Rangifer tar.ndua, Coalodonta antiqui. 
t.tia, Bison priacua, Cania lupua , Ureue speieaus. 
Dia atratigraphlscha Zuordnung dar Schlehtan anteprlcht nicht den gagan~lrtiga~ Kri_ 
tarian. 
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Höh l e Dziadowe Ska la (beim Do rf Ske rzyce. Krek6wer Ju re ) 
Systematisch wurden vor ellem die Sedieente untereucht, die paläontologi eche Beerbei. 
tung fehlt bi sher . Dylik et el. (1954) fOh re n fo l gende Schic htung an l 
1 Sand. 
2 Ein Ko_ plex sendiger Horizon te •• J ung pa l äol i t hi sche Kul t ur schlCht •• Faunal Equue 
sp •• Rengifer t are ndue, Uraue sp . ( erctos?) . AveB . 
3 Scherfkentiger Kalk achu tt in ge lbe m und roea Sand . 
4 Hellgelber g rober Sand, zu r Beeie hin f e iner . 
S LöS • • Feunal Equue s p •• Rhinoceros s p . 
6 Kle instOckiger Kalk schu tt. 
7 Hel lro t e r Sand .i t KalkBchutt. 
B Ko*plex eit KulturBchichten l 
8 SBndig; _ b l ehmig ) _ c d unkiB sandi g_l eheigB Erde mi t Ce r vUB elaphu B, EquuB sp . , 
Ur s us spel.aus (doain. nt) ; _ d bra une Erde 
9 Terre roes a a it Strate n farbiga r Sand e und Tone 
iD RotBr und gelber Send mit Mangenkonkretionen 
HOhle !!J (bei KielcB , 326 m ü . NN) 
Freigeleg t wur den 11 Schichten) die meisten enthie lten Höhlenbä r en reste (s . Teb . ). 
Kowalski ( 1975) untersuchte die Fa una der einzelnen Schic ht en di sser Höhle detailliert 
und gelangts zu ein igen wichtigen Fe Bts tellungen. Die SChic h te n 1 _ 3 zeigen einhei t _ 
lichen Cherekte r . Wäh r end ih r er Sediment etion leg die Höhle en der Nordgrenze des weI_ 
de,. Die Vege tet ion bee t end vorwiegend aua f euchten Wieeen, vielleicht mit Sträuchern . 
Zu r Zeit der Bildung von SchiCht 4 ws r Wiea8nt undra (mit St räuchern) varbreita t . 
SChicht 5 zeigt eine weite r e AbkOhlung und gr öSere Trockenheit . All.ähl ich (Schicht 6) 
ents ta nd eine Polerwüste . Di e Fe une der Schi cht 10 zeigt dann , daß die AU Btrocknung 
ih r en Höhepunkt er r eieht hette . Oie Umgebung de r Höhle muß men Bi ch e l . eine Polarwüs t e 
vor s tell en ; r eichhaltige re Vegetation ga b es nur l ä ngs der Blcha . Mit dieser Sc hicht 
Bndet euch die pleis t ozäne Sedimentetion . Oie Funde i n Sch i cht 11 Bind Bek und ä r einge_ 
legert. _ In d en Sedi men t en wu r den a uch zwei Kulturschichten gefunden, Oie untere ge -
hört ins ös t liche Charent1e n. die Artefakte der oberen ähneln den Funden von Tete und 
Erd in Ungern . Nech Ansicht de s Autors verlief dis Sedi.en tation der Schichte n i e aUB_ 
k linge nd en Br ö r up_I nte r s tad1e l und im f ol genden S tedial. 
Höhl e ·Pod Kopa Me9u ry · (_ Höhle Magureka; Hohe Ta tre. 1490 • O. NN) 
Oet eil lierte r e I e von Ryziewicz (1957) und Kuba Bi Bwicz (19S9) wurden d ie Funde von 
Czyzewske (1954 ) be s c hri eben. Denach sind dis Zihne die eer Höhlenbä ren kleine r elB dis _ 
J enigen endB r e r Lokelit iten ring. um OJcOw und Woj c1e.z6wa. Auch die Schidelfor~ 1st 
e nder6. Czyzewake vermutet , deS des milieubed ingt is t und deß es sich zudem um ver_ 
schiedBne ReSBen handelt . 
Höh le Lebelowe (be i Kewio rB ) 
Höh len bi re n f undB. (KubeBiewicz 19S9) 
Höh le LOkiBtke, Höhl e ZbO l ecka (bei OJcOw) 
Höh le nbä re n f unde . (KubeB1ewicz 1959) 
Höh le Sedlene (bei Se s p6 ) 
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Kle1nt1erfeune der Höhle RaJ (Ko"Bllk1 1975) 
0 . 5 1 5.5 3 0 . 4 
1 0 .1 
3 . 4 19 2 . 8 
85 . 6 5 27 . 7 143 20 . 8 
1.2 1 5 . 5 2 0 .3 
1.2 2 0 . 3 
0.2 
18 685 
1 0 . 5 1 0 . 5 
1 0 . 5 1 
4 1.8 5 1.6 21 
9 4 . 2 ? 3 • • 82 
1 0 . 5 1 0 . 5 3 
1 0 . 5 19 
21 2 19. 1551 
0 . 1 1 0 . 4 1 1. 5 
1 1. 5 
1.4 4 1.8 
5 . 3 37 16 .7 9 13.8 
0 . 2 1 0 .4 1 1. 5 
1.2 72 32 . 6 38 58 . 5 
1 0 .4 
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Höhl e Olejar na ( Hoh e Tatro) 
HÖh l enbä renfunde . (Kowslski 1959 ) 
Hohle Jaksin ( bei r1iechoViskle) 
HÖh lenba renfunde ,m Löß . ( KOl'lalskl 1959 ) 
Loka lit ät Dzierznie ( Oberschlesien) 
HÖh le nbä re nfunde 
'" 
Sand . ( KOl'lelski 1959) 
Loka lit ä t Ka tlr: \'. roc lal'l skie (Nlede rschlesi en) 
HÖh l enbärenfundo 
'"' 
Tone n. (Kol'la l s ki 1959 ) 
Schicht 1 2 3 , 5 6 6 9 6/10 10 11/ 1 ll/ll ? 
"n 
Al opex 18 gopus Zäh ne 6 1 4 
Vulpes vulpes 
Can is lup us 
Ursu 5 spelaeus , 16 7 56 
Ursus a rcros Zähne 1 1 
Cro(: uta speIs e s Zahne 2 , I 
" 
1 I 14 
Knochen 2 2 1 17 
Pa nt hera s pelaee Knochen , 1 3 1 
Equus Zah ne I 4 5 54 1 21 I 26 'p . Knochen 1 1 12 3 4 6 35 3 17 
Coo l odon t a Zahne 3 2 3 , I • 11 an tigul t atis Knochen 1 2 3 1 17 1 11 
M8 mm onteu s z ahne I 2 2 3 
erilll igenius KnOChen 3 1 2 5 3 
6" Bis on Zahne 3 2 " 
I iI 
0 ' Knochen 1 1 2 3 1 15 5 
Ovibos lIloscha tu s Zahne I I I Knoc hen 1 
Zahne I • 10 
, 2 12 , j(angifor tarand us Knochen 2 6 9 6 1 6 17 19 
Geweih 2 1 1 22 11 6 2< 1<0 32 
Fau ne ngemeinschat t en ,,, Hö hle R.j (Kowalsk i 19 75 ) 
AUSl'lert ung 
Die Höh lenbä re nfu nde beschränken si ch auf die Kar s t gebiet e Su dpolens. Wie in anderen 
Gebi et en gibt es hier typi sc he Bärenhöhlen mit großen Anhäufungen von Knochen . Oi e Lo-
kalitäte n liegen 363 - 460 m ü . NN, nur eine in fast 1500 m ü . NN ( Hohe Tetra) und eine 
in BOO m ü . NN. - Abhängig von Kl imaschwenk ungen sind GröBenve rinderunge n und Dur ch -
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schnittselte r der Höh l enbä re n , nicht a be r dss Ve r hä l tnis de r Anzsh l von Männchen und 
We ibchen . Nach einsr Loka l ität ka nn ma n folgern , daB in kOhl en Klimatan des Würi!l_Gl a_ 
zia l s die Tie r e g r öBs r , in wa r men k l ainer wa r en. Das steht ia Gegensatz zu den Befun_ 
de n i n de r tSSR und ande r en Lände r n. Bei a Absinken de r Tamperatu r wird des Du r ch_ 
schnittse l te r der Tiere hohe r. Be i Bä re n de r Pod Ko pa Hegu r y in 1500 m Ü. NN wu rden be _ 
stimmte mor phologische und metrische Abweichungen festgestellt . Oie BA r en waren hie r 
g r öSe r als diejenigen im Gebiet Ojc6w. aleo in viel ge r inge r en Höhen . Bei den frühe r 
unt e rsuchten Loka l i t äten fehlen meist gensuere Zeitanga ben . Be i den neu e rf o rschten 
Höh l en we r de n zws r Schich t ung und Fsunengemeineche ften fee t geete l l t , doch e r folgt nich t 
iemer e ine de t eillie r te Bea r beitung der Höh l enbä re nf unde . Aue de r Untereuchung de r 
Höh le ne edime n t e sind vie l e we r me und ke l t e OSZillat iOne n un t e r schiedlicher IntenSi t ä t 
e rsicht l ich , Diese werden meist ins wü r m_Glazisl e i ngeo rdne t (Amere f oort _ , Br ör up- , 
vl_IjII _Inur e t ed1e l , Stillf r ied B und die entspr ec henden zwiechen ihnen liegendsn 
Stadiale), die unte r ihne n l iegenden Sedimente dann ins Eem_Int s r gla z i s l und i ns RiB. 
Gl azial . In d iesan Schichten kom~t nur der Höh l enbä r vo r, de r e rk toide Ur eu e t eubach e n_ 
sie fehlt . Ee iet nicht a usgesc h l oss a n, da B dae an dem f ür seine Exietenz ungünst i gan 
enderen geographiechen Milieu dieses Gebietes l iegt. 
Hineichtlich der Entwicklung sind die Höhlenbä r enfunde aue dem mitt l e r en Pleistozän 
wichtig , bisher kommen solche l eider nu r ve reinzelt vor . 
Die Höhlenbiren f unde befinden sich in Po l en also vo r wiegend in den Sedimen t en des Wü r m. 
Glazia l e und des R/W. Inte r gIazi8Is . 
2 ,1 9 . Sowjatunion 
Die Fundetätten .i t Höh l enbä ren konzentrie r en eich i _ eu r opäischen Tei l de r Sowjet -
union , Oberwiegend befinden sie eich en ihrer SVI. und Südg r enze sowie im Ur al. I n be-
zug auf dia Bea r bei t ung we r den sie geog raphisch in fo l gende Tei l e unte r gliede r t I 
Uk raine _ Kaukaaua _ Ur a l _ Gabiet zw ischan Kiew und Vlo ronesch _ ve r e treute Loka l i t ä t en. 
Sad te il der Ukrai ne 
Das waite Gebie t hs t heu t e wie fr üher unt e r s chiedliche Klima te . Wegen ae iner Gr öBe iet 
e s ni ch t gu t vergle ichba r mit de n f r üher beschri sbenen klei ne ren Te r r ito rien . 
St e inbruc h Schirec (G ebiet von Lwow) 
I n diese .. Gipsateinbr uch wur de n zwei Höhlen entdec k t , die ee hr we ni ge Knochen en t hiel_ 
tan (Paste r nak/Tat e rinow 1952) . 
Höhle il Ha maonteus pr im i genius (d om in i e r e nd ) , Equus s p . (we ni g ) , Ur sue s pelaeus ( s ehr 
we nig ) . Die Funde bef a nde n sich 4, 5 m t i ef im Lehm . 
Höhle 21 Equue s p. (zwe i Kie fe r) , Al ces e lces ( i Kie f s r) , Bi s on pris c us (1 Horn ), Ur_ 
s ua a peleeua (1 Zahn) 
Höhla wyc hwetincy (Reyon Rybnick i j , Hold ewie n) 
Unta r ca. 1 .. t on i ge r dunke l brau ner Erde war eine 25 _ 50 c m s t s r ke Ku l tu rac hich t. Sie 
enthielt Ar t efakta , d ie dem Acheult an oder Mous ttrien z ugewies en werden. _ Fauna 
(Bere goweJa 1960 )1 Mam_onteue primi geni u8 (O bergang e fo r m von trogontherii zu primi _ 
gaoius l , Coelodonta antiq uitati8 , EqUU8 ap. (g roBe I ndivid uen . mah r e r s Knochen). Bison 
priscua , Hegaloc a r oe g i gante us , Ce r vue eleph ue . Re ngifar tarandu8 (wenig ) , Ur eue s pa -
laeua. Pen t he r a s palaea, Croc u t a apelaee , ,Canis lupus , Vulpa a vulpe a u . a •• Angeblich 
Ri s s _Glazia l, wehrs cheinlich WO r m_Glaziel . 
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HÖhle Sinlekowe (am linken Ufe r des Sereth , Rayon Techortkiwskij . Gebiet Ternopil) 
Feuna (Pidoplitschko 1956): Oumilins moscheta (1 Individuum), Tslps eu r opaea (2), Ursus 
spelseus (3), Meles meles (3). Hyeene a po (1) , Can is l upus (2), Coelodonta antiqui totis 
(1) . Bison pri scua (1), Ce r vu. eleph us (5), Cspreol us capreol ue (1) . Lepua eu ropeeus 
(1) , Ochotona pusilla (2), Ca.tor fiber (1). Cricatus cricet ua (5) , Cricetulua migre _ 
toriua (1), Arvlcols amphlbi u$ ( l), Microtus orvslis (1), ave l . - Oie St ratigrophle 
dsr Sedimente 1st nlcht engegeben; die zeltliche Zuo rdnung vom Autor let völlig unzu_ 
treffend. 
Lokalität St rat scha (an der Peatachanaja go ra. Rayon I~ano_ Frenkow. Gebiet L~ow) 
Fauna (Paste rnak/Ta tarinow i952) : Ursus spelaeus (Knochen, Zlhne) . Equua ap. (Zihns). 
Rhinocero$ sp . (Zähne). 
Lokalität Oalbany (Rayon Oubosear) 
Nach Oavid (1965) Funda von Coalodonte a ntiqui tati s und Ursua a pelaeus. 
Höh le Buteschty (Flüßchen Kamenks am 11nkan Ufe r dae Pruth) 
Oieae HOhle ~urde beim Abräumen des Kelksteins im S te1nbruch entdeckt; die Sedimente 
enthiel te n ce . 2000 Knochen von Siuget ieren. Von HÖhlenbäre n etemmten hunde rte Zihne 
und Knoche n eowie ganze Schädel (Oavid 1965) . Nach Bearbeitung des Materials (Oavid 
1969; 1970) ist z u folgern : 
Oie Kultur echicht mit Pa l äolithikum enthielt Knochen, die von Tieren etammten, die der 
Me nech er je9t hette . Nicht bekann t is t, ob die Raubtierk noc hen eus dieser Schicht oder 
aue dem Liegenden stemmen . Oie Funde werden eufgrund der Ma mmu te einee primitiven Typs 
in die zweite Hälfte des mittleren Pleistozäns e! ngeraiht. Dis vorwiegend offene Lend_ 
scha ft enthielt auch kleine r e Wilder, am Pru th befanden sich Wiesen mit Sträuchern. _ 
Faune: Cenis lupus (2 Ind i viduan). Vu lpee s p . (2), Crocuta spelase (5). Ursu e epelaeu8 
(39), Ursua s rctos (1), Marte s foina (2). Pan thsra spelaea (2) , Ci t s ll ue e p. (3), 
Marmote bobac (4), Microtu8 gregalis (1) , Lepus ap. (1 ) . Mallllllon *sus primigeniua (2) , 
Coe lodonte entlq uitetie (2) , Equue cf. letipes (6) . Cervue el ephu8 ( i), Rengife r ta-
rand u8 (3) , Megaloceroa giganteus (1) . Bison pri s cus (6). 
Es dominiert eindeutig der Höhlenbär . Hinsichtl ic h ds r zeitlichen Einordnung bezweifls 
ich, daß ~an aus den zwei vorliegenden Memmuten euf eine bestlmmte Periode schließen 
kenn ; m. E. gshört die Fauna ins WO r mglezial . 
Lokelität La izwoar (beim Dorf Ataki, Rayon OondJulchen) 
Feune (Oavid 1965): Ur s us speleeus, Equus sp . , Cervus elaphus. 
Lokalit l t Vadu -Lul - Isak (Moldewien) 
Feuna (Oavid 1965): Ma~mon,aue primigen1u8, Equu s e p., Ureue epelaeus , ferner Knochen 
einiger unbe.tim~ter Slugetierarten. 
Lokalität NerubaJ (beim gleichnamigen Oo rf nahe Odesea) 
Hier het Nord mann im 19 . Jh . sehr viele Knochen eusgegraben (Gro. ova 1948). _ Fa une 
(Lehman 1933) 1 Ur sus, Hyaena, Felis, lctitheriu_, Lupus . Bos. Equus, Cervue . Alce8, 
Rhinoce ros . Oie ~eisten Knochen s tammen von Höhlenblren. nach Lahman zumindest von 
400 Individuen. und zwar von Ureue spelaeus major und Ur eue s pe laeus minor. Dabei ist 
nech Lehmen der Ur 8US spelaeus 8inor Nordmenns idantisch mit dee von Boriejak be-
echriebenen Uraus roe e icus. Nach meinen Untereuchungen, die ich ae Original.eterial 
durchführen konnte . iat Ursus r oseicue jedoch genz eindeutig eine Art, die zum Urs ue-
deningeri-Formenkrei e gehört. Nach Kurt6n (1960) ataam ten die Höhlenbären gemäß den 
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Originalver.erken von Nord eann aue deD gelben Höhl enleh.; ihr Alter beträgt au fgr und 
de r i4C. Anely.e dar Knochen 24 980 ! 980 J.hre B.C. 
Höhle Ilinak. (. IIJir.kal 20 kD N von Odelea) 
Na ch Gro.ova ( l94B) viale Höhlenbärenfunde. In lhr e r Beachreibung erwähnt BeregowaJa 
(1960 ) ~wei Kulturechichten Dit Mou et ~rien und Spätpeläolithikul eowle Ureul epeleeue , 
Equve Ip . , Biaon priecue , Cervul elephve. Sa lga tetarica u . a . 
Höhle Sta roaalle (Oa t rand der Stadt Bachtechlese r ai, Kri.) 
In der Schicht lagen Geräts ave de. beginnendln Spätmovst6rien vnd eine leh r reichhal_ 
tige Fauna (Bibikow 1969 ; Formoaow 1958): Mammontevs cf. p r imigeniue (88 Knochen/B In_ 
dividven), 80e ep . (Bison prisc ua) (138/9), Saige tata rica (350/14) , Mega l oce r oa I p . 
(6/2). Cervu e elaphvi (67/7), Rangifer tarand va (35/5), Cap r aolue cepreolue (3/1), Su. 
ec r ofa (1/1), Coalodont a antiquitatis (19/4), Equv e ep . ( i 34/16), Equve (A.) hyd r unti _ 
nva (5B909/287), Clnie l vpus (32/6), Vvlpea vvl pe s (8/5), Alopex lagopue (5/3). Ursus 
spelaeue (1/1), Crocuta spe laea (25/5), Lepua auropaeus (9/4), Pvtori ue everemanni 
(l/i). aV88 (14) . 
Oi. Jagd der Paläanthropinen war auf die Eeel s pezialieiert (98,4 % aller Knochen) . 
Höh l enbären a ind seh r weni g vorhanden. Sis lebten nicht in dieeer Höhle, denn alle 
Knochen sind Ma hlzei treete . Der Faunenliete ~ufolga wer dee Klime avageprägt kontinen-
ta l ; die Landschaft prägten wei thin Grees teppen . 
Lokalität im N von Che r aon SI linken Ufe r dea OnJepr 
Ie Löß dee Riee-Gla~iala befand aich nach Bo r iejak (1931) da e volle t indige Skelatt 
einee Höhlenbären von k l eine r Raaae , be ech rieben von ihm ale Uraue speleeus r oasicvs . 
Nech Deine r Untersuchung hendelt ea sich jedoch nicht VD den Höhlanbäran, sonde rn um 
Ureue deningeri. De r LöB, i n dem de r Fund l ag, iet elso we eentlieh älte r . 
Höhl e Adehi Koba (e uf dem HOgel Ka rabi - JelJa beim Dorf Ke~enki. Kr im) 
Bereite Gromova (194B) f ah rt an , deß in den Schicht e n mit Acheul~en_Mouat' r ian und 
Au r ignacie n viele Höh lenbä r an lagan. Eine de r let~ten Arbeiten übe r dleee Lokelität 
etemmt von Jlnoaay (1964) . Die Favnengeeellacheften wä ren im Spä twarmglazial euf de r 
Krim nicht so prägnant kahl geweeen wie in Mittele ur opa. Während dei Jungpleiatozäna 
dominiarte von den großen Säugetie r en die Saiga, wäh r end der Höhle nbär nicht ao häufig 
war . 
Oie Sc hicht mit dem Mouet6rien enthielt folgende Feu ne: Boe ap. (2 Knochen), Ovia cf. 
ammon (1 0 ), Salga tatariea (130). Ce r vva e l a phua (6). Coelodon t a antlquitati l (6). 
Equve e p. (1 ). Equus (A.) hyd r vntinue (1). Canla lupus (3), Vulpaa vulpea (1), Alopax 
l agopva (2), Vvlpas cor eac (1), Ur aue apela aua (~9 ) , Ureue a rcto. (2). Crocuta speleea 
( 1) , Lynx lynx (1), Mermots bobac (4), Citallua birulai ~.Jo r-G r u ppe (21 ), Cltellue 
cf. cltalloidee (7). Allactaga Jaculus (1) , Alscugvlve acontion ( 1 ), Selrtopod. 
taluni (1), Cr icetve crlcetua (3). Cr icetue . igratorl va (1), L.gurve l.gurua ( 1) , La-
guru. l uteue (10), Arvicola terreatrla (4) . ellobiua talpinue (2), Ochotona cf . puail_ 
la (4), Le pu e cf. europaeua (51) 
Aue Schicht 2 mlt oberem Paläolit hikum etemmen folgande Arten (Wellkove 1971)1 Bo a ap . 
oder Bhon a p. (5 Knochan/l Indlvid uvrl). Ov1a cf. amDon (2/2). Capra ap. (1/1) , Salga 
tetariC8 (617/21), CervV8 a1aphua (9/2), ,Rsng1fer tarandu e (9/2). Equua ep . (lB/3), 
Eqvve (A.) hydrvntinu. (16/3). Canis lupua (9/1) , Vulpes vvlp.e (1 4/2) , Vulpee co r aac 
(15/3), Alopax Iagopua (8/2), C,r ocuta spelaes (3/1), Psnthe r e epelaea (11/1). Lynx 
lynx (2/1 ) , Uraua spelaavs (10/2), Ursua ep . (4/1). Ma r mote ma r mote (25/7). Citel l us 
bi r u l .e (746/62), Citellua c f . citel l ua (59/12). All.ctaga jaculus ( 12/5) , Al ac t agv l u8 
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acontion (22/8), Scirtopoda teluni (8/4), Apode~us sylvaticus (10/4), Cri co tus cr i cetut 
(19/7). Cricetue ever e~enni (27/11 ). Cr icetulue ~ig ra t orius (2/2) , Lag ur ua lagu ru s (7/4~ 
Lsgu r us luteus (152/32), Microtus arveli. (29/8), Mic rotue oeCOnO~U$ (2/1) , Micro t u& 
gregal1a (3/3), Arvicoh terrest ris (29/7) , Ellobius te!pinus (54/14), Ochotone pus i ll a 
(60/15 ) • 
Höhle Kosch_Koba (Krim) 
Fauna aua der Schicht ~it Moust6rien (Welikove 1971) ; Memmonteus primigeniue (5 Knochen/ 
1 Individuum), 80S sp. oder Bison s p . (2/1 ), 5eige t atarica ( 116/5), Magaloceroa gigan_ 
teus (8/2), Cervue elaphus (26/8), Rangi fe r tarand us (6/2), Cap r eolus cap r eolus (13/4 ), 
Coelodonta antiquita t ie (19/3), Equus ap . (86/6) . Equus (A . ) hydruntinue (37/3). Cani e 
lupus (1/1), Vul pes vulpee (4/2). Alo pex lagopue (6/2) , Crocuta spe l aea (68/4 ), Ur eue 
epelaeus (2/1) . 
Höhle Kieil_Koba (bei Si mferopol, Krim) 
Betschineki (1962) beec hr ieb das Schädslfragment eines 8iren mi t gr oBen Zi hnen. Nach 
s einer Ansicht war es ei ne groSe , nicht s pez ialisie rte Fo r~ dea Höhl enbä r en , die e r 
eIe di e ee lbet änd ige Subspeciee Ureus s pelee ue cri_aeue beetim~te. 0 1ese Unte r ert i et 
ange bl ich der direkte Vorgänger der Arten Ur sus epelaeue rossicus und Ureue s pel eeue 
s pelae ue . We gen der Entw icklung der beiden Arten wi r d die beschriebene neue Un tere rt 
wei te r unte r sucht werde n ~ussen . (U r sue roes ic us gehört Eum Ursus -deninge ri_F or~ enkre i s 
iSt al eo ei n Vorgänger des Ur eue s pelae ue . ) 
Höh le Kiik _Kobe (bei m Dorf Lesnoc em r echten Uf er des Zui, ca . 25 km von S i mfe r opo l ) 
Von den zwei Kult ursc hichten in den Sedimen t en leg d i e untere direkt auf dem Felsg rund ; 
sie enthie lt etypische Steingerä t e, die typologi sch an den Obe r gang vom Acheul &e n zum 
Moust6rien erinner n. - Faune: Megeloce r oe gigente us, Saige ta t aric e , Equue ep . , Bieon 
priscue, Canis lupus, Sue scrofa, Alopex legopue . 
Im Hangenden lag ein s tariler Horizon t gelbe r Erde mit Schutt , in des sa n oberetem Teil 
sich Mouet6 rien_Ar tefa kt e mit e ine r Fauna befanden, die weit vie lfäl t iger a l s die der 
unteren Kulturschicht we r. _ Faune ; Memmonteus prlmig eniue, Coelodon t a an tiqui t e tie, 
Equus sp . , Equus CA.) hydr untinus, Blson priscus, Megeloce r os glgenteus, Ce rvu e ela_ 
phua , Rangifer tarand us , Saiga tater ice, Sus sc r ofa, Ur eue sp~ laaus , Cr ocu t e spe l aee, 
Vulpes vu lpes. Al opex legopus, Rods ntle, Aves . (8ersgowaja 1960) 
Höhle SJ u ren I ( am rechten Ufer des Be l bek bei ,. Do rf Ta lkowoje, i3 km So'1 von 8ech_ 
tschles. rai , Rayon KuJbyschew, Gebia t Kri.) 
Eine kurzs Bsschre ibung der Funde gibt 8e r egoweja (1960) . Von dsn drei Kultu r schichten 
ln den Sedime nte n war dle un tere _ it den Artef akten vom Mous t&r isn t yp am reichhal t ig -
Sten. Die mlttlere Kult urachicht enthielt Artef akte , dle typo logiech den Ge r ä tan eus 
dem Liegendan ähnlich sind. Oisse SC hicht wird dem Au r ignacien zugeo rdnet. die obe re 
dem ausklingenden ~Sol u t reen~ bis ~Magde16nien~. 
Fauna: Cr ocu t e s peleea , Ur sus s pe laeue , Mege l ocs ros giganteus, Cervus s l aphus, Rsn_ 
gifar terandus, Lepu s t imidus , Alopex lagopus, Seige tat erice , Equu9 s p., Bison prie . 
c ue , Aves, Piecea . _ In der untsren Kult urschicht dom in ier ten die arkti s chen Arten: 
dieee fehlten in dar obere n. Die Flo r e bsstand sus Art en, die kühle~ Klima angepeSt 
waren. 
Gebist dee Kaukeaue 
Die meisten Lokalitätan bef1ndan ai ch im ~Y_Teil dss GroBen Ka ukesus , s eltens r im 
Kleinen Kaukasu e bzw . in der Umgebung von Baku. Für die En twickl ung de r Höhlenbä ren 
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war die see Gebiet eeh r wlchtlg. sowohl hlnrlchtllch dsr vi elen Funde als such ihre r 
zeit lichen Elnord nung . 
HOh le Meleja Woronzow~kaja (. Partleanskaja; a~ r.echten ufe r des Flusses Ostllche 
Cho s ta . 16 km vo~ Meer. i. NW vom Dorf Woronzowka . 220 - 240 m 0 . NN) 
Oie wichtigaten Gesam t s rbeiten über diese HOh le stemmen von Ljubi n/Solow jow (1971). 
Mit i hr er Erf o r schu ng befaßt e eich Sol owjoW aeit 1950. wobei folgende Schich te n fr ei_ 
gelegt wurden: 
• Breuner Leha (10 - 25 ca) . Mittela l te r . r ezen t. 
b Breuner Leha ~i t Schutt (10 _ 35 cm) . Artefakte dee oberen Pa l lollthlkums (7). und des 
Mouet6rlen. In der un t s r sn St rete war ei ne groBe Feuerst lt te. _ Faunal Ursus spelaeus. 
Canle lupu s. Ce pra caucaslca . 
c Braungraue r ode r dunkelgra ue r Lehm (10 _ 30 cm) , wenlg Sc hutt ; Moue t6rle n. Urs us 
ape lasus. 
d Hellbrauner sandiger Lehm (30 - 45 cm), Mous t'rien; nur Ur .ua epe laeus . 
e FluBsedi mente (10 _ 25 CD). s te r il. 
In den Jahren 1951/52 hat SolowJow weltere Gr ebung e n du rchge f üh r t. wodurch auch die 
oben angegebene Schichtung detaililer ter bearbeitet werden konnte . 
Fauna aus den Grabungen dieser zwei Jah r e l 
b Ursue epe l aeus (71 Knochen/3 Individ uen) . Canis lupus (1/ 1). Capre cauCae1ce (7/1). 
Cap r a oder Ov1 s (2/1) 
c Ursus spelaeus (27/2) 
d Ursus speleeus (26/1) 
Die Un tsr suchungen der Höhle wurde n i. Jehr e 1964 fortges et zt. woran meh rere Fachleute 
teilnah men . Os s Querp rofil der Sedimente zeigte im Oetsil folgend e Schichten, 
1 Humusechicht, Rest nach f r üheren Forechungen . In ihrem unte ren Teil Art efak t e des 
oberen Spl tpe l 8olithlk ume . C14_Dati e r ung ( LE_17D) 14100 ! 140 B.P . _ Fa una: Ureue 
a pelaeus (12/1). Cap r a cauces i ca (2/1). 
2 Zimtbra uner LehD Dlt wenlg Schu tt (25 CD), Mouet6ri e n. 
28 Gr Onlich_ziDtbr 8une r Lehm 8i t wenig Sc hutt (25 CD ): Moust'rien. Fauna de r gesamten 
Schicht 21 Ur aua apelaeus (33/2), Cap r e caucaelce (1/ 1). Mlcrotue robert i (1/1) . 
Pollenana l yse von Sc hich t 2a: Buche (33 %) . Hagebuche (32 I). Kiefer (20 %), Elche 
(8 I) . ulme (3 I ). Ta nne (2 %). _ Warmea Kllme. 
3 6raune r Leh m Dit feln em Schutt (iO _ 45 CD), Mous t6rien. _ Fa une l Ureua a pelaeua 
(150/4) , Marte a ap . (1/1) . Capra ca ucas l ce (2/i) . Ca pre oder Ovis (1/1) , Mlcrotue 
ep. (1/1) . _ Dle Pollenenalyse e rg ab eine gewisse AbkOhiung dea Klimaa. 
4 Dunkelbra uner Leh. (10 - 20 CD); Mouet6 r ien. _ Faunal Ur eus e pelaeus (105/4) . Cep ra 
cauces ica (2/1). Cervus elaphus (?) (1/1) 
Aufgrund der Pollsnena lys e ist ersichtllch, daß wAhrend der Sedimentation eln we r mes 
Klima herrschts; s r s t im obe r en Teil der Schicht ke. ee zur AbkQhlung, dle dann 
noch zur Zeit der Blld ung de s Hangenden end auarte. Beu_artenl Tanne (61 %), Linde 
(32 %), Fichte (3 %), Elche (3 %) . 
5 Fl uv1atl la Sedimen te (Kle8 . Sande. Leh_e) (42 c a ). _ Fauna l U~eu. epelaaus (65/2) , 
Canls lupus (1/1), Capreolus cepreolu8 ( 1/1). Ca pra ode r Ovl. (1/1) 
6 Roter Lehe (20 c~ ). _ Ureu a spe laaus (3/1) 
7 Br ekzlena~tlges Travertlngeete in (20 cm) 
Der HOhl enbl r domln le ~t in allen Schlchten e it Mouat&rian (9~.6 % aller vo rgefundenen 
Knoc he n) . Elne zeitliche Eino ~d nung der Schlchtan wird von dan Autore n nicht angagabe~ 
HOh le Azinsk8Ja (an der Schwe rz_eerk üa te e_ Az. Nebenfluß d.~ Sotachl. Reyon Kraanodar) 
6eragowaja ( 1960) besch rieb 6 Kult urschichten. Oie unterete geh6rt nach ih~e~ Ansicht 
ins Splteoua t6rien. die ende ren ins jünge r e Pello lithiku • • Vie le H6hlenblrenknochen. 
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Höhle ChostinskaJs (sn der Schwarzmeerküste am rechten Ufer des Flusses Choste , Rayon 
Krasnodar) 
Alle vier Kult ur s chichten enthielten viele Höhlenbärenknochen. Oie unteren drei 
Sch ichten mit Mous t~r1en (Beregowsjs 1960) . 
Höhle IlskaJe (Nordteil des Großen Ksukssus sm FluS Ile zwischen Novorosaijsk und 
Krasnoda r ) 
In den Sedimenten befanden sich nach Gr omova (1948) Artefskte ZUlsmmen ~l t folgender 
Feuna : Memmonte us primigenius (55 Knochen), Ur sus spelseua (2), Canis l upus (11), 
Croc uta spe Ise s (I3), Sus scrofs (I), Megeloceroe giganteus (2B), Cervus elephue (16), 
Bison priscus (900) , Saiga tatarica (3). Equus sp . (I3). Equus (A.) hydruntlnus (3) . 
Nur wenige Höhlenbäre~ wes vialleicht am Typ der Lokalit ä t liegt . 
Karstabgrund am FluS Be lala (Nord teil das Kaukasus 1m Asisch- Tau- Geb irgezug) 
Fauna (Burtschak 1969): Ur sus spelaeus , Cenis lupus; Sue scrofa und weitere Ha ustiere. 
Höhle Klop- Bugas (a Kep Bogas; sm FluS Amtke l in Süd-Abchasien; 435 m ü . NN) 
In den Sedimenten oberas Paläolithikum, Azilien, Tardenoisien . _ Fauna (Burtschak 1969)1 
Ursus epelaeu s (3 lndivid uen) , Ureus a r e tos (1), Felis catus (1), Ma r tes sp , (1), Sus 
sc rofa (5), Cervus elaph us ma ral (3), Cap ra seve r tzowi (5), Bison bonasue (6), Rupi _ 
cap r a r upic apr a (1) , Arv icole amphibius (2), Lyrurus mlokoeiewIczi (1), Co l umba 
palumbU8 (1), Bubo bubo (2), Falco t innunculua (1) . 
Die Höhlenbären erscheinen ni cht nur i m oberen PaläolithIku~ sondarn auch 1m Früh_ 
ho lozä n und zwar i n ganz Süd _Abcha8Ien (Burtschak 1971). Im Mesolithikum wa ren sie 
soger da 8 em meis t en gejagt e Tlar (Burtschak/Tsa r eteli 1973), 
Höhle Devis_Chvreli (Rayon Kutai 8e i) 
Aus den Sed i mentan mit dem oberen Paläolithikum führt Gromova (1948) folgende Faune anl 
Ur sus epelaeus, Ursus arc tos (2 Knochen), Sus s crofe (30), Alces alces (1), Capreo l us 
cap reolus (I) , Bos a ff, prI~ igenius (2), Ce pre sp , (22), Rhinoce r os sp . ? (a ff. kI rch_ 
bergensis) (3). - Der Braunbär wurde e rst im obe r en Peläollthikum festge s tellt, ge_ 
meineam mit dem Höh lenbären . 
Höhle ~ {_ Medweshje: am link en Ufer des Flusses BsybI am No rdheng des 8erges 
Br s ysc ha, Abchasien; Eingeng ca . 900 m ü. NN) . Es 1s t eine der größten Fundstätten von 
Höhlenbären in de r Sowjetunion. Hier wu r den in ku rzer Zei t ca . 400 Stück Knochen die-
ser Ar t gesammelt, und zwa r aller Al t e r ss t ad isn . Die TIere verendeten d urch Hunge r, 
da sie aus der Höhle nicht wieder hinaulgelangen konnten (Burtschek/Tsere t eli 1973) . 
Man fand genze Ske lette. Sie s ind nech BurtsChak (1971) höchstens 10000 _ 12000 Jahre 
v. u . Z. e lt, de Abchasien des letzte Refugium diese r Art wer. Oie Knochen zeigen 
keIne pethologischen Veränderungen . 
Höh le Kwa - Tsch a re (Weltteil deI Ksukasus In Süd _AbchasIen; Eingeng 700 m Ü. NN) 
Oie Knochsn der Höhlenbären - diese domInIer ten in beiden Kulturschichten _ waren mi t 
oberem Peläolithikum und MesolithIkum vereIn t. Spu r en en den Knochen der Höhlenbären 
lessen erkennen, daß dIese von den Menschen gejsgt wu r den . Aus den Höh l enbärenknochen 
sind soger \'Ieffen hergestellt worden . De r Höhl en bär wer elso des vom Menschen meist _ 
gejegte TIer wäh rend des Mesolithikums in genz Abchesien (Vles t - Kaukesus und Vleet-
Geo rgien) . _ ZUSem~en ~it Höhlenbären fand Burtschek (1969) Knochen von areunbären, 
einen Zehn von Lut r e lutre und einige Knochen von Panthers pardus. _ Fauns : Ursus 
spelaeus (17 Individuen), Cenis lupus (1), Ce r vus elephus mare l (1), Capr eolus cap re o_ 
lus (I), Cep r a sever tz owi (1). Lepus eurnpaeus (1) . 
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Bur t echek (1969) het euch ellge~ein die Fauna de e Me eolithiku~s a us den Höhlen Abcha-
, i ane angeführ t : Su e s crofa attila, Ce r vue e lsphu a ma r al , Alces slces ca ucas icus , Ce-
preolue capreolus, Ovis ( ophion?) , Cap r e seve rt zowi, Bi s on s p ., Rupicepra r upic e pre, 
Ur s us epelaeus , Ursus a r c t os , Felis si l ves tri s , Lynx lynx, CeniS l upus, Ms rte s ap., 
Lepu s auropa e ue, Cricetue cricetue . Arvicola amph ibius , Co l umba palumbu e , Colymbus 
c ri s t a t us . Larus sp., Ay th ia f ul i gul a. Dryocupus ~ artius , Tatreo mlokosiewi czi, Pha si e-
nue colchicus , Falco tinnuncul us , Aquile s p •• Hal iae tus albicille, Bubo bubo . Cor vua 
co rax, Bufo bufo . 
lnsge e amt 95 % aller Knoc han sta~men debei von Höhlenbä ren aine r r elativ s pl ten Periode . 
S ie unterscheiden e ich von de nen a uf de r Krim und wa h r echeinlich e uch von denen in Wee t_ 
e urope du r ch die 9r oSe n Schidei und le ng en Knoc hen (Bur tschek 1969) . Oa s Obe r l e ben der 
Höhlenbä r en bis zum Hol ozä n wird dad urc h ver s t ä ndl i ch , de S hie r ein opt imale s Klime an 
der ge s amten Schwarzme e r kOe t e Abc hesiens hsrr schte. Ois Ur seche ihres Au s ste r bens wa r en 
debei wah r scheinlich keine swegs Kr ank heit en , sonder n vo r allem die Jagd durch Meeo l it hi _ 
ker, eI e s i ch di es e hi e r s t a rk vermehr t hetten und de r Höhlenbär des von ihnen em mei_ 
s t e n ge Je gt e Tie r we r, wie v i e l e zerechla gene und verbrennte Knoc he n bewe i ee n . 
Höh le Sakadshia (. Vi rc how_Höhle; im Ke ukesus bei Moc eme ti nehe de r St ad t Kut a i $si ) 
Fau ne (G r omova 194B) e ue den Sedimen te n mi t obe r em Pa l äol i thiku m: Ur s ue s pe laeus . Ursus 
c f. e rct oe, Can i s lupus. Vu lpes vu lpes, Pe nt he r a cf. epe l eea, Felis sp . (c f . lyn x). 
Merte s s p. ?, Male s mele s , Sua scrofe, Carvus el a phue , Alce s a lc es , Ca preol us csp reolus , 
Ovis s p. ?, (cf . ophi on) , Ca provine e , Rhinoceros s p.? (aft. ki r chbargene is), Equue (A.) 
hyd r untinu s . Cs e tor sp . , Cric s t us cricet us; AI l sct a ga Jacu lu s . Vorwiegend Knochen vom 
Bieon und Auerochs en ( Be r egowajs 1960) . Nac h Ane ic ht von Semjatnin entsp r ec hen die Ho_ 
r i zont e ze itlich de~ So l u tr~en_Me gdel~nien Ws s t eu r opes . 
Lokalit ä t Chu pynipechachva ( . Chupyne • Khupinipe hekhve • CholodnyJ gr o t; e . Fluß 
Kaderi , Süd_Abchesien) 
Oie Sedimente enthielt e n Ge r l te de s obe r en Peläol i t h ikums, Azilien und TardenOisien . In 
der me s olit his chen Schicht waren viele Fiechknochen und Fischereige räte ein HinweiS auf 
die groSe Bedeutung de s Fi schfsngs in dieser Zeit. 
Fsuna (Bvrtschak i97i) 1 Aythia ma r i l e (1 Kn oche n/1 Individuum), Aqui l a Ch rYSS8tOS (2/1 ) . 
Gypaätue barbetue (1/1). Gyps fulvus (l/i), Falco columba r ius (i/i), Mesocrice tu s sp . 
(2/1), Canis ap . (3/i), Vu l pss vu lpe s (6/2), Gulo gu l o (2/2). pisces (viele), Bu fo bu_ 
fo (2/2), Podicepe crist.tus (i/l), Mergus merganeer (i/l), Anee acut e (1/1 ), Aythia 
fuliguls (1/1), HalisWtus a lbicil l a (39/5), Ci r cua se r uglnosua (1/1). Phssianue colchi_ 
cus (i/l) , La ru s a p. (1/1). Oryocopus ma r tias (l/i), Corvus corax (2/1); Erineceus 
europae us (3/1), Lepu s eu r opaeu s (1/1), Cricetus c r icet~s (27/5) , Ca ni s l upus (1/1), 
Lynx lynx (2/1), Feli s s ilvee t r is (1/1), Ur sus a rc toa (13/2) , Ur sue s pelaeua (35/5), 
Marte e sp . (10/2), Sua scrofs (11/2), Cepreolue capreolus (1/1), Cervus elephue (23/2). 
Alces a lce s (2/1 ) , Ru picap r a r upicapra (4/2) , Cap r a seve rtzowi ( 24/2), Bi son a p. (4/1). 
Wlh r e nd die sngeführte Fau na nicht geneuer in di e e inzelnen Horizonte einzuor dnen ist. 
he t Bur t schak (1971) au s den Schic hten des Azi lien und Tardenoieien folgende Arten an-
gegebenl Ur sus spelaeus , Ur sus a rct os , Felis si l ve s trie. Sus sc rofe, Ce r vue e laphu e , 
Bi e on pri scus , Vulpee vulpes, Gulo gu l o u . a . 
Wie auch auf andersn Lokelit l t en Abc hesiens waren die _eist gejagten Tlere i . Maso lithi_ 
kum die Höhlenbären , von denen vi ele zersplitterte und ange bra nn te Knoc hen ge funden 
wurden. 
Höhle Nswalischinskala ( beim Do rf Newali s chino em Uf e r da r Kudepstwa nsh. der S tadt 
Adler, Ks ukesus) 
Dis Faune s temmt sus zwei Horlzonten mi t Mou st ~ri en bzw. obe rem Psläolithikum. 
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Sa~j atnln (1961) besc hrie b folgende Schichtung : 
1 Gelbe r Lehm (35 _ 50 cm); ver ~isc hte Funde de s Pleietozäns und Holozin s 
2 Ro tbr eune r Lehm mit Schutt (50 _ 90 cm); obe re a Paläolithikum . _ Fa una : Cr icet us 
cricetus ( 1 Knochen). Ur sus speleeu s (229). Alce s mschlie (i). Ca pra ap o (1). Avea 
(1). He llx a p o (1) . 
3 Zi mtbreune r Lehm (70 - 110 cm); Mou s ttrien . - Fauna: Cenis l upus (1 ), Ur sus speleeus 
(165) , Cap r a ap o (1). _ Oie Schich t wird du rch d r si Holzkohlenho r izonte gateilt. -
01e Höh l enbä r enknochen stammen sowohl von a lten a l s auc h von j uvenilen Individuen. 
Höh l e Mgvimewi (a lll rechten Ufe r der Kw ir i l a bei Tachia t ur, Rayon Kataj ) 
AuS Sedimen t en mit obe r em Paläolithikum stammen nach Gr omova (1938) Ur sus s pelaeue 
(1 Knochen), Cani s l upus (3). Panthere cf. epelaee (1) , Sua ac r ofa ? , Boa (a .l. ) ap . ? 
(57). Ovis (c f. polli ) (1). Cap r a s p . (37), Cap rovinae (43). Equus s p . (21) . 
Höhle Achscht y r skaJa (Vie s tt eU des Kaukasus, 22 km von de r St adt Ad ler Sill FluS Hzymu , 
Reyon S tawropol) 
In pleistozänen Sed imenten fanden Bich zuaammen mit Tierknochen Artefakta dee Mouett -
rien und dee oberen Paläolithikume . Gromova (1948) fü hrt f olgende Funde (Zahl der 
Knochen) vom J ehr 1937 sn : 
Ur sus s pelae us 
Vul pe s vul pes 
Fells ap o (kleine Katz e) 
Ha rte s e p.? 
SU8 scrofa 
Mega loceros giganteus 
Cervus elaph ua 
Alc es a lcea 
Capreo l us capreolue 
80S (s .1.) sp . ? 
Ovis ep.? (e f . ophion) 
Cap r a sp . 
Crieetu s cricatus 
Aus dem Jah r 1938 a ta mmen f olg end e Funde : 
Un tere s 
Mouat flri en 
Ur sus spa l aeus 1195 
Cani s lupus S 
Sus se rofe 
Ce r vus elaphua 11 
Alees a lee s 
So. (s .1. ) ep . ? 6 
Ovis ap o (c f. ophion) 
Ca pre .p . 



















Obe res Paläol ithikum 


















Oie Höh le enth ielt s eh r viele Höhlenbärenfunde (u . a . g r oSe Knochen ; an den Kiefern 
fehle n die vo rde re n Prl~olaren). Oie Knochen weisen keine Krankheitssymptome au f . Da 
der Höh lenbä r in den Ebenen Os te uropas sowie en de r Oet_ und Nord see nich t vorkomm t, 
vermutet Gr omova ( 1948) . daS e r de~ Gebirgamilieu vollkolll~en engepaSt wer . 
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Von den weiteren Forschungen euf dieser Lokelität gibt Se~Je tni n (1961) folgende 
Schichtung an: 
1 Schwarze Erde (130 C~)l Eie en_ und Bronzefunde 
2 Br auner Leh~ mit vial Kalksteinschutt ( 60 _ 100 cm), oben Neolithikum, dann s teriler 
Horizon t, unten obe res Peläolithikum 
3 Gelbe Erde ~ it Schutt und gr08en S t alagmi tenetucken; Moust&rien 
4 Toniger zhltbra uner Leh~ (30 _ 40 c .. ), s teril 
5 Gelber Lehm mit SChutt (30 _ 60 cm); Mou s t&rien 
6 Graugrüner Lehm mi t Kiese l steinen (20 Cln), im obe r sten Teil Mouet&rien 
7 Gelber Lehll (20 cm), ste r il 
Ourch die 1961 fortgesetzten Grebungen wurd en eine sehr detaillierte Schichtun9 und 
genau etretifizierte Funde gewo, nen. WAhrend Samja tnin früher nur aieben selbs t ä ndige 
Schichten unterschied, haben Waki l ovs/Grischa nko (.972) i5 Schichten erkannt. Schicht 1 
nach Sa~Jetnin entspricht den Schichten 1 und 2 , 2 • 3 _ 6, 3 • 7 und 8, 4 • 9 und 10, 
5 • 11 und 12, 6 • 13, 7 • 14; vö llig ne u s ind die Schichten 15 und 16. 
I Schutt ~it hellbraunem Lehm (25 c m)l Mittelalter 
2 Schutt mi t dunkelbraunem Lehm (30 c .. ) 
3 Aschelinse ~it feinem Schutt (30 cm); Eneolithikum 
4 Br auner Lehm mit vie l Schutt, d i e obe r e Schichtpartie ist helle r , die untere d unkler 
(30 _ 65 Cln), Meaol ith ik um (1), oberes Pa l äolithik um 
5 Brauner Lehm (BO Cln ) .. it Schu tt; vie l Holzkohle; in der lII ittlsren Lage eine Fsusr-
statte. _ Mesolithiku m (1), oberes Paläolithikum. _ 14C_Oatierung (GIN- lOB) 
19500 ! 500 Jahre . _ Oie Autoren ordnen die Schicht ins Wu r m II ein. 
6 Der untere Teil besteht eus braunen Schuttschichten (30 _ 40 c m); an der Besi8 eine 
Feuers t l tte, Artefekte des Me solithikums (1) und oberen Paläol i thiku ms 
Feuna der Schichten 3 - 6: 8ison sp . (2 Knochen) . Ovis s p . ode r Capre s p . (10), Capreo_ 
1us ceprsolus (7). Alees slees (1), Sua sc r ofa (4), Cani. l upus (4), Vulpes vulpe . (1), 
Ur sua spelaeus (425), Uraus arctos (2), Martes 8p. (1), Sc 1urua s p . (1). Gar r ulus 
glandar1us (1), Aquils sp . (1), Aves (2) 
7 Gelbrotbrauner Lehm (20 - 35 c .. ) mit wenig Schu tt. au f der Oberfläche eine große 
Feuerstltte dea obe ran Mousttrien. - Faune : Capra ap . (1), Ce r vus elaphus (2), Ureus 
spelaeus (335). Pyrrhoco r ax pyr r hocorax (3). OIe Schicht wurde aufgrund von Thorium_ 
und Uran_Isotopen in den Stalaktiten auf 35000 ! 2000 Jahre datie r t (G r isehenko 1971); 
von den Autoren wird sie stratigrsphisch ina I'I_I/III _Inters tedial eingeordnet . 
8 Ounkalbraungrauer Leh .. (10 _ 35 em) mit wenig Schutt , eisenhaltige Manganau8 s chai-
dungen. - Zweite Kulturschicht des Moust trien. - 8ison sp . (2), Capra sp . (1). Cer-
vus elaphus (4), Sus sc r ofa (1), Vulpes vulpee (1), Pyrrhocorax pyrrhocorax (1), 
Salmo trutta (2) 
9 Ounkelbrsungra uer Leh~ (35 c m) . in seiner obe r en Partie sieenhaltige Henganaus-
scheidungen 
10 Hel l grauer Lshm ohne 8eimengungen (15 c~). Manganauaacheidungen. In den Schichten 
9 und 10 nur Ursus apelaeus (212) 
11 Dunke l braung r aue r Lehm, beim Aust r ocknen mit g r On l iche r Fe rbtönung . vle l e eisenhal-
tige Henganauascheidunge n. _ Dritte Ku l tu r echlcht de s Houa t 6 r len (95 c~) (. untere 
Housttr1enschicht nach Samjatnln). _ Cap r . caucaslce (1). Ur sus speleeus (291) 
12 Hellgrau~aun- gelbliche r Leh. (25 c.) . _ Vie r te Kultu r schicht des Mou.tt r ien. -
81son sp . (1), Ur eus s pe l aeua (35) 
13 Hellgrauer Leh~ (25 Cln) . sterl1 
14 Rötliche r Leh~ _it Llnsen eus gslbe r Erge (SO cm). a te r il 
15 Knochenbrekzie .it hi.beerrotem Leh .. (15 c.), ve r fes t igt du r ch Sintsr 
16 Fels 
01e Fauna 1st ni cht genaue r bearbeit e t. HOhlenbl r en dominle r en von de r obe rsten 
Plelstozlnech l cht bis einschließlich Schlcht 11: erst In Schicht 12 alnd sis wenlger 
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~ahl r eich. Oie Eingliederung dar einzelnen Schichten ist meist nicht ang eführ t ; die 
Sch ichten 7 _ 12 enthalten bemerkenswe rt erweile Moust~rien_Artefakte . 
Lokalit ä t TsuUkhvati (ca. 10 km ostlich der Stad t Kutahsi. Ka uka$us) 
Hohlen bärenfu~de . (Marnashw11i 1973) 
Hohle 0~ud~u8n8 (1 m Gebirgs_EngpaS von KWirilsk, Grus i ni en, Rsyon Tschiatu r lk) 
Schichtung vor und innerhIlb de r Höhle (Tuschabra~1schwil i 1971): 
1 Dunke lroter Lehm (10 _ 12 cm) 
2 Kleinstuckiglr Schu t t mit Beimischung von rötlichem Lehm (15 _ 20 cm) 
3 Sc hutt mi t dunkle r ~im t brauner Er de (BO - B5 c m) 
4 Schutt (20 cm) mi t einer Feuers t ät te. In der Schicht waren ~wei Kultu r streten 
(Paläol ithikum , Br onzezeit); Ge rät e und Fluna ve r misc ht. - Ursua spe laeus, Ur eue e p. ? 
Bison priscue, Ce r vus elaphue, Cap r a cf . cauc.eica, Equue ep . , Equus CA . ) hyd r un tin us 
5 Gelber ~imtbraune r Lehm (20 _ 25 cm) mit g roSen Kalkst e inblöcken 
Höh le Jachschtwa (Grusinien, Kaukeeus) 
Nach Tse ret eli (1971) in den Sedimen t en mit Meeolithikum viele Knochen von Höhlenbären . 
Hohlen f.2!l! und ~ (l"/estgrueinien, Keukasul) 
Nach Tseretel i (1971) HÖhlenbäranfunde . 
Höhle ~ (Sud - Ossetien, Kaukesus) 
In den Sedimenten mit mi ttlere m Acheul'en Höhlenbärenknochen. Ee sind die ältelten Funde 
d1eser Art im Kaukasus , wobei im mittleren Acheu lten Ur sue epelaevs die dominie r ende 
Art war (Burtachak/Tsereteli 1973) . 
Höhle Gusrdsh11as_Klde (beim Oorf Rgani nshe Tschiatu r, Kaukesus. Gebiet Ku t a~ssi) 
Fauna (Gro~ova 1948) aus Sedimenten mi t ausk11ngendem obsre m Paläo l ithikum , dae e twas 
Jünger a l s in den anderan Höhle n des Kaukaeue eein soll: Ur eue epe laeus , Ur eue c f. 
arctos, vormella pereguana, Me l es me l es, Alces alces , 80S af f, pri migen ius, 80s (s.l.) 
sp . ?, Cap r ovinae, Rh inoce r os s p . ? (aff , kirchbe r gensis), Cricetulus migratorius . 
Höhle Kudaro I (Sud - Ossatien) 
In den Sedimenten mi t mit tler em Acheu1 6en wurden Knochen von Höhlenbären gefunden , die 
äl test en dieser Art im Kaukasue . Ursus s pelee us dominierte (3000 Knochen), Hi r lch (2i3). 
(Burtschak/Teereteli 1973 ) 
Höhle Kudaro 111 (lS80 m ü. NN, SOd-Oseetien , an den Südhä ngen des mittleren Kaukssus, 
am Osh e rdshow1 , einem NebenfluS des Rioni) 
Die Fors chungen von Ljubin/LewkowskaJa (1972) ergaben eine geg liederte Sch ichtung. Oie 
paläontol ogischen Fund e wu r dan von \'/e r eschagin komplex nach mode rn en Methoden unter_ 
sucht. 
1 Dunk elgraue Humuse rd e (20 _ 210 cm) mit Ka l keteinschutt und _bl öcken. _ eneo11thikum . 
_ "'e r mes, f euchtes Kl ima , Ausklingendes Atlantikum und beg i nnendes Subboree l. 
2 Gr auer Leh~ (110 _ 157 c.) mit kleinstücklgem Schu tt und Kalketeinblöcken. _ Arte _ 
fakte des auskling enden oberen Paläoli thikume bis Neolithikums . _ Fauna: Ursue 
spelaeus (131 Knochen/3 Individuen; 90 , 9 % alle r Knochen), Lynx lynx (2/1), Ca nis 
lupus (1/1), Vulpes vulpes (1/1), Ce r vue e laphus (2/1), Capra cauc a s ica (5/1) , Ovis 
cf. am mon (1/1), Bi son prisCus (1/1). _ Bi rken, Kiefern, wenige Eichen. - Kühles 
Klima, _ Oie Schicht wu rd e ine eusk lingende r/ürm_Gla~ial bill ins beginnend e Holo;r;än 
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el.ngeordnet. Die Autoren geben ausd r ücklicn an, daß des \'/Orlll.Glezial UI im Liegenden 
dieser Schicnt fehlt. 
3 Erde ~ it anor~al viel Scnutt (150 _ 230 CD) . I m _ittle ren Scnicntteil zwei reine 
SCnuttstraten (20 _ 25 e~). _ Moust6rien . _ Faune: Ur ßus epalaeus (476/14: 71,7 ~ 
alle r Knocnen), Ur eus erc t os (1/1), Pantnere speleea (38/4), Panthers pardus (8/4), 
Canis l upus (27/5), Vulpes vulpes (9/4), Meles meles (4/2), Msrtes cf. foln n (4/2), 
Le pus cf. europaaus (1/1). Ce r vus elaphua (38/6), Cap reolu~ cepr eolus (2/1). Cap r a 
caucasica (46/9) . Ovis cf. emmon (13/1), 81son priscus (5/1). - Zu Beginn der Sedi-
mentation dieser Scnicht sind die Birken max i ma l vor nand en, späte r nenmen bei kühlem 
Kli_a Kiefern etindig zu. 
Die absolute Datier ung der Moua t6rienschichten (Phospnatlen_e de r Sc nienten 3 und 4) 
betrigt nacn Tecnernyscnew (19 71) 65 000 : 5 000 ~ahre . Dabei ist nicnt angegeben, um 
welche Scnicnt ee sicn nandelt. 
4 Dunkelgrauer Lenm (150 _ 230 cm) mit Sc nutt und S talaktitenfraglllenten sowie mit den 
.ei e ten Knocnen. _ Moust6r ien . _ Feuna: Ur sue epe laeue (1059/19) , Pantnere spelaea 
(7/3), Pentnere perdue (1/1), Lynx ly nx (1/1), Cania lupue (4/2), Cuon sp . (4/2), 
Vulpes vulpes (7/2), Heles me lee , (4/3) . Gulo eff . gulo (2/1), Rhinoceros sp . (1/1), 
Ce r vus elepnue ( 252/13), Cepreolu8 cspreolue (10/3), Rupicapra rupicapra (4/2), 
Capre cauc.sice (iO/4), Bi son pris cu s (3/1) . _ MaxilllaIe Verbreitung der Tanne, näufig 
Birke. _ Feuchtee mildes Klima. _ Am zanlreicnsten iet wiede r de r Höhlenbi r ve rtre_ 
ten (77,2 ~) •• lnterstadiel im WOrm I. Die Sedimente des R/W_Intergleziela, die sich 
i. Lieg enden befinden würden, f enlen . 
6/5 Fest e r gelber LenD mit Kelksteinblöcken . In Scnicnt 5 Acneul6en . _ Fauna (Scnicnt 
6/5); Ur sua epelaeus (2B4/i2; 93,i ~ alle'r Knocnen), Cenie lupus (2/1), Vulpes vul_ 
pes (1/1), Mel es me le e (3/2), Cervus elaphus (7/1), Canis lupu s (2/1) , Capreolue 
capreo l us (3/1), Capra ceucesica (2/1), 81son prlsc us (2/1) . _ Scnicnt 6 entnielt 
meist Pollen von Gräsern und St räuchern, Schicht 5 degegen vor ellem Pollen von 
Wasser_ und Sum pfpflanzen. _ Schicht 6 wird dem Rias_Glazial zugeordnet . _ Dia 
Fauna läSt auf unterechiedlicne i5kologische 8edingungen ecnlieSen : \':älder , wa ld-
eteppen und ganz o ffenes Gelinde. 
Hi5nlen Tschschetl und Osh r utllcnula (\'/estgrueinien) 
Nach Tsersteli (1971) Höhlenbärenfunde. 
HOnle Nakerali (bei Tbilissi) 
Typiscne Bä renhi5nl e ~it vielen Knocnen. (8urt scnek/Teereteli 1973) 
Hi5nle ~erewan I (em r schtsn Ufe r dee Hrazdan, Armenisn) 
Oie 7 Schienten bestandsn meist aue Erden (ca. 3 m). Secne Scnicnten davon entnie lten 
Moust~rien_Artefekt s zuaammen ~it zerscnlagenen und verbrannten Knocnen. Aue den 2000 
gebo r genen z. T. eeh r kleinen Fragmanten konnten nur 108 StOck bestimmt we r den I 
Rninoceros ap ., Equus ap. , Alcea sp ., Rangifer sp ., Bison a p, oder Bos ap., Ureua 
epelaeus , Cen1a l upus, Vulpee vulpes . Canie sureue, Testudo g ra eca, Lepue ep. ,Gazel le, 
Kulan, Steinbock, Mufflon . (Eritaian et al . 1973) 
Hönle Asych (. Asikhskaje • Aaycnskaja; em linken Ufe r de s Kuru.TecneJ, West-Aeer-
baidshan) 
Oie acnt ~enre dauernde Erforscnung von AlijeV (1969) brecnte vie le für dieee e Gebiet 
vi51lig neus Erkenntnisse . Gebo rgen wu r den 'über 10000 KnocnenetOcke, von denen 1200 
bestimmbar ws r en. 
1 Hu~us mit Feuerstätten. An der Besis Eneolitnikum, sonet 10. - 15. ~n. 
2 Gelbs Erde mit klainstückigem Scnut t 
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3 Br au ne Er de mi t schar fka ntigem Schutt 
Oie Sch ichten 2 und 3 werden ala Kulturschlcht I bezeichnet (150 cm): Sle enthält 
Moust~rien. - Fau na : Ur sue spelaeus (SB/B), Ur sus a ff. arctos (B/2) , Sus sc rofa (2/1 ) , 
Cepreo l us capr eo l us (6/2) , Cervus elaphus (14/5 ), Capra aagagrus (1/1), Equus (A.) 
hydruntinus (2/i) , Oicerorhinus kirchbergensis (2/1). Oie meis t en Knochsn sta~m t en 
von Höh lenb ä r en und Hir schen. Heg e loceros war wesentlich weniger vorhanden als in 
den Sch ichten des Liegenden . _ Oie zeitliche Einordn ung ins RiSS _Glazial ist nicht 
ve rgleic hba r _i t der von uns eng ewandt en Ter.ino l ogie; nach unseren Kriterien hande lt 
es sich höchstwahrscheinlich UI das AltwOr._St edial. 
4 Dunke lbrauner steril er Leh. mi t schar fk antigem Schutt 
5 Ge lbe Erde ( 400 c.) . _ Kult u r ach icht 11; mittle res Acheul~en. - Fauna : Buf o viridis 
(3/2 ), Testudo cf. graecs (9/2), Er inaceu, eu r opaeus (3/2 ), Rhino l ophul ferrumequin um 
(B/3) , Rhino l ophue meh &lyi (5/3) , Myotil oxygnathul (294/B9 ) , MinioptlruS Ichreibersi 
(65/21) , Canis cf . lupu s (4/2) , Canis au r eUI (9/3) , Vu lpes vu lpea (16/2), Meles me le s 
( 1/ 1 ), Har t es cf . f oine (1/1) , Crocuta spi l iel (3/1) . Fe lis chaul (2/1),Lynx l ynx 
(1/1), Pan t hera pard u, (1/1) , Ur sus spelaeus (145/31), Ursus ef f. a r Ct Oa (21/7). 
Ur sus sp . (1/1) . Sus scro f e (11/3) , Capreol us cap r eolus (4/2) . Oala cf . mesopO ta mica 
(10/4) , Hegal oce r os giganteus (SO/lB). Cervus e l aphus (77/29) , Geze lle aff. sub_ 
gu tt ur osa (1/1), Capra aegagrus (3/1), 8ilon sp. (3/2) , Equus sp . (21/4), Equus (A . ) 
hyd r un t inus (6/2) . Oicerorhinus kirchbergensis (16/4) . Le pus europee us (3/2), 
Proocho t ona sp . ( 162/58) . Ochotona azerica (35/16) , Hystrix leucure (2/1), Microtus 
cf . arvelis (10/6 ). Homo s p. _ Höhlanbär. Migaloceros und Hirsc h d om inieren. _ 
M/R_Interglazial; nach unseren Krit erien jedoch eine wesentlich jünglre Periode1 
6 Erde mi t Sch utt (1 50 cm) . _ Kul t ursch icht 111: Frühacheul&en. _ Fauna: Vul pe s vu l pes 
(1/1) , Croc u t a spl l eee (1/1), Ur sus s pe laeus (18/4). Ur sus aff. arctoa (1/1) , Sus 
sc rofa (1/1 ) , Oama cf . mesopo t emica ( 1/1 ), Mega l oceroe giganteus (5/3) , Cervus ela_ 
phua (6/2) , Equus s p. (4/2) , Equus (A . ) hydrun tinus (4/1), Oicerorhinus ki rchbergen_ 
s il (3/1) . _ Höhlenbä r do.inia rt vor Mega l oce r os und Hi r sch . 
7 Ge lbe Erds ohne 5chutt 
8 8asalschicht auf Felsgrund 
Die se Lokalit ä t ist mit al le n ihren Funden f ür dia weitere n Un t er suchunge n seh r wich_ 
ti g . Vie le Tierart en wurdsn i n diesem Gebiet erstmalig be schrieben , ähn lich wi e das 
bis dahin in Aserbs i ds han unbek annte unte re Pal äo lithikum . Oie Funde von Oice r or hinue 
kirchbergensis aus Schic ht 5 ähneln denen de s Oicerorhinus etruscue . Bei den Wölfen 
gib t e s ebenfal ls zwei Gräßenfo r men: die kleine r e e r innert an Funde aue Sedimenten des 
unt eren Pleistozäns . Höhlenbären dominie re n in al len Kulturschichten . Bei einige n Fun_ 
den ist kein Unter s ch ied zum Braunbären fe s tz uste llen. 
Oi e zeitliche Einordnung ins M/R-IntergleZial bis zum Riss - Glazial en t sprich t nicht 
unseren Auff assungen in Mitte leuropa; die Sedim ent e s ind gewiß we sentl ich jüng e r. I hr 
genaues Alter i s t jedoc h Ichwierig z u bestimman. da die Fa une nach Ali jev en twick -
l ungsmäBig ältere Arten a l s in jüngeren Perioden Mi tt eleuropas aufwei s t. Daher kann 
di e gesamte Fauna nicht mit de r unsrigen ve rglichen werden. 
Der Große Kauks e ue, und zwar eein We s tteil, wurde billang a ls das s üdlic hs te Grenz_ 
gebiet der Ve rbreitung der Höhlenbären betracht e t. Mit der Höhle Asych wird d a s Areal 
sei ne r Verbr eitung be träch tlich nach SO varg r öBe r t . In Anbetr ac ht der v iele n Funde und 
i hrer 8esonderheit wä r e eine g rü ndlic he komp l ette Besrbeitung des Gesa~ t ma t e r 1a l s 
wünsc he nswert. 
Höhle TS91arskala (am linke n u f er des Kuru_Tschej, ca . 3 k~ von der Höhle Asych) 
Durch Grebungen in der Höhle wur den Sediment e von 9 m Stä rke mit vielen Knoc hen und 
pa l äoli thisc hen Funden fr e i ge l eg t. Die er s t e Kult ur schicht au f dem 80den de r Höhle 
gehört zum entwickelten Moust&rien, die zweit e im Hangenden zum 5 pät mous t&ri en, ähn_ 
li ch wie euch die dritte; au ßerdem gibt ee obare s Paläoli thik um (Alijev 1969). 
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Fau na i n de n Kultu .. s chichte n (ohne genau e s tr a tig .. a phi s che Eino .. dr- vng) ; Hyle e .. bo .. e e . 
Buf o vi .. idi s . Rhinoloph us f e .. .. u~squ i nu~ . Myoti e oxygne t hus. Mini opt e .. us sch .. e ibe"Si. 
Myotis c f . natte .. e .. i . Cani s l upuB . Ca nis Bu .. e UB . Vu lpa s vu lpes. C .. oc u t a s pe l aea , U .. sus 
s pel Beu8 , u .. s us cf. a .. c to8 , SUB sc .. o f a , DBma cf. maBo pOt am ica, Ce"VUB e l aphu s , CBp .. e 
aeg eg .. us , Bos sp ., EquuI Bp. , Le pus e u"opaeU8 , Oc ho t one aze .. ics . 
LOkelit i t Bina9adi (Ha lb i nse l Aps c he .. on bei Be ku) 
Ih .. e et r a t i g .. eph iscbe Zuo rd nung wer s e h r unt e r schiedlich ; zweite Hi lf te M/ R_Int e r gla _ 
ziel bis Wu r __ Gl eziel ink l us i ve . Gegenwä .. t ig o rient i ert _an sich ena c heinend a uf das 
R/VI_In t erg l ezial. Die Fe una ent hielt auch Höhlenbi renknoche n; na c h _e i ne" Obe rze ugu ng 
. üSt e i h .. e 8e Bti •• ung jedoch r ev i diB r t wBrden . 
Fa una (G r o_ove 194B) : Ur eus s pe l eeus (2 Individuen ) , Ceni s lupu s (125 ) , Vu lpe B vu lpe s 
( 11 6 ) , Vu lpB s co r sac (84) , Pen t here c f . spelee e (10 ) , FeHs sp . (kleine Ka tze ) (1 ) , 
Acinonyx s p. ? (5), vormBlla pereg usna (13), Meles meles (51), Sus scro f a ( 15), Mega-
l oc a .. os 9i9an t eus (1 ) , CB r vu8 elaph us ( 34) , 60S af f. p .. i_ i genius (31 ) , 60S ( s . l . ) Bp. ? 
(31 ) , Saiga tata r ica ( 66 ), Rh i noce r os s p. ? (a ff . ki .. ch ba .. gensi s ) (~8), Equus Bp. (35), 
EquuB (A. ) hydr untin us (19), HyStrix v i nog radovi (3B) , MBsoc r ice t uB .. addii ( 12) , Cr i c e . 
t ul us . ig .. at or i us (1 5 ), AII s ctaga jaculus ( 37) . Al lactaga will ia_s i (24) , AI I BctBga 
e l ate r (g), Me r ionus e r yt h r ou r us (28), Ellobius lu t e s cana (15), Pi t y.ya ap8cheronicU8 
(2), MU8 .uBcul us (1), Apode ~us s yl vB t ic us ( 1 ), Or i o.ya nit ed ul e (1) , LepuB eu r opa eus 
( 20) • 
Gebie t des U .. e1 9Bbi rge s 
Cl e Loka l itäten ver t ei l Bn sic h über de n ganzen U .. al , alBo ln el ner 8eh r g r oSe n Linge. 
Cle s e s Gebl r ge iBt a uc h das ös t l ~chs te Ve .. b rei t ungsgBbie t von Ur Bus spelaeus . Di e Lo_ 
ka l i t i t en , die i c h in de r Re i he nfolge voe Nor den nech Süden an f ühre, _ü Bt en noch g r ünd-
lic h bea rbeitet wBr de n . 
Höh l e Crawat nic e ( No r dural, am Un t e r lauf de 8 Pod tsche .. em ; ca. 200 m Ü. NN) 
In 30 CD Ti e fe befi nden s ich Knochen von Höhlenbä .. e n und Mos chu8ochs en. Au s gr öße .. er 
T1 Bf B etammen Knoche n vom Wolf, Po l a rf uchs , Hsse, Zobe l, Pfsrd u . a . In 180 • 220 cm 
Tie fe war Da ue rfros tbod en , i n dem noch Knoch en vom Pferd, Ren und Mo schu80ch Ben legBn. 
- Faune (Kusa in 197i), oh ns ver t ei l ung s uf d1e e1nzelnen Sch1chten : Ure u8 Bpe l a eus 
(15/1 ) , EqUUB Bp. (15/2), Ca ni B lu pus (1/1), Alopex l agopu8 (3/1), Zobel (11/2 ). 
Ma m_ont eue pri ml genlUB ( i / l ) , Coelodonta an tlquit a tls ( 1/1 ) , Ra ngifer tarandua (17/ 2), 
Ovl boB _oBchat us (8/3) . _ Ke l ne zBi tliche Eino rdnung der Sedia anteö Bi e wi r e jedoch 
wic ht ig in be zug au f die anschei nBnd relat i v s pä t e Ent s tahung des Dauerf"ostbode ns. 
Höhl e Anluske l e (No rd ur a l, Bm Ily t sch ; ca . 200 m 0 , NN) 
Kusm i na (1971) hat f ol ge nde Funde a ngeführt I Ur suB s pe laeu B (1/1), Mammon t eU B primi-
geni us (7/1), Equus sp . ( 3/2 ), Coe lodont a antiquit e ti8 (I/I). Rengifer t a randus (9/1). 
Höhl e Fi 9urn i i ( em I l y t ach; ca . 200 m Ü. NN ) 
Zur Unt e r su chung der Sedi~ent e wurden zwe i Sonde n gegr a ben, ln denen na ch KUB. ine 
(19 71 ) folgend e Fa una ge fu ndan wurde : Alopa x lagopua (1/1). U .. sus spelaaus (I/ I). Lepu s 
s p. (1/1), Equus Bp. (48/4 ) , Coe lod onta antlqultatis (5/ 2). OVlboB _oBch.tus (1/ 1), 
8iBon pri SCU8 (a/2) . 
Höhl B (No rd ural, Obe r lauf de r Pe t s c hora) 
Vi e le Höh lenbä r e nf und e. (Gus l1c e r 1959) 
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Höhle MedweshJa (Ober lauf dsr Petschors, ca. 17 k~ von der Höhle Kaniska. 62~ n . ar.; 
Eingang ca. 200 m ü. NN) 
Oie erste Mitteilung über diese gröBte Höhle am Oberla u f de r PetsChora s tamm t von 
Gus lice r (1959). 01e Höhlenbärenknochen lagen zusammen mit den Knochen anderer nicht 
determinie rter Tiere an der Oberf l äche der Sedimente . In die se r typischen Bärenhöhle 
waren vorwiegend Knochen alter Tiere. Ganze Skelette wurden nicht gef unden . Nach An~ 
sicht des Autors lebten diese Tiere hie r nach dem verschwinden des Gle tschers des 
ersten S tadiums der maximalen Ve rglet scherung und vor Beginn des zwei te n S t8diu~1 
dieser Vergletsche rung, alti in de r Höhle dauernd gefrorener 80den entetanden war. Der 
Gletscher des \'{ü r m~Glaziale hat dieses Ge biet nicht erreicht. 
Oie ersten Gr abungen in dieser Höhle unte rnahmen wereschagin/Kusmina (1962). Oi e Höh_ 
lenblrenfunde wurden zusamme n a it den Artefakten gemacht. Oaalt erlangte die lokelität 
auch a rc häologische Bedeutung. Oie Sonden haben eine r e lativ einfache Schichtung frei_ 
gelegt: 
1 Graue Erde (obe r s te Schicht). - 2 Braune Erde. 
Fauns: Ranglfer tsrandus , Ursus spe l aeue, Ursue a rctos, Ovibos mo sc hatus, Panthers 
epelaea . 
l'lieder wurde bestätigt, daß die zahl r eichen H6hlenbärenknochen an der Oberfläche der 
lehmigsandigen Sedimente in der Tiefe der Höhla lagen, Nach Ansicht der Autoren lebten 
die Bä ren hier ständig und ve r end eten auch in der Höhle , Sel t en ware n Res te von Höhlen_ 
löwen . KnOChen befinden sich angeblich nicht euf primäre r legerstätte. so ndern wurden 
vom I/esser sus den oberen Räumen der Höhls hsrebgeschwelllmt, 
Oie gr eue Schicht en t hiel t vorwiegend Knochen vom Ren und Breunbär, weiter vom I'/i esel, 
Hermelin , Ochotone pusilla, lemming, Arvicola terrestri s u, e ., an der Balis a uch vom 
HÖhlenbä ren . Sie \'furde in aine Periode mit \'farmem Kli ma, wahrscheinlich Onjep r~\'/e ldai _ 
Interglezial, einge o rdnet. 
Im Höh leneingang wurde ebenfal l e eine Sonde gegreben. Dabei kernen vie le Knochen von 
folgenden e r jag t en Tie r en zu tege: Alopex lagopus, CaniS lupus, Ureus s pel.eus, Gulo 
gulo, Lepus sp ., Mammoneus pr1migenius , Coelodonta entiquitatis, Equus s p., Rangifer 
tarandus, Alces alces , Ovibos moschatu6, Bison priscus, Zobe l und Saiga tstarica, wo~ 
bei diese Art ers tmalig so hoch im Nord en gefunden wurde . 
Oie letzte Bearbeitung stammt von Kusmine ( 1971). Sie beschrieb die Schicht ung bei der 
350 m tiefen Sonde . 
6 HU~OB er le hm . ~ Rezente und pleistozäne Knochen vermischt 
5 Kalksteinschutt 
4 GraUB Erde (20 - 160 c~). Eine ähnliche Fa uns wle im Liegenden : Csnis lupus (320/7), 
Alopex lsgopus (103/17), Vu lpee vu lpe s (I/I), Ursue s pelaeus (320/7). Panthe rs 
spalsea (7/1), Zobel (6/2), l epus sp . (411/3i), Ocho t one pusi l l a (4/1), Castor fiber 
(67/9), Msm~onteUI primigenius (42/1), Equul sp. (60/3), Coelodonta antiquitetis 
(20/2), Alces alces (8/1), Rangifer tarandue (1944/35) , Saiga tata ri ca (1/1), Ovibos 
moschatus ( lB/2) , Bieon priscus ( 11/1), Sciu r ue vulga ri e (67/9). Muste l a nivalis 
(2/1) , Capreol us cap r eolus (4/i). 
3 8raune Erde (1 50 cm). ~ VielB Knochen zusamme n mi t paläolithisChen Ge r äten. ~ Faunal 
Canie lupus ( 207/7), AloPB~ lagopus (lOO7/96), Vulpes vulpee (10/4), Ur Bue spelaeua 
(674/21), Pan t he r e spe lee a (6/1) , Hermelin (32/7), Zobel (9/3). Gulo gulo (1 1/2 ) , 
Lepus sp. (4343/2B3) , Ocho tona pusilla (269/119). Cas t or fiber (15/2), Memmonteu s 
primigeniua (109/4), Equus sp . (337/B), Coelodonta antiquitatis (77/6), Alces alces 
(9/2) , Rangifer taranduB (569B/86) , Saiga t eta ric a (40/4), Ovibos ~o schet u9 (18i/8) , 
Bison priscus (2B/2) , Sciuru$ vulgarls (15/2). Mustele nivelis (18/7), Capreolus 
cepreoluB (23/3) 





Talpa .uropa.. L. 
C.rnlvo ra 
Canh l upus L. 
Vulpaa vulp •• L. 
Al opax lagopul L. 
Uraue .re t o. L. 
Uraua .pel.aue Re •• nh. 
Mu s tel, . .. .. 1nee L. 
Hustel, nlv,118 L. 
MUltala .".r .... nn1 L •••. 
MU lta ls (lutrlo l .1) L. 
Hartes zibelI1n, 
Hart ..... rt •• L. 
Gulo gul0 L. 
Mal,. ael •• L. 
Lut ra lut,.. L. 
Panther, apel ••• Gold. 
Fal b lynJlt L. 
LagOliorpha 
Lapu8 tanaitlcul Gu r •• v . 
Llpu a t181dul L. 















Scluru8 \/u l g.r11 L. 237 
Ca8tor fiber L. 8 
Clathrlonollyl ap. 
Lemlllul oblnai. BrBI'It.. J 
01croetonyx torquatu8 PalI. 4780 
Arvlcol. tarr •• tr1. L. 
Microtu 8 arvl118 PalI. 
Microtua graSl 11 8 PalI. 
Mlerotus oeeonomus Pell. 
Ondetre zlbethlee L. 
Proboseldee 
He.sonteue prlslgan1ua Blus. 2375 
perll1l1odaetfla 
Equus eaballus C. subllp. f08S.) 548 
Coelodonta antlqultatle Blus. 129 
Artlodaet .... la 
Cspraolue (Capraolue1 ) L. 
AleslI eleslI L. 
Renglfer terendull L. 
511ige te te ries L. 
Ovlbol .tlechuuI Ziee. 
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Ie Gegensatz zu den Haupteingingen best,eht der Oetteil der Höh le aue vi el en schlnalen, 
e it Sendan und Sch ottern ausgefOllten Eingingen, die von graue8 Leh. bedeckt sind. 
oieeer enthAlt v i e le Knochen vo. Höhlanblren und von eine8 Höhlenlöwen . Oie st r at i ~ 
graphiache Einordnung de r Schichten iet anhend der Fauna wegen der ungenOge nden Er~ 
forech ung diesas Ge bietl s nicht eög lich. Auf Grund der Quantit l t sana lyse der o rgan i~ 
s chen S'tofh in den Knochen (Pid opl1~ko_Het h ode) ergab eich fOr die greua b1e braunl 
Sch icht ein Alter von 3000 - 9000 Jehra n v. u . Z., al,so einl relati v sehr Junge Pe ri ode . 
Se lbstvera t i ndlic h wurda dieee Datierung vielfech angezweifelt. Eine weitere Ober_ 
raschung erbracht I jedoch die abs olute Da tierung auf Grund von i4C der Knochen aus 
Sch icht 3; 8480 ! 100 Jahre v. u. Z. ( TA_218). Sie beetAtigt des ho lozlne Alter der 
ti a fsten Sc hichtan ait der t ypischen pleistozänan Fauna. _ Ku sMina iet lich der Be-
deutung diaear Datierung bewuBt. Vor de r definitiven Ent achlidung fordart s ialdaahalb 
noch eine weiterl Revislonebeetltigung . Nach ihrer Ansic ht entstend näelich die gr~8te 
Anhäufung der Knochen von den enge führten Arten i 8 nördlichan Ure l ca. 15000 bis 
20000 ~8hre v. u. Z. _ Nach KanivlC (i969) enthielt die Schicht 3 ei t den pellolithi_ 
achen Funden s owohl Tundre nfauna als auch Waldfauna . Aue der Analyae der Holzkohlen iat 
ersichtlich, deß Bäu8e vorhanden waren; Tanne, Kief e r, liblrilcha Zeder, Birke , Erle. 
Ringeue eret~eckten aich wäh rend eines 81 8ig kOhlen Kontinent a lklima s Wa I ds tappen und 
s poradisch .~lder. Der Autor gibt dabei an, dsß Schicht 3 noch a. aheetan da. Wurm_lI/ 
III - Interstadial zu zuordnen ist. Se ine Hypothese beg r Ondet er Jedoch nich t nlher. 
Oie untersuchte Lokelitä t iSt sowoh l hinlichtlich der Entwickl ung der einzelnen Arten 
eIs auch der geeaa ten Fauna sehr interll.ant und wichtig. Die viel en Fund e werden künf_ 
tig präzise morphologi ec he und metrisChe UnterSUChungen der einzelnen Arten erm ögliche~ 
wobei diese .öglich.t bald zur Ve rfOgung geetellt werden .ollten. Dabei würd e ich nicht 
ein8al ausschließen. daß ein so gs ringe l Alter möglich ie t . ( Es aei nur a n die Kaukesus~ 
region erinnert.) 
Höhle Unyne kaJe (an der Unya, Zufluß der Oberen Pat s ch ora; Höhl ana l ngang c e . 200 • 
O. NN) 
Die er s te Mitteilun9 etemmt von Gus licer (1959)1 
1 Leha (30 _ 35 ca) 8it StalaktitenbruchltOcken. Via la Höh lenblrenknochen. daru nter 
eehr alchtige Unte rkiefer 
2 Steriler 9rauer Sand mit Ge röllen 
Schicht 2 s ta mmt angeblich aua da_ eraten Stadiu m der ma~ima lsn Vergletscherung . Die 
Funde sind nach Aneicht de i Aut o r s vor allem de ehe lb fOr die Wi esenschaft von Bedeu-
tung, weil zum era ten Mal im Ural Höhlenblrenknochen in eine. Gsbiet gefunden wurden . 
daa von der Vergletacherung de . Riss_Glaziala bedeckt war. 
Eine weitere Publikation etemmt von Kusmina (1971). Oie Sonde reichte bie in 220 c ~ 
Tiafe. Oie pallontologischen Funde lagen in ainem gr auen und gelbgreusn Leh~. Die 
Höh lenbl ren u~fe8ten verschiedane Altaraetadien; zahlreich weren euch die halbjährigen 
Jungtiere. Die Knochen wurden nicht nach den Schichten getrennt •• Faunel Canis lupus 
(4/2). Alope~ l agopue (7/3), Ureu. spelaeus (9/2), Ur sua arctoe (9/3). Lepue ap . (1/1), 
Lepua timidus (1/1), Ceetor fiber (5/2), Mamaontaua pr 1miganiue (i/l). Equua ap, 
(34/5). Coelodonte antiquitatia (9/2). Rangifer tarandua (470/13). Oviboe aoschatue 
(5/3) , Koeu l ja (6/3). 
Höhle K1aelowakaJe (e8 Fluß Kisalj bei der gleichnamigen Stad t. Gebiet Parm) 
Nech Badlr (1958) lagen an der Oberfllche viale Knochen und 20 SC hidei von Höhlenblren . 
Weiter wurden ain Luche.chädel und einige Mustelidee_Knochen gefunden. Die Höhlenbi ren_ 
knochen etemmten von krlftigen Individuen. Alle Funde reichten bie in 35 _ 40 c . Tiefe. 
WAhr end der ma~i~.len Verglltschlrung befand eich dieaea Ge biet unter da . Eia, daher 
etammen die Knochen nach Angsbe dee Autore eue einem jOngeren Glazial. 
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H&hle KU.ja (.lttlerer Ural, bel der Stadt Ponyeche) 
H&hlenblrenfunde. (S.erlt.ch ... ke 1945; Beder 1958) 
H&hle Uet-Katew.ke (eüdliche r Urel, Gabiat Techaljebinek) 
Nach aadar (1958) wurde d1e HOh ia 1. jahra 1937 von 81blkow entdackt. An dar Obarfllcha 
dar Sadi.ant. und i. Leh. wurden f olgende Arten gefunden I M ••• ont.u. pri.igenlue, Coa lo_ 
donte ~ntiquitetie. Ureue epel.eue. Crocute .p. l •••• 80. pri.ig.niu., Equue ep •• Alcae 
.lcee, C.rvue .l.phue, R.nglfar tarendua. Alopax l.gopue. 
H&hle Grebn •• e1. (SOdurel ••• link.n Uf.r d.a jurjuzanl. Rayon Sela.et. ASSR Beechklri.~ 
In d.r Schicht .1t ob.r •• Pallollthlku. coelodont •• ntiquitatl •• C.rvue .l.phue. Blaon 
prlacue, Equue ap •• C.p r.olue pygergue, Pen ther. sp. l •••• Ur.ue .p.laeu., Vulpee vulpaa. 
Alopex legopua. L.pua ap. ( ti. idua?). Arvlcol. terr.etrle, Citellue ep., Avea. Placae, 
(B.ragoweja 1960) 
Höhl. 19netl.aka ( l a Fluß Sl.a) 
Nach Bad.r (1958) H&h lanblranfund. aua den Forechung.n 1. ~ahr 1951. 
Höh l.n Serpi.wak. und Sie.ke (aüdlichar Ur.l) 
Nech Bader Höhl.nblranfuoda eua dan Untereuchungan von Biblkow 1938 - 1939. 
Höhle S.l rnoweke,a (SOdurel, a. 11nken Ufer dee jurjuzanl, Reyon Katewak, Geblet 
Techaljeblnek) 
ole gelb. L.haachlcht . it schu tt auf des Grund der Höhle enthlelt Artefekte dee oberen 
Pallolithlku.e und folg.nde Faunal MaMmonteu. prlalgenlu. (d.r .r.t. Fund dia •• r Art 1 • 
• Odlich.n Urei), Rangifer terandu., Ca rvue elephue; Alc.e alca., Uraua apelaau., S.lge 
teter lca, Gulo gulo. Vulpee vulpee, Alopex lagopue, ~apu •• p. (tl.1du.?), Ce. tor flber, 
Marmote Der.ot., Clta llue ep., Ave., (Beregowaja 1960) 
Höhle Kjutachawaja (SOdur.I, a. linken Ufer de. jurjUZanl) 
Aue h.llbr.un •• L.h •• 1t ob.rae Pallollthlkua h.t B.r.gowaj. (1960) folgenda Fauna ba_ 
etieet l Coelodont •• ntiqult.tie, 81eon prlecue, Megaloc.rol glganteue, Rangifer ter.n-
due, Cervul elephua, A~c.a .lcee. Capreolue pygargua, Ureue apel.eue, Gulo gulo, Canie 
lupuI, Vu lpae vulpal. Alopax legopue, Lepue .p . (tieidu.?), Dchotona pU.illa, Arvicola 
ter r aet rie, Cit.llue ap., Avee . _ Holzkohlen ata •• en .el.t von Fichten. 
Geblet zwiechen Klew und Woronaech 
Ein r.l.tiv uefangr.ich.e G.biet .it nur wanigen Fundetltten, dla zle.lich .alt von-
einender entfarnt eind. W.gan dee untar.chi.dlichen Landechaftetypa und dar grolen 
Entfernung von dan andaran Z.ntran fOhr. lch ala g.aondart an. 
Stetlon Berdyach (1. Onapr-Gablat bal Go.al, In alnar Ebene) 
Aua dar Kultur.chlcht .it de. Aurlgnacian fOhrt Groaova (1~) Uraue epalaeua" (?) an. 
11. 
Lokalität ~ (Tal dar Ocsna im Gebi et von Techernigow) 
Nach Gr omova (i948) zwei Höhlenbärenknochen. Pidopli~kO (i959) erwähnt in seine r zu-
sammenfas senden Obersicht nur Braunbä ren. keine Höhlenbärsn: Mammonteus primigenius 
(lOB Indlviduen • 20,1 %). Coelodonte antiquitatia (3.0,5 %). Equus sp. (56·10,4 %) . 
Bison priacua (5. 0 .9 %), Ovibos moschatue (17. 3,1 %) . Megaloceros giganteua 
(1 .0 , 1 %) , Ran9ifer tarand ua (BO • 14,9 %). Ursua arctoa (7. 1,3 %). Gulo gulo 
(2. 0 ,9 %). Canie lu pus (52. 9,7 %), Al opex lagopus (101 • 18,8 %), Lepua s p. (11 • 
2,0 %), OicrOltonyx to r qua tua (56. 10 , 4 %), Mermote bobsc (3.0,5 %). Lagopua lego-
pua (7. 1,5 %), Ci te l l us meJor (1 • 0 , 2 %) . Allectage Jeculue (1 • 0 ,2 %). Arvicole 
e.phi bius (1 • 0,2 %) , Avee. _ Die Hol zk ohlen aue den Feueratätten s temmen von Eiche 
und Salweide . 
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Erwähnt werden von Burtschak (1969) und _ mit Vo rbehalt - von Gromova (1948) einige 
Höh lanbä renknochen aus der Kultursch icht . 
Einze l ne LOkalitäte n 
Die nachstehend angeführt e Höh l e öetlic h dei Ur e l s ist ain abloluter Ausnahme fall in 
bezug auf die geogrephisch e Lege. 
Höh le Nishnendinakie (an dar Ude . Ne benfluS de r Angere, Mittellibirien, in der Nihe 
des Baikaleeee) 
GemäS de r Bestimmung von Tscharakij (1875) führen 8eljek/Choroschich (1974) folgende 
Ar t en an: Coelodon t a antiquitatia. Ursus apeleeus, Alopex l agopus , Rangifer te r sndue, 
Saiga tste r ica. Capre ibex, Sus ao rofa, Vulpea vulpes, Canis lupus, Mertes s p. , Cenis 
eu rlue. Lemm i ng, Wühlmeue. 
Ei n Höh l enbi r enfund in die sem Gebiet 1st ganz ungewöhnlich. Deher müSte überprü ft 
werden, ob dle 8esti~mung zutri fft. 
Auswe r tung 
01e Höhlenbä re nfunde in der Sowje t union wurd en in den wei t en Ga bi e t en von SOdwest- und 
Süd eur opa aowie wei t e r entleng dem gesemten Ura l gebirge fes t gee t ellt . Al so handelt es 
eich nicht nu r um Gebiete mit Gebi r gen , sondern auch um Hüge l land . Oebe i aind ea je-
weils Ka r atgebiete, in denen die Höhlen vo rko~men. Da in ande r en Tei l en Europee die 
Ge bie t e differenzie rter sind, mOSt en eigent l i c h analog auch die ange f ühr t en R'u~e de r 
Sowje t union ähnlich eingetai l t werden. Bei den f r ühe r en Forschungan a i nd meil t nur die 
vo rgef undenen fossi l e n Ar ten ohne nähere stratigraphisc he Einord nung vermerkt wo rden. 
Di e Bea r bei tu ngen de r neuen, haup tsächlich a r chliologisc hen Unt e r such ungsn beech ränken 
e i ch i n de r Regel au f des a r chäo l ogi s che Me t e r ia l ; d i e S tra t igra phie wi r d vor al l em 
hinsich t lich de r arc häol ogiachen Fund e auagewe rt e t , das paläontolog i schs Materia l nu r 
quant i tativ angegeben. Eine detai l lie r te Bea r bei t ung de r Höh l e nbä r enfunde , die ~egen 
des em weitesten im Osten gelegenen Gebietea ihres Vo r komme ns besonders notwendig wö r e . 
fehlt bisher. Fü r wi c ht igere Folgerunge n reiche n die Unterlegen von den LOkalitäten 
zwische n den Städ t sn Lwow und Odeesa vo r läu f ig noc h nich t aue . Di e ä l testen Fu nde 
s tammen aus dem Moueter ien ode r Spätacheu l een . 
Oie äl t eaten Funde de r Krim kommen aue den SC hichten mit dem Mousterien ode r Acheul~en . 
In einem Fall we rden aus dieaen Streten vie l e Höhlenbä r en f unde , in ainem anderen we-
nige angegeben . ein~al sind auch sus ds~ oberen Paläolithikum einige Hoh l enbä r en f unde 
angeführt . Viele Höhlenbärenreate legen mit Aurignacien zusemmen . Ohne nähere zei t-
l i che Angebe wi r d euch ein Schä de l f ragment mit großen Zähnen beech r ieben . Allea weiat 
au f di e br eite Gr ößenva r iab1 l itii t d i eser Art auf der Krim hin. Oie Zusammense t zung der 
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Fau na des Mou st~rien zeig t dsbei den Einfluß aua der vergletscherung der großen Ebenen 
nö rdlich der Kri rn , bei g leiChzeitigen .Grassteppen und Kontinentalkli ma . Obwohl die 
Bearbeitung ungenügend ist, kann man folgern , daß die Höh lenbären ansc he insnd während 
keine r Periode in die eem Gebie t seh r häufig vorkamen . 
Di e wenig en Höh1enbärenfu nde i m Gebiet zw ischan Kiew und Woronesh ber uhen o ffenbar auf 
einer i rrt üm lichan De termina ti on . Hier haben Höh l enbä ra n anecheinend nie mels gelebt. 
De r Kaukasus ist im Hinbl i ck auf i hre Evol u tion eines der wichtigs ten Gebiete . Diese 
Lokali t a t en l ieg e n zwischen 435 bis 900 m ü . NN hoc h . Oie Höhlenbä r en e~i stie rt en hie r 
seh r l enge; die g r ündliche Bearbeitung de r Funde eus den neuen Forschungen wird be-
s timm t viele neu e Erkenntnisss br ingen . Ein gewisse r Mangel iat der erechwerte Ve r _ 
gleich de r e i nzel nen Schich te n mit denen im üb r ig en Europa , und zwar wagen der Anwen-
dung der s rc häo logischen Funde für die Datie r ung de r Sc hichten, wobei die angewandte 
a rc häo logische Terminologie nicht in a llen FA llen j ewei l s dem entaprechen mu S, was man 
da r un ter in Mittsl- und Westeur opa vers te ht . In vielen Fäl l en wird s ie nur eine bei -
läu f ige Richtlini e f Or die S tratigr aph ie sein können . _ Die ä ltesten Funde a tam~en eus 
de r 5ch ich t mit Frühecheu16en und relativ wenige n Höhlenbären , die jedoch zahlenmaßig 
dominie r en . Viele Höhlen bä ren finden s ic h zusammen ~it mit tlere m Acheulten, wo aie 
ebenfalls von allsn Art en in der Meh rzahl sind . Oie Schichten werden zeitlich vo r das 
RfW- I nt e rglazial e ingeo rdne t • 
I n den Sch ich te n mi t dem Moust t rien wa re n suf dan meisten Lokalitä t en viele Höhlenbä re n 
vo rh anden , a uf weniger Loka l itäten nu r einige . Da es m. E. nicht ausgesch l ossen is t, 
daß die letzten beiden angefOhrten Fä lle dur ch de n Typ de r Lokalit ä t bes ti mm t werden , 
kann man damit rechnen , da ß nor ma lerwe ise in dan SChichten mit Mo us t6r ien d i e Höhlen_ 
bä r e n dom i nie rt en und in große r Anzah l vorka me n. Bei der Höhle Achechtyrekaja kon nta 
das Moust~rlen au f dss abso l u te Da t um 35000 ! 2000 Jah r a v . u . Z. fe s tgelegt werden; 
da s entsp r icht dem Podhrsdelfl_I nte r e tadial (_ VI I/II) (T s che rnyschew 1971) . Also sind 
hie r die Funde d iese r Ar t zei tl i ch ebenso gehäu ft wia in ande r en Gebieten Europas , Bei 
der Höhle Kuda ro j edoch is t das Mous t6ri en enge bl i ch we sentlich älte rl 65000 • 5000 B.P. 
Die Knochen s ind ebenso gut e r helten wie die von den Lokelit.ten , die ich in der ~SR 
unte r euchen konnt e . Die .eie te n Knochen aus dan Moua t6rienschichten sind in eeh r kleine 
StOck e zersplittert, so daß z . B. einmal von 2000 Stück nur lOB best imm t werden konnten, 
au f eine r end e re n Lokalität von 10000 nur 1200 StOck. 
Eine eneloge Relation hinsichtliCh der Anzahl de r Höhlenbärenfunde besteht auch im 
obe re n Paläolithikum , dem in \'Iest_ und Mittaleuropa ze itlich annähernd die Kulturen 
des Sol utr&en bi s Magdel6nien entsprechen. Auf e inigen Loka litäten gibt es viela 
Höhlenbärenfunde in dieSe n Schichten , auf einigen weiteren nur wenige. Oa e hingt offen_ 
ba r demi t zusalflmen. daß diase Schichten einen r elativ g roSen Zeitabschnitt u~faeeen, 
und ~ws r gerade in de r Periode, in der z. B. in Mitteleurope sich die Anzahl der Höh_ 
lenbä r en wesen t lich verände rt e . Bei v ielen Lokalitäten dominieren dennoch i n den 
Schic h te n mit obere m PaläolithikulfI ode r oberem Spätpaläolithikum die HÖhlenbirenfunde 
in bezug au f die gsssmte Fe una. Dahe r bleibt ihre Anzeh l in diesem Gebiet viel länger 
kons tant a l s in and e ren Te ilen Eu ropa s . Da s wird auch durch die absolute Detierung be-
s t ä t ig t. Das Alter der Schicht des oberen Paläolithikums in de r Höhle Achechtyrskeja 
beträ gt 19500 ! 500 Jah r e : Si8 wird von den Auto ren ins Wü r m_Gl eziel 11 ei ngeordnet. 
Oi e Schicht des oberen Spä tpaläo lithikums aus einer anderen Lokalität iat weeentlich 
jünge r (14100 ! 140 B.P.) . Das beetätigt offansichtlich alle oben angeführten Folg e run_ 
ge n über das Fortle ben der Höhlenbä ren in g roßer Anzahl weit ins ausklingende letzte 
Glazial hi nein. 
Oi e wi chtigste Tat sac he eind jedoch die vier Loka l itäten. wo soga r nOCh in Schichten 
mit Meeoli thi kum Höh le nbä ren funde vorkomlflen. In einer devon waren wenige Hö hlenbä r en_ 
f unde , in den ands r en jadoch sehr vie le. Diese Höhlenbä ren von groBer Geatalt dominie r_ 
ten hier sogs r gegenübe r den sndere n Tieren. Nach Meinung de r Autoren we r en sie des von 
den Mensc hen am mei s ten gejagta Tie r. Es wurden keine patho l ogisch ve r änderten Knochen 
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festgestellt. B~ diesen Funden hendelt e8 sich genz be8timmt um HOhlenbä r sn , keines_ 
wegs um Breunb'ren. Ein bestimmter Mengsl liegt der in, deS elle Fundschichten nu r gemäS 
den archiologischon Funden .tra tigraphisch singeordnet sind; dabei kann ausgeschlossen 
werden, daS es eich u. Magdaltnian handelt. ~necheinend ko.men hier die Oberheupt jüng_ 
stsn HOhlenbl renvo rkom.en vo r. I hr Wissenschaftlicher Wert wird nach gründlicher Beer -
beitung sehr hoch sein. In diesem Fall wire dsr Keukssus ein gewisses Rsfugium für 
Höhlsnbären, die hier anechsinend lenge nech ihrem Auseterben in anderen Gebieten' 
e~istiert hatten. 
Aufgrund eller Angaben ist srsich tlich, daS die Höhlsnbären in keukasue aus den Sedi_ 
.. enten des wOr._G laziala , de. R/W_Interglazi'els und wahrechein l ich auch dee Rias- Gla-
ziels sta~~en. Zu l et zt erscheinen sie zu Beginn des Holozine, und zwar noch in diese r 
Per iode so zahlreich, daS 8ie soga r das em eei8ten erjagte Tier der Mesolithiker ware n. 
Alle Höhlenbirenfunde i~ sOdlichen und mittleren Ural stemmen eus Schic hten mit Splt _ 
peläolithikum. Gsneuere Oetei l s sind nicht bekannt. 
Der No rd urel ist das Gebiet mit den nördlichsten HOhlenbärenf unden überheupt . Al la 
Höhlen liegen anecheinend ce . 200 m ü. NN . Die Höhlenbä renknochen befinden sich teils 
an der Oberfliche de r Sedimente, teils in den Sedimenten typischer Birenhöh len. In 
manchen Fällen bestand ein Zusam .. enhang der Funde e it de m Oauerfrostboden . Ih r e Anzahl 
war auf den ainze l nen Fundsteilen seh r ve r s chiedsn. Vertretan sind alle Altersstadien. 
Oie Bären lebte n in die sen Gebieten also wAhrend dee ganzen ~ah re s. In manchen Fällen 
wers n es ausgesprochen k r äftige Individuen. Oie meis t en Funde sind das Ergebnis syste -
me tischer Forschungen, jedoch stammen sie nur aus Sonden f Or andere Zwecke . In sinem 
Fall konnte die Fundschicht auf B4BO ~eh r e v . u . Z. detiert werden. Also sind es rele_ 
tiv sehr junge Funde . Oe r Bearbeiter selbst führt jedoch an, deS die Datierung übsr_ 
prüft werden müßte. 
HinsichtliCh der Erkenntni s und Entwicklung de r unts r suchten Art wird auch diesse Ge_ 
biet nech eystemstische r Untersuchung 9sdeutung erlengsn. 
Der eus einer einzigen Lokelitit ös tlich vom Ural angeführte Höhlenbärenfund ist seh r 
unwah rscheinlich . Es muß angenommen werden, deß die Höhlenbiren niemals öst lich vom 
Urs 1 gelebt heben . 
Alle angegebsnen Gebiets der Sowjetunion sind für die Entwicklung der HOhlenbi ren sehr 
wichtig, denn von dort stammsn die Oetlichsten und gleichzeitig auch die nördlichstsn 
Funde . Schon das elle in zeigt die Bedeutung dieses Gebietes. Daher wäre eine mOglichst 
gründliche Bearbeitung sller Funde einschließlich eine r genauen Stra tigraphie e rforder-
lich. Die große Bedeu tu ng beruht auc h in de r .öglichen Einordnung ins Holozln, wa s sine 
anderswo biaher nicht vorgekoM~ene einmalige Erecheinung wäre. 
In der E~iatenzdauer der Höhlenbiren iBt eJ.n Untersch ied ersichtlich. Wah re nd diese 
Art auf der Krim i m obsr en PaläOlithikum prak t isch nicht ~ehr vorkommt , erscheint sis 
in dieser Per iods im kaukasus noch sshr häufig . Os s Kaukaaue- und vielleicht euch das 
urslgebiet un ter sche iden sich in dieeer Hins icht vom übrigen Eu rope . Oie Feunenliste 
der kaukasischen Lokelitäten weist jedoch auch in ihrer Zussm~ensetzung Unter sc hiede 
zu den snderen Funds tätte n au f. 8is Jetzt wurden hier keine Spu r en einer srktischen 
Fauna gefunden; ea fehlen z . B. Funde von Ren, Polarfuchs , Mo schusoc hse und Le •• ing. 
Oabei gibt es keinen wesentlichen Unte r schied 1n dsr Zusa~menss tzung der Fauna aus der 
Schicht mit Moust6 r ien z um oberen Pa läolithiku~. Im Kaukaeue weren in jener Periode 
ähnlichs klimazonen wie gegsnwärtig . Vie l leicht liegen in dieser Unt s rschiedlichkeit 
auch dis Anfänge der konti nuier lichen Besisdlung durch dis Höhlenbärsn bis zum Meso-
lithikum, zu~indeet bie z um au ek lingenden Pleietozin . Alle dieee Ums t ände ve rleihen 
dem kauk88uagebiet große Bedeu tung für die weiteren Untersuchungen . 
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